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– RESUMEN 
 
El Trabajo que se muestra a continuación, consiste en el desarrollo de un proyecto ejecutivo de 
instalaciones para una bodega ubicado en Falset. El proyecto se divide en dos partes: por un lado 
tenemos la zona industrial, la cual dará servicio a los trabajadores de la bodega, y por el otro un complejo 
hotelero, destinado a la explotación turística de la misma.  
El proyecto tiene como objetivo dotar a la bodega de instalaciones que utilicen energías renovables, y 
que sean sostenibles a nivel medioambiental; tal es el caso de la utilización de la caldera de biomasa y 
de las placas solares. 
A la hora de realizar el diseño de las instalaciones se ha tenido en cuenta el carácter especial de cada 
una de las estancias, ya que sirven a diferentes propósitos. Por ejemplo, en las zonas en las que se 
realiza la producción y la crianza del vino, requieren de unas condiciones climáticas específicas las cuales 
se han de cuidar detalladamente para que el vino no se malogre.  
Una de las dificultades del proyecto es crear una línea harmónica entre las estancias, ya que están 
destinadas a diferentes actividades, tales como la gestión y la administración del mismo, la producción y 
la crianza del vino, las zonas que dan servicio a los trabajadores y por último la zona hotelera.  
La zona industrial de la bodega tiene dos plantas. La planta sótano está compuesta por las salas de la 
bodega, laboratorio y salas de reuniones junto con la cocina y los vestuarios de los trabajadores. La 
planta baja da uso a las oficinas de administración y al mirador de la sala de tinas. 
Por otro lado, la zona hotelera solo está dispuesta en planta baja, y en ella nos encontramos con la 
recepción, el restaurante -que sirve tanto para los huéspedes como para los trabajadores- y las ocho 
habitaciones que son independientes entre ellas.  
El complejo vinícola está rodeado de un entorno rural con viñedos, el cual no tiene edificios colindantes 
que condicionen su diseño. La única excepción es que en la parte norte del edificio, a pocos metros, nos 
encontramos con una masia, que en ningún caso afecta al diseño de nuestras instalaciones.  
Las instalaciones que requiere nuestro proyecto son las siguientes: 
- Instalación de Fontanería: se dotará de agua fría directa de la red municipal para dar servicio a 
los lavamanos, duchas, bañeras e inodoros tanto de las habitaciones como de los vestuarios y 
de los baños de administración.  
 
- Instalación de agua caliente sanitaria: se ha utilizado un sistema de colectores solares ubicados 
en la cubierta del restaurante  con una caldera de biomasa de apoyo para las ocasiones en las 
que los colectores no puedan suministrar el agua caliente requerida.  
 
- Instalación de nebulización: se utiliza un sistema nebulizador para controlar la humedad de la sala 
de crianza. 
 
- Instalación de evacuación: dispondremos de una instalación con red separativa de aguas 
pluviales y de aguas residuales.  
 
- Instalación contraincendios: se dispondrán los detectores de humo en las habitaciones y las zonas 
administrativas y detectores termovelocimétricos para los cuartos técnicos y las zonas especiales 
de la bodega. Se instalarán pulsadores, extintores, sirenas y una red de BIE’s. 
 
- Instalación de telecomunicaciones: se realiza el diseño de los sistemas de radiodifusión sonora, 
televisión terrenal y por satélite, servicio de telefonía y banda ancha. 
 
- Instalación de climatización: se utilizará un sistema de refrigerante variable o VRV. En cada 
estancia estará ubicada la unidad interior en falso techo y en las cubiertas la respectiva unidad 
exterior. 
 
- Instalación de extracción para ventilación mecánica: sistema de conductos de extracción para la 
acumulación de gases tóxicos en las salas de la bodega.  Se instalará una red de admisión y otra 
de extracción. 
 
- Instalación de iluminación y eléctrica: se dispondrá tanto de la instalación de iluminación interior 
del edificio y de la instalación eléctrica que da servicio a todas las cargas tanto de iluminación 
como de fuerza previstas. 
 
El proyecto contempla la normativa vigente que ha sido especificada en cada uno de los apartados, 
cumpliéndose de un modo riguroso a la hora de desarrollar las instalaciones. 
Para finalizar, el trabajo se estructura en dos volúmenes. En el primero se muestran las memorias, los 
anexos de cálculo, las características técnicas de los productos a instalar y el pliego de condiciones. El 
segundo volumen está compuesto por los planos que representarán las diferentes instalaciones en el 
espacio y por el presupuesto del coste del proyecto. 
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1 INTRODUCCIÓN. 
 
1.1 Objeto del proyecto. 
 
La elaboración del presente Trabajo Final de Grado ha sido llevada a cabo por la alumna Laia Galofré 
Marcos, estudiante del Grado en Ciencias y Tecnologías de la Edificación en la Escuela Superior de 
Edificación de Barcelona. 
El director encargado de realizar la tutela y el seguimiento del proyecto es D. Enrique Capdevila Gaseni, 
profesor de la escuela y perteneciente al Departamento de Construcciones Arquitectónicas II. 
El objeto del Trabajo Final de Grado es la elaboración y el desarrollo de un proyecto Ejecutivo de 
instalaciones para un edifico destinado a bodega, situado en Falset. Las instalaciones que se van a 
realizar son la de fontanería, agua caliente sanitaria, nebulización, saneamiento, protección contra 
incendios, telecomunicaciones, climatización, extracción con ventilación mecánica e iluminación y 
electricidad. 
La intención de la elección de este proyecto es la de aplicar los conocimientos adquiridos en la carrera. 
Como premisa, partimos de la base en la que el objeto principal del trabajo es la realización del desarrollo 
de las instalaciones, utilizando energías renovables y profundizando en el Código Técnico de la 
Edificación. 
 
1.2 Descripción de la actividad que se va a desarrollar. 
 
El programa funcional tiene una doble vertiente. Por un lado es una bodega que se dedica a la producción 
y la crianza del vino, y por otro lado cumple la función de complejo hotelero. Estos dos conceptos se 
fusionan para aprovechar el atractivo que tiene para el público la combinación de poder aprender cómo 
se desarrolla la actividad vinícola con la posibilidad de prolongar la estancia en el hotel y hacer turismo 
rural.  
1.3 Situación geográfica y descripción del complejo. 
 
El edificio está ubicado en una zona rural de Falset, provincia de Tarragona. Falset que es la capital de 
la comarca del Priorat, cuenta con una larga tradición vinícola en el cultivo de la viña y la elaboración del 
vino.   
Se encuentra en un solar con desniveles muy pronunciados que hacen que la zona este de la planta baja 
y la zona oeste de la planta sótano estén sobre rasante. Por lo tanto en la planta sótano habrán zonas 
enterradas y otras que estén a nivel de acceso al edificio.  
El acceso a la zona industrial y administrativa se realiza por la planta sótano en la zona oeste y en la 
fachada sur. El acceso para la recepción de la zona hotelera se realiza en fachada sur pero de la planta 
baja. Tanto las habitaciones como el restaurante son módulos independientes. El acceso se hará en tres 
de las habitaciones por la fachada sur y en el restaurante y las otras cinco habitaciones por la fachada 
norte respetivamente.  
La superficie total del edificio es de 3.073,85 m2 y en su interior se dispone de: 
– Una zona industrial situada en planta sótano y zona oeste de planta baja. 
 




– Aparcamiento general de coches. 
 
1.- Vestíbulo general y recepción de visitantes. 91,50 m² 
 
2.- Administración   
2.1.- Despacho de administración   38,15 m² 
2.2.- Sala de reuniones 88,55 m² 
2.3.- Sala de espera 30,75 m² 
2.4.- Baño 8,50 m² 
  
3.- Alojamiento de los visistantes  
3.1.- Baños privados habitacones  4,00 m² 
3.2.- Baños generales hombres 10,30 m² 
3.3.- Habitaciones 26,00 m² 
3.4.- Restaurante / Sala de Catas 139,80 m² 
3.5.- Baños generales mujeres 15,55 m² 
 
4.- Bodega  
4.1.- Sala de tinas 149,50 m² 
4.2.- Sala de barricas 439,45 m² 
4.3.- Sala de embotellamiento y almacenaje 426,90 m² 
4.4.- Sala de etiquetado y expedición  462,75 m² 
4.5.- Labaoratorio  57,60 m² 
4.6.- Vestuarios H + D 33,65 m² 
4.7.- Cocina 78,15 m² 
4.8.- Lavanderia 8,45 m² 
4.9.- Sala de muestras anitguas 44,65 m² 
 
5. Sala dde intalaciones  
5.1.- Contador de agua y grupo de presión 57,35 m² 
5.2.- Sala de calderas 56,20 m² 
5.3.- Sala de telecomunicaciones 9,70 m² 
5.4.- Sala de máquinas aire acondicionado 25,60 m² 
5.5.- Sala de electicidad 4,90 m² 
 
Tabla 1.1. Superfícies útiles. 
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2 PLUMBING INSTALLATION AND SOLAR THERMAL ENERGY (IFF-ACS). 
 
2.1 Objective of the project. 
 
The objective of this Project is to define the technical characteristics of the Installation of IFF & ACS to, in 
conformity with the normative, can provide with potable water and hot sanity water to their users. 
2.2 List of standards and regulations. 
 
– Ethical code of Edification. Basic Document of salubrity HS 4 (Water supply). 
– Technical code of the Edification. Basic Document of salubrity HS 4 (Minimum solar contribution 
of sanitary hot water). 
– Cold water counters. O.28/12/88 (BOE: 06/03/89). 
– Basic standards for the indoor water supplies installations. Order of 9th of December of 1975, 
Ministry of Industry (BOE num. 11, 13/01/1976) (C.E. - BOE num. 37, 12/02/1976). 
– Diameters and minimum thicknesses of copper tubing for indoor water supply facilities. Resolution 
of February 14, 1980, the Directorate General for Energy (BOE no. 58, 07/03/1980). 
– Regulation of Thermal Installations in Buildings (RITE) and its Complementary Technical 
Instructions (ITE). Royal Decree 1751/1998, of July 31, the Ministry of the Presidency (BOE No. 
186, 05/08/1998.) (CE -. BOE No. 259, 29/10/1998) and subsequent amendments to its 
Complementary Technical Instructions. 
– Energy policy in the building (RITE), Decree 21/2006 of 14 February that the adoption of 
environmental standards and eco-efficiency in buildings is regulated. 
– RD865/2003: 4 July by the hygienic-sanitary criteria for the prevention and control of legionellosis 
are established. (BOE No. 171 of July 18). 
– UNE standard 100030 "Prevention of Legionella in installations of buildings." 
– UNE mandatory rules.  
– Supply companies rules. 
– Community directives CE. 
– Regulations and technical instructions for air conditioning, heating and plumbing. Royal Decree 
1618/1980 of BOE 6/7/79 and later. 
– CTE DB HR Protection against noise (RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) and error correction (BOE 
20/12/2007 25/1/2008) and RD 1675/2008 (BOE 18/10/2008).  
– Municipal Ordinance Water saving, made in 2005 by the Working Group New Water Culture of the 
"Network of Cities & Villages head of sustainability", in collaboration with the legal services of the 
Barcelona Provincial Council. 
2.3 Installation description 
 
The installation of this project will consist of networks of water supply, with its elements of protection, 
cutting and consumer appliances. 
The connecting pipe, which is one that goes from the water supply network to the counter, will be 36.50 
m in length shall consist of a tube of HDPE blue band (PE-100), 50 mm outer diameter, PN = 16 atm with 
key court housed in a prefabricated polypropylene chest, with their collars, fittings, valves, etc.. Enter by 
the north face at a height approximately -0.40 m, and arrange before entering, a manhole registration with 
their respective cut-off valve. 
Will be installated a general accountant for the whole building, which will have the appropriate keys cut, 
check valve, check valve and strainer. This counter will be housed in a chamber. 
After a bypass meter will be installed to increase the pressure as the project is located in a rural area and 
do not get enough pressure. 
IFF installation (Installing Fluent Cold) copper tube will be available and both ground floor and basement, 
and go through tubes inside polypropylene random copolymer (PP-R) with diameters specified in both the 
Annex and the plans for this facility of this point. The IFF (Cold Installing Fluent) copper tube will be 
available and both ground floor and basement, and go through tubes inside polypropylene random 
copolymer (PP-R) with diameters as specified in the annex as much in the plans of this section. 
Finally, the network will have the keys necessary to slice up the court building. These keys will be installed 
in accessible locations for further manipulation, which will be conducted by the maintenance crew. 
Therefore, there will be a stop valve in each of the areas of wet rooms besides other building generally. 
In the long runs are provided with the corresponding sockets that are responsible for absorbing the 
dilations of the pipe to be created of the temperature changes. 
 
2.3.1 Running water rush.  
 
La acometida es la tubería que enlaza la red exterior de la instalación con la tubería de la red de 
distribución, realizada con tubo multicapa de polietileno resistente a la temperatura/aluminio/polietileno 
(PE-RT/Al/PE-RT), de 50 mm de diámetro exterior y 8,5 mm de espesor. 
Through the building cross a hole so that the tube to come loose and allow free expansion, although it is 
so grouting while the hole is waterproof, will be for a flow rate of 2.07 l / s and a diameter of 50mm, as the 
building is justified in calculations of this Annex section.  
The rush will be buried in a camera of 2, 10 x 0, 7 x 0, 7 at a height of - 0, 39 m up to the chief accountant 
of the building. 
The conditions of flow and pressure of the supply company will be the followings: 
- Regular and enough flow. 
- Not enough pressure.  
This means you need a lobbyist to raise water to the worst point since the building is located in a rural 
area. 
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2.3.2 Register key. 
 
They will install an activation key, the same diameter as the pipe rush gate type for general cutting 
provided with a reduction gear mechanism (rising spindle) prevents the quick release, and placed in a 
chest record dimensions of 40 x 40 x 40 and adecuated finish, located outside the building and close to 
the top of casting inlet with easily identifiable. This valve has the task of closing the supply. The minimum 
operating pressure will be 5kg/cm² and link pipe shall be flanged PN 16 according to UNE 19153 and 
UNE 19159.  
This valve maneuver only will be manipulated for authorized personel, without subscribers, owners or 
third parties may manipulate. 
 
2.3.3 Powe tube. 
 
The power pipe is the pipe that connects the "registration key" building with the meter. In our case will be 
a tube supplying drinking water, buried pipe composed HDPE blue band (PE-100) of 50 mm outer 
diameter. 
 
2.3.4 Counters & Keys. 
 
The counter will be located in a room in the basement of the south building. Is in charge of measuring the 
consumption of the subscriber and will be installed in the supply pipe. It will be a system and model 
approved by the STI to 2.07 l / s.  
 
 
Table 2.1. Cabinet dimensions and pit to the chief accountant. 
 
The general counter is installed in a chamber and is dimensions will be 2100 x 700 x 700 mm. In front of 
the counter will be installed the stopcock and later the stopcock user, that will be required to ascertainable, 
retired, or installed without the need to drain the system. 
After the key cut a check valve is installed to avoid and prevent the water from inside the building can 
return to the network. 
Among the key Cutting and installing a check valve shall be provided with blur mouth down ½ RG cap, 
for testing by the utility company, or whoever needs it.  
All this will be located inside the chamber. 
2.3.5 Systems freeboard. Lobbying 
 
Will be necessary to place a lobbyist since the pressure we get is not enough. Install a conventional one 
which will have a hopper that avoids making direct water pumping equipment. Pumping equipment shall 
be composed of two pumps of equal benefits and alternate operation, mounted in parallel and membrane 
pressure vessels connected enough devices valuation parameters system pressure for automatic startup 
and shutdown.  
There will be a venue for exclusive use with the lobbyist of a sufficient scale to perform the functions 
necessary maintenance. 
 
2.3.6 Distribution of IFF in the building. 
 
From the counter part network IFF. This network is divided by two main pillars that divide the ground floor 
of the basement. The distribution pipe is polypropylene random copolymer (PP -R) and has nominal 
diameter vary according to the calculations that appear in both the plans and annexes of this section. 
First, we describe the installation of basement. The counter is located in the northwest area, next to the 
living tubs, so the distribution will be direct. 
The diameter of this pipe will be 33 /35 mm for its course in the basement, and supply the room tubs, and 
3 meeting of the winery, barrel room, living room storage and labeling. Then fed to the laundry and passes 
through the boiler which then reduces its diameter 26/28 mm discoursing to the kitchen , locker rooms 
and finally to the laboratory. 
In this area next to the kitchen on the stairs will flush the amount that distributes water to the ground floor. 
This will run directly from one side to the west side to the baths of the office area with a diameter of 20/22 
mm. On the east will supply the bathrooms of the rooms and the reception through a main pipe section 
that tapers as it goes servicing damp rooms. This starts your main tube diameter 33/35 mm supplying 
public bathrooms reception and then serves the 8 rooms with a diameter of 33/35 mm in the first section 
to the first room, with 33/35 mm diameter for the following 3 bedrooms, and respectively high to low with 
26/28mm and on the last leg 20/22 mm as the water will be distributed to the end of the route last 4 
bedrooms. 
In the drawings, plumbing the best detailed and specified diameters in millimeters areas are observed. 
We have avoided the tube diameter of each device considering that the CTE is specified as well as the 
detailed design of each bathroom. 
Individual branch will toward each wet room and will be held at a height of 2.60 m, using grommets and 
leaving a small clearance for possible expansion and contraction of copper. 
The internal bypass is solid copper with a nominal diameter will vary depending on the obtained 
calculation, which appears in the annexes of this section. 
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At the entrance to each room will provide a key cutting index with blue piping on the wall and recessed 
copper elbows used for referrals to each fixture. 
 
2.3.7 Valves and auxiliary equipment of distribution network IFF. 
 
The valves will be mounted in the distribution of cold water will kind of brass ball for sizes up to two inches 
and butterfly diameters for larger sizes.  
Inside damp rooms, flow valves will be installed on the power before the internal distribution.  
Flow valves will be placed at a group or service area, to make easy the repair work and maintenance 
because provides the possibility of split by sectors distribution network 
The pipes provided with flexible joints at crossing points where the building expansion joints capable of 
absorbing the movements and the dilations that may occur, thereby reducing the stresses on the bearings 
and in the pipe itself. 
 
2.3.8 Protection Devices backstops. 
 
As explained earlier the scheme set forth in the accompanying drawings of the project, this has valves in 
the following points: 
- After the stopcock next to the counter. 
- In the distribution manifold is provided for each output circuit corresponding valve 
- On the AF feeder circuit for the ACS. 
 
2.3.9 Pipe Insulation IFF. 
 
All pipes form polypropylene of our project are therefore not necessary to isolate it, given the properties 
of the material, since the tube itself is an insulator and prevents condensation. 
To extend the life of the product, its installation should provide for easy expansion and avoid contact with 
sunlight and extreme conditions to which it may be exposed.  





Will be used in the bathrooms of the rooms, in the lab and in the kitchen mixer taps. However, in public 
bathrooms and locker rooms reception faucets will be of push. 
All faucets and showers are provided with taps with aerator, which spray water at constant pressure.  
One advantage is achieved increase the amount of water, so that a lower flow rate the same desired 
effect. Clearly there is a huge water savings between 65% and 90%. 
 
2.4 Description of the installation of ACS and return. 
 
Installing ACS consists of solar collection system, solar storage tank, the biomass boiler, the secondary 
accumulator back to the solar thermal system and the distribution of ACS to the wet rooms.  
This facility began in the basement boiler room, which carries a stopcock to wean the installation in case 
of failure, thus facilitating the work of installation and maintenance. 
The installation is composed by: 
- 3 heater Solar collectors battery consisting of 4 modules, each composed of a flat solar thermal 
collector, placed on support structure for flat roof. 
Model SRH 2.3 ¨SAUNIER DUVAL¨ 
Mounting panel 1232 x 2035 x 80 mm 
Useful surface 2,327 m² 
Optical performance  0,81 
Primary loss coefficient  3,355 W/ m²K 
Coefficient of secondary losses 0,024 W/ m²K 
 
Table 2.2. Technical characteristics of the solar collectors. 
 
Solar Group GTI 55 "SAUNIER DUVAL" with plate exchanger, circulation pump for primary circuit 
circulation pump for the secondary circuit, control panel, central control, temperature sensors, pressure 
gauge, thermometer, safety valve and thermostat.  
Two batteries of vitrified floor steel FE 120 S and FE 300 S SAUNIER DUVAL, OF 100 l and 295 l 
respectively. 
 
Table 2.3. Table techniques accumulators brand SAUNIER DUVAL features. 
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- Closed expansion vessel, 18 l capacity, “SAUNIER DUVAL “. 
- Liquid Solar, FAC -20 Direct Application 
- Heat sink - air heater 
- Three-way valve equipped with servomotor and termohidrometro. 
- Pipes flow and return polypropylene circulation pump and a thermoregulator in 
the feedback loop. 
Solar collectors are fed by an amount of network IFF M3 made of solid copper 
and of nominal diameter 26 /28 mm. 
When there is demand from customers of ACS a hydraulic KHS group consisting 
of a circulating pump located on the amount of IFF M3 fueling the active solar 
collectors. 
The heat energy absorbed by the capturing system , is transmitted via a primary 
pipe circuit to an accumulator 295 l , here through a coil heated fluid with water 
from the network of IFF is mixed , this depends on the temperature at which 
comes from the plates and the reporting device is a temperature probe . 
A second circuit takes energy to solar DHW 100 l , depending on the temperature 
of the heat-transfer fluid indicated by a temperature probe , the biomass boiler 
can act or not , adding more hot water or cold water. 
 
Figure 2.1. Plan and elevation of the dimensions of brand SAUNIER DUVAL accumulator. 
 
Finally, before the hot water reaches the point of consumption must pass through a circuit to prevent 
legionella that it does is receive water network IFF and heating to 60 °C, then this is fed water ACS that 
comes from Solar interacumulador 100L is now ready for use for indicating the standard temperature 60 
C° .entire process is controlled from a control system CS 100. 
The ACS requested by users reaches the wet room by room network that extends downward for recessed 
ceiling and go to the point of consumption. As in installing IFF will have a principal amount to divide the 
basement downstairs. It shall be parallel to the principal amount of the IFF network. 
ACS studs are solid copper and different diameters, this will depend on the number of rooms to be fed. 
Parallel to the ACS distribution network, another network called return will be installed. This will be 
connected to the network of ACS at the entrance of the room and collect the set of unused water cooled 
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Table 2.4. Cilmatic data of the area. 
- Needs. 
Calculations of energy requirements for the production of ACS have been conducted based on average 
estimates a user. The calculations will make under the CTE DB-HE4 Contribution Minimum solar hot 
water.  
The demand that we shall be as follows: 
 
Figure 2.2. Energy demand for DHW. 
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2.4.1 Catchment area and storage volume. 
 
Choose the option of electric heater, even the most expensive option, because the project being located 
in a remote rural area, it is not possible to have a heater that works with gas. 
The catchment area is sized so that the minimum annual solar contribution exceeds 60 % of the energy 
demand, as indicated in the "Technical Building Code" (CTE) subject to local or regional regulations 
applicable to the municipality of Tarragona UNE 94002 /003. 
The number of sensors is adjusted so that a balanced, homogeneous field configuration is obtained 
thereof, as close as possible to the surface in number to cover the solar demand requirement. 
Building a facility for 2 sensors 2,352 m2 of floor space is established, resulting in a total catchment area 
of 7,056 m2. 
The degree of coverage achieved by the installation of the sensors is of 75.3 %. 
The accumulation of DHW from solar contribution will be made through centralized storage system of 114 
liter total capacity, which will serve to meet the daily demand. 
The CTE , where HE Basic Document , HE4 Basic Requirement , Minimum solar contribution DHW 
provides that for the implementation of ACS , the total area of the sensors will have a value such that the 
condition is met: 
50< V/A<180 
Being: 
A  the sum of the areas of the sensors [m²]; 
V  tank volume solar accumulation [liters]. 
This represents an accumulation volume ratio of 56.34 liters per square meter of sensors.  
The following monthly data input solar hot water, and a graph that represents the monthly need of solar 
energy and contribution are presented. 
 
Table 2.5. Demand analysis- Solar detailed monthly contribution. 
 
Figure 2.3. Solar Contribution ACS. 
 
- Capture system. 
It consists of solar collector evacuated tube AR20, which are responsible for absorbing most of the 
possible solar radiation and transmit it to the heat transfer fluid. 
 
- Characteristics of the solar collector. 
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- Total dimensions: 2033 x 1233 x 80 mm 
- Stagnation temperature: 190 °C 
 
 The sensors are placed on the roof of the building, being oriented 
with a deviation of 0 ° to the south, with an inclination of 35 ° to the 
horizontal.  
Shutoff valves shall be installed at the inlet and outlet of each battery, 
in order to isolate it from the rest for any maintenance or repairs. They 
also provide traps, safety valves and valves for filling and emptying 
the circuit.  
The support structure of the collector consists of prefabricated 
aluminum, dimensioned by the manufacturer. 
 
 
Figure 2.7. Sensors SAUNIER DUVAL brand, model SRH 2.3. 
 
- Solar collector performance curve.
 
Figure 2.8. Solar collector performance curve. 
 
- Orientation and inclination of the collectors. 
The inclination of the collector field design is β = 35 °. The azimuth of the collector is α = 0 °. 
Given the inclination, orientation collector and the latitude of the installation, the losses due to the 
orientation and inclination of the field are 0%. 
 
Figure 2.9. Inclination and azimuth of the collectors. 
 
- Spacing between rows of sensors and distance to nearby objects. 
It is recommended that the distance of the sensors nearby objects is such as to ensure a maximum of 4 
hours of setting sun at noon on the winter solstice. 
For this reason we recommend keeping the distances along the following specifications: 
 
Figure 2.10. Arrangement of sensors for optimal performance. 
 
In the above scheme and the table below is the distance that has to be taken between each block of 
sensors, in our case we look at block 3. 
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Table 2.7. Table dimensions of the arrangement of the sensors. 
- Study of shadows. 
For correct use of solar energy, the field of view should be located so that the projection of shadows on 
this that can significantly reduce the solar gain is avoided. 
In particular, attention should be paid to the collectors own shadow can be projected together. It is not 
expected that there are obstacles that can cause shadows on the acquisition subsystem.  
Detailed below the calculated losses and loss limit requirements specified in paragraph 2.1 of the core 
document HE4 of CTE.  
The shadows produced by shading losses throughout the year of 0%.  
According to the letter cylindrical solar path (path diagram of the sun), once introduced all points of the 
profiles of the obstacles that are placed around the collector, they will produce the following shades: 
 
Figure 2.11. Charter cylindrical solar path. 
- Primary circuit. 
The primary solar circuit is the installation that links the sensors with accumulation tanks responsible for 
heating the solar DHW accumulation expected. This installation is made by a closed circuit flow and 
return inverted, interspersed shutoff valves and regulation relevant as indicated on drawings. 
Water circulation and necessary impulsion to overcome the losses of closed loop drive is effected by a 
group of two pumps (one spare) recirculating the fluid between the batteries and solar panels. These 
pumps will be fitted with shutoff valves and check valves at the outputs.  
In this section are collected all hydraulic elements of the primary solar circuit that allow the correct drive 
heat carrier liquid from the solar collector to the collected batteries.  
The solar primary circuit is a closed circuit comprising a series of pipes, a hydraulic power unit, and safety 
elements and corresponding measure. For this circuit will not circulate water but glycol water, this fluid is 
better because it resists frost and weather effects better than water. 
- Pipes. 
The pipework shall be copper 26/28 nominal diameter, capable of withstanding the maximum operating 
conditions of the installation.  
The calculation of the diameter of the solar circuit was made using the abacus loss of load corresponding 
to copper tubes.  
Calculation results are presented in the table: 
 
Flow boost liters / hour Length alleged tube m DN 
125 20 26/28 
 
Table 2.8. Results of the nominal diameter of the pipe. 
 
- Pipe insulation. 
All piping shall be insulated with insulation that meets existing regulations ITE 03.1 RITE. Primary pipes 
exceeding 2” diameter will be isolated with 30 mm thick, the other smaller diameters be insulated with 20 
mm shell.  
The isolation of the pipes into the outer shell is made with glass wool 40 mm thick aluminum sheet coated, 
to prevent degradation due to exposure to external agents. In the pipes not exposed to the weather, 
microporous insulation is rubber (HT Armaflex or similar) of 27 mm, suitable for operation at high 
temperatures. 
- Circulator solar circuit. 
Data flow and pressure drop of the circuit and the main characteristics of the circulator are indicated 
below. 
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Flow boost (l / h) Flow boost (l / h) 
125 1,2 
 
Table 2.9. Data flow and flow boost of the solar circuit. 
 
The heat transfer fluid in the solar primary circuit is filled with tap water mixed monopropylene glycol type 
antifreeze in a proportion of 30% by volume to prevent freezing problems. 
 
Figure 2.12. Solar loop circulator. 
- Expansion vessel. 
The solar installation requires an expansion since it is a closed circuit is subjected to variations in 
temperature, pressure and volume. The sizing depends on the size of the solar panels and the total 
volume of the primary circuit and the height that works in the installation and set pressure of the safety 
valve. 
The expansion of the solar circuit is selected based on the data volume liquid in solar installation, filling 
pressure, the maximum pressure and the characteristics of the solar fluid. 
 
Installation Volume (l)  19 
Filling pressure (bar)  2 
Maximum pressure (bar)  6 




Table 2.10. Technical characteristics of the expansion vessel. 
 
 
Figure 2.13. Glass of brand expansion Vasorex 
 
- Pumping System. 
A group of solar circuit pump is responsible for circulating the heat transfer fluid from the field to capture 
the heat exchanger. This group is composed of a pair of pumps which operate alternately and controlled 
by a regulation. These pumps are built into the Solar group listed above will include: Solar Group GTI 55 
"SAUNIER DUVAL" with plate exchanger, circulation pump for primary circuit circulation pump for the 
secondary circuit, control panel, central regulation, temperature sensors, pressure gauge, thermometer, 
safety valve and thermostat. 
- Accumulation System. 
Water heated in the solar circuit is stored in tanks intended for this use ACS. In the boiler room the 
corresponding storage tanks were installed. 
The proposed system consists of a storage facility of ACS ( one unit and another unit 295 liters 295 liters 
side , making a total volume of 395 liters) connected in series by a secondary circuit piping recirculating 
the water between the two reservoirs . 
The water pump and driven from the vacuum tube collectors passed to accumulator 100 l , in this , 
depending on the temperature at which water comes through the coil can be mixed with cold water supply. 
Accumulator 295 l into the auxiliary interacumulador 100L, through the 3-way valve with a servomotor and 
termohidrometro, if the temperature reached in the accumulator 295 l is greater than 55 ° -60 ° is mixed 
with water circuit from IFF. This also offers auxiliary accumulator coil and has two auxiliary inputs, one of 
cold water and hot water from the auxiliary boiler and a return circuit ACS. If the DHW temperature is 
lower than 55 º -60 º is the temperature, enter up DE130 KW auxiliary boiler and getting the right 
temperature. 
The batteries are hot-dip galvanized , inside and out , to forecast of 8 kg/cm2 work , incorporating manhole 
for cleaning registry and flanges for input and output of water, drain valve , automatic air vent valve and 
safety driven to drain. Tanks must be designed to allow the necessary treatments for "Legionnaire”. 
The DHW storage tanks to be mounted if the host not produce the necessary demand the auxiliary system 
would capture all the work satisfactorily. 
-  Control system. 
For automatic operation of the solar system should provide that installation of a regulatory system that 
allows primary pumps start when there is enough energy in the solar panels to be used, and to stop the 
pumps when there is no longer enough solar contribution. 
Regulation of the system is achieved thanks to a control unit which based on the information supplied by 
a series of probes, suitably acting on the various pumps, to optimize the operation of the installation. 
The control unit compares the temperature of the collector with the temperature of the solar gain. When 
the temperature difference is favorable, is put into circulation pump of the primary circuit. There is a 3rd 
probe placed in the primary circuit, which detects when the temperature of the primary circuit is optimal 
to transfer energy to the solar tank. 
When the temperature differences are no longer positive, the corresponding pumps are stopped. 
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As we have seen before the connection between the storage tank of 295 l and the DHW tank 100 l will be 
a 3-way valve with servomotor and termohidrómetro that if we provide a higher temperature to the service 
mix with water circuit IFF to reach operating temperature . On the other hand, if the solar circuit is not 
performing the way to fill the DHW tank through this valve be here. 
In return circuit ACS also have a termohidrometro connected to the auxiliary system. If the return point in 
the temperature is below the temperature of use to be operational and return pump to take the water tank 
interacumulador. 
The solar cells also have a system if the primary circuit to overheat the heat sink having a heat sink called. 
Fan heater come up only 12 hours per year. 
 
- Auxiliary support system. 
The auxiliary system supporting the solar panels will be a 
biomass boiler brand Firematic Herz model. It is a policombustible 
industrial boiler (pellet, chip, huesillo), especially compact 
reduced dedimensiones with high quality components and 
emission values . It will be located in the basement, in the boiler 
room that belongs to the east of the plant. This room will have 
natural ventilation. 
The thermal power reaching between 80 and 201 kW. It is optimal 






Figure 2.14 Biomass boiler Brand Herz Firematic 130. 
Technical characteristics: 
- Thermal insulation thick. 
 
- Easy operation. 
 
- Collection and storage of automatic ash. 
 
- Fully Automated Cleaning exchangers and mobile combustion grill. 
 
- Control of the Lambda probe: get a uniform by the suction system with frequency combustion. 
 
- Level Control: Infrared control level. 
 
- High and consistent performance. 
 
 
Figure 2.15 Parts of the biomass boiler brand Herz Firematic 130. 
 
1. Intermediate container with Infrared systems (no fader mechanical filling - therefore resistant).  
 
2. CSR (backflow device fire protection) SLE (automatic fire extinguishing device).  
 
3. BioControl 3000. Central control unit. Regulation of combustion through lambda probe.  
- Buffer tank.  
 
- Regulation of the return temperature (pump and mixer valve).  
 
- 2 circuit controlled heating (pump and mixer valve).  
 
- Heating of hot water as needed. 
 
Figure 2.16. Central control unit of the brand Herz. 
 
4. Automatic ignition with hot air blower. 
5. and   6. Firebox with grate system. 
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The movement of the grate is also a mechanism for cleaning the 
combustion chamber. The grate elements are composed of high 
quality cast iron. Thanks to the movement of the movable grate 
biomass is conveyed through the combustion chamber. The 
combustion chamber is divided into areas of primary and secondary 
air. This is necessary to ensure a system that adapts to the 
combustion conditions. 
 
Figure 2.17 Mobile grill combustion chamber. 
 
- The movement ensures optimum airflow.  
- Clean ash combustion chamber is performed automatically by the tilting grill.Intercambiador con 
turbuladores y limpieza automática. 
 
7. Control for automatic monitoring of lambda probe and combustion gases. 
8. Suction fan, regulates and controls the speed for optimum installation and safe operation. 
9. Tornillos sinfín para evacuación de cenizas de combustión volátiles. 
10. Automatic collecting ashes. 
 
By the two endless screws, combustion ash and volatiles are 
automatically transported to the two front ash deposits. The tanks 





Figure 2.18. Automatic collection tanks brand ashes Herz. 
 








Figure 2.19. Elevations dimensions of the biomass boiler brand Herz Firematic 130. 
 
The support system needs an auxiliary reservoir for storing the pellets, and thus the combustion products 
occur immediately. The system chosen is the discharge system by inclined rotator, which is optimal for 
the discharge of the pellets in tanks are at the same level as the boiler room. The rotator rotates the 
blades moving the pellets, thus facilitating the transport of the pellets into the combustion chamber. 
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The tank dimensions fit the dimensions of the boiler 
room because we have enough room to place the 
pellet tank.  
The newspaper has a diameter of 3 m suitable for 
biomass boiler installed. 
 







Figure 2.21. Rotatable agitator blades brand Herz. 
 
2.5 Distribution of the ACS building. 
 
Network ACS at 60 of the boiler room located in the basement. The network part of a diameter of 26 /28 
mm. 
Nothing will be distributed out to the kitchen sink, showers and the locker room sinks laboratories, these 
rooms come with a diameter of 20/22 mm. The basement it will run once passed through a stile to floor 
to supply sinks and tubs of the 8 rooms in the hotel zone. The smallest diameter is 16/18 mm and greater 
than 26 /28 mm. In plumbing planes are observed in more detail the course of this installation as well as 
IFF. 
2.5.1 Return Distribution Network. 
 
With more than 15 m away from the outlet of ACS to the farthest point we have to have this network. The 
network is a parallel Return to the ACS that does is collect standing water in the pipe of ACS and return 
to the engine room to be reheated for reuse as ACS network. 
Return the network runs counter to the ACS network .La red de Retorno va en sentido contrario que la 
red de ACS. 
The backhaul network is connected to the ACS 100 l interaccumulator tank. Tthe Network ACS as we 
have seen it in reverse it will treat it as such and start at the farthest point. 
Thereby depart from the stopcock in the kitchen. At this point one termohidrómetro that will measure the 
temperature at which water is be located, and if it is below the operating temperature 55 º -60 º will order 
for the bombs begin the journey to the interaccumulator to be reheated this water. At this point the pipe 
diameter shall be 26/28 mm, and head to the eastern part of the underground plant to and entering the 
interaccumulator tank. 
 
2.5.2 ACS distribution inside the wet rooms. 
 
Individual branch in each wet room will be held at a height of 2.60 m this point will be maintained 
throughout the wet room. Bushings are used, so that the pipeline between the wet room inside, with small 
clearance for possible expansion and shrinkage of the copper.  
The internal bypass is solid copper with a nominal diameter of 16/18 mm in the hotel zone and 16/18 mm 
in the humid basement rooms.  
At the entrance of each locker room, has a key cutting red index. The pipe shall be built into the wall.  
Each button tap Hydromixer available for mixing hot and cold water according to our taste, and each 
device will have the following diameter:  
- 1 shower, with a single-pass recessed wall with a nominal diameter of 12.  
- 1 washbasin, with single tap Recessed wall with a nominal diameter of 12.  







3 INSTALLING NEBULIZATION FOR HUMIDITY CONTROL. 
 
3.1 Description of the installation. 
 
The misting system is located in the barrel room and is responsible for controlling the humidity of this 
place to maintain a relative humidity between 70 to 82, and a moisture that was above or below could 
affect the wine aging and cause damage. The nebulizer powered by a high-efficiency unit pumping and 
is supported with electronic management through a control panel that allows moisture. 
First an adapter to tap IFF 3/8 '' to make way connected with flexible polyamide tube connects. Then the 
water passes through a filter before reaching the pump so that it has greater efficiency. The pump is 
contained in a steel chassis equipped with a cooling fan which sends the water to the required pressure 
through stiff nylon tubes ending in the nozzles. The pump must be connected to a power outlet. 
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The technical specifications are:
 
 
Table 3.1. Table installation techniques nebulizing characteristics: 
 
Figure 3.1 Technical unit features high pumping efficiency. 
 
The accessories needed for installation are: 
 
 
Figure 3.2 Exploded Kit materials for later installation. 
 




Figure 3.3. Specifications nozzle installation. 
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4 EVACUATION INSTALLATION. 
 
4.1 Objective of the project. 
 
The purpose of this project is to define the technical specifications to be met by installing Evacuation, in 
accordance with current regulations can install evacuation warehouse, offices and hotel zone. 
 
4.2 Relación de normas y reglamentos. 
 
- Technical Building Code. Free health document, HS 5 (Water evacuation). 
- Technical requirements for sewage pipes BOE 9/23/86. 
- NTE -ISA sanitation facilities. Sewerage. 
- NTE -ISA sanitation facilities. Sanitation in buildings. 
- BOE 17/3/73. 
- BOE 08/09/73. 
- Order M º House 2/7/75. 
- NTE -ISA sanitation facilities. Ventilation. 
- BOE 05/07/75 07/12/75 
- UNE, for PVC pipes: UNE -EN 1453 and 1329 for the disposal of wastewater and stormwater; UNE -EN 
607 for rainwater gutters, UNE-EN 12200 for rainwater downspouts, and UNE -EN 1401 for connection 
to sewage. 
- Technical Building Standard NTE Chapter Sanitation ISS 1973. 
- In general, any rules, resolutions and rules of general application relating to the commissioning of 
disposal installations in buildings and sewage. 
 
 
4.3 Description of the Facility 
 
Will have a separative system consisting connection with a final stormwater and other wastewater before 
his departure abroad. 
The rainwater downpipes will be responsible for collecting the water from the covers and that will lead to 
a network of rainwater. The Rainwater, collected waste water from toilets, sink, showers, bathtubs and 
sinks and that lead to the wastewater network. 
This will involve the installation of two different lines, one for stormwater and other wastewater. The 
collectors of the network of rain and waste will remain independent until the end of the tour each with its 
corresponding pit, unifying the building exterior, and its connection to sewerage separate networks. 
Pipe drainage network will be designed with the simplest possible route without deviations or setbacks 
and a constant diameter not decrease. The distances and slopes facilitate the evacuation of the waste by 
gravity into the general coffer at the point of connection between the disposal facility and the public 
sewerage network, through the rush. 
The bottom feeders will undertake the aircraft evacuation system with single trap. 
 
The installation consists of the following caskets buried will flow through the ground: 
- Chest pass: it will be located at all points of horizontal joint between sewers. 
- Chest downspout walk: will be built at the bottom of all downspouts. Its dimensions vary depending 
on the number of downspouts that collect and the slope of the sewers. 
- Siphon valve box: two were held, one in the main sewage collector and one in the main waste 
water collector. Both have dimensions of 60 x 70 as well as the last point of registration prior to 
connection to the sewer. 
 
The manholes shall be made of solid brick with plaster and lids with rubber seal for complete sealing 
against odors. 
 
4.4 Description of the stormwater network. 
 
- Flow roof drainage. 
System design of roof drainage will be done with the criterion of full pipe flow in uniform regime. The 
minimum velocity required to maintain in suspension is 1 m / s. 
- Rainfall intensity curves. 
To make a correct dimensioning of the downspouts gutters and collectors we must know the rainfall 
intensity of the area to be studied, in our case is Falset that give us the information to know the intensity, 
frequency and duration of the rain. These data will be used by the table Document Basic HS Health. 
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- Sinks. 
Stormwater coming from the flat roof will be collected by siphon sinks rigid PVC with 110 mm diameter 
flat metal lid with mechanical fasteners. The drains lead to the nearest downspouts.  
The number of sinks vary depending on the rainfall pattern of the study area and the maximum area of 
each deck in horizontal projection.  
The calculations are presented in the accompanying paragraph evacuation. 
TABLE SINKS 
Cover 
Surface  (m²)  Number sinks 
1 111,64 2 
2 37,07 2 
3 56,67 2 
4 39,78 2 
5-13 37,21 2 
14 532,00 4 
 
Table 4.4. Table Sinks. 
 
- Downspout.  
The downspouts from the storm water network will be responsible for driving the water from the sinks to 
the collectors. The PVC material shall be chosen in accordance with the UNE EN -329 to 1 for Type B 
applications and accessories adhesive joint rings or stents in those points where the need is expected to 
absorb expansion.  
For the diameter of the downspouts is necessary to know the surface in horizontal projection of the roof 
served in a rainfall rate of 100 mm / h.  
At the end of each downspout find a chest at the foot of register downspout to access it for possible 
obstructions.  
The number of downspouts for each deck and the allocation of diameters are available on the 
accompanying paragraph evacuation. 
 
- Walk downspout Chest. 
The chest walk downspouts will have dimensions of 40 x 40 with a depth that the meeting will vary 
depending on each manifold its slope. Will be R of solid brick with a revoked interior and will be fitted with 
lids with rubber seal to guarantee complete sealing against odors. The interior of each manhole shall be 
provided with a slope of 5 cm for water drain properly and avoid deadlocks.  
The manholes shall be recording if it can be accessed from the paved hearth of the plant where the 
sewage network is performed, or not recording in cases where you cannot run the registry. 
- Pass Chest. 
The pass chest will be located in areas where the sections are greater than 15 m in the encounter between 
collectors.  
Will be of solid brick with internal revoked and rubber seal caps and will be provided to ensure sealing 
against odors. The interior of each manhole shall be provided with a slope of 5 cm for water drain properly 
and avoid deadlocks. The manholes shall be recording if it can be accessed from the paved hearth of the 
plant where the sewage network is performed, or not recording in cases where you cannot run the registry.  
Its dimensions are 40 x 40 and with a depth that the meeting will vary depending on each manifold its 
slope. 
 
- Symphonic chest. 
We will have a siphon trap 60 x 70 to 90 cm of the network of storm drains. This is barrier for odors and 
gases are not moving in the opposite direction as well appearing in the building. Will be of solid brick with 
revoked caps inside and rubber gasket provided to ensure sealing against odors. 
 
- Storm drain network.  
As we mentioned above has developed a separative network of collectors to evacuate rainwater to mains 
sewerage. This network will be built and buried PVC double wall corrugated with a slope of 1%. Will 
feature manholes or wells needed to ensure access in case of obstruction or cleaning.  
The design, dimensions and the calculation of the collectors appears in the Annexes of calculations and 
in the planes document. 
 
4.5 Description of the wastewater network. 
 
- Drains and referrals. 
The drains and sanitary equipment and the fixtures that link the drains with downspouts are the initial part 
of the sanitation facility. 
It consists of the siphons and collecting ducts water poured sanitary appliances and it is driven with a 
slope to the downspout. 
All plumbing fixtures shall have individual siphon odors of sewage into the building are not transmitted. 
The drainage of wet rooms is made with PVC pipe, EN1453 Series B, able to withstand intermittent 
discharges of water at 95 ° C, with a wall thickness of 3'2 mm. 
The drain of medical devices will run for hanging ceiling on the ground floor to connect the downspout. 
Yet there will also be sections where drains will be embedded in the devices that are suspended near the 
downspouts. 
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All shunts or drains are mounted to have the maximum slope for a minimum discharge devices. 
 
Toilets evacuated to the nearest downspout with less than 1 m path. Through the shank, and if necessary 
through the slab or wall shall be placed a stuffed grommets elastic and waterproof material to allow free 
movement thereof. 
 
- Downspout sewage. 
Downspouts are vertical pipes that collect the discharge of lead and flow into the manifolds , making it 
down and these are received on each floor corresponding discharges to sanitary equipment that collect 
on the same up to the boxes walk 's own downpipes for later disposal . 
Risers are collecting referrals pouring and flow into the manifolds , making it down , they are getting on 
each floor corresponding to medical devices that collect in the same downloads . Each downspout is 
projected main ventilation. 
Downspouts , at the top will last through out above the roof of the building , for communication with the 
outside , provided at its end an auction to prevent the entry of water or foreign objects. As in our case we 
have a flat roof, will run as 2 m above the pavement. 
The joints between downpipes are made of two types, glued and dilator rings on those points you should 
address the need to absorb expansion, with a minimum of a dilator ring per floor. 
The passage through the floors, should be done independently of the structure, providing a loosely inverse 
tube of cement, which then filled with mastic asphalt. 
The dimensions listed in the Annexes section calculation of evacuation. 
- Walk downspout chests. 
Meet or drainpipes linking the drainage network with collectors, and therefore each downspout should 
wear yours on their end. Usually it is the point at which the network begins to be buried, and therefore as 
hotspot must be registered if necessary.  
The manholes will walk downspout dimensions of 50 x 50 with a depth that the meeting will vary depending 
on each manifold its slope. R will be of solid brick with a revoked interior and will be fitted with lids with 
rubber seal to guarantee complete sealing against odors.  
The interior of each manhole shall be provided with a slope of 5 cm for water drain properly and avoid 
deadlocks.  
The manholes shall be recording if it can be accessed from the paved hearth of the plant where the 
sewage network is performed, or not recording in those cases where it cannot run the registry. 
- Pass chest. 
The pass chest will be located in areas where the sections are greater than 15 m in the encounter between 
collectors.  
Will be of solid brick with internal revoked and rubber seal caps are provided to ensure sealing against 
odors. The interior of each manhole shall be provided with a slope of 5 cm for water drain properly and 
avoid deadlocks.  
The manholes shall be recording if it can be accessed from the paved hearth of the plant where the 
sewage network is performed, or not recording in cases where you cannot run the registry.  
Its dimensions are 50 x 50 and with a depth that the meeting will vary depending on each manifold its 
slope. 
- Siphon chest. 
We will have a siphon chest of 60 x 70 to 90 cm of the network of storm drains. This is barrier for odors 
and gases are not moving in the opposite direction as well appearing in the building. Be solid brick with 
revoked caps inside and rubber gasket provided to ensure sealing against odors. 
- Master Collector, sewers. 
They are the horizontal sloping pipes that collect water from downspouts and channel it to the sewer, with 
a certain slope. In our project is deemed to understand from the past vertical collecting points of the 
building to the connection points with the public sewer system. 
Travel by downspouts and horizontal network of sanitation collectors hanging made with PVC pipe, 
according to the UNE-EN 1329-1 type BD with accessories thereof by elastic material or glued together. 
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5 INSTALACIÓN PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. 
 
5.1 Objeto del proyecto. 
 
El objeto del presente proyecto es definir las características técnicas de la Instalación contra incendios 
para que disponga de los medios de evacuación, detección y apagado de pequeños focos de fuego 
necesarios y adaptados al hotel y a la bodega en condiciones de seguridad y en conformidad con la 
normativa vigente. 
5.2 Relación de normas y reglamentos. 
 
- Código Técnico de la Edificación (en adelante CTE) y sus Documentos Básicos (en adelante DB). 
Real Decreto nº 314/2004.  
- Documento Básico DB SI. Seguridad en caso de incendio.   
- Documento Básico DB SU: Seguridad de utilización. SU-4: Seguridad frente al riesgo causado 
por iluminación inadecuada. 
 
- REBT. REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN (Real Decreto 842/2002 de 2 
de agosto e Instrucciones Técnicas Complementarias, BOE 224 de 18 de septiembre del 2002). 
 
- Normas UNE citadas en el R.B.T. 
 
- UNE 23007-14:1996 
 
- REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS (Real Decreto 
1942/1993, de 5 de noviembre). 
 
- Directivas comunitarias CE. 
 
- Normas de la compañía suministradora.  
 
5.3 Descripción de la Instalación. 
 
La dotación de las instalaciones de protección contra incendios se determina de acuerdo con la Tabla 
1.1 del CTE – SI4 en función del uso y la altura de evacuación. En este proyecto debemos escoger el 
apartado Residencial Público ya que se trata de un hotel más bodega. 
 
 
Tabla 5.1. Tabla para estimar la necesidad de bocas de incendio equipadas. 
 
5.3.1 Dotaciones necesarias: 
 
 Bocas de incendio equipadas. 
Serán necesarias ya que la superficie construida es mayor a los 1000 m². La separación máxima 
entre dos BIES no debe exceder los 50 metros y la distancia desde cualquier punto de la estancia 
protegida hasta la BIE más próxima no excederá los 25 m.  
El centro de la BIE quedará como máximo a una altura de 1,5 metros en relación al suelo y se instalará 
preferiblemente cerca de las puertas y salidas a una distancia máxima de 5 metros. En total 
dispondremos de 18 BIES-25mm. 
 
 Columna seca. 
No dispondremos de columna seca puesto que nuestro proyecto no excede los 24 m de altura de 
evacuación. 
 
 Sistema de alarma y detección. 
Dispondremos de sistema de alarma ya que la superficie construida supera los 500 m². Instalaremos un 
sistema centralizado en la recepción, pulsadores manuales detectores y sirenas. Éste sistema estará 
comprendido por: 
 Pulsadores manuales: Se colocaran a una distancia menor de 25 m entre ellos. 
 Detectores: Se colocaran detectores de dos tipos.  
o Detector de humos iónicos: Se repartirán por todas las estancias del proyecto. Su radio 
de acción es de 60-80 m². 
o Detector térmico – Termovelocimétrico: Se repartirán en la zona de la cocina y sala de 
tinas ya que el de humos se podría activar en estas zonas sin ser necesario. Su radio de 
acción es de 20-30 m². 
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 Instalación automática de extinción. 
No dispondremos de instalación automática de extinción ya que la altura de evacuación es menor a 24m 
y la superficie construida es menor a 5000 m². 
 
 Hidrante. 
No dispondremos de hidrante ya que la superficie construida es menor  y no comprendida entre los 2000 
m² > 10000 m². 
Aunque la normativa no lo contemple dispondremos de dos tipos de extintores portátiles. 
 Extintor de polvo polivalente ABC 21A-113B: Se colocará en todas las estancias y en las zonas 
de distribución cada 15m. 
  Extintor de CO2 21A o 55B: Se colocará en la cocina y en las salas de máquinas donde haya 
riesgo de fuegos eléctricos. 
 
5.3.2 Instalación de Bocas de Incendio Equipadas (BIES). 
 
Las bocas de incendio equipadas serán normalizadas del tipo BIE de 25 mm de diámetro. Escogeremos 
las de 25 mm de diámetro por su facilidad de manejo ya que la manguera es rígida, va en un carrete 
giratorio y puede ser utilizada sin desplegar. Por otro lado los daños producidos por el agua son menores. 
En cambio las de 45 mm al no ser la manguera rígida, ésta ha de estar desplegada totalmente para 
funcionar correctamente y su manejo es necesario ser realizado por personal especializado. 
Las BIES-25 están distribuidas principalmente en la planta sótano, en los pasillos que distribuyen las 
estancias y en los cuartos técnicos de energía solar, climatización y telecomunicaciones.  
 Características técnicas de las BIES-25mm. 
Estarán compuestas por: devanadera de discos, con alimentación axial y manómetro, manguera 
semirrígida de Ø25 mm y 20 m de longitud fabricada según UNE 23.091/3A, lanza de tres efectos ( cierre, 
pulverización y chorro) conectada por medio de machón roscado, brazo con doble articulación, válvula 
de 1" con toma de manómetro y latiguillo de alimentación entre válvula y devanadera. 
Los armarios que acogen las BIES, serán de chapa de acero pintado en rojo de 700x650x210 mm con 
puerta de acero inoxidable y con marco blanco abatible provisto    de cerradura abrefácil.  Para las 
empotradas se disponen huecos de obra con marcos tapajuntas para empotrar. 
 
Figura 5.1. BIE -25 mm y sus respectivas dimensiones. 
 
 Disposición de las BIES-25mm. 
La separación máxima entre dos BIES no será superior a 50 metros y la distancia desde cualquier punto 
protegido hasta la BIE no excederá de 25 metros. Con el radio de acción de las mangueras (20 metros 
de longitud de la manguera más 5 metros de radio de acción) se cubrirá la totalidad de la superficie a 
proteger. 
 Se instalará preferentemente cerca de las puertas a una distancia máxima de 5 metros, en zonas de 
fácil accesibilidad y preferentemente en las vías de evacuación horizontal. 
La B.I.E. a instalar en este proyecto cumplirá las normas UNE 23.403 para mangueras de 25 mm, o su 
sustitutiva UNE-EN 671-1-1995. La señalización de las BIES se ajustará a las normas establecidas en la 
UNE-23-033/81. 
Se garantizará una presión mínima en punta de lanza de 3.5 kg/ cm2 y limitarla a 5 kg/ cm2 con un caudal 
de 100 l/min. Toda presión superior podría ser peligrosa a manos de personas no experimentadas en el 
uso de estas mangueras. 
Las B.I.E. se montarán de forma que su centro este como  máximo a 1.50 m de altura sobre el nivel del 
suelo o a mas altura si se trata de BIE de 25 mm, siempre que la boquilla i la válvula de abertura manual, 
si existe, esté a la altura especificada. 
La red de BIE se inicia en la conexión de la red particular del edificio con la acometida directamente. Por 
el interior del edificio existirán colectores horizontales i montantes verticales de los que partirán les 
derivaciones para alimentar cada una de las BIE repartidas por el edificio. 
El material utilizado en la instalación de la red de tuberías será el acero negro estirado, según UNE 
19.052, con accesorios soldados del mismo material o con uniones mediante juntas bi-taulic o bridas. 
Una vez acabada la instalación de la red de tuberías se pintaran, previa limpieza y preparación de la 
superficie, con dos capas de pintura de imprimación antioxidante del tipo mini de plomo o equivalente y 
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después con dos capas de pintura tipo esmalte de color normalizado, la aplicación de las pinturas se 
realizará de acuerdo con las especificaciones del fabricante. 
 
5.3.3 Instalación de Extintores portátiles. 
 
Los extintores manuales portátiles son elementos necesarios, sencillos y de fácil manejo para poder 
apagar fuegos detectados dentro de las primeras etapas de desarrollo y así combatirlos. 
 
Figura 5.2. Partes de un extintor. 
Un extintor es un aparato compuesto por un recipiente metálico o cuerpo que contiene un agente extintor, 
que ha de presurizarse constantemente o en el momento de su utilización, con un gas impulsor (presión 
incorporada o presión adosada).Generalmente están equipados con un manómetro que indica la presión 
interior. 
 Disposición de los extintores portátiles. 
El extintor debe ser instalado adecuadamente, es decir, próximo a aquellos lugares que debe proteger, 
ya que en ellos se estima que hay una mayor probabilidad de incendio. Su radio de alcance a proteger 
es de 15m, por lo tanto no debe superar su radio, el máximo recorrido de evacuación que haya hasta 
encontrar otro extintor. 
Deben ser de fácil acceso y localización sin obstrucciones que impidan alcanzarlos y serán distribuidos 
de forma regular, estando cerca de puertas y accesos a una altura asequible de 1,70 m. 
Zonas de riesgo especial: Se instalará un extintor cerca de la puerta del acceso o en el exterior del local 
para que así puedan utilizar ambas zonas el extintor.  
Zonas de riesgo alto: La distancia entre extintores no será mayor a 10 m (respecto el extintor exterior en 
locales < 100 m² y respecto a los extintores interiores en locales > 100 m²).  
Zonas de riesgo medio-bajo: La distancia máxima que habrá desde cualquier punto a un extintor no 
superará los 15m.  
En las zonas donde se distribuyen las estancias como pasillos, escaleras y accesos se deben colocar 
cerca de las vías de evacuación y de las bocas de incendio equipadas para tal de unificar la situación de 
los elementos y que sean más fácil de localizar. 
 
 Tipos de extintores portátiles. 
Los extintores portátiles que se han escogido para este proyecto son el de polvo del tipo 21A-113B para 
fuegos convencionales y el 21A-55B para zonas con riesgo de fuego eléctrico o riesgo especial. 
 
 Extintor de polvo polivalente ABC 21A-113B 
El agente extintor es un polvo, a base de fosfato mono amónico, que es eficaz para fuegos A, B, C y E. 
Contiene aditivos con el fin de conseguir una fluidez, evitar apelmazamiento, absorción de la humedad, 
etc. 
Las principales características de estos polvos, son las de ser inalterables, no se pueden congelar, no 
manchan ni deterioran, no son tóxicos ni corrosivos. Son dieléctricos y reflectantes del calor. 
La expulsión del polvo, se produce al actuar la presión del extintor, mediante el CO2, contenido en un 
botellín, interior o exterior, según el modelo, o bien mediante la presión incorporada permanente por 
medio del nitrógeno. 
El recipiente está construido con chapa (AP04) y pintado con resinas epoxi-poliéster anticorrosivo, 
polimerizado a 180ºC. Dispondrá de una capacidad mínima de 6 Kg. 
El sistema de disparo es rápido, mediante pistola de apertura y cierre instantáneo, de sencilla 
manejabilidad, gran proyección y rendimiento. 
Contiene control de utilización en cada momento mediante manómetro autocomprobable, tipo membrana 
(patentado) de máxima fiabilidad, protegido contra la acción del agente extintor mediante filtro de material 
sinterizado.  
Si queremos comprobar su funcionamiento se identifica mediante: 
 Zona verde-blanca, útil para empleo. 
 Zona roja, no disponible. 
La manguera de expulsión de goma sintética protegida con tubo metálico 
(SAPA) ante agentes atmosféricos adversos. Gran resistencia al 
envejecimiento por la acción del ozono, rayos ultravioleta, etc. 
 
 
Figura 5.3. Extintor 21A-113B. 
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 Extintores de CO2. 
El agente extintor es anhídrido carbónico, CO2, que se mantiene inalterable y útil durante la vida del 
extintor. El recipiente está construido con tubo de acero estriado sin soldadura y pintado con resinas 
epoxi. El sistema de accionamiento será mediante válvula de pistón de abertura y cierre instantáneo, 
construidos en materiales inalterables a la corrosión. Dispondrá de una capacidad mínima de 5 Kg. 
El CO2 tiene una doble acción extintora: 
Por sofocamiento, desplazando el oxígeno del aire por 
enfriamiento rápido, dada la rápida expansión del Gas. Debido a 
su no conductividad eléctrica, es empleado para fuegos de origen 
eléctricos. A pesar de su no toxicidad, el ambiente creado por 
desprendimiento de CO2, no es respirable, por lo que se aconseja 
una amplia ventilación en los lugares donde haya sido usado. 
 
Dispondrá de válvula de seguridad mediante disco de rotura, 
manguera de alta presión y trompa difusora. 
 
Figura 5.4. Extintor de CO2. 
 
5.3.4 Sistemas de alarma y detección. 
 
Las instalaciones fijas de detección contra incendios permiten la detección y la localización automática o 
semiautomática del foco incendiado. Pueden vigilar permanentemente zonas inaccesibles a la detección 
humana. 
La principal característica del sistema de detección de incendios es detectar la presencia de un incendio 
con rapidez dando una alarma prestablecida (señalización óptica-acústica) en una central de 
señalización, sin la necesidad de la intervención humana. 
La detección ha de ser fiable y antes de que suene la alarma principal se debe comprobar la realidad del 
fuego detectado. 
La instalación del presente proyecto consta de los siguientes elementos de alarma y detección: 
 Detectores iónicos de humo. 
 Detectores térmicos (termovelocimétricos). 
 Pulsadores de alarma. 
 Sirenas de aviso. 
 Central de señalización y control. 
 
El circuito de detección y el de pulsadores serán independientes para que en caso que uno de ellos no 
funcione el otro pueda dar la señal de aviso. 
 Detector iónico de humos. 
Se basan en la disminución que experimenta el flujo de corriente eléctrica formada por moléculas de O2 
y N2 ionizadas por una fuente radiactiva entre dos electrodos, al penetrar los productos de combustión 
de un incendio.  
Estos detectores detectan partículas visibles e invisibles generadas por la combustión y su mayor eficacia 
se encuentra para tamaños de partículas entre 1 y 0,01 micras. Las 
partículas visibles tienen un tamaño de 4 a 5 micras y tienden a caer 
por gravedad excepto en el caso de que haya una fuerte corriente 
turbulenta en la columna que forma la llama. 
No existe riesgo de radiactividad en la proximidad de estos 
detectores según las investigaciones realizadas por Organismos 
competentes.  
Si hay humo se activan al instante y estarán colocadas por todas 
las estancias del proyecto. En las zonas de grandes superficies, los 
detectores estarán dispuestos cada 60 m². 
Figura 5.5. Detector iónico de humos. 
 
 Detector térmico (termovelocimétrico). 
Reaccionan cuando la temperatura aumenta a una velocidad superior a un cierto valor (de 5 a 10 ºC por 
minuto).Estos detectores se basan en la diferencia de respuesta de dos elementos o componentes del 
dispositivo sensor ante un aumento de temperatura superior a un nivel determinado. Estos detectores 
estarán dispuestos tanto en la cocina como en la sala de tinas a una distancia máxima de 60 m² por 
aparato. 
 
Figure 5.6. Detector termovelocimétrico. 
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 Pulsadores de alarma. 
Los sistemas manuales de alarma de incendio están constituidos por un conjunto de pulsadores que 
permitirán provocar voluntariamente y transmitir una señal a una central de control y señalización que 
esté vigilada, de tal forma que sea identificable la zona en la que ha sido activado el pulsador.  
Por otro lado la fuente de alimentación del sistema manual de pulsadores de alarma, sus características 
y especificaciones han de ser igual que los requisitos a cumplir por los sistemas automáticos de 
detección, aunque cada uno de estos sistemas sea independiente. 
Los pulsadores de alarma se situarán a modo que la distancia máxima a recorrer, desde cualquier punto 
hasta alcanzar un pulsador, no supere los 25 metros. 
 
Figura 5.7. Pulsador de alarma. 
 
 Sirenas de aviso. 
Las sirenas de aviso están también controladas por la central de alarma electrónica. Las sirenas 
acústicas serán exteriores y equipadas de flash las cuales estarán dispuestas en las zonas de distribución 
de estancias junto con los pulsadores de alarma.  Su principal función es la de advertir a los ocupantes 
del edificio sobre el peligro causado por un incendio y así poder proceder a la consiguiente evacuación 
y extinción de incendios. 
Por otro lado serán de bajo consumo y de tipo electrónico 30mA, como máximo y de 100dB/3m. 
 
Figura 5.8. Sirena de aviso. 
 
 Central de señalización y control. 
La central se colocará en la recepción de la zona del hotel donde estará vigilada. Allí llegaran todas las 
incidencias relacionadas con la recepción y control de registro del sistema. En caso de que fuese 
necesario enviaría las señales para activar los dispositivos de alarma. La central irá en concordancia con 
la norma UNE 23-007 y será de funcionamiento autónomo. 
 
Figura 5.9. Central de señalización y control. 
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5.3.5 Señalización e iluminación de emergencia. 
 
- Iluminación de emergencia. 
El alumbrado de emergencia es aquel que debe entrar en funcionamiento de un modo automático en el 
momento en el que el alumbrado normal falle.  
En conformidad con el nuevo Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión RBT obliga a utilizar 
señalización y alumbrado para la evacuación de los ocupantes ya que se trata de un edificio con 
capacidad mayor a 100 personas. 
Podemos distinguir dos tipos de alumbrado de emergencia, uno es el alumbrado de reemplazamiento, el 
cual permite continuar las actividades que se estaban realizando y el otro el alumbrado de seguridad que 
es aquel que garantiza la seguridad en la evacuación o en la finalización del trabajo peligroso. 
El alumbrado se seguridad no solo debe entrar en 
funcionamiento cuando falle el alumbrado normal, 
sino también cuando la tensión de alimentación del 
mismo descienda por debajo del 70 % de su valor 
nominal para poder permitir una evacuación fácil y 
segura del público hacia el exterior del local. 
Dentro del alumbrado de seguridad encontramos 
3 tipos de subdivisiones más que son las 
siguientes. 
 
Figura 5.10. Iluminación de emergencia. 
 
- Alumbrado de evacuación: Garantiza el reconocimiento y utilización de los medios y rutas de 
evacuación. No solo se debe señalizar la ruta de evacuación y los medios de protección contra 
incendios, sino que debe iluminar correctamente dicho recorrido. Para ello debe poder funcionar  
- durante un mínimo de 1 hora, proporcionando una iluminancia de 1 lx a nivel del suelo en las 
rutas de evacuación y de 5 lx como mínimo en los puntos donde estén situados los equipos 
manuales de protección contra incendios y en los cuadros principales de distribución del 
alumbrado. 
 
- Alumbrado ambiente o antipánico: Está prevista para evitar el riesgo de pánico y así poder 
acceder desde cualquier zona a la ruta de evacuación, identificando los obstáculos y sin tropezar 
con ellos.  
El alumbrado de emergencia es de obligada utilización en: 
a) En los recorridos generales de evacuación de zonas destinadas a uso residencial  previstos para 
la evacuación de más de 100 personas. 
b) En los aseos generales de planta en edificios de acceso público. 
c) En los locales que alberguen equipos generales de instalaciones de protección. 
d) En las salidas de emergencia, cambios de dirección de la ruta de evacuación y en las señales de 
seguridad reglamentarias.  
e) Cerca (a menos de 2m) de las escaleras de modo que todos los tramos reciban iluminación 
directa. 
f) En cada equipo manual destinado a la prevención y extinción de incendios (5lx). 
 
- Señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios. 
Los medios de protección contra incendios de utilización manual se deben señalizar mediante señales 
visibles incluso en el fallo del suministro del alumbrado. Dichas señales están definidas en la norma 
UNE 23033-1 cuyos tamaños serán los siguientes: 
 
a) 210 x 210 mm cuando la distancia de observación de la señal no exceda los 10m. 
b) 420 x 420 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 10 y 20 m. 
c) 594 x 594 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 20 y 30 m. 
Cuando las señales sean foto luminiscentes, deben cumplir lo establecido en las normas UNE 23035-
1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-4:2003 y su mantenimiento se realizará conforme lo 
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6 INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES. 
 
6.1 Objeto del proyecto. 
 
El objeto del presente proyecto trata de definir las características técnicas que debe cumplir la instalación 
de ICT para garantizar a los usuarios una correcta adecuación de los diferentes servicios de 
telecomunicación dadas las características particulares del edificio. Para ello se distribuirán  en las zonas 
que sean pertinentes, las instalaciones de las señales de televisión terrenal y telefonía, servicios de 
telecomunicación de banda ancha y la previsión para incorporar la televisión satélite. 
La infraestructura común de telecomunicaciones consta de los elementos necesarios para satisfacer 
inicialmente las siguientes funciones: 
- La captación, adaptación y distribución de señales de radio difusión sonora y televisión 
procedentes de emisiones terrenales y de satélite hasta los puntos de conexión situados en las 
distintas estancias de la zona hotelera y en las zonas de la bodega que así lo precisen. 
 
- Proporcionar el acceso al servicio de telefonía disponible al público y a los servicios que se 
puedan prestar a través de dicho acceso.  
 
- Proporcionar el acceso a los servicios de telecomunicaciones prestados por operadores de redes 
de telecomunicaciones por cable, operadores del servicio de acceso fijo inalámbrico (SAFI) y 
otros titulares de licencias individuales que se habiliten para el establecimiento y explotación de 
redes públicas de telecomunicaciones.  
 
6.2 Relación de normas y reglamentos. 
 
- Real Decreto 401/2003, de 4 de abril, relativo al Reglamento regulador de las infraestructuras 
comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior 
de los edificios. 
 
- Orden CTE/1296/2003 del Ministerio de Ciencia y Tecnología de 14 de Mayo de 2003 que 
desarrolla el citado Reglamento. 
 
- Orden ICT 1077/2006, de 6 de abril, por la que se modifican determinados aspectos 
administrativos y técnicos de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones en el interior 
de los edificios.  
 
- LEY 10/2005 de 14 de junio (BOE 10/06/2005), de medidas urgentes para el impulso de la 




6.3 Descripción de la Instalación. 
 
Los elementos de captación de la instalación de la ICT de radiodifusión sonora y televisión terrenales se 
han ubicado en la cubierta del edificio tal y como figura en la memoria gráfica en el plano T004. Su 
dimensionado se ha realizado teniendo en cuenta los niveles de señal de las señales recibidas, la 
orientación para la recepción de las mismas y el posible rechazo a señales interferentes, así como la 
mejora de la relación señal-ruido en la instalación y los posibles obstáculos y reflexiones que pudieran 
producirse en edificios colindantes.  
Las señales captadas por las distintas antenas de los servicios de radiodifusión sonora y televisión 
terrenales, llegan mediante los correspondientes cables coaxiales a través de la canalización de enlace 
superior, hasta los equipos de cabecera que están en el interior del recinto de instalaciones de 
telecomunicación único (R.I.T.S) situado en la planta baja que comunicará con los registros secundarios. 
Por otro lado tendremos la arqueta de entrada que por medio de la canalización externa conectará con 
el registro de enlace. Ya en el límite de propiedad la canalización de enlace inferior conectará con el 
R.I.T.I que está dispuesto en la planta sótano tal y como aparece en el plano T002 de la memoria gráfica. 
Una vez en este punto la canalización principal lo distribuye por la parte inferior a los registros 
secundarios tanto de planta sótano como de planta baja, tal y como hacia el R.I.T.S en la parte superior.  
Por medio de la canalización secundaria se derivan a un registro de paso que ya conduce al registro de 
terminación de red hacia los servicios propuestos para el edificio que son: TB Telefonía Básica, RTV 
Radiodifusión sonora y televisión terrenal, RDSI Red digital de servicios integrados, TLCA 
Telecomunicación por cable. 
 
6.3.1 Componentes de la instalación de telecomunicaciones. 
 
- Arqueta de entrada: Es el recinto que permite establecer la unión entre redes de 
alimentación de los servicios de telecomunicación de los distintos operadores y la 
infraestructura común te telecomunicación del inmueble. Se encuentra en la zona exterior 
del edificio y en ella confluyen por un lado, las canalizaciones de los distintos operadores 
y, por otro, la canalización externa de la ICT del inmueble. De su construcción se hace 
cargo la propiedad.  
 
En función del número de puntos de acceso al usuario que existan en total entre la zona hotelera y la 
bodega, la arqueta tendrá las siguientes dimensiones según el apartado 1 del capítulo 5 del Anexo IV del 
Real Decreto 401/2003: 
Número de PAU Dimensiones en mm (longitud x anchura x profundidad) 
Menos de 20 400 x 400 x 600 
 
Tabla 6.1. Dimensiones de la arqueta de entrada. 
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- Canalización externa: Está constituida por los conductos que discurren por la zona exterior del 
inmueble desde la arqueta de entrada hasta el punto de entrada general del inmueble. Es la 
encargada de introducir en el edificio las redes de alimentación de los servicios de 
telecomunicación de los diferentes operados. Su construcción corresponde a la propiedad del 
inmueble. 
Estará compuesta por 3 tubos de polietileno de 63 mm de diámetro exterior, con las paredes interiores 
lisas. 
Número de PAU Nº de conductos Utilización de los conductos 
Hasta 4 3 1 TB + RDSI, 1 TLCA y 1 Reserva. 
 
Tabla 6.2. Conductos de la canalización externa. 
 
Figura 6.1. Dimensiones en función del número de PAU. 
 
- Registro de enlace inferior: Es el registro que se encuentra en el límite del edifico es decir en el 
punto de entrada y une la canalización externa con la canalización de enlace inferior. Las 
dimensiones de la arqueta de registro de enlace inferior son las siguientes: 400 x 400 x 400 mm. 
 
- Canalización de enlace inferior: Para la entrada del inmueble por la parte inferior, soporta los 
cables de la red de alimentación desde el punto de entrada general hasta el registro principal 
ubicado en el recinto de instalaciones de telecomunicaciones inferior (RITI). 
Está constituida por 3 conductos (1TB + RDSI, 1 TLCA, 1 reserva) de PVC de 40 mm, de diámetro 
exterior. En nuestro caso ponemos una arqueta de registro o registro de enlace, ya que la 
distancia entre la arqueta de entrada y la de registro es considerable. 
- Canalización de enlace superior: Para la entrada al inmueble por la parte superior, soporta los 
cables que van desde los sistemas de captación hasta el recinto de instalaciones de 
telecomunicaciones superior (RITS), entrando en el inmueble mediante el correspondiente 
elemento pasamuros. 
En esta canalización, los cables irán sin protección entubada entre los elementos de captación 
(antenas) y el punto de entrada al inmueble (pasamuros). A partir de aquí la canalización de 
enlace estará formada por 2 tubos de diámetro 40 superficiales. 
 
Número de pares Diámetro del cable mayor en mm Diámetro de los tubos en mm 
Hasta 250 Hasta 28 40 
 
- Recinto de instalaciones y telecomunicaciones inferior: Es el local o habitáculo donde se 
instalarán los registros principales correspondientes a los distintos operadores de los servicios de 
telecomunicación de TB + RDSI, TLCA y SAFI, y los posibles elementos necesarios para el 
suministro de estos servicios. Asimismo, de este recinto arranca la canalización principal de la 
ICT del inmueble. El registro principal para TB + RDSI es la caja que contiene el punto de 
interconexión entre las redes de alimentación y la de distribución del inmueble. Los registros 
principales para TLCA y SAFI son las cajas que sirven como soporte del equipamiento que 
constituye el punto de interconexión entre la red de alimentación y la de distribución del inmueble. 
 
- Recinto de instalaciones y telecomunicaciones superior: Es el local o habitáculo donde se 
instalarán los elementos necesarios para el suministro de los servicios de RTV y, en su caso, 
elementos de los servicios SAFI y de otros posibles servicios. En él se alojarán los elementos 
necesarios para adecuar las señales procedentes de los sistemas de captación de emisiones 
radioeléctricas de RTV, para su distribución por la ICT del inmueble o, en el caso de SAFI y de 
otros servicios, los elementos necesarios para trasladar las señales recibidas hasta el RITI. 
Equipamiento de los mismos: Los recintos dispondrán de espacios delimitados en planta para cada tipo 
de servicio de telecomunicación.  
En cualquier caso, tendrán una puerta de acceso metálica, con apertura hacia el exterior y dispondrán 
de cerradura con llave común para los distintos usuarios autorizados. Dispondrá de un espacio libre 
mayor a 1 m en la obertura de las puertas. El acceso a estos recintos estará controlado y la llave estará 
en poder del responsable del inmueble. 
Las dimensiones tanto del RITI como del RITS serán las siguientes: 
Número de PAU Dimensiones en mm (longitud x anchura x profundidad) 
Hasta 20 2000 x 1000 x 500 
 
Tabla 6.3. Dimensiones del RITI y del RITS. 
El armario del RITI será  ignifugo situado en planta sótano donde se ubica el registro principal de telefonía 
equipado con las regletas de salida del inmueble, el cuadro de protección eléctrica y se reservara espacio 
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suficiente para las regletas de entrada de los operadores de este servicio y para los de TLCA Estará 
situado por encima de la rasante por lo que no necesitara sumidero con desagüe. 
En la zona inferior del armario acometerán los tubos que forman la canalización de enlace inferior, 
saliendo por la parte superior los correspondientes a la canalización principal. 
Su espacio interior se distribuirá de la siguiente forma: 
a) Mitad inferior para TLCA. 
b) Mitad superior para TB + RDSI. Reservando en la parte superior del lateral izquierdo espacio para 
la caja de distribución del servicio de RTV y en la parte inferior del lateral derecho espacio para 
al menos dos bases de enchufe y el correspondiente cuadro de protección. 
Dispondrá de un punto de luz que proporcione al menos 300 lux de iluminación y de alumbrado de 
emergencia. 
El armario del RITS será ignifugo situado en la planta cubierta y equipado con los elementos necesarios 
para el suministro de televisión terrenal y por satélite y se reservara espacio para el posible registro 
principal de un operador de SAFI.  
En la zona inferior del armario acometerán los tubos que forman la canalización principal y por la parte 
superior accederán los tubos correspondientes a la canalización de enlace superior. 
Su espacio interior se distribuirá de la 
siguiente forma: 
a)  Mitad superior para RTV. 
b) Mitad inferior para SAFI. Reservando 
en esta mitad, en la parte superior del 
lateral derecho, espacio para dos bases 




Figura 6.2. Esquema general de la red. 
Tanto el RITI como el RITS estarán formados por un pavimento rígido que disipe las cargas, las paredes 
de 15 cm tienen la suficiente capacidad portante. 
Dispondrán de un cuadro de protección con un interruptor magneto térmico general de 25A y están 









Figura 6.3. Punto de distribución y de interconexión. 
- Canalización principal: Es la que soporta la red de distribución de la ICT del inmueble, conecta el 
RITI y el RITS entre sí y éstos con los registros secundarios. En ella se intercalan los registros 
secundarios, que conectan la canalización principal y las secundarias. También se utilizan para 
seccionar o cambiar de dirección la canalización principal. En el caso de acceso radioeléctrico de 
servicios distintos de los de radiodifusión sonora y televisión, la canalización principal tiene como 
misión añadida la de hacer posible el traslado de señales desde el RITS hasta el RITI. 
Las dimensiones de la canalización principal serán las siguientes: 
Número de PAU Nº de conductos Utilización de los conductos 
Hasta 12 5 1 RTV, 1 tubo TB + RDSI, 2 tubos TLCA y SAFI y 1 de Reserva 
 
Tabla 6.4. Dimensiones de la canalización principal. 
Canalización principal en conducto de obra de fábrica formada por 5 tubos de polipropileno flexible, 
corrugados de 50 mm de diámetro. 
Para poder saber cuántos pares y a su vez cuántas regletas se necesitan en la instalación, debemos 
fijarnos en el dimensionamiento que indica la normativa y éste aplicarlo en el caso de nuestro edificio. El 
primer paso a realizar es el denominado Previsión de la Demanda, la cual se basa en que para que la 
red interior sea capaz de atender a la demanda telefónica que pueda haber en un futuro en el inmueble, 
se le aplican las siguientes condiciones para determinar el número de pares necesarios: 
Pares necesarios para estancia = dos pares por estancia. 
El número de pares será el siguiente: 
19 (estancias + despachos + salas de reuniones) x 2 pares = 38 Pares 
La Previsión de Demanda para la red de telefonía del edificio resulta ser de 38 pares telefónicos. 
Sabiendo este dato el siguiente paso a realizar es el Dimensionamiento Mínimo de la Red de Distribución, 
que según indica la normativa, se trata a multiplicar por 1,4 el valor de la demanda prevista (incremento 
del 40%), lo que asegura una ocupación máxima de la red del 70% para prevenir posibles averías de 
algunos de los pares o alguna desviación por exceso de la demanda de líneas. 
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El valor de pares mínimo que debe tener en la red de distribución será: 
38 pares x 1,4 (factor corrector) = 53 pares telefónicos 


















Habitaciones (x8) 2 (16) Cocina 2 
Recepción 2 
Despacho admin. 2 Sala de muestras 2 
Comedor 2 Laboratorio 2 
Sala de reuniones 2 Sala de reuniones 2 
Despacho 1 2 Despacho 3 2 
Despacho 2 2 Total 
 
10 
 Total 26 
Total Psótano + PB  = 38  
Pares necesarios = 53  
 
Tabla 6.5. Número de pares en cada estancia. 
Ahora ya sabemos el número de pares que debe haber como mínimo en la red interior del edificio, por lo 
tanto podemos elegir qué tipo de cable normalizado necesitaremos en nuestra instalación. La siguiente 
tabla muestra el tipo de cable a elegir dependiendo del número de pares que necesitemos. 
 
Tabla 6.6. Tabla para conocer el cable a elegir según pares. 
Ya que necesitamos un cable para la red de dispersión que disponga de un mínimo de 53 pares, el cable 
normalizado que elegiremos para nuestra instalación será el de 75 pares. Todos los pares que sobren 
debido a que no tengan que llegar a ningún PTR, acabarán en los Puntos de Distribución situados en los 
registros secundarios como pares de reserva. Estos pares de reserva se repartirán equitativamente entre 
las plantas del edificio. 
Aun así, debido a que se necesita un cable para la red de dispersión que disponga de un mínimo de 95.2 
pares, el cable normalizado que se elige para la instalación será el de 100 pares. 
- Registros secundarios: Los registros secundarios se ubicarán en zona comunitaria y de fácil 
acceso, y deberán estar dotados con el correspondiente sistema de cierre y, en los casos en los 
que en su interior se aloje algún elemento de conexión, dispondrá de llave que deberá estar en 
posesión de la propiedad del inmueble. 
Sus dimensiones serán de 45x45x15 cm, (anchura, altura, profundidad) con cuerpo y puerta de plancha 
de acero lacado con aislamiento interior. Dentro se colocan los dos derivadores de los ramales de RTV 
y las regletas para la segregación de pares telefónicos. Existirá uno en cada planta de la casa. 
Las canalizaciones secundarias deberán ser de capacidad suficiente para alojar todos los cables para 
servicios de telecomunicación, dispondrá de 4 tubos de diámetro 25 mm, ya que se trata de un solo 
usuario: 
a) 1 para servicios de TB + RDSI. 
b) 1 para servicios de TLCA y SAFI. 
c) 1 para servicios de RTV. 
d) 1 para la toma de reserva. 
 
- Registro de terminación de red: Conectan la red secundaria con la red interior de usuario. En 
estos registros se alojan los puntos de acceso de usuario (PAU) de los diferentes servicios, en el 
caso de TLCA al menos de forma conceptual. Este punto se emplea para separar la red 
comunitaria y la privada de cada usuario. 
Estarán constituidos por cajas empotradas en la pared de vivienda o local provistas de tapa y según 
el capítulo apartado 5.11 del capítulo 5 del Anexo IV del Real Decreto 401/2003, sus dimensiones 
mínimas serán: 
a) Para RTV: caja de 20x30x6 cm (ancho, alto, fondo), donde llegan los cables coaxiales de los dos 
ramales. En este registro se coloca el repartidor que dará servicio a todas las tomas de usuario. 
b) Para TLCA: caja de 20x30x6 cm (ancho, alto, fondo), donde llegarán los cables coaxiales de 
TLCA. El equipamiento de este registro dependerá del operador con el que se contrate este 
servicio. 
c) Para telefonía: caja de 10x17x4 cm (ancho, alto fondo), en cuyo interior se instalará el PAU o 
también denominado punto de terminación de red telefónica comunitaria. Estos registros se 
colocarán a más de 20 cm. del suelo y menos de 180 cm. del suelo. 
 
Cuando los tres servicios anteriormente descritos se integren en un único registro, como es nuestro caso, 
las medidas mínimas serán de 300 x 500 x 60 mm, provisto de tapa. Estos registros se instalarán a más 
de 200 mm y menos de 2300 mm del suelo. Los registros de RDSI, RTV y TLCA, dispondrán de toma de 
corriente o base de enchufe. 
- Canalización interior de usuario: Es la que soporta la red interior de usuario. Está realizada por 
tubos de material plástico, corrugados o lisos, empotrados por el interior de la zona hotelera y de 
la bodega y unen los RTR con los diferentes registros de toma y cuando sea necesario se 
utilizarán registros de paso (distancias > a 15m) para facilitar la instalación posterior de cables. 
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La canalización interior de usuario estará realizada con tubos de configuración en estrella de 20 
mm de diámetro. 
 
- Registros de toma: Los registros de toma son los elementos que alojan las bases de acceso 
terminal (BAT), o tomas de usuario, que permiten al usuario efectuar la conexión de los equipos 
terminales de telecomunicación o módulos de abonado con la ICT, para acceder a los servicios 
proporcionados por ella. 
Los registros de toma irán empotrados en la pared y tendrán en sus inmediaciones (máximo 50 cm) una 
toma de corriente alterna o base de enchufe. Sus dimensiones serán de  64 x 64 x 42 mm 
 
6.3.2 Número de tomas. 
 
El número de tomas que se distribuye en las diferentes estancias tanto del hotel como de la bodega son 
los siguientes: 


















Habitaciones (x8) 4 x 8 Cocina 3 
Recepción 4 
Despacho admin. 4 Sala de muestras 2 
Comedor 3 Laboratorio 4 
Sala de reuniones 4 Sala de reuniones 4 
Despacho 1 4 Despacho 3 4 
Despacho 2 4 Total 
 
17 
 Total 51 
Total Psótano + PB  = 70 
 
Tabla 6.7. Número de tomas en cada estancia. 
 
6.3.3 Emplazamiento y características de las antenas receptoras. 
 
Los soportes de las antenas para los servicios de radiodifusión sonora y televisión terrenales, estará 
constituido por 1 tramo de mástil de 3,0 m de longitud, y 45 mm de diámetro, con un espesor mínimo de 
2 mm, colocado sobre una torreta autosoportada con varillas de 20 cm y de 2,50 m de longitud y fijada a 
la cubierta mediante su placa de anclaje adecuada.  
Todos los elementos que constituyen los elementos de captación de la ICT: antenas, mástil, bases, 
torreta, anclajes, etc. serán de materiales resistentes a la corrosión, o estarán tratados convenientemente 
para su resistencia a la misma. La parte superior de los mástiles se obturará permanentemente de forma 
tal que se impida el paso del agua al interior del mismo. Todos los elementos de tornillería se protegerán 
de la corrosión mediante pasta de silicona no ácida.  
Tanto el mástil como todos los elementos captadores, quedarán conectados a la toma de tierra más 
cercana del edificio siguiendo el camino más corto posible, mediante la utilización de conductor de cobre 
aislado de al menos 25 mm2 de sección.   
Las antenas de las que será dotada la instalación de la ICT serán: 1 antena UHF de ganancia nominal 
17 dB para la recepción de las señales de televisión terrestre (bandas IV y V de UHF), una antena dipolo 
plegado circular de ganancia 1 dB para la recepción de las señales de radiodifusión terrestre (banda de 
FM de VHF), y la antena para recepción de radiodifusión sonora digital (D.A.B) de 8 dB de ganancia.  
La antena de UHF para la recepción de las señales de televisión terrestre, se situará en la parte superior 
del mástil y orientada hacia las instalaciones del repetidor adecuado. No obstante para la orientación 
definitiva de la misma, se hará uso de un medidor de campo. También se instalará en el mástil la antena 
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7 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN. 
 
7.1 Objeto del proyecto. 
 
El objeto del presente proyecto trata de definir las características técnicas que debe cumplir la instalación 
de Climatización para, que en conformidad con la normativa vigente podamos realizar la instalación de 
aire acondicionado y calefacción de la bodega, las oficinas y la zona hotelera. 
- Al tratarse de una bodega, debemos tener en cuenta que es necesario disponer de un sistema 
de climatización que mantenga de forma constante las condiciones necesarias de temperatura y 
humedad que necesita el vino para que este no se malogre. Por lo tanto, las condiciones de 














60 a 90 Fuerte 




15 a 20 Constante <75 Media 
Sala de 
Almacenamiento 
15 a 20 Constante <75 Suave 
Oficinas 
20 a 25 
Puede sufrir varia-
ciones graduales 
60 a 85 Media 
 
Tabla 7.1. Temperaturas y humedades óptimas en las diferentes estancias del proyecto. 
 
7.2 Relación de normas y reglamentos. 
 
- Código Técnico de la Edificación (en adelante CTE) y sus Documentos Básicos (en adelante DB). 
Real Decreto nº 314/2004.  
 
- RITE. REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS. Modificación del 
reglamento R.D1218/2002. (B.O.I. de 7 de Marzo de 1980). 
 
- Ordenanzas de Seguridad e Higiene en el Trabajo. (O.M.T de 9 de Marzo de 1971 del Ministerio 
de Trabajo). 
 
- Documento Básico DB HS-3 Salubridad. Calidad de aire interior. 
 
 
7.3 Descripción de la Instalación. 
 
Como hemos observado anteriormente, el edificio dispone de dos plantas.  
La planta sótano se compone de la Sala de Tinas, Sala de Barricas, Sala de Embotellado y Etiquetado, 
Sala de Almacenamiento, laboratorio, dos salas de reuniones, la cocina, la lavandería, los vestuarios y 
dos salas de máquinas para las instalaciones.  
La planta Baja se compone de 8 habitaciones de la zona hotelera distribuidas en módulos, un restaurante, 
el vestíbulo de recepción de clientes, los baños públicos, tres oficinas y una sala de reuniones. 
Se ha decidido climatizar todas las oficinas y salas de reuniones, el laboratorio, las zonas características 
de las bodegas, la cocina, la recepción y las habitaciones de la zona hotelera.  
Los baños se ha considerado que no es necesario climatizarlos, ya que con el extractor se perdería todo 
el aire aportado. Tampoco se climatizarán las salas de máquinas donde se ubican las instalaciones, los 
vestuarios ni la lavandería ya que son zonas de poco tránsito en las que no se necesita de excesivo 
tiempo para realizar la actividad para la cual da uso la estancia. En cuanto a la sala de tinas, que es 
donde se produce CO2 en la fermentación de las cubas, no es necesario sistema de climatización ya 
que ya dispone de ventilación a nivel espacial necesaria para que cumpla con las condiciones de 
temperatura y humedad óptimas. 
La instalación de climatización se realizará mediante bomba de calor de 2 tubos. Hemos decidido colocar 
de 2 tubos ya que no es necesario independizar los locales en zonas que necesitan calor y otros fríos. 
El sistema de climatización se realizará mediante difusores circulares que estarán dispuestos por las 
estancias que se han mencionado anteriormente, exceptuando la sala de barricas, la sala de embotellado 
y etiquetado y la sala de almacenamiento, ya que en estas tres salas solo irá empotrada la unidad interior.  
Utilizaremos el sistema de refrigerante  variable o VRV ya que posibilita acomodar el caudal de 
refrigerante utilizado en cada local en función de sus necesidades energéticas temporales. 
 
Figura 7.1. Esquema del funcionamiento de la bomba de calor. 
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Utilizaremos un equipo partido en el que la unidad interior y la exterior irán conectadas mediante tuberías 
aisladas por las que circulará el gas y el líquido refrigerante. Las unidades exteriores irán colocadas en 
planta cubierta y las unidades interiores en falso techo. 
Al ver la magnitud de la instalación, podemos observar que no podemos realizar toda la climatización del 
edificio con una unidad exterior por lo tanto deberemos sectorizarlo. La sectorización será la siguiente: 
 
UNIDAD EXTERIOR 1 Zona A PB 8 Habitaciones 
1 Vestíbulo 
1 Oficina de Admin 
UNIDAD EXTERIOR 2 Zona B PB 1 Comedor 
1 Cocina 
UNIDAD EXTERIOR 3 Zona C PB 1 Sala de reuniones 
2 Oficinas de Admin 
1 Zona común 
UNIDAD EXTERIOR 4 Zona D PSÓTANO 1 Laboratorio 
2 Salas de reuniones 
UNIDAD EXTERIOR 5 Zona E PSÓTANO Sala de Barricas 




Sala de muestras 
 
Tabla 7.2. Unidades exteriores del proyecto. 
 
Dispondremos de unidades interiores en las estancias mencionadas anteriormente conectadas a las 
unidades exteriores colocadas en cubierta. Estos aparatos están formados por líquido y gas refrigerante. 
El líquido refrigerante es el encargado de aportar frío y el gas calor. El material de los tubos será de acero 
galvanizado.  
Las unidades interiores absorben el aire interior de las estancias gracias a unas rejillas de retorno para 
renovar el aire y este aire renovado es impulsado por medio de difusores de impulsión distribuidos por el 
falso techo de la estancia. 
Para poder controlar la temperatura de cada estancia las unidades interiores irán conectadas a un 
termostato remoto con el cual se podrá regular la temperatura. 
Las unidades de calor y de frío se conseguirán por medio de la energía eléctrica.  
Para poder conseguir este aire de renovación, colocaremos una Unidad de Tratamiento de Aire (UTA).  
 
 
Dispondremos de las siguientes UTA: 
UTA 1 
 





1 Recepción de clientes 
Sala de Barricas 
Sala de Embotellado y Etiquetado 
Sala de Almacenamiento 
Sala de muestras 
UTA 2 Zona B 
 




2 Oficinas Admin 
1 Sala de reuniones 
1 Zona común 





Tabla 7.3. Unidades de Tratamiento de Aire del proyecto.   
Por lo tanto las unidades interiores absorben aire del interior de las estancias mediante rejillas de retorno, 
se mezclan con el aire renovado proveniente de la UTA y lo expulsa mediante los difusores de impulsión. 
 
7.4 Elementos integrantes de la instalación. 
 
7.4.1 Unidades Exteriores. 
 
Las unidades exteriores dispondrán de las siguientes características. 
- Unidad Exterior de la Zona A PB, Zona C PB  y Zona D PSÓTANO. 
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Tabla 7.4. Características técnicas unidades exteriores de MITSUBISHI ELECTRIC. 
 
- Unidad Exterior de la Zona B PB. 
 
Tabla 7.5. Características técnicas unidades exteriores de MITSUBISHI ELECTRIC. 
 
 
- Unidad Exterior de la Zona E PSÓTANO. 
 
Tabla 7.6. Características técnicas unidades exteriores de MITSUBISHI ELECTRIC. 
 
Figura 7.2. Dimensiones Unidades Exteriores Mitsubishi Electric Zona A-B-C-D. 
 
 
Figura 7.3. Dimensiones Unidades Exteriores Mitsubishi Electric Zona E. 
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7.4.2 Unidades interiores. 
 
En función de la orientación, la arquitectura del local y las cargas frigoríficas y caloríficas necesarias para 
cada estancia se han escogido diferentes unidades interiores. El sistema escogido es el de Fan-Coil de 
líquido y gas refrigerante. Todos serán Fan-Coils horizontales impulsados mediantes conductos hasta 
llegar a los difusores, exceptuando en las salas específicas destinadas a la bodega. 
- Fan-Coils horizontales impulsados mediante conductos. 
Primeramente, hemos realizado el previo cálculo de las cargas por medio del programa de Saunier Duval 
Calculair, para así poder escoger la máquina de Fan-Coil horizontal que se ajusta más a las necesidades 
de la estancia. Una vez escogido el tipo de Fan-Coil nos dispondremos a calcular los conductos con la 
premisa que conocemos el caudal en m³/h, la velocidad de impulsión, que en principio es de 6m/s y con 
una altura de conducto máxima de 20 cm ya que el falso techo como máximo será de 30cm.  
Disponemos de 6 tipos de Fan-Coils, las características son las siguientes: 
 
FCH1: UNIDAD INTERIOR MITSUBISHI ELECTRIC PEFY-P125VMH-E. 
 
 








- FCH2: Unidad Interior MITSUBISHI ELECTRIC PEFY-P25VMS1-E. 
 
Tabla 7.8. Características técnicas unidades interiores de MITSUBISHI ELECTRIC. 
 
FCH3: UNIDAD INTERIOR MITSUBISHI ELECTRIC PEFY-P63VMS1-E. 
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FCH4: UNIDAD INTERIOR MITSUBISHI ELECTRIC PEFY-P50VMS1-E. 
 
Tabla 7.10. Características técnicas unidades interiores de MITSUBISHI ELECTRIC. 
 
FCH5: UNIDAD INTERIOR MITSUBISHI ELECTRIC PEFY-P140VMH-E. 
 






FCH6: UNIDAD INTERIOR MITSUBISHI ELECTRIC PEFY - P200VMH-E. 
 
Tabla 7.12. Características técnicas unidades interiores de MITSUBISHI ELECTRIC. 
 
 
Figura 7.4. Unidades Interiores Mitsubishi Electric PEFY en relación al proyecto. 
Tanto los cálculos de las cargas como los cálculos de los conductos su diseño y sus dimensiones 
aparecen en el apartado de anexos. Los conductos serán de fibra de vidrio.  
- Difusores. 
Los difusores de impulsión estarán en los vértices finales de cada conducto. Hemos escogido difusores 
de la marca TROX con las siguientes características. 
Disponemos de 3 tipos de difusores: 
- D1: Difusor Impulsión TROX C Ø196. 
- D2: Difusor Impulsión TROX C Ø252. 
- D3: Difusor Impulsión TROX C Ø364. 
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Tabla 7.13.Dimensiones difusores de la marca TROX. 
 
 
Figura 7.5. Difusores TROX en relación al proyecto. 
 
7.4.3 Unidad de Tratamiento de Aire (UTA). 
 
La unidad de tratamiento de aire se encarga de renovar el aire de cada estancia extrayendo el aire usado 
e introduciendo aire renovado en la estancia. Las dimensiones y el caudal son: 
 
 
Tabla 7.14. Dimensiones y caudal de la unidad de Tratamiento de aire marca TROX. 
 
 
Figura 7.6. Tabla características técnicas UTA marca TROX. 
 
 
Figura 7.7. Alzado y planta de las  dimensiones de la UTA marca TROX. 
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UTA Q (m³/h) Dimensiones (largo x ancho 
x alto) mm 
UTA 1-2 1500 1350 x 1000 x 475 
UTA 3 2000 1350 x 1000 x 475 
 
Tabla 7.15. Tabla dimensiones de las Unidades de Tratamiento de Aire marca TROX. 
 


































Figura 7.8. Características técnicas UTA de la marca TROX. 
 
 




7.4.4 Rejillas de retorno. 
 
Se ha escogido el modelo de rejilla de retorno de la marca TROX AEH11 que abastecerá a todas las 
estancias. Los conductos de retorno aparecen especificados en los anexos de cálculo, así como el 
dimensionado de los mismos.  
Dispondremos de diferentes tamaños de rejilla en función de la zona a aclimatar y debido al caudal a 
retornar, la velocidad y la altura del conducto.  
 
Tabla 7.16. Sección efectiva de salida de aire Aef en m². 
 
 
Figura 7.10. Rejilla  de retorno AEH11 de la marca TROX en relación al proyecto. 
 
7.4.5 Redes de distribución de líquido y gas refrigerante. 
 
El circuito hidráulico de la Instalación de Climatización se constituye de dos circuitos diferenciados, el 
líquido y gas refrigerante. 
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El circuito se realiza por medio de bomba de calor de climatización (Unidad Exterior) de forma vertical, 
para bifurcarse por planta baja y planta sótano en sentido horizontal y circulando por los falsos techos 
para terminar conectándose con cada unidad Interior.  
La longitud y altura del circuito refrigerante cumple con las exigencias del fabricante y las posibles 
pérdidas energéticas que eso representa. 
Las tuberías deben tener un recubrimiento en función de la temperatura del fluido y del diámetro del tubo.  
Espesores mínimos de aislamiento (mm) de tuberías y accesorios que transportan fluidos calientes que 
discurren por el interior de los edificios. 
 
















8 INSTALACIÓN DE EXTRACCIÓN DE AIRE. 
 
8.1 Objeto del proyecto. 
 
El objeto del presente proyecto es definir las características técnicas de la Instalación extracción de aire 
por medio de conductos para que en conformidad con la normativa, para dotar de aire renovado a los 
usuarios que trabajan en las zonas de la bodega. 
La ventilación general debe mantener la pureza y las condiciones del aire de un local determinado, es 
decir, mantener la temperatura, velocidad del aire y un nivel de contaminantes dentro de los límites 
admisibles para preservar la salud de las personas. 
 
8.2 Relación de normas y reglamentos. 
 
- Código técnico de la Edificación. Documento Básico de salubridad HS 3. 
 
- Norma UNE EN 13779:2008, de obligado cumplimiento para la ventilación de locales y edificios 
residenciales. 
 
- NTP 742: Ventilación general de edificios. 
 
 
8.3 Descripción de la instalación. 
 
La instalación del presente proyecto, trata de la extracción de aire por medio de ventilación mecánica 
que extrae el aire viciado con la ayuda de un equipamiento electromecánico (extractor) y que extrae el 
aire desde las aberturas de extracción conduciendo éste a través de una red de conductos que se 
prolonga hasta la boca de extracción localizada en el exterior del edificio.  Estará formada por dos redes 
en cada sala, una de admisión y otra de extracción de aire.  
Las salas en las cuales se instalan los conductos de extracción son las siguientes: 
- Sala de barricas. 
- Sala de etiquetado y embotellamiento. 
- Sala de almacenamiento. 
Los conductos de acero galvanizado que transcurren por la sección longitudinal irán aumentando su 
sección a medida que pasan los tramos los cuales están formados por una rejilla por tramo 
respectivamente y que son las encargadas de extraer y de impulsar el aire de un modo homogéneo. Una 
vez el aire llega al final del tramo pasa a la compuerta de regulación de caudal y seguidamente al 
ventilador helicoidal. Finalmente la entrada de aire está ubicada en el exterior en la zona noroeste de la 
PB  con tantas chimeneas como conductos hemos calculado. 
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- Conductos. 
La red de conductos se realizará con conducto rectangular de acero galvanizado y las redes serán vistas. 
Los accesorios de chapa dispondrán de junta para garantizar la estanqueidad de las uniones y el fácil 
montaje. Los soportes de conducto (abrazaderas) incorporarán un elemento aislante con el fin de 
amortiguar las posibles vibraciones a través de la red de extracción. La altura de los conductos no 
superará los 550 mm. 
Estas entradas de aire se dispondrán a la altura adecuada con la finalidad de que no se levanten nubes 
de polvo. 
 
Figura 8.1 Conducto de acero galvanizado marca Brinner. 
 
- Rejillas de admisión e impulsión. 
Son las encargadas de extraer e impulsar el aire de las salas. Sus dimensiones vienen especificadas 
tanto en los planos como en el apartado de anexos de extracción.  
Se ha escogido el modelo de rejilla de la marca TROX ASL que abastecerá a todas las estancias.  Los 
tamaños de las rejillas son de igual tamaño ya que extraen el mismo caudal proporcionalmente en cada 
tramo.  
 
Figura 8.2 Rejilla para los conductos de ventilación mecánica. 
 
- Compuerta de regulación de caudal. 
 
Al final del tramo final del conducto se ubicará una compuerta de regulación de caudal para poder 






Figura 8.3 Compuerta de regulación de caudal. 
 
- Unidad de ventilación helicoidal. 
Los ventiladores helicoidales se emplean para mover aire con poca pérdida de carga, y su aplicación 
más común es la ventilación general. Se construyen con dos tipos de alabes: alabes de disco para 
ventiladores sin ningún conducto; y alabes estrechas para ventiladores que 
deban vencer resistencias bajas .Sus prestaciones están muy influenciadas 
por la resistencia al flujo del aire y un pequeño incremento de la presión 
provoca una reducción importante del caudal. 
Hemos escogido un ventilador de la marca SODECA. Las dimensiones y las 
características técnicas se adjuntan en los anexos en el apartado de 
extracción. 
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9 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD. 
 
9.1 Objeto del proyecto. 
 
El objeto del presente proyecto trata de definir las características técnicas que debe cumplir el conjunto 
de elementos e instalaciones de electricidad en conformidad con el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión, Real Decreto 842/2002 y el Código Técnico de Edificación (RD 314/2006 publicado en el BOE 
el 17 de Marzo de 2006), destinado para una bodega.  
Se debe establecer las condiciones técnicas y las garantías que deben reunir las instalaciones eléctricas 
conectadas a una fuente de suministro en los límites de baja tensión con la finalidad de: 
a) Preservar la seguridad de las personas y los bienes. 
 
b) Asegurar el normal funcionamiento de dichas instalaciones y prevenir las perturbaciones en otras 
instalaciones y servicios. 
 
c) Contribuir a la fiabilidad técnica y a la eficiencia económica de las instalaciones. 
 
9.2 Relación de normas y reglamentos. 
 
Gracias al cumplimiento de las siguientes disposiciones hemos podido recoger las características de los 
materiales, los cálculos que justifican su empleo y la forma de ejecución de las obras a realizar: 
- Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección Ambiental. 
 
- Reglamento de Calificación Ambiental. 
 
- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias (Real 
Decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002). 
 
- Real Decreto 1955/2000 de 1 de Diciembre, por el que se regulan las Actividades de Transporte, 
Distribución, Comercialización, Suministro y Procedimientos de Autorización de Instalaciones de 
Energía Eléctrica. 
 
- Código Técnico de la Edificación, DB SI sobre Seguridad en caso de incendio. 
 
- Código Técnico de la Edificación, DB HE sobre Ahorro de energía. 
 
- Código Técnico de la Edificación, DB SU sobre Seguridad de utilización. 
 
- NBE CA-88 de Condiciones Acústicas en los Edificios. 
 
- Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. 
 
- Reglamento de Seguridad contra incendios en los establecimientos industriales (Real Decreto 
2267/2004 de 3 de diciembre). 
 
- Normas Técnicas para la accesibilidad y la eliminación de barreras arquitectónicas, urbanísticas 
y en el transporte. 
 
- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
- Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1.997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad 
y salud en las obras. 
 
- Real Decreto 486/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud 
en los lugares de trabajo. 
 
- Real Decreto 485/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
 
- Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y 
salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
 
- Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y 
salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
 
9.3 Descripción de la instalación. 
 
La instalación consta de un cuadro general de distribución, con una protección general y protecciones en 
los circuitos derivados. 
Su composición queda reflejada en el esquema unifilar correspondiente, en el documento de planos 
contando, al menos, con los siguientes dispositivos de protección: 
 
- Un interruptor automático magnetotérmico general y para la protección contra sobreintensidades. 
- Interruptores diferenciales para la protección contra contactos indirectos. 
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9.4 Características principales y previsión de cargas. 
 
Potencia instalada 243,43 kW 
Potencia admisible 95,27 kW 
Tensión de servicio III+N-400 / 230 V. 
Interruptor magnetotérmico 160 A regulado a 143 A. 
 
Tabla 9.1. Previsión de cargas del proyecto. 
Potencia total instalada: 
Habitación 1 3,78 kW 
Habitación 2 3,78 kW 
Habitación 3 3,78 kW 
Habitación 4 3,78 kW 
Habitación 5 3,78 kW 
Habitación 6 3,78 kW 
Habitación 7 3,78 kW 
Habitación 8 3,78 kW 
Comedor 8,33 kW 
Recepción 8,33 kW 
Baños públicos 5,56 kW 
Oficina AD_1 5,57 kW 
Oficina AD_2 5,57 kW 
Oficina AD_3 5,57 kW 
Sala de reuniones 1 5,57 kW 
Vestíbulo 2,78 kW 
Sala de Tinas 11,10 kW 
Alumbrado exterior 14,85 kW 
Cocina 8,33 kW 
Vestuarios 5,57 kW 
Lavandería 2,78 kW 
Laboratorio 5,57 kW 
Sala de Reuniones 2 5,57 kW 
Sala de Reuniones 3 5,57 kW 
Sala de muestras 5,57 kW 
Vestíbulos 22,28 kW 
Sala de crianza 11,10 kW 
Sala de embotellado y etiquetado 11,10 kW 
Sala de Almacenamiento 11,10 kW 
Caldera 5 kW 
Energía Solar 8,57 kW 
Climatización 25 kW 
Telecomunicaciones 5 kW 
Salas de máquinas 13,90 kW 
 
Tabla 9.2. Potencias instaladas en cada estancia. 
Debemos conocer todos los consumos existentes, tanto de maquinaria como de alumbrado para así 
realizar correctamente el diseño de nuestra instalación.  
Para ello, nos basaremos en las potencias instaladas afectadas por dos tipos de factores: 
- Factor de utilización: Factor medio de utilización de la potencia máxima del receptor. Está aplicado 
en la potencia de los cuadros generales que da servicio a los consumidores de éste. 
- Factor de simultaneidad: Relación de receptores conectados simultáneamente sobre el total. Se 
ha aplicado a la suma de todas las potencias instaladas del proyecto, es decir la potencia del 
cuadro general. 
9.5 Descripción de la instalación eléctrica exterior. 
 
El suministro eléctrico estará efectuado por la empresa distribuidora para la totalidad de la potencia 
concertada, cuya tensión de suministro será de 400/230 V, 50Hz. 
La instalación estará constituida por los siguientes elementos: 
1. Red de distribución. 
2. Acometida. 
3. Caja General de Protección (CGP). 
4. Línea General de Alimentación (LGA). 
5. Interruptor General de Maniobra (IGM). 
6. Elemento de medida y control. 
7. Derivación individual. 
8. Fusible de Seguridad. 
9. Contador. 
10. Caja para interruptor de control de potencia. 
11. Cuadro de mando y protección general del edificio. 
12. Subcuadros generales de protección de cada planta. 
13. Circuitos eléctricos necesarios. 
14. Elementos eléctricos a alimentar. 
15. Puesta a tierra. 
El edificio dispondrá de una acometida que alimentará a la CGP y que conectará con la red de forma 
subterránea. La LGA suministrará la potencia hasta la centralización del elemento de control y medida, 
que en nuestro caso será un TMF-10 que estará colocado junto la CGP en cuarto de electricidad. 
Ya que es un edificio de pública concurrencia sectorizaremos la instalación eléctrica diferenciándola con 
cuadros secundarios por plantas.  En nuestro caso, habrá dos subcuadros; uno destinado a la planta 
baja y otro destinado a la planta sótano.  
A partir de la TMF-10 saldrá la derivación individual que irá a parar al cuadro general del edifico, el cual 
estará en el punto más próximo a la alimentación, es decir a la acometida y la derivación individual para 
así colocar los dispositivos de mando y protección. El cuadro general estará ubicado en el interior del 
cuarto de electricidad, con acceso desde la calle. 
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Nuestra instalación estará compuesta de los siguientes circuitos: 
- Circuito de luz exterior en planta baja y planta sótano. 
- Circuito de alumbrado tanto en planta baja como en planta sótano.  
- Circuito de tomas de corriente en planta baja y planta sótano. 
- Circuito de tomas de corriente en cuartos húmedos tanto en planta baja como en planta sótano. 
- Circuito de luz de emergencia en planta baja y planta sótano. 
- Circuito eléctrico de climatización. 
- Circuito eléctrico de telecomunicaciones. 
- Circuito eléctrico de la caldera biomasa. 
- Circuito eléctrico bomba de presión. 
- Circuito eléctrico extracción. 
- Circuito eléctrico del sistema solar. 
- Circuito eléctrico climatización en planta baja y en planta sótano. 
El circuito de luz exterior discurrirá por la zona exterior en el interior de una zanja de 30 x 60 cm 
alimentando a los distintos puntos de luz. 
Los otros circuitos discurrirán por falsos techos y por cajones prefabricados longitudinales habilitados 
para el paso de instalaciones eléctrica horizontalmente. Los cables eléctricos estarán agrupados y 
colocados sobre bandejas de acero porta cables. Para el paso de montantes verticales se utilizarán 
cajones de obra vista.  
Todos estos elementos estarán colocados en zonas comunes del edificio y dispondrán de registros para 
su reparación y control por parte de los técnicos competentes. 
Los circuitos irán individualmente protegidos con tubo de XLPE + POL. Cada circuito tendrá un diámetro 
distinto que dependerá de la intensidad de los cables eléctricos. 
En la planta baja se colocará un cuadro de Mando y Protección Secundario que controlará y alimentará: 
- Circuito de luz exterior en planta baja. 
- Circuito de alumbrado de planta baja. 
- Circuito de tomas de corriente en planta baja. 
- Circuito de tomas de corriente en cuartos húmedos en planta baja. 
- Circuito de luz de emergencia en planta baja. 
- Circuito eléctrico climatización en planta baja. 
En la planta sótano se colocará otro cuadro de Mando y Protección Secundario que controlará y 
alimentará a los siguientes circuitos: 
- Circuito de alumbrado en planta sótano. 
- Circuito de tomas de corriente en planta sótano. 
- Circuito de tomas de corriente en cuartos húmedos en planta sótano. 
- Circuito de luz de emergencia en planta sótano. 
- Circuito eléctrico de  climatización en planta sótano.  
Toda la instalación eléctrica se prevé con conexión a tierra en los puntos de consumo, la cual deberá ser 
de la misma sección que los conductores de fase. 
La instalación de la puesta a Tierra deberá, en su conjunto responder a ITC-BT-18.  
La puesta o conexión a tierra es la unión eléctrica directa, sin fusibles ni protección alguna, de una parte 
del circuito eléctrico o de una parte conductora no perteneciente al mismo mediante una toma de tierra 
con un electrodos o grupos de electrodos enterrados en el suelo. 
Mediante la instalación de puesta a tierra se deberá conseguir que en el conjunto de las instalaciones, 
edificios y superficie próxima del terreno no aparezcan diferencias de potencial peligrosas y que, al mismo 
tiempo, permita el paso a tierra de las corrientes de defecto o las de descarga de origen atmosférico. 
 




Es la parte de la instalación de la red de distribución, que alimenta la caja general de protección o unidad 
funcional equivalente (CGP). Los conductores serán de cobre y estará regulada por la ITC-BT-11. 
Su trazado discurrirá de forma subterránea. Los cables serán aislados, de tensión asignada 0,6/1 kV, y 
podrán instalarse directamente enterrados bajo tubo en el interior de una zanja. 
En nuestro caso la acometida dispone de los siguientes conductores unipolares: 2(4x150+TTx95) mm2 
de CU protegidos con 2 tubos de 160 mm con un nivel de aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No 
propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS). 
Irán en el interior de una zanja de 50 x 110cm perpendicular a la fachada principal. 
Por último, cabe señalar que la acometida será parte de la instalación constituida por la Empresa 
Suministradora, por lo tanto su diseño debe basarse en las normas particulares de ella. 
 
9.7 Caja General de Protección. 
 
En nuestro caso colocaremos la C.G.P en planta sótano la fachada principal y donde colocamos la TMF-
10 utilizando un tabique de separación. La apertura de la puerta será hacia el exterior y será siempre 
accesible. Su situación se fijará de común acuerdo entre la propiedad y la empresa suministradora.  
 Al ser la acometida subterránea instalaremos la C.G.P en el cuarto de electricidad que se cerrará con 
una puerta metálica con grado de protección IK 10 según UNE-EN 50102, revestida exteriormente de 
acuerdo con las características del entorno y estará protegida contra la corrosión disponiendo de una 
cerradura normalizada por la empresa suministradora. La parte inferior de la puerta se encontrará a 
mínimo 30 cm del suelo. No se admitirá el montaje superficial. Además, el dispositivo de lectura del 
equipo de medida deberá estar instalado a una altura comprendida entre 0,7 m y 1,80 m. 
Se dejarán previstos los orificios necesarios para alojar los conductos para la entrada de acometidas 
subterráneas de la red general. 
Las cajas de protección y medida a utilizar corresponderán a uno de los tipos recogidos en las 
especificaciones técnicas de la empresa suministradora que hayan sido aprobadas por la Administración 
Pública competente, en función del número y naturaleza del suministro. Dentro de las mismas se 
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instalarán cortacircuitos fusibles en todos los conductores de fase o polares, con poder de corte al menos 
igual a la corriente de cortocircuito prevista en el punto de su instalación. 
Nuestra C.G.P escogida es la CGP-9-160 debido a que se trata de un suministro trifásico cuya entrada 
de la acometida es subterránea y en derivación y la salida es aérea. Será de 160 A ya que la intensidad 
que debe soportar es de 147 A y la que soporta este amperaje es de 160 A. 
Las cajas de protección y medida cumplirán con la Norma UNE-EN 60.439-1 y tendrán grado de 
inflamabilidad según se indica en la norma UNE-EN 60.439-3. Una vez instaladas, tendrán un grado de 
protección IP43 según UNE 20.324 e IK 09 según UNE-EN 50.102 y serán precintables. 
La envolvente deberá disponer de la ventilación interna necesaria que garantice la no formación de 




Figura 9.1. CGP-9-160 y esquema eléctrico 9. 
 
9.8 Línea General de Alimentación. 
 
Es la línea que une la CGP-9 con el TMF-10. El trazado de esta línea se realizará por el interior del mismo 
nicho y estará compuesta por conductos unipolares: 2(4x150+TTx95) mm² de Cu protegidos con 2 tubos 
de 160 mm con un nivel de aislamiento: 0,6/1 kV, XLPE+Pol. No propagador incendio, emisión de humos 
y opacidad reducida. Desig. UNE: RZ1-K(AS). 
9.9 TMF-10. 
 
Según la potencia a contratar se instalará en la fachada principal la entrada de un equipo de medida del 
tipo TMF10. Estará constituido de los siguientes elementos: 
- Protección diferencial con transformador toroidal y sensibilidad 300mA. 
- Interruptor General Automático de 160 A  
- Conjunto de medida de potencia activa y reactiva con reloj horario. 
- Cortacircuitos de seguridad de cuchillas seccionadoras y bases DIN1. 
El TMF-10 estará colocado en la fachada principal al lado de la recepción del hotel y compartirá nicho 
con la C.G.P9. Sus dimensiones serán de 630 x 1260 x 400mm y el nicho compartido de obra vista será 
de 200 x 200 x 30cm. 
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9.10 Derivación individual. 
 
La derivación individual es la parte de la instalación que, partiendo de la línea general de alimentación, 
suministra energía eléctrica a una instalación de usuario.  Se inicia en el embarrado general y comprende 
los fusibles de seguridad, el conjunto de medida y los dispositivos generales de mando y protección. Está 
regulada por la ITC-BT-15. 
El tramo que va desde la TMF-10 hasta el Cuadro General de Mando y Protección del edifico será lo que 
denominaremos derivación individual y es la que soportará la potencia total del edificio.  
Discurrirá por fachada y en el interior de un cajón prefabricado longitudinal a una altura de 1,30m. 
Este tramo está compuesto por conductores Unipolares 4x50xTTx25mm² Cu y con un nivel de 
aislamiento de 0,6/1kV, XLPE+Pol- No propagador de incendios, emisión de humos y opacidad reducida. 
Desig. UNE: RZ1-K(AS). 
La longitud de la derivación individual será de 3 m. 
 
9.11 Cuadros de Mando y Protección Secundarios de planta. 
 
Los dispositivos generales de mando y protección se situarán lo más cerca posible del punto de entrada 
de la derivación individual. Cuando proceda se colocará una caja para el interruptor de control de 
potencia, inmediatamente antes de los demás dispositivos, en compartimento independiente y 
precintable. Dicha caja se colocará en el mismo cuadro donde se coloquen los dispositivos generales de 
mando y protección. 
Los dispositivos individuales de mando y protección de cada uno de los circuitos, que son el origen de la 
instalación interior, podrán instalarse en cuadros separados y en otros lugares,  
En los locales de pública concurrencia se deberán tomar las precauciones necesarias para que los 
dispositivos de mando y protección no sean accesibles al público en general. 
La altura a la cual se situará los dispositivos generales e individuales de mando y protección de los 
circuitos, medida desde el nivel del suelo estará comprendida entre 1,4 y 2m. 
Los dispositivos generales e individuales de mando y protección, cuya posición de servicio será vertical,  
se ubicarán en el interior de uno o varios cuadros de distribución de donde partirán los circuitos interiores.  
Las envolventes de los cuadros se ajustarán a las normas UNE20.451 y UNE-EN 60.439-3 con un grado 
de protección mínimo de IP30 según UNE 20.324 e IK07 según UNE-EN 50.102. La envolvente para el 
interruptor de control de potencia será precintable y sus dimensiones estarán de acuerdo con el tipo de 
suministro y tarifa a aplicar. Sus características y tipo corresponderán a un modelo oficialmente aprobado, 
Los dispositivos generales e individuales de mando y protección serán, como mínimo: 
- Un interruptor general automático de corte omnipolar, que permita su accionamiento manual y 
que esté dotado de elementos de protección contra sobrecarga y cortacircuitos. Este interruptor 
será independiente del interruptor de control de potencia. 
- Un interruptor diferencial general, destinado a la protección contra contactos indirectos de todos 
los circuitos; salvo la protección contra contactos se efectúe mediante otros dispositivos de 
acuerdo con la ITC-BT-24. Se cumplirá la siguiente condición Ra x Ia £ U 
Donde: 
Ra: es la suma de las resistencias de la toma de tierra y de los conductores de protección de masas. 
Ia: Es la corriente que asegura el funcionamiento del dispositivo de protección (corriente diferencial-residual 
asignada. 
U: Es la tensión de contacto límite convencional (50V en los locales secos y 24 V en los locales húmedos). 
Si por el tipo o carácter de la instalación se instalase un interruptor diferencia por cada circuito o grupo de circuitos, 
se podría prescindir del interruptor diferencial general, siempre que queden protegidos todos los circuitos. En el 
caso de que se instale más de un interruptor diferencial en serie, existirá una selectividad entre ellos. 
Todas las masas de los equipos eléctricos protegidos por un mismo dispositivo de protección, deben ser 
interconectadas y unidas por un conductor de protección a una misma toma de tierra. 
- Dispositivos de corte omnipolar, destinados a la protección contra sobrecargas y cortocircuitos de 
cada uno de los circuitos interiores (según ITC-BT-22). 
- Dispositivo de protección contra sobretensiones, según ITC-BT-23, si fuese necesario, 
La instalación eléctrica de nuestro edificio dispone de los siguientes cuadros secundarios: 
Cuadro de Mando y Protección de la planta baja. 32000 W 
Cuadro de Mando y protección de la planta sótano. 35640 W 
Cuadro de Mando y Protección de la Caldera. 5000 W 
Cuadro de Mando y Protección de la Energía solar. 8570 W 
Cuadro de Mando y Protección de la Climatización. 25000 W 
Cuadro de Mando y Protección de Telecomunicaciones. 5000 W 
 
Tabla 9.3. Cuadros secundarios del proyecto. 
9.12 Cableado de los circuitos exteriores. 
 
Los conductores a utilizar serán de cobre o aluminio, aislados y normalmente unipolares, con una tensión 
asignada de 450/750 V como mínimo. Para el caso de cables multiconductores o para el caso de 
derivaciones individuales en el interior de tubos enterrados, el aislamiento de los conductores será de 
tensión asignada 0,6/1kV. La sección mínima será de 6mm² para los cables polares, neutro y protección 
de 1,5 mm²  para el hilo de mando (para aplicación de diferentes tarifas), que será de color rojo. 
Los cables serán no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida. Los cables 
con características equivalentes a las de la norma UNE 21.123 parte 4 ó 5 o la norma UNE 211002 
cumplen con esta prescripción. 
La caída de tensión máxima admisible será, para el caso de derivaciones individuales en suministros 
para un único usuario en que no existe línea general de alimentación, del 1,5%. 
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Varios circuitos pueden encontrarse en el mismo tubo o en el mismo compartimento de canal si todos los 
conductores están aislados para la tensión asignada más elevada. 
En caso de proximidad de canalizaciones eléctricas con otras no eléctricas, se dispondrán de forma que 
entre las superficies exteriores de ambas se mantenga una distancia mínima de 3cm. En caso de 
proximidad con conductos de calefacción, de aire caliente, vapor o humo, las canalizaciones eléctricas 
se establecerán de forma que no puedan alcanzar una temperatura peligrosa y, por consiguiente, se 
mantendrán separadas por una distancia conveniente o por medio de pantallas calorífugas. 
Las canalizaciones eléctricas no se situarán por debajo de otras canalizaciones que puedan dar lugar a 
condensaciones, tales como las destinadas a conducción de vapor, de agua, gas etc., a menos que se 
tomen las disposiciones necesarias para proteger las canalizaciones eléctricas contra los efectos de 
estas condensaciones.  
Las canalizaciones deberán estar dispuestas de forma que faciliten su maniobra, inspección y acceso a 
sus conexiones. Las canalizaciones eléctricas se establecerán de forma que mediante la conveniente 
identificación de sus circuitos y elementos, se pueda proceder en todo momento a reparaciones, 
transformaciones, etc. 
En toda la longitud de los pasos de canalizaciones a través de elementos de la construcción, tales como 
muros, tabiques y techos, no se dispondrán empalmes o derivaciones de cables, estando protegidas 
contra los deterioros mecánicos, las acciones químicas y los efectos de la humedad. 
Las cubiertas, tapas o envolventes, mandos y pulsadores de maniobra de aparatos tales como 
mecanismos, interruptores, bases, reguladores, etc., instalados en lo locales húmedos o mojados, serán 
de material aislante. 
El cableado de los circuitos exteriores estará constituido por: 
9.12.1 Conductores aislados bajo tubos protectores. 
 
Los cables utilizados serán de tensión asignada no inferior a 450/750 V. 
El diámetro exterior mínimo de los tubos, e función del número y la sección de los conductores a conducir, 
se obtendrá de las tablas indicadas en la ITC-BT-21, así como las características mínimas según el tipo 
de instalación. 
Para la ejecución de las canalizaciones bajo tubos protectores, se tendrán en cuenta las prescripciones 
generales siguientes: 
- El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo líneas verticales y horizontales o paralelas a 
las aristas de las paredes que limitan el local donde se efectúa la instalación. 
- Los tubos se unirán entre sí mediante accesorios adecuados a su clase que aseguren la 
continuidad de la protección que proporcionan a los conductores. 
- Los tubos aislantes rígidos curvables en caliente podrán ser ensamblados entre sí en caliente, 
recubriendo el empalme con una cola especial cuando se precise una unión estanca. 
- Las curvas practicadas en los tubos serán continuas y no originarán reducciones de sección 
inadmisibles. Los radios mínimos de curvatura para cada clase de tubo serán los especificados 
por el fabricante conforme a UNE-EN 50.086-2-2. 
- Será posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos después de colocarlos 
y fijados éstos y sus accesorios, disponiendo para ello los registros que se consideren 
convenientes, que en tramos rectos no estarán separados entre sí más de 15 metros. El número 
de curvas en ángulo situadas entre dos registros consecutivos no será superior a 3. Los 
conductores se alojarán normalmente en los tubos después de colocados éstos. 
- Los registros podrán estar destinados únicamente a facilitar la introducción y retirada de los 
conductores en los tubos o servir al mismo tiempo como cajas de empalme o derivación. 
- Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas apropiadas de material 
aislante no propagador de la llama. Si son metálicas estarán protegidas contra la corrosión. Las 
dimensiones de estas cajas serán tales que permitan alojar holgadamente todos los conductores 
que deban contener. Su profundidad será al menos igual al diámetro del tubo mayor más un 50% 
del mismo, con un mínimo de 40mm. Su diámetro o lado interior mínimo será de 60mm. Cuando 
se quieran hacer estancas las entradas de los tubos en las cajas de conexión, deberán emplearse 
prensaestopas o racores adecuados. 
- En los tubos metálicos sin aislamiento interior, se tendrá en cuenta la posibilidad de que se 
introduzcan condensaciones de agua en su interior, para lo cual se elegirá convenientemente el 
trazado de su instalación, previendo la evacuación y estableciendo una ventilación apropiada en 
el interior de los tubos mediante el sistema adecuado, como puede ser por ejemplo el uso de una 
¨T¨ de la que uno delos brazos no se emplea. 
- Los tubos metálicos que sean accesibles deben ponerse a tierra. Su continuidad eléctrica deberá 
quedar convenientemente asegurada. En el caso de utilizar tubos metálicos flexibles, es 
necesario que la distancia entre dos puestas a tierra consecutivas de los tubos no exceda a 10 
metros. 
- No podrán utilizarse los tubos metálicos como conductores de protección o de neutro. 
Cuando los tubos se instalen en montaje superficial se tendrán en cuenta las siguientes prescripciones: 
- Los tubos se fijarán a las paredes o techos por medio de bridas y abrazaderas protegidas contra 
la corrosión y sólidamente sujetas. La distancia entre éstas será, como máximo, de 0,50 metros. 
Se dispondrán fijaciones de una y otra parte en los cambio de dirección, en los empalmes y en la 
proximidad inmediata de las entradas en cajas o aparatos. 
- Los tubos se colocarán adaptándose a la superficie sobre la que se instalan, curvándose o usando 
los accesorios necesarios.  
- En alineaciones rectas, las desviaciones del eje del tubo respecto a la línea que une los puntos 
extremos no serán superiores al 2%. 
- Es conveniente disponer los tubos, siempre que sea posible, a una altura mínima de 2,50 metros 
sobre el suelo, con objeto de protegerlos de eventuales daños mecánicos. 
Cuando los tubos se coloquen empotrados, se tendrán en cuenta las siguientes prescripciones: 
- En la instalación de los tubos en el interior de los elementos de la construcción, las rozas no 
pondrán en peligro la seguridad de las paredes o techos en que se practiquen. Las dimensiones 
de las rozas serán suficientes para que los tubos queden recubiertos por una capa de 1 cm de 
espesos, como mínimo. En los ángulos, el espesor de esta capa puede reducirse a 0,5 cm. 
- No se instalarán entre forjado y revestimiento tubos destinados a la instalación eléctrica de las 
plantas inferiores. Para la instalación correspondiente a la propia planta, únicamente podrán 
instalarse, entre forjado y revestimiento, tubos que deberán quedar recubiertos por una capa de 
hormigón o mortero de 1 cm de espesor, como mínimo además del revestimiento. 
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- En los cambios de dirección, los tubos estarán convenientemente curvados o bien provistos de 
codos o ¨T¨ apropiados, pero en este último caso sólo se admitirán los provistos de tapas de 
registro. 
- Las tapas de los registros y de las cajas de conexión quedarán accesibles y desmontables una 
vez finalizada la obra. 
- Los registros y cajas quedarán enrasados con la superficie exterior del revestimiento de la pared 
o techo cuando no se instalen en el interior de un alojamiento cerrado y practicable. 
- En el caso de utilizarse tubos empotrados en paredes, es conveniente disponer los recorridos 
horizontales a 50 cm como máximo, de suelo o techos y los verticales a una distancia de los 
ángulos de esquinas no superior a 20cm. 
 
9.12.2 Conductores aislados fijos directamente sobre paredes. 
 
Estas instalaciones se establecerán con cables de tensiones asignadas ni inferiores a 0,6/1 kV, provistos 
de aislamiento y cubierta (se incluyen cables armados o con aislamiento mineral). 
Para la ejecución de las canalizaciones se tendrán en cuenta las siguientes prescripciones: 
- Se fijarán sobre las paredes por medio de bridas, abrazaderas, o collares de forma que no 
perjudiquen las cubiertas de los mismos. 
- Con el fin de que los cables no sean susceptibles de doblarse por efecto de su propio peso, los 
puntos de fijación de los mismos estarán suficientemente próximos. La distancia entre dos puntos 
de fijación sucesivos, no excederá de 0,40 metros. 
- Cuando los cables deban disponer de protección mecánica por el lugar y las condiciones de 
instalación en que se efectúe la misma, se utilizarán cables armados. En caso de no utilizar estos 
cables, se establecerá una protección mecánica complementaria sobre los mismos. 
- Se evitará curvar los cables con un radio demasiado pequeño y  salvo prescripción en contra 
fijada en la Norma UNE correspondiente al cable utilizado, este radio no será inferior a 10 veces 
el diámetro exterior del cable. 
- Los cruces de los cables con canalizaciones no eléctricas se podrán efectuar por la parte anterior 
o posterior a éstas, dejando una distancia mínima de 3 cm entre la superficie exterior de la 
canalización no eléctrica y la cubierta de los cables cuando el cruce se efectúe por la parte anterior 
de aquella. 
- Los extremos de los cables serán estancos cuando las características de los locales o 
emplazamiento así lo exijan, utilizándose a este fin cajas u otros dispositivos adecuados. La 
estanqueidad podrá quedar asegurada con la ayuda de prensaestopas. 
- Los empalmes y conexiones se harán por medio de cajas o dispositivos equivalentes provistos 
de tapas desmontables que aseguren a la vez la continuidad de la protección mecánica 
establecida, el aislamiento y la inaccesibilidad de las conexiones y permitiendo su verificación en 
caso necesario. 
9.12.3 Conductores aislados en el interior de tubos empotrados. 
 
Para estas canalizaciones son necesarios conductores aislados con cubierta (incluidos cables armados 
o con aislamiento mineral). La temperatura mínima y máxima de instalación y servicio será de -5ºC y 
90ºC respectivamente (polietileno reticulado o etileno-propileno). 
9.12.4 Conductores aislados en el interior de tubos enterrados. 
 
Las condiciones para estas canalizaciones, en las que los conductores aislados deberán ir bajo tubo 
salvo que tengan cubierta y una tensión asignada 0,6/1kV, se establecerán de acuerdo con lo señalado 
en las Instrucciones ITC-BT-07 e ITC-BT-21. 
 
9.12.5 Conductores aislados en el interior de huecos de la construcción. 
 
Los cables utilizados serán de tensión asignada no interior a 450/750V. 
Los cables o tubos podrán instalarse directamente en los huecos de la construcción con la condición de 
que sean no propagadores de llama. 
Los huecos en la construcción admisibles para estas canalizaciones podrán estar dispuestos en muros, 
paredes, vigas, forjados o techos, adoptando la forma de conductos continuos o bien estarán 
comprendidos entre dos superficies paralelas como en el caso de falsos techos o muros con cámaras de 
aire. 
La sección de los huecos será, como mínimo, igual a cuatro veces la ocupada por los cables o tubos, y 
su dimensión más pequeña no será inferior a dos veces el diámetro exterior de mayor sección de éstos, 
con un mínimo de 20mm. 
Las paredes que separen un hueco que contenga canalizaciones eléctricas de los locales inmediatos, 
tendrán suficiente solidez para proteger éstas contra acciones previsibles. 
Se evitarán, dentro de lo posible, las asperezas en el interior de los huecos y los cambios de dirección 
de los mismos en un número elevado o de pequeño radio de curvatura. 
La canalización podrá ser reconocida y conservada sin que sea necesaria la destrucción parcial de las 
paredes, techos, etc., o sus guarnecidos y decoraciones. 
Los empalmes y derivaciones de los cables serán accesibles, disponiéndose para ellos las cajas de 
derivación adecuadas. 
Se evitará que puedan producirse infiltraciones, fugas o condensaciones de agua que puedan penetrar 
en el interior del hueco, prestando especial atención a la impermeabilidad de sus muros exteriores, así 
como a la proximidad de tuberías de conducción de líquidos, penetración de agua al efectuar la limpieza 
de suelos, posibilidad de acumulación de aquélla en partes bajas del hueco, etc. 
 
9.12.6 Conductores aislados bajo canales protectoras. 
 
La canal protectora es un material de instalación constituido por un perfil de paredes perforadas o no, 
destinado a alojar conductores o cables y cerrado por una tapa desmontable. Los cables utilizados serán 
de tensión asignada no inferior a 450/750 V. 
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Las canales protectoras tendrán un grado de protección IP4X y estarán clasificadas como ¨canales con 
tapa de acceso que sólo puedes abrirse con herramientas¨. En su interior se podrán colocar mecanismos 
tales como interruptores, tomas de corriente, dispositivos de mando y control, etc., siempre que se fijen 
de acuerdo con las instrucciones del fabricante. También se podrán realizar empalmes de conductores 
en su interior y conexiones a los mecanismos.  
Las canales protectores para aplicaciones no ordinarias deberán tener unas características mínimas de 
resistencia al impacto, de temperatura mínima y máxima de instalación y servicio, de resistencia a la 
penetración de objetos sólidos y de resistencia a la penetración de agua, adecuadas a las condiciones 
del emplazamiento al que se destina; asimismo las canales serán no propagadoras de la llama. Dichas 
características serán conformes a las normas de la serie UNE-EN 50.085. 
El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo preferentemente líneas verticales y horizontales o 
paralelas a las aristas de las paredes que limitan al local donde se efectúa la instalación. 
Las canales con conductividad eléctrica deben conectarse a la red de tierra, su continuidad eléctrica 
quedará convenientemente asegurada. 
La tapa de las canales quedará siempre accesible. 
 
9.12.7 Conductores aislados bajo molduras. 
 
Estas canalizaciones están constituidas por cables alojados en ranuras bajo molduras. Podrán utilizarse 
únicamente en locales o emplazamientos clasificados como secos, temporalmente húmedos o 
polvorientos. Los cables serán de tensión asignada no inferior a 450/750V. 
Las molduras cumplirán las siguientes condiciones; 
- Las ranuras tendrán unas dimensiones tales que permitan instalar sin dificultad por ellas a los 
conductores o cables. 
- En principio, no se colocará más de un conductor por ranura, admitiéndose, no obstante, colocar 
varios conductores siempre que pertenezcan al mismo circuito y la ranura presente dimensiones 
adecuadas para ello. 
- La anchura de las ranuras destinadas a recibir cables rígidos da sección igual o inferior a 6 mm² 
serán, como mínimo, de 6 mm. 
Para la instalación de las molduras se tendrá en cuenta: 
- Las molduras no presentarán discontinuidad alguna en toda la longitud donde contribuyen a la 
protección mecánica de los conductores. En los cambios de dirección, los ángulos de las ranuras 
serán obtusos. 
- Las canalizaciones podrán colocarse a nivel del techo o inmediatamente encima de los rodapiés. 
En ausencia de éstos, la parte inferior de la moldura estará, como mínimo, a 10 cm por encima 
del suelo. 
- En el caso de utilizarse rodapiés ranurados, el conductor aislado más bajo estará, como mínimo, 
a 1,5 cm por encima del suelo. 
- Cuando no puedan evitarse cruces de estas canalizaciones con las destinadas a otro uso (agua, 
gas, etc.), se utilizará una moldura especialmente concebida para estos cruces o preferentemente 
un tubo rígido empotrado que sobresaldrá por una y otra parte del cruce. La separación entre dos 
canalizaciones que se crucen será, como mínimo de 1 cm en el caso de utilizar molduras 
especiales para el cruce y 3 cm, en el caso de utilizar tubos rígidos empotrados.  
- Las conexiones y derivaciones de los conductores se hará mediante dispositivos de conexión con 
tornillo o sistemas equivalentes. 
- Las molduras no estarán totalmente empotradas en la pared ni recubiertas por papeles, tapicerías 
o cualquier otro material, debiendo quedar su cubierta siempre al aire. 
- Antes de colocar las molduras de madera sobre una pared, debe asegurarse que la pared está 
suficientemente seca; en caso contrario, las molduras se separarán de la pared por medio de un 
producto hidrófugo. 
 
Tabla 9.4. Tabla características técnicas molduras. 
 
9.12.8 Bandejas porta cables de acero. 
 
Es importante especificar, que en el cableado eléctrico 
horizontal en zonas exteriores va en el interior de cajones 
prefabricados con dimensiones adecuadas y en el interior 
de falsos techos, pero soportado por unas bandejas 
enchufables de acero laminado. 
Las bandejas que irán en los falsos techos de las zonas 
comunes de planta baja, y la planta sótano serán de acero 
laminado, troqueladas, embutidas con bordes de 
protección y con montaje horizontal paralelo al techo. Su 
sección viene determinada por la cantidad de cables que 





Figura 9.3. Bandeja porta cables VIATEC. 
Las bandejas que irán en los cajones prefabricados, registrables de las zonas comunes de planta baja y 
planta sótano serán de acero laminado, troqueladas, embutidas y con bordes de protección de 3 m de 
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longitud con montaje horizontal paralelo a la pared. Su sección viene determinada por la cantidad de 
cables que discurren en ellas y escogeremos las de 600 x 110mm también. 
Hemos escogido las bandejas de dimensiones 600 x 110mm sobredimensionándola por si futuramente 













Figura 9.4. Bandeja porta cables y dimensiones de la misma. 
 









Figura 9.6. Anclaje de bandeja con fijación a la pared y anclaje de bandeja con fijación al techo. 
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- ANEXOS DE CÁLCULO 
 
10 ANEXO: INSTALACIÓN DE FONTANERÍA, ACS Y ENERGÍA SOLAR TÉRMICA. 
 
10.1 Dimensionado y cálculo de IFF. 
 
10.1.1 Condiciones mínimas de suministro. 
 
Caudal instantáneo mínimo para cada tipo de aparato según CTE: 
 
Tabla 10.1. Tabla 2.1 Caudal instantáneo mínimo para cada tipo de aparato. 
Los siguientes datos son las previsiones del caudal instantáneo mínimo para cada punto de consumo del 
proyecto a estudiar, los cuales utilizaremos para conocer el diámetro de los tubos. 
La instalación de IFF está dotada en la zona del hotel, de baños completos con bañera, lavamanos y WC 
en cada habitación, de un fregadero, un lavavajillas industrial y una lavadora industrial ubicados en la 
cocina del restaurante del sector hotelero y de baños con lavamanos y WC en la zona de recepción. 
Por otro lado la zona industrial está dotada de un baño con lavamanos y WC para la zona de oficinas, de 
fregaderos para los laboratorios y de vestuarios para los trabajadores que contienen de lavamanos 
duchas y WC. 
 
Tipo de aparato Caudal instantáneo 
mínimo de agua fría (l/s) 
Lavamanos  0,05 
Ducha 0,20 
Bañera > 1,40 m 0,30 
Inodoro 0,10 
Urinario c/u  0,04 
Fregadero industrial 0,3 
Lavadora industrial 0,6 
Lavavajillas industrial 0,25 
 
Tabla 10.2. Tabla caudal instantáneo mínimo para cada aparato de IFF. 
Por otro lado, cada punto de consumo tiene asignado un diámetro mínimo de derivaciones a los 
aparatos: 
 
Tabla 10.3. Tabla 4.2 Diámetros mínimos de derivaciones a los aparatos. 
La distribución hasta los puntos de consumo será vista en la zona industrial, y empotrada en la zona 
hotelera. El material escogido para la instalación es el cobre. Los diámetros nominales de los ramales 
de enlace serán los siguientes: 
Tipo de aparato Diámetro nominal de ramal 
de enlace de tubo de cobre 
(mm). 
Lavamanos  12 
Ducha 12 
Bañera > 1,40 m 20 
Inodoro 12 
Urinario c/u  12 
Fregadero industrial 20 
Lavadora industrial 25 
Lavavajillas industrial 20 
 
Tabla 10.4. Diámetro nominal de los aparatos del proyecto. 
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10.1.2 Cálculo y dimensionado de la Instalación de Fontanería. 
 
Conoceremos los diámetros de la instalación con el sistema de nudos diferenciando los cálculos entre 
IFF y ACS. Para conseguir tales diámetros, es necesario conocer el caudal máximo de las zonas que 
dan servicio  de una manera bifurcada, las cuales disponen de una llave de paso para cada zona. 
Asimismo, se calculará el coeficiente de simultaneidad según el número de aparatos instalados, para que 
una vez obtenidos estos datos se multiplican entre sí, y así conocer el caudal de cálculo. Con el caudal 
de cálculo se obtiene gracias al ábaco para el cálculo de tuberías  el diámetro, la pérdida de carga y la 
velocidad. 
La velocidad debe estar comprendida entre 1 m/s a 1,5 m/s para que  no sea excesivamente ruidoso. 
Aplicaremos la siguiente fórmula dónde K es el coeficiente de simultaneidad y n es el número de aparatos 
por instalación. 




    → K = √
1
(63−1)
  →KIFF= 0,127; (Kmin = 0, 20) 
 
- Coeficiente de simultaneidad de ACS: 




































1 - 3 11,80 0,5 0,70 0,35 20/22 70 1 0,05 15,34 0,77 
2 - 3 2,61 0,5 0,70 0,35 20/22 70 1 0,05 3,40 0,17 
3 - 5 12,95 1 0,45 0,45 26/28 60 1 0,045 16,84 0,75 
4 - 5 2,61 0,5 0,70 0,35 20/22 70 1 0,05 3,40 0,17 
5 - 7 22,26 1,50 0,35 0,525 26/28 50 1 0,055 28,94 1,59 
6 - 7 2,61 0,50 0,70 0,35 20/22 70 1 0,05 3,40 0,17 
7 - 9 11,79 2 0,30 0,60 26/28 50 1 0,04 15,33 0,61 
8 - 9 2,61 0,50 0,70 0,35 20/22 70 1 0,05 3,40 0,17 
9 - 11 13,30 2,50 0,27 0,675 33/35 45 1 0,035 17,30 0,61 
10 - 11 2,61 0,50 0,70 0,35 20/22 70 1 0,05 3,40 0,17 
11 - 13 24,34 3 0,24 0,72 33/35 40 1 0,035 31,65 1,11 
12 - 13 2,61 0,50 0,70 0,35 20/22 70 1 0,05 3,40 0,17 
13 - 15 13,22 3,50 0,22 0,77 33/35 40 1 0,035 17,19 0,60 
14 - 15 2,61 0,50 0,70 0,35 20/22 70 1 0,05 3,40 0,17 
15 - 17 8,60 4 0,21 0,84 33/35 40 1 0,03 11,18 0,34 
16 - 17 2,61 0,70 0,41 0,287 26/28 80 1 0,065 3,40 0,22 
17 - 19 6,10 4,70 0,20 0,94 33/35 40 1 0,035 7,93 0,28 
18 - 19 2,61 0,50 0,50 0,25 26/28 80 1 0,045 3,40 0,15 
19 - 21 25,46 5,20 0,20 1,04 40/42 30 1 0,025 33,10 0,82 
20 - 21 83,40 0,30 0,70 0,21 20/22 90 1 0,07 108,4 7,588 
21 - 22 97,69 5,50 0,20 1,10 40/42 30 1 0,025 127 3,175 
 
Tabla 10.5. Cálculo de la instalación de IFF de la planta baja. 
 












































23 - 25 27,94 0,60 0,71 0,426 26/28 60 1 0,044 36,32 1,60 
24 - 25 2,61 1,60 0,30 0,48 26/28 50 1 0,055 3,40 0,19 
25 - 27 14,42 2,20 0,27 0,594 26/28 50 1 0,04 18,75 0,75 
26 - 27 2,61 0,45 1 0,45 26/28 50 1 0,04 3,40 0,14 
27 - 29 14,28 2,65 0,25 0,662 33/35 45 1 0,035 18,56 0,65 
28 - 29 2,61 0,60 1 0,60 26/28 50 1 0,04 3,40 0,14 
29 - 31 59,02 3,25 0,24 0,79 33/35 40 1 0,03 76,72 2,30 
30 - 31 2,61 0,80 0,577 0,46 26/28 50 1 0,04 3,40 0,14 
31 - 33 5,95 4,05 0,20 0,81 33/35 40 1 0,03 7,74 0,23 
32 - 33 2,61 0,8 0,577 0,46 26/28 50 1 0,04 3,40 0,14 
33 - 35 18,88 4,85 0,20 0,97 40/42 30 1 0,025 24,54 0,61 
Final a contador 10,35 0,20 2,07 50/52 25 1 - - 26,69 
 
Tabla 10.6. Cálculo de la instalación de IFF de la planta sótano. 
 
Total J x Longitud equivalente = 26,69. 
Caudal punta total = 2,07 l/s 
 
10.1.3 Cálculo del grupo de presión. 
 
Utilizando el resultado obtenido en las anteriores tablas calcularemos la presión mínima en la acometida 
necesaria para saber si debemos instalar un equipo de bombeo, considerando que las pérdidas por 
accesorios son equivalentes al 30% de las producidas en los tramos rectos. 
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- Presión en el punto más desfavorable (A): 
𝑃𝐴 = 𝑃𝑟𝑒𝑑 − 𝐻 −  𝐽 · 𝐿𝑡𝑒  
 𝑃𝑟𝑒𝑑 = 𝑃𝑚í𝑛 + 𝐻 +  𝐽 · 𝐿𝑡𝑒 = 10 + 6,80 + 26,69 = 43,49 m.c.a 
 
Ya que la presión de red es inferior a la anteriormente calculada, hemos de calcular el equipo de bombeo. 
- Depósito de alimentación: 
V = Q · t · 60 = 2,07 · 20 · 60 = 2484 litros.  
V = Volumen del depósito. 
Q = Caudal máximo simultáneo en (dm³/s) 
t = tiempo estimado (20 min) 
Como el caudal es menor que 10l/s adoptamos dos bombas (incluyendo la de reserva). Se opta por dos 
bombas en alternancia con el 100% de capacidad. 
𝑃 = 𝑄 ·
𝐻𝑚
75 ·  𝜌
 
𝐻𝑚 = 𝐻𝑎 + 𝐻𝑔 + 𝑃𝑐 + 25 = 0 + 6,80 + 26,69 +  25 = 58,49 𝑚. 𝑐. 𝑎  
𝐻𝑎 = Altura de aspiración de la bomba. 
𝐻𝑔 = Altura geométrica (m). 
𝑃𝑐 = Pérdida de carga en el circuito (mca) tramo más desfavorable. 
𝑃𝑟 = Presión residual en el último grifo (10 mca). 
 
- Potencia de la bomba: 
𝑃 = 2,15 ·
58.49
75· 0,75
 = 2,24 CV  
- Presión de parada y arranque de la bomba: 
Presión de arranque ->  𝑃𝑏 = 6,80 + 26,69 + 10 = 43,49 𝑚. 𝑐. 𝑎.  
Presión de parada ->  𝑃𝑎 = 43,49 + 20 = 63,49 𝑚. 𝑐. 𝑎. 
 











Presión absoluta de parada ->  𝑃𝑎 = 𝑝𝑎 + 1 (atm) 
Presión absoluta de arranque ->  𝑃𝑏 = 𝑝𝑏 + 1 (atm) 
𝑄𝑏 = 2,07 · 60 = 124,2 𝑙/𝑚𝑖𝑛  
k = 0,8 










= 402,87 𝑙 
La presión máxima del grupo de presión es de 63,49 m.c.a.  
Grupo con colector de aspiración. 
 
Figura 10.1. Grupo colector de aspiración 





































Tabla 10.7. Características técnicas del grupo de presión.  
- D1: Diámetro Nominal de Aspiración. 
- D2: Diámetro Nominal de Impulsión. 
- VV: Con variador de frecuencia. 
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750 1450 1 1/2'’ 
 
Tabla 10.8. Carácterísticas técnicas del depósito de presión. 
10.2 Dimensionado y  cálculo ACS. 
 
10.2.1 Características principales de ACS. 
 
El sistema de ACS se abastecerá en la zona hotelera y en la zona industrial, gracias a la energía solar 
térmica con la ayuda de una caldera y un acumulador. 
El caudal instantáneo mínimo para cada aparato de ACS es el siguiente: 
 
Tipo de aparato Caudal instantáneo 
mínimo de ACS (l/s) 
Lavamanos  0,03 
Ducha 0,10 
Bañera > 1,60 m 0,20 
Inodoro - 
Urinario c/u  - 
Fregadero no doméstico 0,20 
Lavadora industrial - 
Lavavajillas industrial - 
 
Tabla 10.9. Caudal instantáneo mínimo de ACS. 
 
10.2.2 Cálculo y dimensionado de la Instalación de ACS. 
 
A continuación se realizan los cálculos necesarios para conocer el diámetro de los tubos por medio del 
sistema de nudos. 
Aplicaremos la siguiente fórmula dónde K es el coeficiente de simultaneidad y n es el número de aparatos 
por instalación. 
 
- Coeficiente de simultaneidad de ACS: 
 
- K = √
1
(𝑛−1)
    → K = √
1
(38−1)
  →KACS  = 0,164; (Kmin  = 0,20) 
















1 - 3 0,20 1 0,20 16/18 90 1 
2 - 3 0,20 1 0,20 16/18 90 1 
3 - 5 0,40 0,58 0,232 16/18 90 1 
4 - 5 0,20 1 0,20 16/18 90 1 
5 - 7 0,60 0,45 0,27 20/22 80 1 
6 - 7 0,20 1 0,20 16/18 90 1 
7 - 9 0,80 0,38 0,304 20/22 70 1 
8 - 9 0,20 1 0,20 16/18 90 1 
9 - 11 1 0,33 0,33 20/22 60 1 
10 - 11 0,20 1 0,20 16/18 90 1 
11 - 13 1,20 0,30 0,36 20/22 60 1 
12 - 13 0,20 1 0,20 16/18 90 1 
13 - 15 1,40 0,28 0,392 20/22 60 1 
14 - 15 0,20 1 0,20 16/18 90 1 
15 - 16 1,60 0,26 0,416 26/28 60 1 
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17 - 19 0,20 1 0,20 16/18 90 1 
18 - 19 0,40 0,58 0,23 16/18 90 1 
19 - 21 0,60 0,50 0,30 20/22 80 1 
20 - 21 0,30 0,71 0,21 16/18 90 1 
21 - 16 0,90 0,38 0,34 20/22 60 1 
16 - 22 2,50 0,21 0,53 26/28 50 1 
 
Tabla 10.10. Cálculo de la instalación de IFF de la planta sótano. 
 
10.3 Dimensionado y cálculo de Energía Solar Térmica. 
 
10.3.1 Características generales. 
 
Para conocer el número de placas solares y los litros que necesita el acumulador, se han estimado los 
litros máximos de consumo en la situación más desfavorable, que será cuando las ocho habitaciones del 
hotel estén llenas y la gente que trabaja en la zona industrial esté utilizando agua caliente 
simultáneamente.  
A continuación, se observa la tabla de demanda de referencia según el uso del proyecto a estudiar, que 
nos ayudará a conocer cuántos litros de ACS se consumen en un día. 
 
 
Tabla 10.11. Tabla 3.1. del CTE demanda de referencia a 60ºC. 
 
En nuestro caso el criterio de demanda es el de un Hotel/Hostal **, por lo tanto se gastarán 40 litros por 
cama. El proyecto consta  de 8 habitaciones lo cual gastaremos 320 litros/día, aun así hemos aumentado 
la demanda a 10 camas que serían 80 litros más, ya que hemos de cubrir la zona de cocina y todo esto 
resultará 400 litros/día. 
Como el consumo es pequeño, podemos realizar el supuesto de tener un acumulador de 400 litros. 
Para poder calcular el número de placas solares que se necesitan para la instalación se utilizará el criterio 




 <180    
A = a la suma de las áreas de los captadores en m².  
V =  al volumen del depósito de acumulación solar en litros. 
Como queremos que el valor se aproxime lo máximo posible a 50 para tener el máximo rendimiento 




 <180  → A =  
𝑉
50
 → A =  
400
50
 = 8 m² 
El captador escogido es un modelo de Saunier Duval SRH 2.3 que tiene una superficie total de 2,35 m². 
El valor que más se le aproxima es el de 7,056 m² que nos da un total de 3 placas solares. 
Una vez se ha realizado el supuesto se introducen estos datos con la ayuda del criterio de cálculo del 
CTE en el programa Calsolar. 
Primeramente, debemos conocer la zona climática de la que se trata que es la Zona IV, ya que la bodega 
está ubicada en Falset, provincia de Tarragona. 
En cuanto a demanda, seguimos con el criterio de 10 camas a una temperatura de consumo de 60ºC. 
Por otro lado, se han estimado diferentes valores de ocupación en función de la época del año 
diferenciando la temporada alta, que comprende los meses de junio, julio, agosto con una ocupación del 
100%, la temporada media que son marzo, abril, mayo, septiembre y octubre con una ocupación del 90-
85%  y la temporada baja que son los meses de enero, febrero, noviembre y diciembre con una ocupación 
del 70%. 
Para que el cálculo de las pérdidas por orientación e inclinación sean mínimas, colocaremos los 
captadores a un ángulo de 35º y un acimut a 0º totalmente encarado al Sur. 
Ya que estamos en una zona rural, y no disponemos de toma de gas, escogeremos el apoyo con termo 
eléctrico aunque eso suponga un coste más elevado. Por lo tanto, mirando la tabla 2.2 del CTE 
conoceremos la contribución mínima necesaria. 
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Tabla 10.12. Tabla 2.2. Del CTE contribución solar mínima en %. Caso Efecto Joul. 
Nos muestra que la cobertura mínima que debemos disponer es de un 70 %. Introduciendo los datos en 
el programa, con el supuesto que hemos calculado anteriormente cumple con la normativa, por lo tanto 
tendremos un acumulador de 400 litros y 3 captadores. 
Puesto que no podemos fiarnos de que la producción de ACS con las placas solares sea estable, ya que 
interviene el factor meteorológico, necesitamos una caldera de apoyo de biomasa. 
Calculamos el caudal instantáneo de ACS: 
– 0,15l/s · 8 bañeras = 1,20 l/s 
– 0,05 l/s · 8 lavamanos = 0,40 l/s 
– 0,10 l/s · 4 fregaderos = 0,40 l/s 
– 0,10 l/s · 4 duchas =   0,40 l /s 
El total del caudal instantáneo es de 2,40 l/s.  
2,50 l/s · 3600s = 9000 l/h 
50 % · 8640 = 4500 l/h 
Si solo coincide el 50 % del consumo durante 20 minutos se consumirán 2160 l/h. Redondeamos el 
volumen del acumulador a 2150 l/h y lo multiplicamos por la temperatura de ACS para obtener la energía 
necesaria para calentar el agua. Suponiendo que el agua fría está a 10º C y que debemos conseguir 
60ºC la diferencia es de 50 ºC. Por lo tanto: 
2150 l/h · 50ºC = 107500 kcal  125, 02 KW = Potencia útil 
Para conocer la potencia real debemos saber que tiene un 10 % de pérdidas en su rendimiento: 
Ptotal = 125,02 · 1,10 = 137,52 KW 
Caldera industrial policombustible (pellet, astilla, huesillo, etc...) 







Imagen 10.7. Caldera de biomasa de la marca Herz Firematic 130. 
10.4 Calculo de las tuberías y montantes de la instalación de retorno. 
 
La red de retorno, se calcula a partir de la tabla 4.4. Relación entre diámetro de tubería y caudal 
recirculado de ACS. 
En algunos tramos nos sale un diámetro muy pequeño, entonces aplicamos el mínimo por norma que es 
el diámetro 16/18mm. En otros tramos nos salen diámetros mayores a este. 
 






1 - 2 16/18 14 - 15 16/18 
2 - 3 16/18 13 - 16 20/22 
3 - 4 16/18 16 - 17 20/22 
3 - 5 16/18 17 - 18 16/18 
5 - 6 20/22 16 - 19 20/22 
6 - 7 16/18 19 - 20 16/18 
5 - 8 16/18 19 - 21 26/28 
8 - 9 20/22 21 - 22 26/28 
9 - 10 16/18 21 -23 20/22 
8 - 11 20/22 23 - 24 16/18 
11 - 12 16/18 23 - 25 20/22 
11 - 13 20/22 25 - 26 16/18 
13 - 14 20/22  
 
Tabla 10.14 Diámetro de los tubos del circuito de ACS retorno. 
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11 ANEXO: CÁLCULO DE LA INSTALACIÓN DE EVACUACIÓN, AGUAS PLUVIALES Y 
RESIDUALES. 
 
11.1 Dimensionado de la red de aguas pluviales. 
 
Para poder realizar el dimensionado de la red de aguas pluviales es necesario conocer previamente la 
intensidad pluviométrica de la zona a estudiar.  
 
 
Figura 11.1. Mapa de isoyetas y zonas pluviométricas B.1.  
En nuestro caso escogeremos la zona B ya que el proyecto se realiza en Falset provincia de Tarragona. 
Es necesario destacar que el proyecto sólo consta de cubiertas planas por lo tanto no necesitaremos 
canalones sino que dispondrá de sumideros. 
A continuación tenemos la tabla para conocer la Intensidad pluviométrica en (mm/h) y así obtener la 
superficie corregida o de cálculo para Falset. 
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𝑖 = (135 −
(135 − 110)
(60 − 50)









Como el régimen pluviométrico es de 122,5 mm/h y en las tablas del CTE se trabaja con un régimen de 
100 mm/h se irá interpolando con la siguiente fórmula: 
𝑆𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑎 = 𝑆 𝑟𝑒𝑎𝑙 · 1,225  
 
11.1.1 Cálculo de los sumideros. 
 
El número mínimo de sumideros se obtiene de acuerdo con la Tabla 4.6. Del Documento Básico HS 5 
Evacuación de aguas (Salubridad). 
Los datos previos que debemos conocer son la superficie de las cubiertas en m² y la intensidad 
Pluviométrica en función de la zona geográfica considerada que es Falset. 
A continuación aparece una tabla con las cubiertas y su respectiva superficie. 
 






1 91,14 111,64 1% 
2 30,26 37,07 1% 
3 46,26 56,67 1% 
4 32,47 39,78 1% 
5-13 30,38 37,21 1% 
14 434,29 532,00 1% 
 
Tabla 11.2. Tabla de las superficies reales y corregidas de las cubiertas. 
 
 









1 111,64 2 
2 37,07 2 
3 56,67 2 
4 39,78 2 
5-13 37,21 2 
14 532,00 4 
 
Tabla 11.4. Tabla para conocer el número de sumideros por cubierta. 
 
11.1.2 Cálculo de los bajantes pluviales. 
 
El diámetro de los bajantes se calculará con la tabla 4.8 del Documento Básico HS 5 Evacuación de 
aguas (Salubridad). Se obtiene por medio de la superficie en proyección horizontal servida en m². 
 
Tabla 11.5. Tabla 4.8 Diámetro de las bajantes de aguas pluviales para un régimen pluviométrico de 
100mm/h.  
TABLA BAJANTES PLUVIALES 
Sumideros 
Superficie en proyección 
servida (m²)  
Ø Nominal  
Bajantes (mm) 
1-2 45,41 50 
3-4 52,98 50 
5-6 55,42 50 
7, 12,13,14,15 30,38 50 
8-11 60,76 50 
16 48,62 50 
17-19 114,28 75 
 
Tabla 11.6. Tabla diámetros nominales bajantes. 
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11.1.3 Cálculo de los colectores de aguas pluviales. 
 
El diámetro de los colectores de aguas pluviales se obtiene por medio de la Tabla 4.9 del Documento 
Básico  HS 5 Evacuación de aguas (Salubridad). La pendiente mínima para colectores colgados es del 
1% y para colectores enterrados es de un 2%.  
Se calculan a sección llena en régimen permanente. 
 
Tabla 11.7. Tabla 4.9 Diámetro de los colectores de aguas pluviales para un régimen pluviométrico de 
100 mm/h  
 
TABLA COLECTORES PLUVIALES 
Tramos Superficie Material Longitud Pendiente Ø Colectores 
Arqueta a pie de bajante A-Arqueta 
de paso A 
91,14 m² PVC 10,10 m 2% 90 mm 
Arqueta de paso A-Arqueta de paso B 91,14 m² PVC 9,03 m 2% 90 mm 
Arqueta de paso B-Arqueta de paso C 
91,14 m² PVC 7 ,54 m 2% 90 mm 
Arqueta a pie de bajante B-Arqueta 
de paso D 
30,38 m² PVC 8,96 m 2% 90 mm 
Arqueta de paso D-Arqueta a pie de 
bajante C 
30,38 m² PVC 2,46 m 2% 90  mm 
Arqueta a pie de bajante C-Arqueta a 
pie de bajante D 
60,76 m² PVC 9,94 m 2% 90 mm 
Arqueta a pie de bajante D-Arqueta a 
pie de bajante E 
91,14 m² PVC 9,94 m 2% 90 mm 
Arqueta a pie de bajante E-Arqueta 
de paso E 
91,14 m² PVC 7,10 m 2% 90 mm 
Arqueta de paso E-Arqueta a pie de 
bajante F 
91,14 m² 
PVC 2,41 m 2% 90 mm 
Arqueta a pie de bajante F-Arqueta a 
pie de bajante G 
 136,71 m² PVC 9,60 m 2% 90 mm 
Arqueta a pie de bajante G-Arqueta 
de paso C 
182,28 m² PVC 9,79  m 2% 110 mm 
Arqueta de paso C-Arqueta de paso F 273,42 m² PVC 7,91 m   2% 110 mm 
Arqueta de paso F-Arqueta de paso G 273,42 m² PVC 7,63 m 2% 110 mm 
Arqueta a pie de bajante H-Arqueta a 
pie de bajante I 
60,76 m² PVC 9,94 m 2% 90 mm 
Arqueta a pie de bajante I-Arqueta a 
pie de bajante J 
121,52 m² PVC 6,50 m 2% 90 mm 
Arqueta a pie de bajante J-Arqueta de 
paso H 
151,90 m² PVC 3,67 m 2% 90 mm 
Arqueta de paso H-Arqueta a pie de 
bajante K 
151,90 m² PVC 0,50 m 2% 90 mm 
Arqueta a pie de bajante K-Arqueta a 
pie de bajante L 
207,38 m² PVC 6,50 m  2% 110 mm 
Arqueta a pie de bajante L-Arqueta de 
paso I 
268,14 m² PVC 1,90 m  2% 110 mm 
Arqueta de paso I-Arqueta de paso J 268,14 m² PVC 8,80 m 2% 110 mm 
Arqueta de paso J-Arqueta de paso G 268,14 m² PVC 13,01 m 2% 110 mm 
Arqueta a pie de bajante M-Arqueta a 
pie de bajante N 
114,89 m² PVC 10,36 m 2% 90 mm 
Arqueta a pie de bajante N-Arqueta a 
pie de bajante O 
229,78 m² PVC 10,38 m 2% 110 mm 
Arqueta a pie de bajante O-Arqueta a 
pie de bajante P 
344,67 m² PVC 12,78 m 2% 125 mm 
Arqueta a pie de bajante P-Arqueta 
de paso K 
435,42 m² PVC 9,72 m 2% 125 mm 
Arqueta de paso K-Arqueta de paso  
L 
435,42 m² PVC 8,82 m 2% 125 mm 
Arqueta de paso L-Arqueta de paso M 
435,42 m² PVC 11,27 m 2% 125 mm 
Arqueta de paso M-Arqueta de paso 
N 
435,42 m² PVC 11,31 m 2% 125 mm 
Arqueta de paso N-Arqueta de paso 
O 
435,42 m² PVC 13,69 m 2% 125 mm 
Arqueta de paso O-Arqueta de paso 
G 
435,42 m² PVC 11,28 m 2% 125 mm 
Principal 976,98 m² PVC 0,50 m 2% 200 mm 
 
Tabla 11.8. Diámetro de los colectores pluviales en cada tramo. 
11.1.4 Cálculo de arquetas. 
 
Las dimensiones de las arquetas se obtienen por medio de la tabla 4.13 del Documento Básico HS5 
Evacuación de aguas (Salubridad), en función del diámetro del colector de salida. 
 
Tabla 11.9. Tabla 4.13 Dimesiones de las arquetas. 
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TABLA ARQUETAS PLUVIALES 
Arqueta Ø Colector Sal. Dimensiones 
Arqueta de paso A 90 40 x 40 
Arqueta de paso B 90 40 x 40 
Arqueta de paso C 110 50 x 50 
Arqueta de paso D 90 40 x 40 
Arqueta de paso E 90 40 x 40 
Arqueta de paso F 110 50 x 50 
Arqueta de paso G 200 60 x 60  
Arqueta de paso H 90 40 x 40 
Arqueta de paso I 110 50 x 50 
Arqueta de paso J 110 50 x 50 
Arqueta de paso K 125 50 x 50 
Arqueta de paso L 125 50 x 50 
Arqueta de paso M 125 50 x 50 
Arqueta de paso N 125 50 x 50 
Arqueta de paso O 125 50 x 50 
Arqueta Ø Colector Sal. Dimensiones 
Arqueta a pie de bajante A 90 40 x 40 
Arqueta a pie de bajante B 90 40 x 40 
Arqueta a pie de bajante C 90 40 x 40 
Arqueta a pie de bajante D 90 40 x 40 
Arqueta a pie de bajante E 90 40 x 40 
Arqueta a pie de bajante F 90 40 x 40 
Arqueta a pie de bajante G 110 50 x 50 
Arqueta a pie de bajante H 90 40 x 40 
Arqueta a pie de bajante I 90 40 x 40 
Arqueta a pie de bajante J 90 40 x 40 
Arqueta a pie de bajante K 110 50 x 50 
Arqueta a pie de bajante L 110 50 x 50 
Arqueta a pie de bajante M 90 40 x 40 
Arqueta a pie de bajante N 110 50 x 50 
Arqueta a pie de bajante O 125 50 x 50 
Arqueta a pie de bajante P 125 50 x 50 
Arqueta sifónica 200 60 x 70 
 
Tabla 11.10 Tabla dimensiones de las arquetas pluviales. 
 
11.2 Dimensionado de la red de aguas residuales. 
 
11.2.1 Cálculo de las derivaciones individuales de los aparatos. 
 
Para calcular el diámetro mínimo de las derivaciones individuales hemos utilizado la tabla 4.1 del 
Documento Básico HS 5 Evacuación de aguas (Salubridad). 
 
Tabla 11.11. Tabla 4.1 Tabla 4.1 UDs correspondientes a los distinotos aparatos sanitarios. 
 




























3 2 6 40 
VESTUARIOS 
WC 4 5 20 110 
Lavamanos 4 2 8 32 
Ducha 4 3 12 40 
COCINA 
Lavavajillas 1 6 6 50 
Fregadero 
cocina 
1 2 2 40 





4 2 8 40 
 
Tabla 11.12 Diámetros mínimos del sifón y la derivación individual en planta sótano. 
 
 























WC 8 4 32 110 
Lavamanos 8 1 8 32 
Bañera 8 3 24 40 
BAÑOS 
PÚBLICOS 
WC 4 5 20 110 
Lavamanos 3 2 6 40 
BAÑOS 
PÚBLICOS 
Lavamanos 2 2 4 40 
Urinario 2 2 4 40 
WC 1 5 5 110 
BAÑOS 
OFICINA 
WC 2 5 10 110 
Lavamanos 1 2 1 40 
SALA DE TINAS Tomas de 
agua 
4 2 8 40 
 
Tabla 11.13 Diámetros mínimos del sifón y la derivación individual en planta blaja. 
 
11.2.2 Cálculo de los ramales colectores de las habitaciones. 
 
Para calcular el diámetro de los ramales colectores entre aparato y bajantes hemos utilizado la tabla 4.3 
del Documento Básico HS 5 Evacuación de aguas (Salubridad). 
 
 






Estancias UD Totales 
Diámetro de los ramales colectores 






























Lavadora Lavandería 6 50 (2%) 





Diámetro de los ramales colectores 






































Tomas de agua Sala de 
Tinas 
8 50 (3%) 
 
Tabla 11.15. Diámetro de los ramales colectores entre aparatos y bajantes. 
11.2.3 Cálculo de los bajantes de aguas residuales. 
 
Para calcular el diámetro de los ramales colectores entre aparato y bajantes hemos utilizado la tabla 4.4 
del Documento Básico HS 5 Evacuación de aguas (Salubridad). 
 
Imagen 11.16. Tabla 4.4. Diámtero de las bajantes según el número de alturas del edificio y el número 
de UD. 




Estancias UD Totales 




















20/20 110 Lavamanos 
Ducha 
Lavavajillas 
Cocina 8 50 Fregadero 
cocina 
Lavadora Lavandería 6 50 





Diámetro de los ramales colectores 











































Tabla 11.17. Diámetro de los bajantes de aguas residuales. 
Escogemos la columna de edificio hasta 3 plantas con un máximo número de UD para altura del bajante.  
La tabla nos indica que por ejemplo para 26 UD necesitamos un diámetro de 75 mm, pero eso no es 
posible ya que la evacuación del WC es de 110 mm de diámetro. Por lo tanto, en los casos que haya WC 
colocaremos directamente un diámetro de 110mm. 
 
11.2.4 Cálculo de colectores de aguas residuales. 
 
Para calcular el diámetro de los ramales colectores entre aparato y bajantes hemos utilizado la tabla 4.5 




Imagen 11.18. Tabla 4.5. Diámetro de los colectores horitzontales en función del número máximo de 
UD y la pendiente adoptada. 
 
TABLA COLECTORES RESIDUALES 
Tramos UD Material Longitud Pendiente Ø Colectores 
Arqueta a pie de bajante 1-Arqueta a 
pie de bajante 2 
8 
PVC 5,44 m 2% 110 
Arqueta a pie de bajante 2-Arqueta de 
paso 1 
16 PVC 6,19 m 2% 110 
Arqueta de paso 1-Arqueta de paso 2 
16 PVC 8,18 m 2% 110 
Arqueta de paso 2-Arqueta de paso 3 
16 PVC 5,90 m 2% 110 
Arqueta a pie de bajante 3-Arqueta a 
pie de bajante 4 
8 PVC 9,96 m 2% 
110 
Arqueta a pie de bajante 4-Arqueta a 
pie de bajante 5 
16 PVC 9,94 m 2% 
110 
Arqueta a pie de bajante 5-Arqueta a 
pie de bajante 6 
24 PVC 3,31 m 2% 
110 
Arqueta a pie de bajante 6-Arqueta de 
paso 4 
30 PVC 1,57 m 2% 
110 
Arqueta a pie de bajante 7-Arqueta de 
paso 4 
16 PVC 3,69 m 2% 
50 
Arqueta de paso 4-Arqueta a pie de 
bajante 8 
46 PVC 5,57 m 2% 
110 
Arqueta a pie de bajante 8-Arqueta de 
paso 6 
66 PVC 2,10 m 2% 110 
Arqueta a pie de bajante 9-Arqueta a 
pie de bajante 10 
10 PVC 1,28 m 2% 50 
Arqueta a pie de bajante 10-Arqueta 
de paso 5 
26 PVC 1,10 m 2% 
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Arqueta a pie de bajante 11-Arqueta 
de paso 5 
16 PVC 2,99 m 2% 
50 
Arqueta de paso 5-Arqueta a pie de 
bajante 12 
42 PVC 3,20 m 2% 63 
Arqueta a pie de bajante 12-Arqueta 
de paso 6 
58 PVC 3,54 m 2% 
63 
Arqueta de paso 6-Arqueta de paso 7 
124 PVC 7,28 m 2% 
110 
Arqueta de paso 7-Arqueta de paso 3 124 PVC 8,18 m 2% 110 
Arqueta de paso 3-Arqueta de paso 8 140 PVC 3,43 m 2% 110 
Arqueta a pie de bajante 13-Arqueta 
de paso 9 
4 PVC 3,45 m 2% 50 
Arqueta a pie de bajante 14-Arqueta 
de paso 9 
10 PVC 2,03 m 2% 
110 
Arqueta de paso 9-Arqueta de paso 
10 
14 PVC 1,69 m 2% 
110 
Arqueta a pie de bajante 15-Arqueta 
de paso 10 
15 PVC 2,30 m 2% 
110 
Arqueta de paso 10-Arqueta a pie de 
bajante 16 
29 PVC 7,47 m 
2% 110 
Arqueta a pie de bajante 16-Arqueta 
de paso 11 
49 PVC 9,93 m 
2% 110 
Arqueta de paso 11-Arqueta de paso 
8 
49 PVC 8,18 m 2% 110 
Arqueta de paso 8-Arqueta de paso 
12 
189 PVC 11,21 m 2% 110 
Arqueta a pie de bajante 17-Arqueta a 
pie de bajante 18 
8 PVC 9,19 m 2% 110 
Arqueta a pie de bajante 18- Arqueta 
a pie de bajante 19 
24 PVC 9,94 m 2% 110 
Arqueta a pie de bajante 19- Arqueta 
de paso 13 
40 PVC 2,98 m 2% 110 
Arqueta de paso 13-Arqueta de paso 
14 
40 PVC 3,47 m 2% 110 
Arqueta de paso 14-Arqueta a pie de 
bajante 20 
40 PVC 14,08 m 2% 110 
Arqueta a pie de bajante 20-Arqueta 
de paso 15 
46 PVC 7,68 m 2% 110 
Arqueta de paso 15-Arqueta de paso 
12 
46 PVC 8,18 m 2% 110 
Arqueta a pie de bajante 21-Arqueta a 
pie de bajante 22 
16 PVC 9,32 m 2% 50 
Arqueta a pie de bajante 22-Arqueta a 
pie de bajante 23 
32 PVC 2,04 m 2% 63 
Arqueta a pie de bajante 23-Arqueta 
de paso 16 
48 PVC 2,70 m 2% 90 
Arqueta de paso 16-Arqueta de paso 
17 
48 PVC 10,01 m 2% 90 
Arqueta de paso 17-Arqueta a pie de 
bajante 24 
48 PVC 0,73 m 2% 90 
Arqueta a pie de bajante 24-arqueta 
de paso 18 
58 PVC 4,98 m 2% 110 
Arqueta de paso 18-Arqueta de paso 
19 
58 PVC 11,59 m 2% 110 
Arqueta de paso 19-Arqueta de paso 
20 
58 PVC 10,67 m 2% 110 
Arqueta de paso 20-Arqueta de paso 
21 
58 PVC 9,42 m 2% 110 
Arqueta de paso 21-Arqueta de paso 
22 
58 PVC 11,61 m 2% 110 
Arqueta a pie de bajante 25-Arqueta a 
pie de bajante 26 
16 PVC 3,20 m 2% 50 
Arqueta a pie de bajante 26-Arqueta a 
pie de bajante 27 
32 PVC 7,75 m 2% 63 
Arqueta a pie de bajante 27-Arqueta a 
pie de bajante 28 
48 PVC 10,39 m 2% 90 
Arqueta a pie de bajante 28-Arqueta 
de paso 23 
64 PVC 11,04 m 2% 90 
Arqueta de paso 23-Arqueta de paso 
24 
64 PVC 9,71 m 2% 90 
Arqueta de paso 24-Arqueta de paso 
22 
64 PVC 9,50 m 2% 90 
Arqueta de paso 22-Arqueta de paso 
27 
122 PVC 2,06 m 2% 110 
Arqueta a pie de bajante 29-Arqueta a 
pie de bajante 30 
16 PVC 3,20 m 2% 50 
Arqueta a pie de bajante 30-Arqueta a 
pie de bajante 31 
32 PVC 7,75 m 2% 63 
Arqueta a pie de bajante 31-Arqueta a 
pie de bajante 32 
48 PVC 10,39 m 2% 90 
Arqueta a pie de bajante 32-Arqueta 
de paso 25 
64 PVC 11,04 m 2% 90 
Arqueta de paso 25-Arqueta de paso 
26 
64 PVC 9,71 m 2% 90 
Arqueta de paso 26-Arqueta de paso 
27 
64 PVC 9,50 m 2% 90 
Arqueta de paso 27-Arqueta de paso 
28 
186 PVC 9,84 m 2% 110 
Arqueta de paso 28-Arqueta de paso 
12 
186 PVC 10,14 m 2% 110 
Arqueta principal  421 PVC 0,50 m 2% 160 
 
Tabla 11.19 Diámetro de los colectores residuales en cada tramo. 
 
11.2.5 Cálculo de las arquetas para aguas residuales. 
 
Las dimensiones de las arquetas se obtienen por medio de la tabla 4.13 del Documento Básico HS5 
Evacuación de aguas (Salubridad), en función del diámetro del colector de salida. 
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Tabla 11.20. Tabla 4.13. Dimensiones de las arquetas. 
 
TABLA ARQUETAS RESIDUALES 
Arqueta Ø Colector Sal. Dimensiones 
Arqueta de paso 1 110 50 x 50 
Arqueta de paso 2 110 50 x 50 
Arqueta de paso 3 110 50 x 50 
Arqueta de paso 4 110 50 x 50 
Arqueta de paso 5 63 40 x 40 
Arqueta de paso 6 110 50 x 50 
Arqueta de paso 7 110 50 x 50 
Arqueta de paso 8 110 50 x 50 
Arqueta de paso 9 110 50 x 50 
Arqueta de paso 10 110 50 x 50 
Arqueta de paso 11 110 50 x 50 
Arqueta de paso 12 160 60 x 60 
Arqueta de paso 13 110 50 x 50 
Arqueta de paso 14 110 50 x 50 
Arqueta de paso 15 110 50 x 50 
Arqueta de paso 16 90 40 x 40 
Arqueta de paso 18 90 40 x 40 
Arqueta de paso 19 110 50 x 50 
Arqueta de paso 20 110 50 x 50 
Arqueta de paso 21 110 50 x 50 
Arqueta de paso 22 110 50 x 50 
Arqueta de paso 23 90 40 x 40 
Arqueta de paso 24 90 40 x 40 
Arqueta de paso 25 90 40 x 40 
Arqueta de paso 26 90 40 x 40 
Arqueta de paso 27 110 50 x 50 
Arqueta de paso 28 110 50 x 50 
Arqueta Ø Colector Sal. Dimensiones 
Arqueta a pie de bajante 1 110 50 x 50 
Arqueta a pie de bajante 2 110 50 x 50 
Arqueta a pie de bajante 3 110 50 x 50 
Arqueta a pie de bajante 4 110 50 x 50 
Arqueta a pie de bajante 5 110 50 x 50 
Arqueta a pie de bajante 6 110 50 x 50 
Arqueta a pie de bajante 7 50 40 x 40 
Arqueta a pie de bajante 8 110 50 x 50 
Arqueta a pie de bajante 9 50 40 x 40 
Arqueta a pie de bajante 10 63 40 x 40 
Arqueta a pie de bajante 11 50 40 x 40 
Arqueta a pie de bajante 12 63 40 x 40 
Arqueta a pie de bajante 13 110 50 x 50 
Arqueta a pie de bajante 14 110 50 x 50 
Arqueta a pie de bajante 15 110 50 x 50 
Arqueta a pie de bajante 16 110 50 x 50 
Arqueta a pie de bajante 17 110 50 x 50 
Arqueta a pie de bajante 18 110 50 x 50 
Arqueta a pie de bajante 19 110 50 x 50 
Arqueta a pie de bajante 20 110 50 x 50 
Arqueta a pie de bajante 21 50 40 x 40 
Arqueta a pie de bajante 22 63 40 x 40 
Arqueta a pie de bajante 23 90 40 x 40 
Arqueta a pie de bajante 24 110 50 x 50 
Arqueta a pie de bajante 25 50 40 x 40 
Arqueta a pie de bajante 26 63 40 x 40 
Arqueta a pie de bajante 27 90 40 x 40 
Arqueta a pie de bajante 28 90 40 x 40 
Arqueta a pie de bajante 29 50 40 x 40 
Arqueta a pie de bajante 30 63 40 x 40 
Arqueta a pie de bajante 31 90 40 x 40 
Arqueta a pie de bajante 32 90 40 x 40 
Arqueta sifónica 160 60 x 60 
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12 ANEXO: INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS. 
 
12.1 Zonas de riesgo especial. 
 
La función del proyecto a estudiar es la de un hotel con habitaciones independientes, más una bodega 
que consta de zona industrial más oficinas. 
La zona del hotel ocupa la zona este solo en planta baja, y consta de 8 estancias independientes en 
módulos para los huéspedes del hotel, junto con otra zona que combina la recepción, una sala de 
reuniones, baños públicos y por último un restaurante que se ubica en otro módulo de la misma zona.Por 
otro lado en la zona oeste de planta baja se ubican las oficinas, baños de uso privado y un mirador a la 
sala de tinas. 
En planta sótano se encuentra una zona clasificada como riesgo especial donde se encuentran las salas 
de instalaciones, la cocina, zonas de almacenaje (barricas, botellas), laboratorios y salas de reuniones. 
En conformidad con el CTE DB SI nuestro proyecto se definirá como de uso ¨Residencial Público¨. 
Por otro lado hemos prestado atención al Reglamento de seguridad contra incendios en los 
establecimientos industriales del Real Decreto 2267/2004, ya que la zona de la bodega es considerada 
como una zona industria. 
12.1.1 Locales y zonas de riesgo especial. 
 
Se considerarán locales y zonas de riesgo especial según la tabla 2.1 y 2.2 del DB SI 1 del CTE. Estas 
zonas se caracterizan por ser independientes.  
 




Tabla 12.2. Tabla 2.2. Condiciones de las zonas de riesgo especial integradas en edificios. 
La cocina es una de las zonas de riesgo, por lo tanto para conocer la potencia instalada deberemos 
considerar los aparatos que se utilizarán para realizar el servicio de comidas.  
La potencia instalada será la siguiente: 
Horno 6 kW 
Cocina (6 fogones) 16 kW 
*Freidora de 10 l. 10 kW 
TOTAL DE LA POTENCIA INSTALADA 32 kW 
 
Tabla 12.3. Tabla de potencia instalada es aparatos de riesgo especial. 
*La freidora se calcula 1kW por litro de capacidad, independientemente de la potencia que tenga. 
Los sistemas de extracción de humos de la cocina deberán cumplir:  
- Los conductos deben ser independientes de toda otra extracción o ventilación y exclusivos para 
cada cocina. Deben disponer de registros para inspección y limpieza en los cambios de dirección 
con ángulos mayores que 30º y cada 3 metros como máximo de tramo horizontal. Los conductos 
que discurran por el interior del edificio, así como los que discurran por fachadas a menos de 1,50 
m de distancia de zonas que no sean al menos El 30 o de balcones, terrazas o huecos 
practicables tendrán una clasificación El 30. 
 
- Las campanas deben estar al menos separadas 50 cm. de cualquier material que no sea A1. 
 
- Los filtros deben estar separados de focos de calor más de 1,20 metros si son tipo parrilla o de 
gas, y más de 0,50 m si son de otros tipos. Deben ser fácilmente accesibles y desmontables para 
su limpieza, tener una inclinación mayor que 45º y poseer una bandeja de recogida de grasas 
que conduzca éstas hasta un recipiente cerrado con capacidad menor que 3 litros. 
12.1.2 Tipo de Riesgo en el establecimiento industrial. 
 
Para poder conocer las características especiales que debe tener la zona industrial hemos recurrido al 
Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales del Real Decreto 
2267/2004. 
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El establecimiento industrial por su configuración y ubicación con 
relación a su entorno es: 
TIPO A horizontal: el establecimiento industrial que ocupa parcialmente 
un edificio que tiene, además, otros establecimientos, ya sean estos de 
uso industrial ya de otros usos. 
Figura 12.1. Zonas del establecimiento industrial de P.sótano. 
Seguidamente, acudimos a la tabla 1.2 de valores de densidad de carga de fuego media de diversos 
procesos industriales, de almacenamiento de  productos y riesgo de activación asociado, Ra. 
Actividad Fabricación y venta Almacenamiento 
Bebidas 
alcohólicas, venta 
MJ/m² Mcal/m² Ra MJ/m³ Mcal/m³ Ra 
500 120 1,5 800 192 1,5 
 
Tabla 12.4. Valores de densidad de carga de fuego medio en procesos industriales. 
A continuación, valoraremos según los datos obtenidos el nivel de riesgo intrínseco. 
 
Tabla 12.5. Densidad de carga ponderada y corregida para conocer el nivel de riesgo del Real Decreto 
2267/2004. 
Finalmente, la superficie máxima de la zona industrial en cada sector de incendios es la siguiente: 
 
Tabla 12.6. Máxima superficie construida admisible en cada sector de incendio de la zona industrial 
Real Decreto 2267/2004. 
La superficie obtenida para cada establecimiento de la zona industrial es de 1000 m² de superfície, por 
lo tanto en nuestro caso, cada establecimiento será un sector de incendios. Uno para la sala de barricas, 
otro para la sala de embotellamiento y otro para la sala de almacenamiento. 
 
12.2 Cálculo de la ocupación. 
 





Tabla 12.7. Tabla 2.1 del CTE densidades de ocupación. 
Las zonas de los lavabos, los vestuarios y las salas de instalaciones se han estimado como ocupación 
alternativa, es decir solo estarán ocupadas esporádicamente. 
Por otro lado, también son de ocupación alternativa la sala de muestras, la sala de tinas, la sala de 
barricas, la sala de embotellamiento y la sala de almacenamiento. Estas zonas, solo estarán ocupadas 
los sábados en horario de mañana y de tarde y los domingos por la mañana, en turnos de 11 personas 
más el guía. Los grupos que realicen la visita los fines de semana no serán de carácter simultáneo. Sólo 
realizará la visita un grupo cada hora. Por lo tanto, estas salas de ocupación alternativa serán ocupadas 
por 12 personas respectivamente a lo largo de la visita.  
A la hora de contar la capacidad de evacuación sólo se contarán las 12 personas, ya que solo estarán 
en una sala a la vez. 
Para saber si cumplen los recorridos de evacuación hemos utilizado la siguiente tabla para estimar el 
número de salidas que debe haber en cada caso, como mínimo, así como la longitud de los recorridos 
de evacuación hasta ellas. 
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Tabla 12.8. Tabla 3.1 del CTE Número de salidas de planta y longitud de los recorridos de evacuación.  
Finalmente, el dimensionado de los elementos de evacuación debe realizarse conforme a lo que se indica 
en la tabla.  
Cuando en una zona, en un recinto, en una planta o en el edificio deba existir más de una salida, 
considerando también como tales los puntos de paso obligado, la distribución de los ocupantes entre 
ellas a efectos de cálculo debe hacerse suponiendo inutilizada una de ellas, bajo la hipótesis más 
desfavorable.  
 
Tabla 12.9. Tabla 4.1 del CTE dimesionado de los elementos de la evacuación. 
En nuestro caso, tanto los pasillos, rampas, puertas y pasos cumplen con la normativa, ya que es un 
edificio con poca ocupación y con elementos de evacuación grandes. Las escaleras no son protegidas, 
y por lo tanto, los cálculos aplicados son los referentes a A ≥ P/160 en el caso de evacuación descendente 
y A ≥ P/ (160-10h) en evacuación ascendente. Las escaleras de doble tramo son de 1,20 m cada tramo 
y las que son de un tramo de 3,20 m respectivamente. En los planos pertenecientes al apartado de 
protección contra incendios aparece especificado. 
La anchura de la escalera se adecuará a las tablas siguientes: 
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Tabla 12.11. Tabla 5.1 del CTE protección de las escaleras. 
 
12.3 Cálculo de la instalación de la BIE. 
 
- Bases de cálculo. 
Para realizar el cálculo de las tuberías debemos distinguir previamente en 3 partes la instalación. 
Primeramente las derivaciones hacia las BIES-25. Estas derivaciones son los tramos de tubería de acero 
negro sin soldadura roscable que van hacia el montante vertical principal. Seguidamente los montantes 
verticales son los que llevan la totalidad de cada derivación, y finalmente están los tramos que conectan 
todos los montantes. 
El material a utilizar de la tubería será de acero negro sin soldadura roscable. 
También será necesario conocer la velocidad a la que circulará el agua. Para ello, hemos estimado un 
valor de 1 m/s ya que al tratarse de un edificio residencial público debemos tener una velocidad poco 
ruidosa. 
 



















Tabla 12.12. Diámetro de la tubería en cada tramo de las BIE’S. 
 
 











1 - 2 2’’ 10 – BIE 10 2’’ 
2 – BIE 1 1’’ 1/4 10 - 11 2’’ 1/2 
2 – BIE 2 2’’ 11 – BIE 11 2’’ 
1 - 3 2’’ 1/2 11 - 12 2’’ 1/2 
3 – BIE 3 2’’ 12 – BIE 12 2’’ 
3 - 4 2’’ 1/2 12 - 13 2’’ 1/2 
4 – BIE 4 2’’ 13 – BIE 13 2’’ 
3 - 5 2’’ 1/2 13 - 14 2’’ ½ 
5 – BIE 5 2’’ 14 – BIE 14 2’’ 
5 - 6 2’’ 1/2 14 - 15 2’’ 1/2 
6 – BIE 6 2’’ 15 - BIE 15 2’’ 
6 - 7 2’’ 1/2 13 -16 2’’ 1/2 
7 – BIE 7 2’’ 16 – BIE 16 2’’ 
7 - 8 2’’ 1/2 16 - 17 2’’ 1/2 
8 – BIE 8 2’’ 17 - 18 2’’ 1/2 
8 - 9 2’’ 1/2 18 – BIE 17 1’’ 1/4 
9 – BIE 9 2’’ 18 – BIE 18 2’’ 
9 - 10 2’’ 1/2  
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13 ANEXO: CLIMATIZACIÓN. 
 
13.1 Resultado de los cálculos.  
  
A continuacion se adjunta el cálculo mediante el programa de climatizacion de Saunier Duval. 
Para el correcto dimensionado de la instalacion de climatizacion, se han tenido en cuenta los siguientes 
criterios: 
- Se ha escogido la zona de Tarragona como ubicación del edificio a dimensionar. Esto implica una 
temperatura exterior, de 28,6ºC en verano y de 0,1ºC en invierno. Y una temperatura interior de 
25ºC en invierno y 20ºC en verano. 
El dimensionado se ha realizado teniendo en cuentalos usos de cada estancia a climatizar. La estructura 
del edificio es con aislamiento. 
- Coeficiente de transmision de muros con aislamiento es de 0,75 Kcal/h.m². 
 
- Coeficiente de proteccion de radiacion solar de ventanas con persiana veneciana es de 3,50 
Kcal/h.m². 
 
- Coeficientes de los tabiques es de 2,23 Kcal/h.m². 
 
- Coeficientes de techos interiores sin aislamiento es de 1,58 Kcal/h.m². 
 
- Coeficientes de techos exteriors con camara de aire es de 1,20 Kcal/h.m². 
 
- Coeficientes del suelo sin aislamiento es de 0,60Kcal/h.m². 
 
- Los coeficientes de transmision de calor han sido escogido por defecto excepto en las ventanas 
y puertas, donde se colocaran de climalit doble. (2,90 kcal/h.m² ºC) 
 
- La orientacion más desfavorable es la Norte. 
 
- En cada una de estas estancias se ha tenido en cuenta las superficies de las paredes interiores 
y exteriores, asi como sus respectivas puertas y ventanas. Tambien se ha supuesto que las 
ventanas tendran como proteccion interior unas cortinas. 
 
13.1.1 Zona A (8 habitaciones, Oficina de administración 1 y recepción.) 
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13.1.2 Zona B (Comedor y Cocina). 
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13.1.3 ZONA C (Oficina Administración 2 y 3, Sala de reuniones 1 y vestíbulo despacho). 
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13.1.4 Zona D (Sala de reuniones 2 y 3 y laboratorio). 
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13.1.5 ZONA E (Sala de muestras, Sala de barricas, sala embotellamiento y sala de 
etiquetado y almacenamimento). 
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13.1.6 Cálculo de las unidades Exteriores. 
 
Como en el apartado anterior utilizaremos como premisa las 5 zonas, las cuales coinciden con el número 
de unidades exteriores. Para ello utilizaremos el mismo programa para repartir las cargas anteriores 
expuestas y ponerlas en grupos como vemos a continuación: 
ZONA A: MITSUBISHI ELECTRIC PUHY-P400YJM-A. 
 
ZONA B: MITSUBISHI ELECTRIC PUHY-P250 YJM-A. 
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ZONA C: MITSUBISHI ELECTRIC PUHY-P400 YJM-A. 
 
ZONA D: MITSUBISHI ELECTRIC PUHY-P400YJM-A. 
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13.2 Cálculo de los conductos de Impulsión. 
 
A continuación procedemos con el cálculo de los conductos partiendo de la premisa de velocidad inicial 
de 6m/s, conducto de altura máxima de 20 cm, material fibra de vidrio y con un caudal variable en función 
de la máquina.  
El dimensionado de los conductos se ha realizado con el programa de SAUNIER DUVAL Calculair. 
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13.3 Cálculo conductos de retorno. 
 
A continuación procedemos con el cálculo de los conductos partiendo con la misma premisa de velocidad 
inicial de 6m/s, conducto de altura máxima de 20 cm, material fibra de vidrio y con un caudal variable en 
función de la máquina.  
El dimensionado de los conductos se ha realizado con el programa de SAUNIER DUVAL Calculair. 
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– UNIDAD EXTERIOR 1: ZONA A 
 






































14 ANEXO: CONDUCTOS DE EXTRACCIÓN PARA VENTILACIÓN MECÁNICA EN LAS 
SALAS DE LA BODEGA. 
 
A continuación, se realiza el dimensionado de los conductos de extracción para ventilación mecánica de 
las siguientes salas: 
- Sala de barricas. 
- Sala de embotellamiento y etiquetado. 
- Sala de almacenaje. 
La altura de las estancias es de 4,50 m cada una, y al ser una zona industrial no se realizará falso techo, 
por la tanto los conductos de extracción serán vistos y no tendrán restricciones en el canto de los mismos.  
El volumen de cada sala es de 2024,63 m3. Como el ambiente en el cual nos encontramos no queda 
comprendido por la reglamentación del RITE y son insuficientes los caudales previstos en el Real Decreto 
486/1997 cuyos apartados más importantes, en lo que respecta a la ventilación no aparecen las 
renovaciones/hora de los locales previstos para bodegas, miraremos en la siguiente tabla de Soler & 
Palau en la cual nos indican las renovaciones/hora en función del grado de contaminación del local, 
cuales son las renovaciones/hora: 
 
Tabla 14.1. Tabla de Soler & Palau de renovaciones de aire en locales habitados. 
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El local que mejor se adapta a nuestras necesidades es el de Tabernas con cubas presentes, el cual nos 
indica que tiene entre 10 - 12 renovaciones hora. Escogeremos 10 renovaciones/hora. 
Q = 2024,63 · 10 ren/h =  20246 m³/h. 
Una vez conocido el caudal total, se repartirá en 8 tramos de 5 m cada uno, por lo tanto tendremos 8 
rejillas. 
- 20246 m³/h/8 = 2530,75 m³/h. 
Los 2530,75 m³/h es el caudal que deberá extraer cada rejilla. 
 
1. Determinación de la sección de paso de aire. 
Con una velocidad c= 6 m/s, que es la velocidad recomendada en este tipo de locales la sección será la 
siguiente: 
- S = Q/3600 · c => S = 2530,75/3600·6 = 0,117 m². 
0,117 m² es la sección de paso de aire de cada tramo sin carácter acumulativo, por lo tanto la rejilla que 
utilizaremos en cada tramo será de: 
 
Rejilla 625 x 325 mm. 
Comprobación contra el ruido => L menor o igual que 3 por 
lo tanto cumple. 
 
2. Determinación de la sección rectangular. 
La sección de los conductos será rectangular, y como se 
ha mencionado anteriormente no tendremos restricciones 
en el canto de estos ya que se trata de una zona industrial. 
Empezaremos a realizar el cálculo por el Tramo 8 de 
menor a mayor y estimaremos un canto inicial de 350 mm 
que se irá agrandando a medida que transcurren los 
tramos. 
TRAMO 8 => Conducto de 350 x 350. 




Tabla 14.2. Tabla dimensiones rejilla marca TROX 
TRAMO 7 => Conducto de 600 x 400. 
 
El caudal en el tramo 7 será de 2530,75 x 2 = 5061,50 m³/h. 
- S = Q/3600 · c => S = 5061,50/3600·6 = 0,234 m². 
Aumentaremos el canto 0,050 en este tramo, para que las dimensiones de la sección sean más 
proporcionadas. 
L = S/H => L = 0,234/0,400 = 0,585  0,600  
 
TRAMO 6 => Conducto de 800 x 450. 
 
El caudal en el tramo 6 será de 2530,75 x 3 = 7592,25 m³/h. 
- S = Q/3600 · c => S = 7592,25/3600·6 = 0,351 m². 
Aumentaremos el canto 0,050 en este tramo, para que las dimensiones de la sección sean más 
proporcionadas. 
L = S/H => L = 0,351/0,450 = 0,780  0,800  
 
TRAMO 5 => Conducto de 950 x 500. 
 
El caudal en el tramo 5 será de 2530,75 x 4 = 10123 m³/h. 
- S = Q/3600 · c => S = 10123/3600·6 = 0,468 m². 
Aumentaremos el canto 0,050 en este tramo, para que las dimensiones de la sección sean más 
proporcionadas. 
L = S/H => L = 0,468/0,500 = 0,930  0,950 
 
TRAMO 4 => Conducto de 1050 x 550. 
 
El caudal en el tramo 4 será de 2530,75 x 5 = 12653,75 m³/h. 
- S = Q/3600 · c => S = 12653,75/3600·6 = 0,586 m². 
Aumentaremos el canto 0,050 en este tramo, para que las dimensiones de la sección sean más 
proporcionadas. 
L = S/H => L = 0,586/0,550 = 1,04  1,050 
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TRAMO 3 => Conducto de 1300 x 550. 
 
El caudal en el tramo 3 será de 2530,75 x 6 = 15184,50 m³/h. 
- S = Q/3600 · c => S = 15184,50/3600·6 = 0,702 m². 
Aumentaremos el canto 0,050 en este tramo, para que las dimensiones de la sección sean más 
proporcionadas. 
L = S/H => L = 0,702/0,550 = 1,276  1,300 
 
TRAMO 2 => Conducto de 1500 x 550. 
 
El caudal en el tramo 2 será de 2530,75 x 7 = 17715,25 m³/h. 
- S = Q/3600 · c => S = 17715,25/3600·6 = 0,820 m². 
Aumentaremos el canto 0,050 en este tramo, para que las dimensiones de la sección sean más 
proporcionadas. 
L = S/H => L = 0,820/0,550 = 1,490  1,500 
 
TRAMO 1 => Conducto de 1700 x 550. 
 
El caudal en el tramo 1 será de 2530,75 x 8= 20246 m³/h. 
- S = Q/3600 · c => S = 20246/3600·6 = 0,937 m². 
Aumentaremos el canto 0,050 en este tramo, para que las dimensiones de la sección sean más 
proporcionadas. 
L = S/H => L = 0,937/0,550 = 1,70  1,700 
 
3. Diámetro equivalente en función de la sección. 
 
Para conocer la pérdida de carga previamente debemos determinar el diámetro del primer tramo ya que 
es el que lleva la carga acumulada. Para ello, miraremos la siguiente tabla la cual las secciones están 
asociadas a los diámetros. 
 
Para un conducto de 1700 x 550 perteneciente al TRAMO 1 su diámetro será de 1020 mm. 
A continuación a través del ábaco de aire para conductos rectangulares conoceremos los mmca /m de 
pérdida de carga. 
La pérdida de carga que nos resulta es de 0,05 mmca/m. 
 
4. Obtención de la pérdida de presión en el conducto. 
 
Como hemos trabajado con la pérdida de carga lineal fija multiplicaremos la longitud del tramo total para 
incluir en el cálculo una previsión de pérdidas debidas a codos, accesorios y defectos de ejecución y 
fijaremos una longitud equivalente que supere un 30 % a la longitud real del tramo total. 
 
- RED 1: 44,70 · 1,3 = 58,11 m. 
59,80 m x 0,05 = 2,90 mmca. 
 
- RED 2: 49,50 · 1,3 = 64,35 m. 
59,80 m x 0,05 = 3,20 mmca. 
 
- RED 3: 50,35 · 1,3 = 65,50 m. 
59,80 m x 0,05 = 3,30 mmca. 
 
- RED 4: 52,30 · 1,3 = 68,00 m. 
68,00 m x 0,05 = 3,40 mmca. 
 
- RED 5: 61,30 · 1,3 = 79,70 m. 
59,80 m x 0,05 = 4 mmca. 
 
- RED 6: 74,70 · 1,3 = 97,08 m. 
98,08 m x 0,05 = 4,85 mmca. 
Una vez obtenidos todos estos cálculos realizaremos el cálculo gracias al software de SODECO 
QUICKFAN SELECTOR para establecer el ventilador que más se adecua a las necesidades expuestas 
anteriormente.  
Los resultados obtenidos son los siguientes: 
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15 ANEXO: ILUMINACIÓN. 
 
A continuación, se detallan las características técnicas de los puntos de luz que hemos utilizado en cada 
estancia.  
15.1 Puntos de luz baños habitaciones. 
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15.2 Puntos de luz habitaciones. 
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15.9 Puntos de luz sala de reuniones 1. 
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16 ANEXO. CÁLCULO INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD. 
 
16.1 Descripción de la instalación. 
 
La instalación consta de un cuadro general de distribución, con una protección general y protecciones en 
los circuitos derivados. 
Su composición queda reflejada en el esquema unifilar correspondiente, en el documento de planos 
contando, al menos, con los siguientes dispositivos de protección: 
- Un interruptor automático magnetotérmico general y para la protección contra sobreintensidades. 
- Interruptores diferenciales para la protección contra contactos indirectos. 
- Interruptores automáticos magnetotérmicos para la protección de los circuitos derivados. 
16.2 Potencia total prevista para la instalación. 
 
La potencia total demandada por la instalación será: 
Potencia total demandada:  
Dadas las características de la obra y los consumos previstos, se tiene la siguiente relación de receptores 











































































Alumbrado - - - - - 
Otros usos varios 2.309 2 4.62 4.62 
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16.3 Características de la instalación. 
 
- BODEGA EN FALSET. 
El origen de la instalación vendrá determinado por una intensidad de cortocircuito en cabecera de: 12 kA 
El tipo de línea de alimentación será: RV 0.6/1 kV 5 G 50. 
- HABITACIONES. 
El origen de la instalación vendrá determinado por una intensidad de cortocircuito en cabecera de: 12 kA 
El tipo de línea de alimentación será: RV 0.6/1 kV 5 G 10. 
 
- BODEGA EN FALSET. 


















In: 160 A; Un: 400 V; Icu: 100 kA; 
Tipo gL/gG 
Contadores 
Contador de activa 
RV 0.6/1 kV 
RV 0,6/1 kV Cobre Rígido 3 x 50 
mm² 
N: RV 0,6/1 kV Cobre Rígido 50 mm² 






















In: 63 A; Un: 400 V; Icu: 100 kA; 
Tipo gL/gG 
Contadores 
Contador de activa 
RV 0.6/1 kV 
RV 0,6/1 kV Cobre Rígido 3 x 10 
mm² 
N: RV 0,6/1 kV Cobre Rígido 10 
mm² 





La ejecución de las canalizaciones y su tendido se harán de acuerdo con lo expresado en los documentos 
del presente proyecto. 
- BODEGA. 
Esquemas Tipo de instalación 
LÍNEA ALIMENTACIÓN GENERAL  Instalación enterrada - Bajo tubo. DN: 160 mm - Tª: 25 °C 
 Resistividad térmica del terreno: 1.0 °C·cm/W- 
 
- HABITACIONES. 
Esquemas Tipo de instalación 
LÍNEA ALIMENTACIÓN  Instalación enterrada - Bajo tubo. DN: 90 mm - Tª: 25 °C 
 Resistividad térmica del terreno: 1.0 °C·cm/W 
 
16.4 Cuadro general de distribución. 
 
- BODEGA. 









T 80.39 0.92 Puente M-G Compact NS160H - TM.xD 
In: 160 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 10 ÷ 100 
kA; Curva I - t (Ptos.) 
 
    RV 0.6/1 kV 
RV 0,6/1 kV Cobre Rígido 3 x 70 mm² 
N: RV 0,6/1 kV Cobre Rígido 70 mm² 




T 25.00 0.95 50.0 M-G Compact NS160H - TM.xD 
In: 40 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 10 ÷ 100 
kA; Curva I - t (Ptos.) 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
 
    H07V 
H07V Cobre Rígido 3 x 10 mm² 
N: H07V Cobre Rígido 10 mm² 
P: H07V Cobre Rígido 10 mm² 
Caldera de 
Biomasa 
M 5.00 0.95 30.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 25 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo 
C; Categoría 3 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
 
    H07V 
H07V Cobre Rígido 2 x 4 mm² 
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P: H07V Cobre Rígido 4 mm² 
Extracción M 5.00 0.95 30.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 25 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo 
C; Categoría 3 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
 
    H07V 
H07V Cobre Rígido 2 x 4 mm² 
P: H07V Cobre Rígido 4 mm² 
Cuadro M.P. 
Energía Solar 
T 7.01 0.88 12.0 M-G Compact NS160H - TM.xD 
In: 25 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 10 ÷ 100 
kA; Curva I - t (Ptos.) 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
 
    RV 0.6/1 kV 
RV 0,6/1 kV Cobre Rígido 3 x 4 mm² 
N: RV 0,6/1 kV Cobre Rígido 4 mm² 
P: RV 0,6/1 kV Cobre Rígido 4 mm² 
Bomba de 
presión 
M 5.00 0.95 30.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 25 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo 
C; Categoría 3 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
 
    H07V 
H07V Cobre Rígido 2 x 4 mm² 





T 8.25 0.85 Puente M-G Compact NS160H - TM.xD 
In: 32 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 10 ÷ 100 
kA; Curva I - t (Ptos.) 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
 
    H07V 
H07V Cobre Rígido 3 x 6 mm² 
N: H07V Cobre Rígido 6 mm² 
P: H07V Cobre Rígido 6 mm² 
Alumbrado 
PB 
M 1.38 0.85 40.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 13 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo 
C; Categoría 3 
 
    H07V 
H07V Cobre Rígido 2 x 2.5 mm² 
P: H07V Cobre Rígido 2.5 mm² 
Alumbrado 
PB 
M 1.38 0.85 40.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 13 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo 
C; Categoría 3 
 
    H07V 
H07V Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07V Cobre Rígido 1.5 mm² 
Alumbrado 
PB 
M 1.38 0.85 40.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 13 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo 
C; Categoría 3 
 
    H07V 
H07V Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07V Cobre Rígido 1.5 mm² 
Alumbrado 
Psótano 
M 1.38 0.85 40.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 13 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo 
C; Categoría 3 
 
    H07V 
H07V Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07V Cobre Rígido 1.5 mm² 
Alumbrado 
Psótano 
M 1.38 0.85 40.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 13 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo 
C; Categoría 3 
 
    H07V 
H07V Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07V Cobre Rígido 1.5 mm² 
Alumbrado 
Psótano 
M 1.38 0.85 40.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 13 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo 
C; Categoría 3 
 
    H07V 
H07V Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07V Cobre Rígido 1.5 mm² 
Línea de 
climatización 
T 25.00 0.95 50.0 M-G Compact NS160H - TM.xD 
In: 40 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 10 ÷ 100 
kA; Curva I - t (Ptos.) 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
 
    H07V 
H07V Cobre Rígido 3 x 10 mm² 
N: H07V Cobre Rígido 10 mm² 
P: H07V Cobre Rígido 10 mm² 
Línea PB T 23.69 0.91 15.0 M-G Compact NS160H - TM.xD 
In: 63 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 10 ÷ 100 
kA; Curva I - t (Ptos.) 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 63 A; Un: 400 V; Id: 300 mA; (I) 
 
    RV 0.6/1 kV 
RV 0,6/1 kV Cobre Rígido 3 x 16 mm² 
N: RV 0,6/1 kV Cobre Rígido 16 mm² 
P: RV 0,6/1 kV Cobre Rígido 16 mm² 
Línea 
PSótano 
T 25.40 0.90 25.0 M-G Compact NS160H - TM.xD 
In: 63 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 10 ÷ 100 
kA; Curva I - t (Ptos.) 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 63 A; Un: 400 V; Id: 300 mA; (I) 
 
    RV 0.6/1 kV 
RV 0,6/1 kV Cobre Rígido 3 x 16 mm² 
N: RV 0,6/1 kV Cobre Rígido 16 mm² 
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- HABITACIONES. 
 








T 22.92 0.88 Puente M-G Compact NS160H - TM.xD 
In: 63 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 
10 ÷ 100 kA; Curva I - t (Ptos.) 
     
RV 0.6/1 kV 
RV 0,6/1 kV Cobre Rígido 3 x 16 
mm² 
N: RV 0,6/1 kV Cobre Rígido 16 
mm² 




T 4.15 0.85 Puente M-G Compact NS160H - TM.xD 
In: 16 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 
10 ÷ 100 kA; Curva I - t (Ptos.) 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; 
(I) 
     
H07V 
H07V Cobre Rígido 3 x 2.5 mm² 
N: H07V Cobre Rígido 2.5 mm² 
P: H07V Cobre Rígido 2.5 mm² 
Alumbrad
o R 
M 1.38 0.85 40.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 13 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 
6 kA; Tipo C; Categoría 3 
     
H07V 
H07V Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07V Cobre Rígido 1.5 mm² 
Alumbrad
o S 
M 1.38 0.85 40.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 13 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 
6 kA; Tipo C; Categoría 3 
     
H07V 
H07V Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07V Cobre Rígido 1.5 mm² 
Alumbrad
o T 
M 1.38 0.85 40.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 13 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 
6 kA; Tipo C; Categoría 3 
     
H07V 
H07V Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 





M 0.01 0.85 40.0 - 
     
H07V 
H07V Cobre Rígido 2 x 2.5 mm² 





M 0.01 0.85 40.0 - 
     
H07V 
H07V Cobre Rígido 2 x 2.5 mm² 
P: H07V Cobre Rígido 2.5 mm² 
Alumbrad
o 2 
T 4.15 0.85 Puente M-G Compact NS160H - TM.xD 
In: 16 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 
10 ÷ 100 kA; Curva I - t (Ptos.) 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; 
(I) 
     
H07V 
H07V Cobre Rígido 3 x 2.5 mm² 
N: H07V Cobre Rígido 2.5 mm² 
P: H07V Cobre Rígido 2.5 mm² 
Alumbrad
o R 
M 1.38 0.85 40.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 13 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 
6 kA; Tipo C; Categoría 3 
     
H07V 
H07V Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07V Cobre Rígido 1.5 mm² 
Alumbrad
o S 
M 1.38 0.85 40.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 13 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 
6 kA; Tipo C; Categoría 3 
     
H07V 
H07V Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07V Cobre Rígido 1.5 mm² 
Alumbrad
o T 
M 1.38 0.85 40.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 13 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 
6 kA; Tipo C; Categoría 3 
     
H07V 
H07V Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 





M 0.01 0.85 40.0 - 
     
H07V 
H07V Cobre Rígido 2 x 2.5 mm² 
P: H07V Cobre Rígido 2.5 mm² 
Alumbrad
o 
M 0.01 0.85 12.0 - 




     
H07V 
H07V Cobre Rígido 2 x 2.5 mm² 
P: H07V Cobre Rígido 2.5 mm² 
Extractor 
aire 1 
T 4.00 0.80 40.0 EN60898 10kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 
10 kA; Tipo C; Categoría 3 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; 
(I) 
     
RV 0.6/1 kV 
RV 0,6/1 kV Cobre Rígido 3 x 
1.5 mm² 
N: RV 0,6/1 kV Cobre Rígido 1.5 
mm² 




T 4.00 0.80 40.0 EN60898 10kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 
10 kA; Tipo C; Categoría 3 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; 
(I) 
     
RV 0.6/1 kV 
RV 0,6/1 kV Cobre Rígido 3 x 
1.5 mm² 
N: RV 0,6/1 kV Cobre Rígido 1.5 
mm² 





T 2.00 0.80 40.0 EN60898 10kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 
10 kA; Tipo C; Categoría 3 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; 
(I) 
     
RV 0.6/1 kV 
RV 0,6/1 kV Cobre Rígido 3 x 
1.5 mm² 
N: RV 0,6/1 kV Cobre Rígido 1.5 
mm² 





M 2.31 1.00 20.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 
6 kA; Tipo C; Categoría 3 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; 
(I) 
     
H07V 
H07V Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 




M 2.31 1.00 40.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 
6 kA; Tipo C; Categoría 3 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; 
(I) 
     
H07V 
H07V Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07V Cobre Rígido 1.5 mm² 
 
- Canalizaciones 
La ejecución de las canalizaciones y su tendido se harán de acuerdo con lo expresado en los 
documentos del presente proyecto. 
Esquemas Tipo de instalación 
CUADRO GENERAL DE MANDO Y 
PROTECCIÓN 
Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos 
Línea de Telecomunicaciones Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 32 
mm 
Caldera de Biomasa Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 
mm 
Extracción Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 
mm 
Cuadro M.P. Energía Solar Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 25 
mm 
Bomba de presión Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 
mm 
Alumbrado exterior zonas comunes Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos 
Alumbrado PB Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 
mm 
Alumbrado PB Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 
mm 
Alumbrado PB Temperatura: 40 °C 
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Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 
mm 
Alumbrado Psótano Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 
mm 
Alumbrado Psótano Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 
mm 
Alumbrado Psótano Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 
mm 
Línea de climatización Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 32 
mm 
Línea PB Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 40 
mm 
Línea PSótano Temperatura: 40 °C 




Esquemas Tipo de instalación 
CUADRO 
PROTECCIÓN 
 Temperatura: 40 °C 
 Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos 
Alumbrado 1  Temperatura: 40 °C 
 Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos 
Alumbrado R  Temperatura: 40 °C 
 Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 16 
mm 
Alumbrado S  Temperatura: 40 °C 
 Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 16 
mm 
Alumbrado T  Temperatura: 40 °C 




 Temperatura: 40 °C 




 Temperatura: 40 °C 
 Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 20 
mm 
Alumbrado 2  Temperatura: 40 °C 
 Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos 
Alumbrado R  Temperatura: 40 °C 
 Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 16 
mm 
Alumbrado S  Temperatura: 40 °C 
 Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 16 
mm 
Alumbrado T  Temperatura: 40 °C 




 Temperatura: 40 °C 




 Temperatura: 40 °C 
 Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 20 
mm 
Extractor aire 1  Temperatura: 40 °C 
 Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm 
Extractor aire 2  Temperatura: 40 °C 
 Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm 
Puerta Automática  Temperatura: 40 °C 
 Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm 
Sistemas de seguridad  Temperatura: 40 °C 
 Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm 
Alumbrado techo 
escalera 
 Temperatura: 40 °C 
 Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm 
 
16.5 Instalación puesta a tierra. 
 
La instalación de puesta a tierra de la obra se efectuará de acuerdo con la reglamentación vigente, 
concretamente lo especificado en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión en su Instrucción 18, 
quedando sujeta a la misma la toma de tierra y los conductores de protección. 
Tipo de electrodo Geometría Resistividad del terreno 
Conductor enterrado 
horizontal 
l = 20 m 50 Ohm·m 
 
El conductor enterrado horizontal puede ser: 
-  Cable de cobre desnudo de 35 mm2 de sección, 
-  Pletina de cobre de 35 mm2 de sección y 2 mm de espesor, 
-  Pletina de acero dulce galvanizado de 100 mm2 de sección y 3 mm de espesor, 
-  Cable de acero galvanizado de 95 mm2 de sección, 
-  Alambre de acero de 20 mm2 de sección, cubierto con una capa de cobre de 6 mm2 como mínimo. 
  
CONDUCTORES DE PROTECCIÓN. 
 
Los conductores de protección discurrirán por la misma canalización sus correspondientes circuitos y 
presentarán las secciones exigidas por la Instrucción ITC-BT 18 del REBT. 
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16.6 Fórmulas utilizadas. 
 
- Intensidad máxima admisible. 
 
En el cálculo de las instalaciones se comprobará que las intensidades máximas de las líneas son 
inferiores a las admitidas por el Reglamento de Baja Tensión, teniendo en cuenta los factores de 
corrección según el tipo de instalación y sus condiciones particulares. 
1. Intensidad nominal en servicio monofásico: 
 
2. Intensidad nominal en servicio trifásico: 
 
En las fórmulas se han empleado los siguientes términos: 
-  In: Intensidad nominal del circuito en A 
-  P: Potencia en W 
-  Uf: Tensión simple en V 
-  Ul: Tensión compuesta en V 
-  cos(phi): Factor de potencia 
   
- Caída de tensión. 
 
Tipo de instalación: Instalación general. 
Tipo de esquema: Desde acometida. 
La caída de tensión no superará el siguiente valor: 
 
-  Derivación individual: 1,5% 
En circuitos interiores de la instalación, la caída de tensión no superará un porcentaje del 3% de la tensión 
nominal para circuitos de alumbrado y del 5% para el resto de circuitos, siendo admisible la 
compensación de caída de tensión junto con las correspondientes derivaciones individuales, de manera 
que conjuntamente no se supere un porcentaje del 4,5% de la tensión nominal para los circuitos de 
alumbrado y del 6,5% para el resto de circuitos. 
Las fórmulas empleadas serán las siguientes: 
1. C.d.t. en servicio monofásico 




2. C.d.t en servicio trifásico 




Los valores conocidos de resistencia de los conductores están referidos a una temperatura de 20°C. 
Los conductores empleados serán de cobre o aluminio, siendo los coeficientes de variación con la 
temperatura y las resistividades a 20°C los siguientes: 
 
 
-  Cobre 
  
 
-  Aluminio 
  
 
Se establecen tres criterios para la corrección de la resistencia de los conductores y por tanto del cálculo 
de la caída de tensión, en función de la temperatura a considerar. 
Los tres criterios son los siguientes: 
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a) Considerando la máxima temperatura que soporta el conductor en condiciones de régimen 
permanente. 
En este caso, para calcular la resistencia real del cable se considerará la máxima temperatura que 
soporta el conductor en condiciones de régimen permanente. 
Se aplicará la fórmula siguiente: 
 
La temperatura 'Tmax' depende de los materiales aislantes y corresponderá con un valor de 90°C para 
conductores con aislamiento XLPE y EPR y de 70°C para conductores de PVC según tabla 2 de la ITC 
BT-07 (Reglamento electrotécnico de baja tensión). 
b) Considerando la temperatura máxima prevista de servicio del cable. 
Para calcular la temperatura máxima prevista de servicio se considerará que su incremento de 
temperatura (T) respecto a la temperatura ambiente To (25 °C para cables enterrados y 40°C para cables 
al aire) es proporcional al cuadrado del valor eficaz de la intensidad, por lo que: 
 
En este caso la resistencia corregida a la temperatura máxima prevista de servicio será: 
 
c) Considerando la temperatura ambiente según el tipo de instalación. 
En este caso, para calcular la resistencia del cable se considerará la temperatura ambiente To, que 
corresponderá con 25°C para cables enterrados y 40°C para cables al aire, de acuerdo con la fórmula: 
 
En las tablas de resultados de cálculo se especifica el criterio empleado para las diferentes líneas. 
En las fórmulas se han empleado los siguientes términos: 
-  In: Intensidad nominal del circuito en A 
-  Iz: Intensidad admisible del cable en A. 
-  P: Potencia en W 
-  cos(phi): Factor de potencia 
-  S: Sección en mm2 
-  L: Longitud en m 
-  ro: Resistividad del conductor en ohm·mm²/m 
-  alpha: Coeficiente de variación con la temperatura 
   




Fase y Neutro: 
 
En las fórmulas se han empleado los siguientes términos: 
-  Ul: Tensión compuesta en V 
-  Uf: Tensión simple en V 
-  Zt: Impedancia total en el punto de cortocircuito en mohm 
-  Icc: Intensidad de cortocircuito en kA 
  
La impedancia total en el punto de cortocircuito se obtendrá a partir de la resistencia total y de la 
reactancia total de los elementos de la red hasta el punto de cortocircuito: 
 
Siendo: 
-  Rt = R1 + R2 +…+ Rn: Resistencia total en el punto de cortocircuito. 
-  Xt = X1 + X2 +... + Xn: Reactancia total en el punto de cortocircuito. 
  
Los dispositivos de protección deberán tener un poder de corte mayor o igual a la intensidad de 
cortocircuito prevista en el punto de su instalación, y deberán actuar en un tiempo tal que la temperatura 
alcanzada por los cables no supere la máxima permitida por el conductor. 
Para que se cumpla esta última condición, la curva de actuación de los interruptores automáticos debe 
estar por debajo de la curva térmica del conductor, por lo que debe cumplirse la siguiente condición: 
 
Para 0,01 <= 0,1 s, y donde: 
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-  I: Intensidad permanente de cortocircuito en A. 
-  t: Tiempo de desconexión en s. 
-  C: Constante que depende del tipo de material. 
-  Incremento: Sobretemperatura máxima del cable en °C. 
-  S: Sección en mm2 
  
Se tendrá también en cuenta la intensidad mínima de cortocircuito determinada por un cortocircuito fase 
- neutro y al final de la línea o circuito en estudio. 
Dicho valor se necesita para determinar si un conductor queda protegido en toda su longitud a 
cortocircuito, ya que es condición imprescindible que dicha intensidad sea mayor o igual que la intensidad 
del disparador electromagnético. En el caso de usar fusibles para la protección del cortocircuito, su 
intensidad de fusión debe ser menor que la intensidad soportada por el cable sin dañarse, en el tiempo 




- Sección de las líneas. 
Para el cálculo de los circuitos se han tenido en cuenta los siguientes factores: 
- Caída de tensión 
- Circuitos interiores de la instalación: 
3% para circuitos de alumbrado. 
5% para el resto de circuitos. 
- Caída de tensión acumulada 
- Circuitos interiores de la instalación: 
4,5% para circuitos de alumbrado. 
6,5% para el resto de circuitos. 
- 
  
Imax: La intensidad que circula por la línea (I) no debe superar el valor de intensidad máxima admisible 
(Iz). 





















T 87.64 0.92 10.0 RV 
0.6/1 






































Cálculos de factores de corrección por canalización 
Los siguientes factores de corrección calculados según el tipo de instalación ya están contemplados en 
los valores de intensidad máxima admisible (Iz) de la tabla anterior. 




Instalación enterrada - Bajo tubo. DN: 160 mm - 
Tª: 25 °C 
Resistividad térmica del terreno: 1.0 °C·cm/W 
0.80 
 




Instalación enterrada - Bajo tubo. DN: 90 mm - Tª: 25 
°C 
 Resistividad térmica del terreno: 1.0 °C·cm/W 
0.80 
 


























Puente RV 0.6/1 kV 











50.0 H07V 5 G 10 44.0 38.
0 
1.71 1.99 





30.0 H07V 3 G 4 27.0 22.
8 
3.1 3.38 
Extracción M 5.00 0.9
5 







12.0 RV 0.6/1 kV 
















Puente H07V 5 G 6 32.0 25.
2 
0.02 0.30 
Alumbrado PB M 2.48 0.8
5 
40.0 H07V 3 G 2.5 21.0 12.
6 
2.06 2.36 
Alumbrado PB M 2.48 0.8
5 
40.0 H07V 3 G 1.5 15.0 12.
6 
3.36 3.66 
Alumbrado PB M 2.48 0.8
5 




























50.0 H07V 5 G 10 44.0 38.
0 
1.71 1.99 
Línea PB T 32.00 0.9
1 
15.0 RV 0.6/1 kV 




Línea P Sótano T 35.64 0.9
0 
25.0 RV 0.6/1 kV 


























































M 0.02 0.85 40.0 H07V 3 G 2.5 17.
5 




M 0.02 0.85 40.0 H07V 3 G 2.5 17.
5 
0.1 0.03 0.51 























M 0.02 0.85 40.0 H07V 3 G 2.5 17.
5 




M 0.02 0.85 12.0 H07V 3 G 2.5 17.
5 
0.1 0.01 0.49 
Extractor 
aire 1 




9.0 1.93 2.39 
Extractor 
aire 2 




9.0 1.93 2.39 
Puerta 
Automática 




4.5 0.96 1.43 
Sistemas de 
seguridad 














- Cálculos de factores de corrección por canalización. 
Los siguientes factores de corrección calculados según el tipo de instalación ya están contemplados en 
los valores de intensidad máxima admisible (Iz) de la tabla anterior. 
 
Esquemas Tipo de instalación Factor de 
corrección 
CUADRO GENERAL DE MANDO Y 
PROTECCIÓN 
Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o 
embutidos 
1.00 
Línea de Telecomunicaciones Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o 
embutidos. DN: 32 mm 
1.00 
Caldera de Biomasa Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o 
embutidos. DN: 20 mm 
1.00 
Extracción Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o 
embutidos. DN: 20 mm 
1.00 
Cuadro M.P. Energía Solar Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o 
embutidos. DN: 25 mm 
1.00 
Bomba de presión Temperatura: 40 °C 1.00 
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Caso B- Bajo tubo, empotrados o 
embutidos. DN: 20 mm 
Alumbrado exterior zonas comunes Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o 
embutidos 
1.00 
Alumbrado PB Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o 
embutidos. DN: 20 mm 
1.00 
Alumbrado PB Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o 
embutidos. DN: 16 mm 
1.00 
Alumbrado PB Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o 
embutidos. DN: 16 mm 
1.00 
Alumbrado P sótano Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o 
embutidos. DN: 16 mm 
1.00 
Alumbrado Psótano Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o 
embutidos. DN: 16 mm 
1.00 
Alumbrado P sótano Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o 
embutidos. DN: 16 mm 
1.00 
Línea de climatización Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o 
embutidos. DN: 32 mm 
1.00 
Línea PB Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o 
embutidos. DN: 40 mm 
1.00 
Línea P Sótano Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o 
embutidos. DN: 40 mm 
1.00 
 




Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos 
1.00 
Alumbrado 1 Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos 
1.00 
Alumbrado R Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared 
aislante. DN: 16 mm 
1.00 
Alumbrado S Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared 
aislante. DN: 16 mm 
1.00 
Alumbrado T Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared 




Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared 




Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared 
aislante. DN: 20 mm 
1.00 
Alumbrado 2 Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos 
1.00 
Alumbrado R Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared 
aislante. DN: 16 mm 
1.00 
Alumbrado S Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared 
aislante. DN: 16 mm 
1.00 
Alumbrado T Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared 




Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared 




Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared 
aislante. DN: 20 mm 
1.00 
Extractor aire 1 Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm 
1.00 
Extractor aire 2 Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm 
1.00 
Puerta Automática Temperatura: 40 °C 




Temperatura: 40 °C 




Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm 
1.00 
 
- Cuadros secundarios y composición. 
 






















































Alumbrado M 1.82 0.8
5 
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Alumbrado M 1.80 0.8
5 





































































Alumbrado M 1.77 0.8
5 














B.E. M 1.00 0.9
5 


























Alumbrado M 1.77 0.8
5 














B.E. M 1.00 0.9
5 


























Alumbrado M 1.77 0.8
5 














B.E. M 1.00 0.9
5 


























Alumbrado M 1.77 0.8
5 














B.E. M 1.00 0.9
5 


























Alumbrado M 1.77 0.8
5 














B.E. M 1.00 0.9
5 


























Alumbrado M 1.77 0.8
5 














B.E. M 1.00 0.9
5 


























Alumbrado M 1.77 0.8
5 














B.E. M 1.00 0.9
5 




























Alumbrado M 1.77 0.8
5 














B.E. M 1.00 0.9
5 














Comedor M 8.33 0.9
0 







Alumbrado M 1.77 0.8
5 














B.E. M 1.00 0.9
5 





Alumbrado M 1.77 0.8
5 





Alumbrado M 1.77 0.8
5 














B.E. M 1.00 0.9
5 





B.E. M 1.00 0.9
5 





Recepción M 8.33 0.9
0 







Alumbrado M 1.77 0.8
5 














B.E. M 1.00 0.9
5 





Alumbrado M 1.77 0.8
5 














B.E. M 1.00 0.9
5 





Alumbrado M 1.77 0.8
5 





B.E. M 1.00 0.9
5 

















Alumbrado M 1.77 0.8
5 



































Alumbrado M 1.77 0.8
5 



































Alumbrado M 1.77 0.8
5 














B.E. M 1.00 0.9
5 





Alumbrado M 1.77 0.8
5 














B.E. M 1.00 0.9
5 

















Alumbrado M 1.77 0.8
5 














B.E. M 1.00 0.9
5 





Alumbrado M 1.77 0.8
5 
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B.E. M 1.00 0.9
5 

















Alumbrado M 1.77 0.8
5 














B.E. M 1.00 0.9
5 





Alumbrado M 1.77 0.8
5 














B.E. M 1.00 0.9
5 

















Alumbrado M 1.77 0.8
5 














B.E. M 1.00 0.9
5 





Alumbrado M 1.77 0.8
5 














B.E. M 1.00 0.9
5 
















Alumbrado M 1.77 0.8
5 














B.E. M 1.00 0.9
5 

















Alumbrado M 1.77 0.8
5 




































Alumbrado M 1.77 0.8
5 














B.E. M 1.00 0.9
5 





Alumbrado M 1.77 0.8
5 














B.E. M 1.00 0.9
5 





Alumbrado M 1.77 0.8
5 





B.E. M 1.00 0.9
5 





Alumbrado M 1.77 0.8
5 





B.E. M 1.00 0.9
5 









































Laboratorio M 5.57 0.9
0 







Alumbrado M 1.77 0.8
5 














B.E. M 1.00 0.9
5 





Alumbrado M 1.77 0.8
5 














B.E. M 1.00 0.9
5 


















Alumbrado M 1.77 0.8
5 














B.E. M 1.00 0.9
5 





Alumbrado M 1.77 0.8
5 














B.E. M 1.00 0.9
5 
















Alumbrado M 1.77 0.8
5 














B.E. M 1.00 0.9
5 





Alumbrado M 1.77 0.8
5 














B.E. M 1.00 0.9
5 
















Alumbrado M 1.77 0.8
5 














B.E. M 1.00 0.9
5 





Zona Común 2 M 5.57 0.9
0 







Alumbrado M 1.77 0.8
5 














B.E. M 1.00 0.9
5 





Alumbrado M 1.77 0.8
5 














B.E. M 1.00 0.9
5 





Zona Común 3 M 5.57 0.9
0 







Alumbrado M 1.77 0.8
5 














B.E. M 1.00 0.9
5 





Alumbrado M 1.77 0.8
5 














B.E. M 1.00 0.9
5 





Zona Escaleras M 5.57 0.9
0 







Alumbrado M 1.77 0.8
5 














B.E. M 1.00 0.9
5 





Alumbrado M 1.77 0.8
5 














B.E. M 1.00 0.9
5 





Sala de Crianza M 11.10 0.9
0 







Alumbrado M 1.77 0.8
5 














B.E. M 1.00 0.9
5 





Alumbrado M 1.77 0.8
5 














B.E. M 1.00 0.9
5 





Alumbrado M 1.77 0.8
5 





B.E. M 1.00 0.9
5 





Alumbrado M 1.77 0.8
5 





B.E. M 1.00 0.9
5 
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Alumbrado M 1.77 0.8
5 














B.E. M 1.00 0.9
5 





Alumbrado M 1.77 0.8
5 














B.E. M 1.00 0.9
5 





Alumbrado M 1.77 0.8
5 





B.E. M 1.00 0.9
5 





Alumbrado M 1.77 0.8
5 





B.E. M 1.00 0.9
5 

















Alumbrado M 1.77 0.8
5 














B.E. M 1.00 0.9
5 





Alumbrado M 1.77 0.8
5 














B.E. M 1.00 0.9
5 





Alumbrado M 1.77 0.8
5 





B.E. M 1.00 0.9
5 





Alumbrado M 1.77 0.8
5 





B.E. M 1.00 0.9
5 
















Alumbrado M 1.77 0.8
5 














B.E. M 1.00 0.9
5 





Lavandería M 2.78 0.9
0 







Alumbrado M 1.77 0.8
5 














B.E.Húmedo M 1.00 0.9
5 
















Alumbrado M 1.77 0.8
5 














B.E. M 1.00 0.9
5 





Cocina M 8.33 0.9
0 







Alumbrado M 1.77 0.8
5 














B.E. M 1.00 0.9
5 





Alumbrado M 1.77 0.8
5 





Alumbrado M 1.77 0.8
5 














B.E. M 1.00 0.9
5 





B.E. M 1.00 0.9
5 





Vestuarios M 5.57 0.9
0 







Alumbrado M 1.77 0.8
5 














B.E.Húmedo M 1.00 0.9
5 





Alumbrado M 1.77 0.8
5 














B.E.Húmedo M 1.00 0.9
5 
















Alumbrado M 1.77 0.8
5 
















B.E. M 1.00 0.9
5 
















Alumbrado M 1.77 0.8
5 














B.E. M 1.00 0.9
5 
















Alumbrado M 1.77 0.8
5 














B.E. M 1.00 0.9
5 














Alumbrado M 1.77 0.8
5 






- Cálculos de factores de corrección por canalización. 
Los siguientes factores de corrección calculados según el tipo de instalación ya están contemplados en 
los valores de intensidad máxima admisible (Iz) de la tabla anterior. 
Cuadro M.P. Energía Solar 




Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos 
1.00 
Control de Energía 
Solar 
Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 
20 mm 
1.00 
Tomas de corriente Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 
20 mm 
1.00 
Alumbrado Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos 
1.00 
Alumbrado Temperatura: 40 °C 





Temperatura: 40 °C 





Esquemas Tipo de instalación Factor de 
corrección 
Cuadro Mando y 
Protección PB 
Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos 
1.00 
CMP Habitación 1 Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos 
1.00 
Alumbrado Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. 
DN: 16 mm 
1.00 
Alumbrado emergencia Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. 
DN: 16 mm 
1.00 
B.E. Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. 
DN: 16 mm 
1.00 
B.E.Húmedo Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. 
DN: 16 mm 
1.00 
CMP Habitación 2 Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos 
1.00 
Alumbrado Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. 
DN: 16 mm 
1.00 
Alumbrado emergencia Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. 
DN: 16 mm 
1.00 
B.E. Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. 
DN: 16 mm 
1.00 
B.E.Húmedo Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. 
DN: 16 mm 
1.00 
CMP Habitación 3 Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos 
1.00 
Alumbrado Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. 
DN: 16 mm 
1.00 
Alumbrado emergencia Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. 
DN: 16 mm 
1.00 
B.E. Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. 
DN: 16 mm 
1.00 
B.E.Húmedo Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. 
DN: 16 mm 
1.00 
CMP Habitación 4 Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos 
1.00 
Alumbrado Temperatura: 40 °C 1.00 
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Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. 
DN: 16 mm 
Alumbrado emergencia Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. 
DN: 16 mm 
1.00 
B.E. Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. 
DN: 16 mm 
1.00 
B.E.Húmedo Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. 
DN: 16 mm 
1.00 
CMP Habitación 5 Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos 
1.00 
Alumbrado Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. 
DN: 16 mm 
1.00 
Alumbrado emergencia Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. 
DN: 16 mm 
1.00 
B.E. Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. 
DN: 16 mm 
1.00 
B.E.Húmedo Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. 
DN: 16 mm 
1.00 
CMP Habitación 6 Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos 
1.00 
Alumbrado Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. 
DN: 16 mm 
1.00 
Alumbrado emergencia Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. 
DN: 16 mm 
1.00 
B.E. Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. 
DN: 16 mm 
1.00 
B.E.Húmedo Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. 
DN: 16 mm 
1.00 
CMP Habitación 7 Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos 
1.00 
Alumbrado Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. 
DN: 16 mm 
1.00 
Alumbrado emergencia Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. 
DN: 16 mm 
1.00 
B.E. Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. 
DN: 16 mm 
1.00 
B.E.Húmedo Temperatura: 40 °C 1.00 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. 
DN: 16 mm 
CMP Habitación 8 Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos 
1.00 
Alumbrado Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. 
DN: 16 mm 
1.00 
Alumbrado emergencia Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. 
DN: 16 mm 
1.00 
B.E. Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. 
DN: 16 mm 
1.00 
B.E.Húmedo Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. 
DN: 16 mm 
1.00 
Comedor Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos 
1.00 
Alumbrado Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. 
DN: 16 mm 
1.00 
Alumbrado emergencia Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. 
DN: 16 mm 
1.00 
B.E. Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. 
DN: 20 mm 
1.00 
Alumbrado Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. 
DN: 16 mm 
1.00 
Alumbrado Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. 
DN: 16 mm 
1.00 
Alumbrado emergencia Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. 
DN: 16 mm 
1.00 
B.E. Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. 
DN: 20 mm 
1.00 
B.E. Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. 
DN: 20 mm 
1.00 
Recepción Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos 
1.00 
Alumbrado Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. 
DN: 16 mm 
1.00 
Alumbrado emergencia Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. 
DN: 16 mm 
1.00 
B.E. Temperatura: 40 °C 1.00 
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Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. 
DN: 20 mm 
Alumbrado Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. 
DN: 16 mm 
1.00 
Alumbrado emergencia Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. 
DN: 16 mm 
1.00 
B.E. Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. 
DN: 20 mm 
1.00 
Alumbrado Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. 
DN: 16 mm 
1.00 
B.E. Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. 
DN: 20 mm 
1.00 
Baños públicos mujeres Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos 
1.00 
Alumbrado Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. 
DN: 16 mm 
1.00 
Alumbrado emergencia Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. 
DN: 16 mm 
1.00 
B.E.Húmedo Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. 
DN: 16 mm 
1.00 
Baños públicos hombres Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos 
1.00 
Alumbrado Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. 
DN: 16 mm 
1.00 
Alumbrado emergencia Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. 
DN: 16 mm 
1.00 
B.E.Húmedo Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. 
DN: 16 mm 
1.00 
Oficina Administración 1 Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos 
1.00 
Alumbrado Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. 
DN: 16 mm 
1.00 
Alumbrado emergencia Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. 
DN: 16 mm 
1.00 
B.E. Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. 
DN: 20 mm 
1.00 
Alumbrado Temperatura: 40 °C 1.00 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. 
DN: 16 mm 
Alumbrado emergencia Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. 
DN: 16 mm 
1.00 
B.E. Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. 
DN: 20 mm 
1.00 
Oficina Administración 2 Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos 
1.00 
Alumbrado Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. 
DN: 16 mm 
1.00 
Alumbrado emergencia Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. 
DN: 16 mm 
1.00 
B.E. Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. 
DN: 20 mm 
1.00 
Alumbrado Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. 
DN: 16 mm 
1.00 
Alumbrado emergencia Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. 
DN: 16 mm 
1.00 
B.E. Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. 
DN: 20 mm 
1.00 
Oficina Administración 3 Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos 
1.00 
Alumbrado Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. 
DN: 16 mm 
1.00 
Alumbrado emergencia Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. 
DN: 16 mm 
1.00 
B.E. Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. 
DN: 20 mm 
1.00 
Alumbrado Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. 
DN: 16 mm 
1.00 
Alumbrado emergencia Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. 
DN: 16 mm 
1.00 
B.E. Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. 
DN: 20 mm 
1.00 
Sala de Reuniones 1 Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos 
1.00 
Alumbrado Temperatura: 40 °C 1.00 
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Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. 
DN: 16 mm 
Alumbrado emergencia Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. 
DN: 16 mm 
1.00 
B.E. Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. 
DN: 20 mm 
1.00 
Alumbrado Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. 
DN: 16 mm 
1.00 
Alumbrado emergencia Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. 
DN: 16 mm 
1.00 
B.E. Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. 
DN: 20 mm 
1.00 
Zona Común 1 Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos 
1.00 
Alumbrado Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. 
DN: 16 mm 
1.00 
Alumbrado emergencia Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. 
DN: 16 mm 
1.00 
B.E. Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. 
DN: 16 mm 
1.00 
Baños Administración Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos 
1.00 
Alumbrado Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. 
DN: 16 mm 
1.00 
Alumbrado emergencia Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. 
DN: 16 mm 
1.00 
B.E.Húmedo Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. 
DN: 16 mm 
1.00 
Sala de Tinas Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos 
1.00 
Alumbrado Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. 
DN: 16 mm 
1.00 
Alumbrado emergencia Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. 
DN: 16 mm 
1.00 
B.E. Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. 
DN: 20 mm 
1.00 
Alumbrado Temperatura: 40 °C 1.00 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. 
DN: 16 mm 
Alumbrado emergencia Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. 
DN: 16 mm 
1.00 
B.E. Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. 
DN: 20 mm 
1.00 
Alumbrado Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. 
DN: 16 mm 
1.00 
B.E. Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. 
DN: 20 mm 
1.00 
Alumbrado Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. 
DN: 16 mm 
1.00 
B.E. Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. 




Esquemas Tipo de instalación Factor de 
corrección 
Cuadro Mando y Protección 
P.Sótano 
Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos 
1.00 
Laboratorio Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos 
1.00 
Alumbrado Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. 
DN: 16 mm 
1.00 
Alumbrado emergencia Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. 
DN: 16 mm 
1.00 
B.E. Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. 
DN: 20 mm 
1.00 
Alumbrado Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. 
DN: 16 mm 
1.00 
Alumbrado emergencia Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. 
DN: 16 mm 
1.00 
B.E. Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. 
DN: 20 mm 
1.00 
Sala de Reuniones 2 Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos 
1.00 
Alumbrado Temperatura: 40 °C 1.00 
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Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. 
DN: 16 mm 
Alumbrado emergencia Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. 
DN: 16 mm 
1.00 
B.E. Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. 
DN: 20 mm 
1.00 
Alumbrado Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. 
DN: 16 mm 
1.00 
Alumbrado emergencia Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. 
DN: 16 mm 
1.00 
B.E. Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. 
DN: 20 mm 
1.00 
Sala de Reuniones 3 Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos 
1.00 
Alumbrado Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. 
DN: 16 mm 
1.00 
Alumbrado emergencia Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. 
DN: 16 mm 
1.00 
B.E. Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. 
DN: 20 mm 
1.00 
Alumbrado Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. 
DN: 16 mm 
1.00 
Alumbrado emergencia Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. 
DN: 16 mm 
1.00 
B.E. Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. 
DN: 20 mm 
1.00 
Sala de Muestras Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos 
1.00 
Alumbrado Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. 
DN: 16 mm 
1.00 
Alumbrado emergencia Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. 
DN: 16 mm 
1.00 
B.E. Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. 
DN: 16 mm 
1.00 
Zona Común 2 Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos 
1.00 
Alumbrado Temperatura: 40 °C 1.00 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. 
DN: 16 mm 
Alumbrado emergencia Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. 
DN: 16 mm 
1.00 
B.E. Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. 
DN: 16 mm 
1.00 
Alumbrado Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. 
DN: 16 mm 
1.00 
Alumbrado emergencia Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. 
DN: 16 mm 
1.00 
B.E. Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. 
DN: 16 mm 
1.00 
Zona Común 3 Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos 
1.00 
Alumbrado Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. 
DN: 16 mm 
1.00 
Alumbrado emergencia Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. 
DN: 16 mm 
1.00 
B.E. Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. 
DN: 16 mm 
1.00 
Alumbrado Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. 
DN: 16 mm 
1.00 
Alumbrado emergencia Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. 
DN: 16 mm 
1.00 
B.E. Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. 
DN: 16 mm 
1.00 
Zona Escaleras Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos 
1.00 
Alumbrado Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. 
DN: 16 mm 
1.00 
Alumbrado emergencia Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. 
DN: 16 mm 
1.00 
B.E. Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. 
DN: 16 mm 
1.00 
Alumbrado Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. 
DN: 16 mm 
1.00 
Alumbrado emergencia Temperatura: 40 °C 1.00 
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Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. 
DN: 16 mm 
B.E. Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. 
DN: 16 mm 
1.00 
Sala de Crianza Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos 
1.00 
Alumbrado Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. 
DN: 16 mm 
1.00 
Alumbrado emergencia Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. 
DN: 16 mm 
1.00 
B.E. Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. 
DN: 20 mm 
1.00 
Alumbrado Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. 
DN: 16 mm 
1.00 
Alumbrado emergencia Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. 
DN: 16 mm 
1.00 
B.E. Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. 
DN: 20 mm 
1.00 
Alumbrado Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. 
DN: 16 mm 
1.00 
B.E. Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. 
DN: 20 mm 
1.00 
Alumbrado Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. 
DN: 16 mm 
1.00 
B.E. Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. 
DN: 20 mm 
1.00 
Sala de Embotellamiento Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos 
1.00 
Alumbrado Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. 
DN: 16 mm 
1.00 
Alumbrado emergencia Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. 
DN: 16 mm 
1.00 
B.E. Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. 
DN: 20 mm 
1.00 
Alumbrado Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. 
DN: 16 mm 
1.00 
Alumbrado emergencia Temperatura: 40 °C 1.00 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. 
DN: 16 mm 
B.E. Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. 
DN: 20 mm 
1.00 
Alumbrado Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. 
DN: 16 mm 
1.00 
B.E. Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. 
DN: 20 mm 
1.00 
Alumbrado Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. 
DN: 16 mm 
1.00 
B.E. Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. 
DN: 20 mm 
1.00 
Sala de Almacenamiento Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos 
1.00 
Alumbrado Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. 
DN: 16 mm 
1.00 
Alumbrado emergencia Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. 
DN: 16 mm 
1.00 
B.E. Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. 
DN: 20 mm 
1.00 
Alumbrado Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. 
DN: 16 mm 
1.00 
Alumbrado emergencia Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. 
DN: 16 mm 
1.00 
B.E. Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. 
DN: 20 mm 
1.00 
Alumbrado Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. 
DN: 16 mm 
1.00 
B.E. Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. 
DN: 20 mm 
1.00 
Alumbrado Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. 
DN: 16 mm 
1.00 
B.E. Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. 
DN: 20 mm 
1.00 
Sala de máquinas 1 Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos 
1.00 
Alumbrado Temperatura: 40 °C 1.00 
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Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. 
DN: 16 mm 
Alumbrado emergencia Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. 
DN: 16 mm 
1.00 
B.E. Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. 
DN: 16 mm 
1.00 
Lavandería Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos 
1.00 
Alumbrado Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. 
DN: 16 mm 
1.00 
Alumbrado emergencia Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. 
DN: 16 mm 
1.00 
B.E.Húmedo Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. 
DN: 16 mm 
1.00 
Sala de máquinas 2 Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos 
1.00 
Alumbrado Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. 
DN: 16 mm 
1.00 
Alumbrado emergencia Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. 
DN: 16 mm 
1.00 
B.E. Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. 
DN: 16 mm 
1.00 
Cocina Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos 
1.00 
Alumbrado Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. 
DN: 16 mm 
1.00 
Alumbrado emergencia Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. 
DN: 16 mm 
1.00 
B.E. Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. 
DN: 20 mm 
1.00 
Alumbrado Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. 
DN: 16 mm 
1.00 
Alumbrado Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. 
DN: 16 mm 
1.00 
Alumbrado emergencia Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. 
DN: 16 mm 
1.00 
B.E. Temperatura: 40 °C 1.00 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. 
DN: 20 mm 
B.E. Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. 
DN: 20 mm 
1.00 
Vestuarios Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos 
1.00 
Alumbrado Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. 
DN: 16 mm 
1.00 
Alumbrado emergencia Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. 
DN: 16 mm 
1.00 
B.E.Húmedo Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. 
DN: 16 mm 
1.00 
Alumbrado Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. 
DN: 16 mm 
1.00 
Alumbrado emergencia Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. 
DN: 16 mm 
1.00 
B.E.Húmedo Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. 
DN: 16 mm 
1.00 
Sala de máquinas 3 Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos 
1.00 
Alumbrado Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. 
DN: 16 mm 
1.00 
Alumbrado emergencia Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. 
DN: 16 mm 
1.00 
B.E. Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. 
DN: 16 mm 
1.00 
Sala de máquinas 4 Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos 
1.00 
Alumbrado Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. 
DN: 16 mm 
1.00 
Alumbrado emergencia Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. 
DN: 16 mm 
1.00 
B.E. Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. 
DN: 16 mm 
1.00 
Sala de máquinas 5 Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos 
1.00 
Alumbrado Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. 
DN: 16 mm 
1.00 
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Alumbrado emergencia Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. 
DN: 16 mm 
1.00 
B.E. Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. 
DN: 16 mm 
1.00 
Sala de máquinas 5 Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos 
1.00 
Alumbrado Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. 
DN: 16 mm 
1.00 
 
16.8 Cálculo de las protecciones. 
 
Sobrecarga. 
Para que la línea quede protegida a sobrecarga, la protección debe cumplir simultáneamente las 
siguientes condiciones: 
Iuso <= In <= Iz cable 
Itc <= 1.45 x Iz cable 
Estando presentadas en la tabla de comprobaciones de la siguiente manera: 
-  Iuso = Intensidad de uso prevista en el circuito. 
-  In = Intensidad nominal del fusible o magnetotérmico. 
-  Iz = Intensidad admisible del conductor o del cable. 
-  Itc = Intensidad disparo del dispositivo a tiempo convencional. 
  
Otros datos de la tabla son: 
-  P Calc = Potencia calculada. 
-  Tipo = (T) Trifásica, (M) Monofásica. 
Cortocircuito. 
Para que la línea quede protegida a cortocircuito, el poder de corte de la protección debe ser mayor al 
valor de la intensidad máxima de cortocircuito: 
Icu >= Icc máx 
Además, la protección debe ser capaz de disparar en un tiempo menor al tiempo que tardan los 
aislamientos del conductor en dañarse por la elevación de la temperatura. Esto debe suceder tanto en el 
caso del cortocircuito máximo, como en el caso del cortocircuito mínimo: 
Para Icc máx: Tp CC máx < Tcable CC máx 
Para Icc mín: Tp CC mín < Tcable CC mín 
Estando presentadas en la tabla de comprobaciones de la siguiente manera: 
-  Icu = Intensidad de corte último del dispositivo. 
- 
  
Ics = Intensidad de corte en servicio. Se recomienda que supere la Icc en protecciones instaladas en 
acometida del circuito. 
-  Tp = Tiempo de disparo del dispositivo a la intensidad de cortocircuito. 
-  Tcable = Valor de tiempo admisible para los aislamientos del cable a la intensidad de cortocircuito. 
  
El resultado de los cálculos de las protecciones de sobrecarga y cortocircuito de la instalación se resumen 
en las siguientes tablas: 


















87.64 T 138.6 IEC60269 gL/gG 
In: 160 A; Un: 400 V; Icu: 100 


















CC mín (s) 
Tp CC 
máx 




T IEC60269 gL/gG 
In: 160 A; Un: 400 




























30.56 T 50.8 IEC60269 gL/gG 
In: 63 A; Un: 400 V; Icu: 
100 kA; Tipo gL/gG 
76.8 100.8 111.4 
 













CC mín (s) 
Tp CC 
máx 






In: 63 A; 
Un: 400 V; 
Icu: 100 kA; 
Tipo gL/gG 




























M-G Compact NS160H - TM.xD 
In: 160 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 10 









M-G Compact NS160H - TM.xD 
In: 40 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 10 ÷ 








EN60898 6kA Curva C 
In: 25 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; 




Extracción 5.00 M 22.
8 
EN60898 6kA Curva C 
In: 25 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; 








M-G Compact NS160H - TM.xD 
In: 25 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 10 ÷ 








EN60898 6kA Curva C 
In: 25 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; 









M-G Compact NS160H - TM.xD 
In: 32 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 10 ÷ 








EN60898 6kA Curva C 
In: 13 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; 








EN60898 6kA Curva C 
In: 13 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; 








EN60898 6kA Curva C 
In: 13 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; 








EN60898 6kA Curva C 
In: 13 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; 








EN60898 6kA Curva C 
In: 13 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; 








EN60898 6kA Curva C 
In: 13 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; 








M-G Compact NS160H - TM.xD 
In: 40 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 10 ÷ 




Línea PB 32.00 T 51.
6 
M-G Compact NS160H - TM.xD 
In: 63 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 10 ÷ 








M-G Compact NS160H - TM.xD 
In: 63 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 10 ÷ 
















CC mín (s) 
Tp 
CC máx 





T M-G Compact 
NS160H - TM.xD 
In: 160 A; Un: 240 ÷ 
690 V; Icu: 10 ÷ 100 












T M-G Compact 
NS160H - TM.xD 
In: 40 A; Un: 240 ÷ 
690 V; Icu: 10 ÷ 100 











M EN60898 6kA Curva 
C 
In: 25 A; Un: 240 / 
415 V; Icu: 6 kA; Tipo 
C; Categoría 3 






Extracción M EN60898 6kA Curva 
C 
In: 25 A; Un: 240 / 
415 V; Icu: 6 kA; Tipo 
C; Categoría 3 








T M-G Compact 
NS160H - TM.xD 
In: 25 A; Un: 240 ÷ 
690 V; Icu: 10 ÷ 100 
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Bomba de 
presión 
M EN60898 6kA Curva 
C 
In: 25 A; Un: 240 / 
415 V; Icu: 6 kA; Tipo 
C; Categoría 3 









T M-G Compact 
NS160H - TM.xD 
In: 32 A; Un: 240 ÷ 
690 V; Icu: 10 ÷ 100 









Alumbrado PB M EN60898 6kA Curva 
C 
In: 13 A; Un: 240 / 
415 V; Icu: 6 kA; Tipo 
C; Categoría 3 






Alumbrado PB M EN60898 6kA Curva 
C 
In: 13 A; Un: 240 / 
415 V; Icu: 6 kA; Tipo 
C; Categoría 3 






Alumbrado PB M EN60898 6kA Curva 
C 
In: 13 A; Un: 240 / 
415 V; Icu: 6 kA; Tipo 
C; Categoría 3 








M EN60898 6kA Curva 
C 
In: 13 A; Un: 240 / 
415 V; Icu: 6 kA; Tipo 
C; Categoría 3 








M EN60898 6kA Curva 
C 
In: 13 A; Un: 240 / 
415 V; Icu: 6 kA; Tipo 
C; Categoría 3 








M EN60898 6kA Curva 
C 
In: 13 A; Un: 240 / 
415 V; Icu: 6 kA; Tipo 
C; Categoría 3 








T M-G Compact 
NS160H - TM.xD 
In: 40 A; Un: 240 ÷ 
690 V; Icu: 10 ÷ 100 









Línea PB T M-G Compact 
NS160H - TM.xD 
In: 63 A; Un: 240 ÷ 
690 V; Icu: 10 ÷ 100 









Línea PSótano T M-G Compact 









In: 63 A; Un: 240 ÷ 
690 V; Icu: 10 ÷ 100 


















30.56 T 50.8 M-G Compact NS160H - TM.xD 
In: 63 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 10 ÷ 
100 kA; Curva I - t (Ptos.) 
73.0 81.9 105.9 
Alumbrado 
1 
7.47 T 12.7 M-G Compact NS160H - TM.xD 
In: 16 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 10 ÷ 
100 kA; Curva I - t (Ptos.) 
18.5 20.8 26.8 
Alumbrado 
R 
2.48 M 12.6 EN60898 6kA Curva C 
In: 13 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; 
Tipo C; Categoría 3 
13.0 18.9 18.9 
Alumbrado 
S 
2.48 M 12.6 EN60898 6kA Curva C 
In: 13 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; 
Tipo C; Categoría 3 
13.0 18.9 18.9 
Alumbrado 
T 
2.48 M 12.6 EN60898 6kA Curva C 
In: 13 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; 
Tipo C; Categoría 3 








0.02 M 0.1 - 17.5 - 25.4 
Alumbrado 
2 
7.47 T 12.7 M-G Compact NS160H - TM.xD 
In: 16 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 10 ÷ 
100 kA; Curva I - t (Ptos.) 
18.5 20.8 26.8 
Alumbrado 
R 
2.48 M 12.6 EN60898 6kA Curva C 
In: 13 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; 
Tipo C; Categoría 3 
13.0 18.9 18.9 
Alumbrado 
S 
2.48 M 12.6 EN60898 6kA Curva C 
In: 13 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; 
Tipo C; Categoría 3 
13.0 18.9 18.9 
Alumbrado 
T 
2.48 M 12.6 EN60898 6kA Curva C 
In: 13 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; 
Tipo C; Categoría 3 








0.02 M 0.1 - 17.5 - 25.4 




5.00 T 9.0 EN60898 10kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 
kA; Tipo C; Categoría 3 
16.5 14.5 23.9 
Extractor 
aire 2 
5.00 T 9.0 EN60898 10kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 
kA; Tipo C; Categoría 3 




2.50 T 4.5 EN60898 10kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; 
Tipo C; Categoría 3 




2.31 M 10.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; 
Tipo C; Categoría 3 




2.31 M 10.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; 
Tipo C; Categoría 3 






















T M-G Compact NS160H - 
TM.xD 
In: 63 A; Un: 240 ÷ 690 
V; Icu: 10 ÷ 100 kA; 
Curva I - t (Ptos.) 






Alumbrado 1 T M-G Compact NS160H - 
TM.xD 
In: 16 A; Un: 240 ÷ 690 
V; Icu: 10 ÷ 100 kA; 
Curva I - t (Ptos.) 






Alumbrado R M EN60898 6kA Curva C 
In: 13 A; Un: 240 / 415 V; 
Icu: 6 kA; Tipo C; 
Categoría 3 






Alumbrado S M EN60898 6kA Curva C 
In: 13 A; Un: 240 / 415 V; 
Icu: 6 kA; Tipo C; 
Categoría 3 






Alumbrado T M EN60898 6kA Curva C 
In: 13 A; Un: 240 / 415 V; 
Icu: 6 kA; Tipo C; 
Categoría 3 






















Alumbrado 2 T M-G Compact NS160H - 
TM.xD 






In: 16 A; Un: 240 ÷ 690 
V; Icu: 10 ÷ 100 kA; 
Curva I - t (Ptos.) 
Alumbrado R M EN60898 6kA Curva C 
In: 13 A; Un: 240 / 415 V; 
Icu: 6 kA; Tipo C; 
Categoría 3 






Alumbrado S M EN60898 6kA Curva C 
In: 13 A; Un: 240 / 415 V; 
Icu: 6 kA; Tipo C; 
Categoría 3 






Alumbrado T M EN60898 6kA Curva C 
In: 13 A; Un: 240 / 415 V; 
Icu: 6 kA; Tipo C; 
Categoría 3 
























T EN60898 10kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; 
Icu: 10 kA; Tipo C; 
Categoría 3 








T EN60898 10kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; 
Icu: 10 kA; Tipo C; 
Categoría 3 








T EN60898 10kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; 
Icu: 10 kA; Tipo C; 
Categoría 3 








M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; 
Icu: 6 kA; Tipo C; 
Categoría 3 









M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; 
Icu: 6 kA; Tipo C; 
Categoría 3 







- Cuadros secundarios y composición. 
Cuadro M.P. Energía Solar 
Sobrecarga 













8.57 T 14.3 EN60898 6kA Curva C 
In: 25 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo 










3.75 M 20.3 EN60898 6kA Curva C 
In: 25 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo 








3.00 M 13.7 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo 






Alumbrado 1.82 M 9.3 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo 






Alumbrado 1.80 M 9.2 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo 









0.02 M 0.1 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo 

























T EN60898 6kA Curva C 
In: 25 A; Un: 240 / 415 
V; Icu: 6 kA; Tipo C; 
Categoría 3 










M EN60898 6kA Curva C 
In: 25 A; Un: 240 / 415 
V; Icu: 6 kA; Tipo C; 
Categoría 3 








M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 
V; Icu: 6 kA; Tipo C; 
Categoría 3 








M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 
V; Icu: 6 kA; Tipo C; 
Categoría 3 








M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 
V; Icu: 6 kA; Tipo C; 
Categoría 3 










M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 
V; Icu: 6 kA; Tipo C; 
Categoría 3 

































EN60898 6kA Curva C 












EN60898 6kA Curva C 







Alumbrado 1.77 M 9.0 EN60898 6kA Curva C 










0.02 M 0.1 EN60898 6kA Curva C 





B.E. 1.00 M 4.6 EN60898 6kA Curva C 







1.00 M 4.6 EN60898 6kA Curva C 










EN60898 6kA Curva C 







Alumbrado 1.77 M 9.0 EN60898 6kA Curva C 










0.02 M 0.1 EN60898 6kA Curva C 





B.E. 1.00 M 4.6 EN60898 6kA Curva C 







1.00 M 4.6 EN60898 6kA Curva C 










EN60898 6kA Curva C 







Alumbrado 1.77 M 9.0 EN60898 6kA Curva C 










0.02 M 0.1 EN60898 6kA Curva C 





B.E. 1.00 M 4.6 EN60898 6kA Curva C 









1.00 M 4.6 EN60898 6kA Curva C 










EN60898 6kA Curva C 







Alumbrado 1.77 M 9.0 EN60898 6kA Curva C 










0.02 M 0.1 EN60898 6kA Curva C 





B.E. 1.00 M 4.6 EN60898 6kA Curva C 







1.00 M 4.6 EN60898 6kA Curva C 










EN60898 6kA Curva C 







Alumbrado 1.77 M 9.0 EN60898 6kA Curva C 










0.02 M 0.1 EN60898 6kA Curva C 





B.E. 1.00 M 4.6 EN60898 6kA Curva C 







1.00 M 4.6 EN60898 6kA Curva C 










EN60898 6kA Curva C 







Alumbrado 1.77 M 9.0 EN60898 6kA Curva C 










0.02 M 0.1 EN60898 6kA Curva C 





B.E. 1.00 M 4.6 EN60898 6kA Curva C 







1.00 M 4.6 EN60898 6kA Curva C 










EN60898 6kA Curva C 







Alumbrado 1.77 M 9.0 EN60898 6kA Curva C 










0.02 M 0.1 EN60898 6kA Curva C 





B.E. 1.00 M 4.6 EN60898 6kA Curva C 







1.00 M 4.6 EN60898 6kA Curva C 










EN60898 6kA Curva C 







Alumbrado 1.77 M 9.0 EN60898 6kA Curva C 










0.02 M 0.1 EN60898 6kA Curva C 





B.E. 1.00 M 4.6 EN60898 6kA Curva C 







1.00 M 4.6 EN60898 6kA Curva C 





Comedor 8.33 M 40.
6 
EN60898 6kA Curva C 







Alumbrado 1.77 M 9.0 EN60898 6kA Curva C 










0.02 M 0.1 EN60898 6kA Curva C 





B.E. 1.00 M 4.6 EN60898 6kA Curva C 







Alumbrado 1.77 M 9.0 EN60898 6kA Curva C 







Alumbrado 1.77 M 9.0 EN60898 6kA Curva C 










0.02 M 0.1 EN60898 6kA Curva C 





B.E. 1.00 M 4.6 EN60898 6kA Curva C 
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B.E. 1.00 M 4.6 EN60898 6kA Curva C 







Recepción 8.33 M 40.
6 
EN60898 6kA Curva C 







Alumbrado 1.77 M 9.0 EN60898 6kA Curva C 










0.02 M 0.1 EN60898 6kA Curva C 





B.E. 1.00 M 4.6 EN60898 6kA Curva C 







Alumbrado 1.77 M 9.0 EN60898 6kA Curva C 










0.02 M 0.1 EN60898 6kA Curva C 





B.E. 1.00 M 4.6 EN60898 6kA Curva C 







Alumbrado 1.77 M 9.0 EN60898 6kA Curva C 







B.E. 1.00 M 4.6 EN60898 6kA Curva C 












EN60898 6kA Curva C 







Alumbrado 1.77 M 9.0 EN60898 6kA Curva C 










0.02 M 0.1 EN60898 6kA Curva C 







1.00 M 4.6 EN60898 6kA Curva C 










EN60898 6kA Curva C 







Alumbrado 1.77 M 9.0 EN60898 6kA Curva C 










0.02 M 0.1 EN60898 6kA Curva C 







1.00 M 4.6 EN60898 6kA Curva C 










EN60898 6kA Curva C 







Alumbrado 1.77 M 9.0 EN60898 6kA Curva C 










0.02 M 0.1 EN60898 6kA Curva C 





B.E. 1.00 M 4.6 EN60898 6kA Curva C 







Alumbrado 1.77 M 9.0 EN60898 6kA Curva C 










0.02 M 0.1 EN60898 6kA Curva C 





B.E. 1.00 M 4.6 EN60898 6kA Curva C 












EN60898 6kA Curva C 







Alumbrado 1.77 M 9.0 EN60898 6kA Curva C 










0.02 M 0.1 EN60898 6kA Curva C 





B.E. 1.00 M 4.6 EN60898 6kA Curva C 







Alumbrado 1.77 M 9.0 EN60898 6kA Curva C 










0.02 M 0.1 EN60898 6kA Curva C 





B.E. 1.00 M 4.6 EN60898 6kA Curva C 












EN60898 6kA Curva C 







Alumbrado 1.77 M 9.0 EN60898 6kA Curva C 












0.02 M 0.1 EN60898 6kA Curva C 





B.E. 1.00 M 4.6 EN60898 6kA Curva C 







Alumbrado 1.77 M 9.0 EN60898 6kA Curva C 










0.02 M 0.1 EN60898 6kA Curva C 





B.E. 1.00 M 4.6 EN60898 6kA Curva C 












EN60898 6kA Curva C 







Alumbrado 1.77 M 9.0 EN60898 6kA Curva C 










0.02 M 0.1 EN60898 6kA Curva C 





B.E. 1.00 M 4.6 EN60898 6kA Curva C 







Alumbrado 1.77 M 9.0 EN60898 6kA Curva C 










0.02 M 0.1 EN60898 6kA Curva C 





B.E. 1.00 M 4.6 EN60898 6kA Curva C 











EN60898 6kA Curva C 







Alumbrado 1.77 M 9.0 EN60898 6kA Curva C 










0.02 M 0.1 EN60898 6kA Curva C 





B.E. 1.00 M 4.6 EN60898 6kA Curva C 










EN60898 6kA Curva C 







Alumbrado 1.77 M 9.0 EN60898 6kA Curva C 










0.02 M 0.1 EN60898 6kA Curva C 







1.00 M 4.6 EN60898 6kA Curva C 











EN60898 6kA Curva C 







Alumbrado 1.77 M 9.0 EN60898 6kA Curva C 










0.02 M 0.1 EN60898 6kA Curva C 





B.E. 1.00 M 4.6 EN60898 6kA Curva C 







Alumbrado 1.77 M 9.0 EN60898 6kA Curva C 










0.02 M 0.1 EN60898 6kA Curva C 





B.E. 1.00 M 4.6 EN60898 6kA Curva C 







Alumbrado 1.77 M 9.0 EN60898 6kA Curva C 







B.E. 1.00 M 4.6 EN60898 6kA Curva C 







Alumbrado 1.77 M 9.0 EN60898 6kA Curva C 







B.E. 1.00 M 4.6 EN60898 6kA Curva C 
































T EN60898 6kA Curva C 
In: 63 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; 
Tipo C; Categoría 3 









M EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; 
Tipo C; Categoría 3 






Alumbrado M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; 
Tipo C; Categoría 3 









M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; 
Tipo C; Categoría 3 






B.E. M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; 
Tipo C; Categoría 3 








M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; 
Tipo C; Categoría 3 









M EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; 
Tipo C; Categoría 3 






Alumbrado M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; 
Tipo C; Categoría 3 









M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; 
Tipo C; Categoría 3 






B.E. M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; 
Tipo C; Categoría 3 








M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; 
Tipo C; Categoría 3 









M EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; 
Tipo C; Categoría 3 






Alumbrado M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; 
Tipo C; Categoría 3 









M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; 
Tipo C; Categoría 3 






B.E. M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; 
Tipo C; Categoría 3 








M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; 
Tipo C; Categoría 3 









M EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; 
Tipo C; Categoría 3 






Alumbrado M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; 
Tipo C; Categoría 3 









M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; 
Tipo C; Categoría 3 






B.E. M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; 
Tipo C; Categoría 3 








M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; 
Tipo C; Categoría 3 









M EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; 
Tipo C; Categoría 3 






Alumbrado M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; 
Tipo C; Categoría 3 









M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; 
Tipo C; Categoría 3 






B.E. M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; 
Tipo C; Categoría 3 








M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; 
Tipo C; Categoría 3 









M EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; 
Tipo C; Categoría 3 






Alumbrado M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; 
Tipo C; Categoría 3 









M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; 
Tipo C; Categoría 3 






B.E. M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; 
Tipo C; Categoría 3 








M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; 
Tipo C; Categoría 3 









M EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; 
Tipo C; Categoría 3 






Alumbrado M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; 
Tipo C; Categoría 3 









M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; 
Tipo C; Categoría 3 






B.E. M EN60898 6kA Curva C 6.0 6.0 2.3 < 0.1 - 
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In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; 
Tipo C; Categoría 3 
0.5 0.12 0.10 
B.E.Húmed
o 
M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; 
Tipo C; Categoría 3 









M EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; 
Tipo C; Categoría 3 






Alumbrado M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; 
Tipo C; Categoría 3 









M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; 
Tipo C; Categoría 3 






B.E. M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; 
Tipo C; Categoría 3 








M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; 
Tipo C; Categoría 3 






Comedor M EN60898 6kA Curva C 
In: 50 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; 
Tipo C; Categoría 3 






Alumbrado M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; 
Tipo C; Categoría 3 









M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; 
Tipo C; Categoría 3 






B.E. M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; 
Tipo C; Categoría 3 






Alumbrado M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; 
Tipo C; Categoría 3 






Alumbrado M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; 
Tipo C; Categoría 3 









M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; 
Tipo C; Categoría 3 






B.E. M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; 
Tipo C; Categoría 3 






B.E. M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; 
Tipo C; Categoría 3 






Recepción M EN60898 6kA Curva C 
In: 50 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; 
Tipo C; Categoría 3 












In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; 




M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; 
Tipo C; Categoría 3 






B.E. M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; 
Tipo C; Categoría 3 






Alumbrado M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; 
Tipo C; Categoría 3 









M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; 
Tipo C; Categoría 3 






B.E. M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; 
Tipo C; Categoría 3 






Alumbrado M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; 
Tipo C; Categoría 3 






B.E. M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; 
Tipo C; Categoría 3 









M EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; 
Tipo C; Categoría 3 






Alumbrado M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; 
Tipo C; Categoría 3 









M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; 
Tipo C; Categoría 3 








M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; 
Tipo C; Categoría 3 









M EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; 
Tipo C; Categoría 3 






Alumbrado M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; 
Tipo C; Categoría 3 









M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; 
Tipo C; Categoría 3 








M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; 
Tipo C; Categoría 3 









M EN60898 6kA Curva C 
In: 50 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; 
Tipo C; Categoría 3 
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In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; 




M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; 
Tipo C; Categoría 3 






B.E. M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; 
Tipo C; Categoría 3 






Alumbrado M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; 
Tipo C; Categoría 3 









M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; 
Tipo C; Categoría 3 






B.E. M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; 
Tipo C; Categoría 3 









M EN60898 6kA Curva C 
In: 50 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; 
Tipo C; Categoría 3 






Alumbrado M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; 
Tipo C; Categoría 3 









M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; 
Tipo C; Categoría 3 






B.E. M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; 
Tipo C; Categoría 3 






Alumbrado M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; 
Tipo C; Categoría 3 









M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; 
Tipo C; Categoría 3 






B.E. M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; 
Tipo C; Categoría 3 









M EN60898 6kA Curva C 
In: 50 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; 
Tipo C; Categoría 3 






Alumbrado M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; 
Tipo C; Categoría 3 









M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; 
Tipo C; Categoría 3 






B.E. M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; 
Tipo C; Categoría 3 












In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; 




M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; 
Tipo C; Categoría 3 






B.E. M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; 
Tipo C; Categoría 3 









M EN60898 6kA Curva C 
In: 50 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; 
Tipo C; Categoría 3 






Alumbrado M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; 
Tipo C; Categoría 3 









M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; 
Tipo C; Categoría 3 






B.E. M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; 
Tipo C; Categoría 3 






Alumbrado M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; 
Tipo C; Categoría 3 









M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; 
Tipo C; Categoría 3 






B.E. M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; 
Tipo C; Categoría 3 








M EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; 
Tipo C; Categoría 3 






Alumbrado M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; 
Tipo C; Categoría 3 









M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; 
Tipo C; Categoría 3 






B.E. M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; 
Tipo C; Categoría 3 









M EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; 
Tipo C; Categoría 3 






Alumbrado M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; 
Tipo C; Categoría 3 









M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; 
Tipo C; Categoría 3 
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In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; 
Tipo C; Categoría 3 
Sala de 
Tinas 
M EN60898 6kA Curva C 
In: 63 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; 
Tipo C; Categoría 3 






Alumbrado M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; 
Tipo C; Categoría 3 









M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; 
Tipo C; Categoría 3 






B.E. M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; 
Tipo C; Categoría 3 






Alumbrado M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; 
Tipo C; Categoría 3 









M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; 
Tipo C; Categoría 3 






B.E. M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; 
Tipo C; Categoría 3 






Alumbrado M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; 
Tipo C; Categoría 3 






B.E. M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; 
Tipo C; Categoría 3 






Alumbrado M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; 
Tipo C; Categoría 3 






B.E. M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; 
Tipo C; Categoría 3 

































EN60898 6kA Curva C 







Laboratorio 5.57 M 27.
1 
EN60898 6kA Curva C 







Alumbrado 1.77 M 9.0 EN60898 6kA Curva C 









0.02 M 0.1 EN60898 6kA Curva C 





B.E. 1.00 M 4.6 EN60898 6kA Curva C 







Alumbrado 1.77 M 9.0 EN60898 6kA Curva C 









0.02 M 0.1 EN60898 6kA Curva C 





B.E. 1.00 M 4.6 EN60898 6kA Curva C 











EN60898 6kA Curva C 







Alumbrado 1.77 M 9.0 EN60898 6kA Curva C 









0.02 M 0.1 EN60898 6kA Curva C 





B.E. 1.00 M 4.6 EN60898 6kA Curva C 







Alumbrado 1.77 M 9.0 EN60898 6kA Curva C 









0.02 M 0.1 EN60898 6kA Curva C 





B.E. 1.00 M 4.6 EN60898 6kA Curva C 











EN60898 6kA Curva C 







Alumbrado 1.77 M 9.0 EN60898 6kA Curva C 









0.02 M 0.1 EN60898 6kA Curva C 





B.E. 1.00 M 4.6 EN60898 6kA Curva C 
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Alumbrado 1.77 M 9.0 EN60898 6kA Curva C 









0.02 M 0.1 EN60898 6kA Curva C 





B.E. 1.00 M 4.6 EN60898 6kA Curva C 











EN60898 6kA Curva C 







Alumbrado 1.77 M 9.0 EN60898 6kA Curva C 









0.02 M 0.1 EN60898 6kA Curva C 





B.E. 1.00 M 4.6 EN60898 6kA Curva C 









EN60898 6kA Curva C 







Alumbrado 1.77 M 9.0 EN60898 6kA Curva C 









0.02 M 0.1 EN60898 6kA Curva C 





B.E. 1.00 M 4.6 EN60898 6kA Curva C 





Alumbrado 1.77 M 9.0 EN60898 6kA Curva C 









0.02 M 0.1 EN60898 6kA Curva C 





B.E. 1.00 M 4.6 EN60898 6kA Curva C 









EN60898 6kA Curva C 







Alumbrado 1.77 M 9.0 EN60898 6kA Curva C 









0.02 M 0.1 EN60898 6kA Curva C 





B.E. 1.00 M 4.6 EN60898 6kA Curva C 





Alumbrado 1.77 M 9.0 EN60898 6kA Curva C 









0.02 M 0.1 EN60898 6kA Curva C 





B.E. 1.00 M 4.6 EN60898 6kA Curva C 









EN60898 6kA Curva C 







Alumbrado 1.77 M 9.0 EN60898 6kA Curva C 









0.02 M 0.1 EN60898 6kA Curva C 





B.E. 1.00 M 4.6 EN60898 6kA Curva C 





Alumbrado 1.77 M 9.0 EN60898 6kA Curva C 









0.02 M 0.1 EN60898 6kA Curva C 





B.E. 1.00 M 4.6 EN60898 6kA Curva C 











EN60898 6kA Curva C 







Alumbrado 1.77 M 9.0 EN60898 6kA Curva C 









0.02 M 0.1 EN60898 6kA Curva C 





B.E. 1.00 M 4.6 EN60898 6kA Curva C 







Alumbrado 1.77 M 9.0 EN60898 6kA Curva C 









0.02 M 0.1 EN60898 6kA Curva C 
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B.E. 1.00 M 4.6 EN60898 6kA Curva C 







Alumbrado 1.77 M 9.0 EN60898 6kA Curva C 







B.E. 1.00 M 4.6 EN60898 6kA Curva C 







Alumbrado 1.77 M 9.0 EN60898 6kA Curva C 







B.E. 1.00 M 4.6 EN60898 6kA Curva C 














EN60898 6kA Curva C 







Alumbrado 1.77 M 9.0 EN60898 6kA Curva C 









0.02 M 0.1 EN60898 6kA Curva C 





B.E. 1.00 M 4.6 EN60898 6kA Curva C 







Alumbrado 1.77 M 9.0 EN60898 6kA Curva C 









0.02 M 0.1 EN60898 6kA Curva C 





B.E. 1.00 M 4.6 EN60898 6kA Curva C 







Alumbrado 1.77 M 9.0 EN60898 6kA Curva C 







B.E. 1.00 M 4.6 EN60898 6kA Curva C 







Alumbrado 1.77 M 9.0 EN60898 6kA Curva C 







B.E. 1.00 M 4.6 EN60898 6kA Curva C 














EN60898 6kA Curva C 







Alumbrado 1.77 M 9.0 EN60898 6kA Curva C 









0.02 M 0.1 EN60898 6kA Curva C 





B.E. 1.00 M 4.6 EN60898 6kA Curva C 







Alumbrado 1.77 M 9.0 EN60898 6kA Curva C 









0.02 M 0.1 EN60898 6kA Curva C 





B.E. 1.00 M 4.6 EN60898 6kA Curva C 







Alumbrado 1.77 M 9.0 EN60898 6kA Curva C 







B.E. 1.00 M 4.6 EN60898 6kA Curva C 







Alumbrado 1.77 M 9.0 EN60898 6kA Curva C 







B.E. 1.00 M 4.6 EN60898 6kA Curva C 











EN60898 6kA Curva C 







Alumbrado 1.77 M 9.0 EN60898 6kA Curva C 









0.02 M 0.1 EN60898 6kA Curva C 





B.E. 1.00 M 4.6 EN60898 6kA Curva C 





Lavandería 2.78 M 13.
6 
EN60898 6kA Curva C 







Alumbrado 1.77 M 9.0 EN60898 6kA Curva C 









0.02 M 0.1 EN60898 6kA Curva C 
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B.E.Húmedo 1.00 M 4.6 EN60898 6kA Curva C 









EN60898 6kA Curva C 







Alumbrado 1.77 M 9.0 EN60898 6kA Curva C 









0.02 M 0.1 EN60898 6kA Curva C 





B.E. 1.00 M 4.6 EN60898 6kA Curva C 





Cocina 8.33 M 40.
6 
EN60898 6kA Curva C 







Alumbrado 1.77 M 9.0 EN60898 6kA Curva C 









0.02 M 0.1 EN60898 6kA Curva C 





B.E. 1.00 M 4.6 EN60898 6kA Curva C 







Alumbrado 1.77 M 9.0 EN60898 6kA Curva C 







Alumbrado 1.77 M 9.0 EN60898 6kA Curva C 









0.02 M 0.1 EN60898 6kA Curva C 





B.E. 1.00 M 4.6 EN60898 6kA Curva C 







B.E. 1.00 M 4.6 EN60898 6kA Curva C 







Vestuarios 5.57 M 27.
1 
EN60898 6kA Curva C 







Alumbrado 1.77 M 9.0 EN60898 6kA Curva C 









0.02 M 0.1 EN60898 6kA Curva C 





B.E.Húmedo 1.00 M 4.6 EN60898 6kA Curva C 





Alumbrado 1.77 M 9.0 EN60898 6kA Curva C 









0.02 M 0.1 EN60898 6kA Curva C 





B.E.Húmedo 1.00 M 4.6 EN60898 6kA Curva C 









EN60898 6kA Curva C 







Alumbrado 1.77 M 9.0 EN60898 6kA Curva C 









0.02 M 0.1 EN60898 6kA Curva C 





B.E. 1.00 M 4.6 EN60898 6kA Curva C 









EN60898 6kA Curva C 







Alumbrado 1.77 M 9.0 EN60898 6kA Curva C 









0.02 M 0.1 EN60898 6kA Curva C 





B.E. 1.00 M 4.6 EN60898 6kA Curva C 









EN60898 6kA Curva C 







Alumbrado 1.77 M 9.0 EN60898 6kA Curva C 









0.02 M 0.1 EN60898 6kA Curva C 





B.E. 1.00 M 4.6 EN60898 6kA Curva C 







1.77 M 9.0 EN60898 6kA Curva C 
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Alumbrado 1.77 M 9.0 EN60898 6kA Curva C 






























T EN60898 6kA Curva C 
In: 63 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 
kA; Tipo C; Categoría 3 






Laboratorio M EN60898 6kA Curva C 
In: 50 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 
kA; Tipo C; Categoría 3 






Alumbrado M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 
kA; Tipo C; Categoría 3 








M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 
kA; Tipo C; Categoría 3 






B.E. M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 
kA; Tipo C; Categoría 3 






Alumbrado M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 
kA; Tipo C; Categoría 3 








M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 
kA; Tipo C; Categoría 3 






B.E. M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 
kA; Tipo C; Categoría 3 








M EN60898 6kA Curva C 
In: 50 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 
kA; Tipo C; Categoría 3 






Alumbrado M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 
kA; Tipo C; Categoría 3 








M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 
kA; Tipo C; Categoría 3 






B.E. M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 
kA; Tipo C; Categoría 3 






Alumbrado M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 
kA; Tipo C; Categoría 3 








M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 
kA; Tipo C; Categoría 3 






B.E. M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 
kA; Tipo C; Categoría 3 








M EN60898 6kA Curva C 
In: 50 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 
kA; Tipo C; Categoría 3 






Alumbrado M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 
kA; Tipo C; Categoría 3 








M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 
kA; Tipo C; Categoría 3 






B.E. M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 
kA; Tipo C; Categoría 3 






Alumbrado M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 
kA; Tipo C; Categoría 3 








M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 
kA; Tipo C; Categoría 3 






B.E. M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 
kA; Tipo C; Categoría 3 








M EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 
kA; Tipo C; Categoría 3 






Alumbrado M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 
kA; Tipo C; Categoría 3 








M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 
kA; Tipo C; Categoría 3 






B.E. M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 
kA; Tipo C; Categoría 3 








M EN60898 6kA Curva C 
In: 32 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 
kA; Tipo C; Categoría 3 






Alumbrado M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 
kA; Tipo C; Categoría 3 








M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 
kA; Tipo C; Categoría 3 






B.E. M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 
kA; Tipo C; Categoría 3 






Alumbrado M EN60898 6kA Curva C 6.0 6.0 1.8 < 0.1 - 
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In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 
kA; Tipo C; Categoría 3 
0.5 0.13 0.10 
Alumbrado 
emergencia 
M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 
kA; Tipo C; Categoría 3 






B.E. M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 
kA; Tipo C; Categoría 3 








M EN60898 6kA Curva C 
In: 32 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 
kA; Tipo C; Categoría 3 






Alumbrado M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 
kA; Tipo C; Categoría 3 








M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 
kA; Tipo C; Categoría 3 






B.E. M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 
kA; Tipo C; Categoría 3 






Alumbrado M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 
kA; Tipo C; Categoría 3 








M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 
kA; Tipo C; Categoría 3 






B.E. M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 
kA; Tipo C; Categoría 3 








M EN60898 6kA Curva C 
In: 32 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 
kA; Tipo C; Categoría 3 






Alumbrado M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 
kA; Tipo C; Categoría 3 








M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 
kA; Tipo C; Categoría 3 






B.E. M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 
kA; Tipo C; Categoría 3 






Alumbrado M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 
kA; Tipo C; Categoría 3 








M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 
kA; Tipo C; Categoría 3 






B.E. M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 
kA; Tipo C; Categoría 3 














In: 63 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 
kA; Tipo C; Categoría 3 
Alumbrado M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 
kA; Tipo C; Categoría 3 








M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 
kA; Tipo C; Categoría 3 






B.E. M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 
kA; Tipo C; Categoría 3 






Alumbrado M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 
kA; Tipo C; Categoría 3 








M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 
kA; Tipo C; Categoría 3 






B.E. M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 
kA; Tipo C; Categoría 3 






Alumbrado M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 
kA; Tipo C; Categoría 3 






B.E. M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 
kA; Tipo C; Categoría 3 






Alumbrado M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 
kA; Tipo C; Categoría 3 






B.E. M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 
kA; Tipo C; Categoría 3 









M EN60898 6kA Curva C 
In: 63 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 
kA; Tipo C; Categoría 3 






Alumbrado M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 
kA; Tipo C; Categoría 3 








M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 
kA; Tipo C; Categoría 3 






B.E. M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 
kA; Tipo C; Categoría 3 






Alumbrado M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 
kA; Tipo C; Categoría 3 








M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 
kA; Tipo C; Categoría 3 
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In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 
kA; Tipo C; Categoría 3 
Alumbrado M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 
kA; Tipo C; Categoría 3 






B.E. M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 
kA; Tipo C; Categoría 3 






Alumbrado M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 
kA; Tipo C; Categoría 3 






B.E. M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 
kA; Tipo C; Categoría 3 









M EN60898 6kA Curva C 
In: 63 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 
kA; Tipo C; Categoría 3 






Alumbrado M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 
kA; Tipo C; Categoría 3 








M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 
kA; Tipo C; Categoría 3 






B.E. M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 
kA; Tipo C; Categoría 3 






Alumbrado M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 
kA; Tipo C; Categoría 3 








M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 
kA; Tipo C; Categoría 3 






B.E. M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 
kA; Tipo C; Categoría 3 






Alumbrado M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 
kA; Tipo C; Categoría 3 






B.E. M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 
kA; Tipo C; Categoría 3 






Alumbrado M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 
kA; Tipo C; Categoría 3 






B.E. M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 
kA; Tipo C; Categoría 3 








M EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 
kA; Tipo C; Categoría 3 












In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 
kA; Tipo C; Categoría 3 
Alumbrado 
emergencia 
M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 
kA; Tipo C; Categoría 3 






B.E. M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 
kA; Tipo C; Categoría 3 






Lavandería M EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 
kA; Tipo C; Categoría 3 






Alumbrado M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 
kA; Tipo C; Categoría 3 








M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 
kA; Tipo C; Categoría 3 






B.E.Húmedo M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 
kA; Tipo C; Categoría 3 








M EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 
kA; Tipo C; Categoría 3 






Alumbrado M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 
kA; Tipo C; Categoría 3 








M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 
kA; Tipo C; Categoría 3 






B.E. M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 
kA; Tipo C; Categoría 3 






Cocina M EN60898 6kA Curva C 
In: 50 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 
kA; Tipo C; Categoría 3 






Alumbrado M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 
kA; Tipo C; Categoría 3 








M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 
kA; Tipo C; Categoría 3 






B.E. M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 
kA; Tipo C; Categoría 3 






Alumbrado M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 
kA; Tipo C; Categoría 3 






Alumbrado M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 
kA; Tipo C; Categoría 3 
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In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 
kA; Tipo C; Categoría 3 
B.E. M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 
kA; Tipo C; Categoría 3 






B.E. M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 
kA; Tipo C; Categoría 3 






Vestuarios M EN60898 6kA Curva C 
In: 32 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 
kA; Tipo C; Categoría 3 






Alumbrado M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 
kA; Tipo C; Categoría 3 








M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 
kA; Tipo C; Categoría 3 






B.E.Húmedo M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 
kA; Tipo C; Categoría 3 






Alumbrado M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 
kA; Tipo C; Categoría 3 








M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 
kA; Tipo C; Categoría 3 






B.E.Húmedo M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 
kA; Tipo C; Categoría 3 








M EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 
kA; Tipo C; Categoría 3 






Alumbrado M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 
kA; Tipo C; Categoría 3 








M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 
kA; Tipo C; Categoría 3 






B.E. M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 
kA; Tipo C; Categoría 3 








M EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 
kA; Tipo C; Categoría 3 






Alumbrado M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 
kA; Tipo C; Categoría 3 








M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 
kA; Tipo C; Categoría 3 












In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 
kA; Tipo C; Categoría 3 
Sala de 
máquinas 5 
M EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 
kA; Tipo C; Categoría 3 






Alumbrado M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 
kA; Tipo C; Categoría 3 








M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 
kA; Tipo C; Categoría 3 






B.E. M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 
kA; Tipo C; Categoría 3 








M EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 
kA; Tipo C; Categoría 3 






Alumbrado M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 
kA; Tipo C; Categoría 3 








16.9 Regulación de las protecciones. 
 
Las siguientes protecciones tendrán que ser reguladas a las posiciones indicadas a 
continuación para cumplir las condiciones de sobrecarga y cortocircuito ya establecidas: 
 






T M-G Compact NS160H - TM.xD 
In: 160 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 10 ÷ 100 kA; Curva I - t 
(Ptos.) 




T M-G Compact NS160H - TM.xD 
In: 40 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 10 ÷ 100 kA; Curva I - t 
(Ptos.) 
Ir = 1 x In 
Cuadro M.P. 
Energía Solar 
T M-G Compact NS160H - TM.xD 
In: 25 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 10 ÷ 100 kA; Curva I - t 
(Ptos.) 




T M-G Compact NS160H - TM.xD 
In: 32 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 10 ÷ 100 kA; Curva I - t 
(Ptos.) 
Ir = 1 x In 
Línea de 
climatización 
T M-G Compact NS160H - TM.xD 
In: 40 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 10 ÷ 100 kA; Curva I - t 
(Ptos.) 
Ir = 1 x In 
Línea PB T M-G Compact NS160H - TM.xD 
In: 63 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 10 ÷ 100 kA; Curva I - t 
(Ptos.) 
Ir = 1 x In 
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Línea PSótano T M-G Compact NS160H - TM.xD 
In: 63 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 10 ÷ 100 kA; Curva I - t 
(Ptos.) 
Ir = 1 x In 
 
 
Esquemas Tipo Protecciones Regulaciones 
CUADRO 
PROTECCIÓN 
T M-G Compact NS160H - TM.xD 
In: 63 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 10 ÷ 100 kA; Curva I - t 
(Ptos.) 
Ir = 1 x In 
Alumbrado 1 T M-G Compact NS160H - TM.xD 
In: 16 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 10 ÷ 100 kA; Curva I - t 
(Ptos.) 
Ir = 1 x In 
Alumbrado 2 T M-G Compact NS160H - TM.xD 
In: 16 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 10 ÷ 100 kA; Curva I - t 
(Ptos.) 
Ir = 1 x In 
 
Siendo: 
-  Ir = intensidad regulada de disparo en sobrecarga. 
  
16.10 Cálculos de puesta a tierra 
 
16.10.1 Resistencia de la puesta a tierra de las masas. 
 
El cálculo de la resistencia de puesta a tierra de la instalación se realiza según la Instrucción 18 de 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
Se instalará un conductor de cobre desnudo de 35 milímetros cuadrados de sección en anillo perimetral, 
embebido en la cimentación del edificio, con una longitud (L) de 20 m, por lo que la resistencia de puesta 
a tierra tendrá un valor de: 
 2·ro  2·50  
R = ———— = ———— = 5 Ohm 
 L  20  
 
El valor de resistividad del terreno supuesta para el cálculo es estimativo y no homogéneo. Deberá 
comprobarse el valor real de la resistencia de puesta a tierra una vez realizada la instalación y proceder 
a las correcciones necesarias para obtener un valor aceptable si fuera preciso. 
  
16.10.2 Resistencia de la puesta a tierra del neutro. 
 
El cálculo de la resistencia de puesta a tierra de la instalación se realiza según la Instrucción 18 de 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
La resistencia de puesta a tierra es de: 3.00 Ohm. 
Aún así resultarán 4 picas de 3m de Acero recubierto de cobre. 
 
16.10.3 Protección contra contactos indirectos. 
 
La intensidad diferencial residual o sensibilidad de los diferenciales debe ser tal que garantice el 
funcionamiento del dispositivo para la intensidad de defecto del esquema eléctrico. 
La intensidad de defecto se calcula según los valores definidos de resistencia de las puestas a tierra, 
como: 
 Ufn 
Idef = —————————— 











T 38.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
28.868 0.030 
Caldera de Biomasa M 22.8 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
28.868 0.030 
Extracción M 22.8 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
28.868 0.030 
Cuadro M.P. Energía 
Solar 
T 14.3 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
28.868 0.030 
Cuadro Protección Solar T 14.3 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
28.868 0.030 
Bomba de presión M 22.8 IEC60947-2 Instantáneos 




T 25.2 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
28.868 0.030 
Línea de climatización T 38.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
28.868 0.030 
Línea PB T 51.6 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 63 A; Un: 400 V; Id: 300 mA; (I) 
28.868 0.300 
Cuadro Mando y 
Protección PB 
T 51.6 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 63 A; Un: 400 V; Id: 300 mA; (I) 
28.868 0.300 
CMP Habitación 1 M 18.1 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
28.868 0.030 
CMP Habitación 2 M 18.1 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
28.868 0.030 
CMP Habitación 3 M 18.1 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
28.868 0.030 
CMP Habitación 4 M 18.1 IEC60947-2 Instantáneos 28.868 0.030 
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In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
CMP Habitación 5 M 18.1 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
28.868 0.030 
CMP Habitación 6 M 18.1 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
28.868 0.030 
CMP Habitación 7 M 18.1 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
28.868 0.030 
CMP Habitación 8 M 18.1 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
28.868 0.030 
Comedor M 40.6 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 63 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
28.868 0.030 
Recepción M 40.6 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 63 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
28.868 0.030 
Baños públicos mujeres M 13.6 IEC60947-2 Instantáneos 




M 13.6 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
28.868 0.030 
Oficina Administración 1 M 27.1 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 63 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
28.868 0.030 
Oficina Administración 2 M 27.1 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 63 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
28.868 0.030 
Oficina Administración 3 M 27.1 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 63 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
28.868 0.030 
Sala de Reuniones 1 M 27.1 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 63 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
28.868 0.030 
Zona Común 1 M 13.6 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
28.868 0.030 
Baños Administración M 13.6 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
28.868 0.030 
Sala de Tinas M 54.1 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 63 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
28.868 0.030 
Línea PSótano T 57.9 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 63 A; Un: 400 V; Id: 300 mA; (I) 
28.868 0.300 
Cuadro Mando y 
Protección PSótano 
T 57.9 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 63 A; Un: 400 V; Id: 300 mA; (I) 
28.868 0.300 
Laboratorio M 27.1 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 63 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
28.868 0.030 
Sala de Reuniones 2 M 27.1 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 63 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
28.868 0.030 
Sala de Reuniones 3 M 27.1 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 63 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
28.868 0.030 
Sala de Muestras M 13.6 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
28.868 0.030 
Zona Común 2 M 27.1 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 40 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
28.868 0.030 
Zona Común 3 M 27.1 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 40 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
28.868 0.030 
Zona Escaleras M 27.1 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 40 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
28.868 0.030 
Sala de Crianza M 54.1 IEC60947-2 Instantáneos 




M 54.1 IEC60947-2 Instantáneos 




M 54.1 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 63 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
28.868 0.030 
Sala de máquinas 1 M 13.6 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
28.868 0.030 
Lavandería M 13.6 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
28.868 0.030 
Sala de máquinas 2 M 13.6 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
28.868 0.030 
Cocina M 40.6 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 63 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
28.868 0.030 
Vestuarios M 27.1 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 40 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
28.868 0.030 
Sala de máquinas 3 M 13.6 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
28.868 0.030 
Sala de máquinas 4 M 13.6 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
28.868 0.030 
Sala de máquinas 5 M 13.6 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
28.868 0.030 
Sala de máquinas 5 M 9.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
28.868 0.030 
 






Alumbrado 1 T 12.7 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
28.868 0.030 
Alumbrado 2 T 12.7 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
28.868 0.030 
Extractor aire 1 T 9.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
28.868 0.030 
Extractor aire 2 T 9.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
28.868 0.030 
Puerta Automática T 4.5 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
28.868 0.030 
Sistemas de seguridad M 10.0 IEC60947-2 Instantáneos 




M 10.0 IEC60947-2 Instantáneos 





-  Tipo = (T) Trifásica, (M) Monofásica. 
-  I = Intensidad de uso prevista en la línea. 
-  Idef = Intensidad de defecto calculada. 
-  Sensibilidad = Intensidad diferencial residual de la protección. 
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Por otro lado, esta sensibilidad debe permitir la circulación de la intensidad de fugas de la instalación 
debida a las capacidades parásitas de los cables. Así, la intensidad de no disparo del diferencial debe 
tener un valor superior a la intensidad de fugas en el punto de instalación. La norma indica como 
intensidad mínima de no disparo la mitad de la sensibilidad. 
 








T 38.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.002 
Caldera de Biomasa M 22.8 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.001 
Extracción M 22.8 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.001 
Cuadro M.P. Energía Solar T 14.3 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.003 
Cuadro Protección Solar T 14.3 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.002 
Bomba de presión M 22.8 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.001 
Alumbrado exterior zonas 
comunes 
T 25.2 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.009 
Línea de climatización T 38.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.002 
Línea PB T 51.6 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 63 A; Un: 400 V; Id: 300 mA; (I) 
0.150 0.051 
Cuadro Mando y 
Protección PB 
T 51.6 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 63 A; Un: 400 V; Id: 300 mA; (I) 
0.150 0.050 
CMP Habitación 1 M 18.1 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.001 
CMP Habitación 2 M 18.1 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.001 
CMP Habitación 3 M 18.1 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.001 
CMP Habitación 4 M 18.1 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.001 
CMP Habitación 5 M 18.1 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.001 
CMP Habitación 6 M 18.1 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.001 
CMP Habitación 7 M 18.1 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.001 
CMP Habitación 8 M 18.1 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.001 
Comedor M 40.6 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 63 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.003 
Recepción M 40.6 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 63 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.003 
Baños públicos mujeres M 13.6 IEC60947-2 Instantáneos 0.015 0.001 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
Baños públicos hombres M 13.6 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.001 
Oficina Administración 1 M 27.1 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 63 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.002 
Oficina Administración 2 M 27.1 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 63 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.002 
Oficina Administración 3 M 27.1 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 63 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.002 
Sala de Reuniones 1 M 27.1 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 63 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.002 
Zona Común 1 M 13.6 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.001 
Baños Administración M 13.6 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.001 
Sala de Tinas M 54.1 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 63 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.003 
Línea PSótano T 57.9 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 63 A; Un: 400 V; Id: 300 mA; (I) 
0.150 0.056 
Cuadro Mando y 
Protección PSótano 
T 57.9 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 63 A; Un: 400 V; Id: 300 mA; (I) 
0.150 0.055 
Laboratorio M 27.1 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 63 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.002 
Sala de Reuniones 2 M 27.1 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 63 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.002 
Sala de Reuniones 3 M 27.1 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 63 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.002 
Sala de Muestras M 13.6 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.001 
Zona Común 2 M 27.1 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 40 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.002 
Zona Común 3 M 27.1 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 40 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.002 
Zona Escaleras M 27.1 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 40 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.002 
Sala de Crianza M 54.1 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 63 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.003 
Sala de Embotellamiento M 54.1 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 63 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.003 
Sala de Almacenamiento M 54.1 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 63 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.003 
Sala de máquinas 1 M 13.6 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.001 
Lavandería M 13.6 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.001 
Sala de máquinas 2 M 13.6 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.001 
Cocina M 40.6 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 63 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.003 
Vestuarios M 27.1 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 40 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.002 
Sala de máquinas 3 M 13.6 IEC60947-2 Instantáneos 0.015 0.001 
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In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
Sala de máquinas 4 M 13.6 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.001 
Sala de máquinas 5 M 13.6 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.001 
Sala de máquinas 5 M 9.0 IEC60947-2 Instantáneos 










Alumbrado 1 T 12.7 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.008 
Alumbrado 2 T 12.7 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.007 
Extractor aire 1 T 9.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.002 
Extractor aire 2 T 9.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.002 
Puerta Automática T 4.5 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.002 
Sistemas de seguridad M 10.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.000 
Alumbrazo techo escalera M 10.0 IEC60947-2 Instantáneos 




















W . m 100
3 . V . cos  K . mm2 . V V
I=
1'8 . W (descarga) + W' (incandescente)
(A)






W . m . 2 100 Al = 35 V



























Bajo tubo:  en mm Cond. Ent.
Prof. mempotrado Sin emp.
LÍNEA ALIMENTACIÓN 
GENERAL
0.33 87.64 10.00 138.65 50.00 0.27 0.27 Cobre 1000.00 V - - DN: 160 - 50.00 50.00
MANDO Y 
PROTECCIÓN 0.36 97.38 Puente 154.05 70.00 0.01 0.28 Cobre 1000.00 V - - - 70.00 70.00
Línea de 1.00 25.00 50.00 37.98 10.00 1.71 1.99 Cobre 750.00 V - DN: 32 - - 10.00 10.00
Caldera de Biomasa 1.00 5.00 30.00 22.79 4.00 3.10 3.38 Cobre 750.00 V - DN: 20 - - 4.00 4.00
Extracción 1.00 5.00 30.00 22.79 4.00 3.10 3.38 Cobre 750.00 V - DN: 20 - - 4.00 4.00
Cuadro M.P. Energía 1.00 8.57 12.00 14.26 4.00 0.38 0.66 Cobre 1000.00 V - DN: 25 - - 4.00 4.00
Cuadro Protección Solar 1.00 8.57 Puente 14.26 4.00 0.02 0.68 Cobre 1000.00 V - - - 4.00 4.00
Control de Energía Solar 1.00 3.75 12.00 20.30 4.00 0.93 1.61 Cobre 750.00 V - DN: 20 - - 4.00 4.00
Tomas de corriente 1.00 3.00 20.00 13.67 2.50 1.99 2.67 Cobre 750.00 V - DN: 20 - - 2.50 2.50
Alumbrado 1.00 1.82 Puente 9.25 1.50 0.05 0.73 Cobre 750.00 V - - - 1.50 1.50
Alumbrado 1.00 1.80 12.00 9.17 1.50 1.17 1.90 Cobre 750.00 V - DN: 16 - - 1.50 1.50
Alumbrado emergencia 1.00 0.02 15.00 0.08 1.50 0.01 0.74 Cobre 750.00 V - DN: 16 - - 1.50 1.50
Bomba de presión 1.00 5.00 30.00 22.79 4.00 3.10 3.38 Cobre 750.00 V - DN: 20 - - 4.00 4.00
Alumbrado exterior 1.00 14.85 Puente 25.22 6.00 0.02 0.30 Cobre 750.00 V - - - 6.00 6.00
Alumbrado PB 1.00 2.48 40.00 12.61 2.50 2.06 2.36 Cobre 750.00 V - DN: 20 - - 2.50 2.50
Alumbrado PB 1.00 2.48 40.00 12.61 1.50 3.36 3.66 Cobre 750.00 V - DN: 16 - - 1.50 1.50
Alumbrado PB 1.00 2.48 40.00 12.61 1.50 3.36 3.66 Cobre 750.00 V - DN: 16 - - 1.50 1.50
Nota:   1.- Estas fórmulas y tablas se indican a modo de ejemplo orientativo para facilitar los cálculos.












W . m 100
3 . V . cos  K . mm2 . V V
I=
1'8 . W (descarga) + W' (incandescente)
(A)






W . m . 2 100 Al = 35 V



























Bajo tubo:  en mm Cond. Ent.
Prof. mempotrado Sin emp.
LÍNEA ALIMENTACIÓN 
GENERAL
0.33 87.64 10.00 138.65 50.00 0.27 0.27 Cobre 1000.00 V - - DN: 160 - 50.00 50.00
Alumbrado Psótano 1.00 2.48 40.00 12.61 1.50 3.36 3.66 Cobre 750.00 V - DN: 16 - - 1.50 1.50
Alumbrado Psótano 1.00 2.48 40.00 12.61 1.50 3.36 3.66 Cobre 750.00 V - DN: 16 - - 1.50 1.50
Alumbrado Psótano 1.00 2.48 40.00 12.61 1.50 3.36 3.66 Cobre 750.00 V - DN: 16 - - 1.50 1.50
Línea de climatización 1.00 25.00 50.00 37.98 10.00 1.71 1.99 Cobre 750.00 V - DN: 32 - - 10.00 10.00
Línea PB 0.35 32.00 15.00 51.61 16.00 0.45 0.73 Cobre 1000.00 V - DN: 40 - - 16.00 16.00
Cuadro Mando y 0.35 32.00 Puente 51.61 16.00 0.01 0.74 Cobre 1000.00 V - - - 16.00 16.00
CMP Habitación 1 1.00 3.78 Puente 18.07 2.50 0.06 0.81 Cobre 750.00 V - - - 2.50 2.50
Alumbrado 1.00 1.77 12.00 9.00 1.50 1.15 1.96 Cobre 750.00 V - DN: 16 - - 1.50 1.50
Alumbrado emergencia 1.00 0.02 15.00 0.08 1.50 0.01 0.82 Cobre 750.00 V - DN: 16 - - 1.50 1.50
B.E. 1.00 1.00 12.00 4.56 1.50 0.65 1.46 Cobre 750.00 V - DN: 16 - - 1.50 1.50
B.E.Húmedo 1.00 1.00 10.00 4.56 1.50 0.54 1.35 Cobre 750.00 V - DN: 16 - - 1.50 1.50
CMP Habitación 2 1.00 3.78 Puente 18.07 2.50 0.06 0.81 Cobre 750.00 V - - - 2.50 2.50
Alumbrado 1.00 1.77 12.00 9.00 1.50 1.15 1.96 Cobre 750.00 V - DN: 16 - - 1.50 1.50
Alumbrado emergencia 1.00 0.02 15.00 0.08 1.50 0.01 0.82 Cobre 750.00 V - DN: 16 - - 1.50 1.50
B.E. 1.00 1.00 12.00 4.56 1.50 0.65 1.46 Cobre 750.00 V - DN: 16 - - 1.50 1.50
B.E.Húmedo 1.00 1.00 10.00 4.56 1.50 0.54 1.35 Cobre 750.00 V - DN: 16 - - 1.50 1.50
Nota:   1.- Estas fórmulas y tablas se indican a modo de ejemplo orientativo para facilitar los cálculos.












W . m 100
3 . V . cos  K . mm2 . V V
I=
1'8 . W (descarga) + W' (incandescente)
(A)






W . m . 2 100 Al = 35 V



























Bajo tubo:  en mm Cond. Ent.
Prof. mempotrado Sin emp.
LÍNEA ALIMENTACIÓN 
GENERAL
0.33 87.64 10.00 138.65 50.00 0.27 0.27 Cobre 1000.00 V - - DN: 160 - 50.00 50.00
CMP Habitación 3 1.00 3.78 Puente 18.07 2.50 0.06 0.81 Cobre 750.00 V - - - 2.50 2.50
Alumbrado 1.00 1.77 12.00 9.00 1.50 1.15 1.96 Cobre 750.00 V - DN: 16 - - 1.50 1.50
Alumbrado emergencia 1.00 0.02 15.00 0.08 1.50 0.01 0.82 Cobre 750.00 V - DN: 16 - - 1.50 1.50
B.E. 1.00 1.00 12.00 4.56 1.50 0.65 1.46 Cobre 750.00 V - DN: 16 - - 1.50 1.50
B.E.Húmedo 1.00 1.00 10.00 4.56 1.50 0.54 1.35 Cobre 750.00 V - DN: 16 - - 1.50 1.50
CMP Habitación 4 1.00 3.78 Puente 18.07 2.50 0.06 0.81 Cobre 750.00 V - - - 2.50 2.50
Alumbrado 1.00 1.77 12.00 9.00 1.50 1.15 1.96 Cobre 750.00 V - DN: 16 - - 1.50 1.50
Alumbrado emergencia 1.00 0.02 15.00 0.08 1.50 0.01 0.82 Cobre 750.00 V - DN: 16 - - 1.50 1.50
B.E. 1.00 1.00 12.00 4.56 1.50 0.65 1.46 Cobre 750.00 V - DN: 16 - - 1.50 1.50
B.E.Húmedo 1.00 1.00 10.00 4.56 1.50 0.54 1.35 Cobre 750.00 V - DN: 16 - - 1.50 1.50
CMP Habitación 5 1.00 3.78 Puente 18.07 2.50 0.06 0.81 Cobre 750.00 V - - - 2.50 2.50
Alumbrado 1.00 1.77 12.00 9.00 1.50 1.15 1.96 Cobre 750.00 V - DN: 16 - - 1.50 1.50
Alumbrado emergencia 1.00 0.02 15.00 0.08 1.50 0.01 0.82 Cobre 750.00 V - DN: 16 - - 1.50 1.50
B.E. 1.00 1.00 12.00 4.56 1.50 0.65 1.46 Cobre 750.00 V - DN: 16 - - 1.50 1.50
B.E.Húmedo 1.00 1.00 10.00 4.56 1.50 0.54 1.35 Cobre 750.00 V - DN: 16 - - 1.50 1.50
CMP Habitación 6 1.00 3.78 Puente 18.07 2.50 0.06 0.81 Cobre 750.00 V - - - 2.50 2.50
Nota:   1.- Estas fórmulas y tablas se indican a modo de ejemplo orientativo para facilitar los cálculos.












W . m 100
3 . V . cos  K . mm2 . V V
I=
1'8 . W (descarga) + W' (incandescente)
(A)






W . m . 2 100 Al = 35 V



























Bajo tubo:  en mm Cond. Ent.
Prof. mempotrado Sin emp.
LÍNEA ALIMENTACIÓN 
GENERAL
0.33 87.64 10.00 138.65 50.00 0.27 0.27 Cobre 1000.00 V - - DN: 160 - 50.00 50.00
Alumbrado 1.00 1.77 12.00 9.00 1.50 1.15 1.96 Cobre 750.00 V - DN: 16 - - 1.50 1.50
Alumbrado emergencia 1.00 0.02 15.00 0.08 1.50 0.01 0.82 Cobre 750.00 V - DN: 16 - - 1.50 1.50
B.E. 1.00 1.00 12.00 4.56 1.50 0.65 1.46 Cobre 750.00 V - DN: 16 - - 1.50 1.50
B.E.Húmedo 1.00 1.00 10.00 4.56 1.50 0.54 1.35 Cobre 750.00 V - DN: 16 - - 1.50 1.50
CMP Habitación 7 1.00 3.78 Puente 18.07 2.50 0.06 0.81 Cobre 750.00 V - - - 2.50 2.50
Alumbrado 1.00 1.77 12.00 9.00 1.50 1.15 1.96 Cobre 750.00 V - DN: 16 - - 1.50 1.50
Alumbrado emergencia 1.00 0.02 15.00 0.08 1.50 0.01 0.82 Cobre 750.00 V - DN: 16 - - 1.50 1.50
B.E. 1.00 1.00 12.00 4.56 1.50 0.65 1.46 Cobre 750.00 V - DN: 16 - - 1.50 1.50
B.E.Húmedo 1.00 1.00 10.00 4.56 1.50 0.54 1.35 Cobre 750.00 V - DN: 16 - - 1.50 1.50
CMP Habitación 8 1.00 3.78 Puente 18.07 2.50 0.06 0.81 Cobre 750.00 V - - - 2.50 2.50
Alumbrado 1.00 1.77 12.00 9.00 1.50 1.15 1.96 Cobre 750.00 V - DN: 16 - - 1.50 1.50
Alumbrado emergencia 1.00 0.02 15.00 0.08 1.50 0.01 0.82 Cobre 750.00 V - DN: 16 - - 1.50 1.50
B.E. 1.00 1.00 12.00 4.56 1.50 0.65 1.46 Cobre 750.00 V - DN: 16 - - 1.50 1.50
B.E.Húmedo 1.00 1.00 10.00 4.56 1.50 0.54 1.35 Cobre 750.00 V - DN: 16 - - 1.50 1.50
Comedor 1.00 8.33 Puente 40.58 10.00 0.03 0.78 Cobre 750.00 V - - - 10.00 10.00
Alumbrado 1.00 1.77 12.00 9.00 1.50 1.15 1.93 Cobre 750.00 V - DN: 16 - - 1.50 1.50
Nota:   1.- Estas fórmulas y tablas se indican a modo de ejemplo orientativo para facilitar los cálculos.




















W . m 100
3 . V . cos  K . mm2 . V V
I=
1'8 . W (descarga) + W' (incandescente)
(A)






W . m . 2 100 Al = 35 V



























Bajo tubo:  en mm Cond. Ent.
Prof. mempotrado Sin emp.
LÍNEA ALIMENTACIÓN 
GENERAL
0.33 87.64 10.00 138.65 50.00 0.27 0.27 Cobre 1000.00 V - - DN: 160 - 50.00 50.00
Alumbrado emergencia 1.00 0.02 15.00 0.08 1.50 0.01 0.79 Cobre 750.00 V - DN: 16 - - 1.50 1.50
B.E. 1.00 1.00 20.00 4.56 2.50 0.66 1.44 Cobre 750.00 V - DN: 20 - - 2.50 2.50
Alumbrado 1.00 1.77 12.00 9.00 1.50 1.15 1.93 Cobre 750.00 V - DN: 16 - - 1.50 1.50
Alumbrado 1.00 1.77 12.00 9.00 1.50 1.15 1.93 Cobre 750.00 V - DN: 16 - - 1.50 1.50
Alumbrado emergencia 1.00 0.02 15.00 0.08 1.50 0.01 0.79 Cobre 750.00 V - DN: 16 - - 1.50 1.50
B.E. 1.00 1.00 20.00 4.56 2.50 0.66 1.44 Cobre 750.00 V - DN: 20 - - 2.50 2.50
B.E. 1.00 1.00 20.00 4.56 2.50 0.66 1.44 Cobre 750.00 V - DN: 20 - - 2.50 2.50
Recepción 1.00 8.33 Puente 40.58 10.00 0.03 0.78 Cobre 750.00 V - - - 10.00 10.00
Alumbrado 1.00 1.77 12.00 9.00 1.50 1.15 1.93 Cobre 750.00 V - DN: 16 - - 1.50 1.50
Alumbrado emergencia 1.00 0.02 15.00 0.08 1.50 0.01 0.79 Cobre 750.00 V - DN: 16 - - 1.50 1.50
B.E. 1.00 1.00 20.00 4.56 2.50 0.66 1.44 Cobre 750.00 V - DN: 20 - - 2.50 2.50
Alumbrado 1.00 1.77 12.00 9.00 1.50 1.15 1.93 Cobre 750.00 V - DN: 16 - - 1.50 1.50
Alumbrado emergencia 1.00 0.02 15.00 0.08 1.50 0.01 0.79 Cobre 750.00 V - DN: 16 - - 1.50 1.50
B.E. 1.00 1.00 20.00 4.56 2.50 0.66 1.44 Cobre 750.00 V - DN: 20 - - 2.50 2.50
Alumbrado 1.00 1.77 12.00 9.00 1.50 1.15 1.93 Cobre 750.00 V - DN: 16 - - 1.50 1.50
B.E. 1.00 1.00 20.00 4.56 2.50 0.66 1.44 Cobre 750.00 V - DN: 20 - - 2.50 2.50
Nota:   1.- Estas fórmulas y tablas se indican a modo de ejemplo orientativo para facilitar los cálculos.












W . m 100
3 . V . cos  K . mm2 . V V
I=
1'8 . W (descarga) + W' (incandescente)
(A)






W . m . 2 100 Al = 35 V



























Bajo tubo:  en mm Cond. Ent.
Prof. mempotrado Sin emp.
LÍNEA ALIMENTACIÓN 
GENERAL
0.33 87.64 10.00 138.65 50.00 0.27 0.27 Cobre 1000.00 V - - DN: 160 - 50.00 50.00
Baños públicos mujeres 1.00 2.78 Puente 13.56 2.50 0.05 0.79 Cobre 750.00 V - - - 2.50 2.50
Alumbrado 1.00 1.77 12.00 9.00 1.50 1.15 1.94 Cobre 750.00 V - DN: 16 - - 1.50 1.50
Alumbrado emergencia 1.00 0.02 15.00 0.08 1.50 0.01 0.80 Cobre 750.00 V - DN: 16 - - 1.50 1.50
B.E.Húmedo 1.00 1.00 10.00 4.56 1.50 0.54 1.33 Cobre 750.00 V - DN: 16 - - 1.50 1.50
Baños públicos hombres 1.00 2.78 Puente 13.56 2.50 0.05 0.79 Cobre 750.00 V - - - 2.50 2.50
Alumbrado 1.00 1.77 12.00 9.00 1.50 1.15 1.94 Cobre 750.00 V - DN: 16 - - 1.50 1.50
Alumbrado emergencia 1.00 0.02 15.00 0.08 1.50 0.01 0.80 Cobre 750.00 V - DN: 16 - - 1.50 1.50
B.E.Húmedo 1.00 1.00 10.00 4.56 1.50 0.54 1.33 Cobre 750.00 V - DN: 16 - - 1.50 1.50
Oficina Administración 1 1.00 5.57 Puente 27.11 10.00 0.02 0.77 Cobre 750.00 V - - - 10.00 10.00
Alumbrado 1.00 1.77 12.00 9.00 1.50 1.15 1.92 Cobre 750.00 V - DN: 16 - - 1.50 1.50
Alumbrado emergencia 1.00 0.02 15.00 0.08 1.50 0.01 0.78 Cobre 750.00 V - DN: 16 - - 1.50 1.50
B.E. 1.00 1.00 20.00 4.56 2.50 0.66 1.43 Cobre 750.00 V - DN: 20 - - 2.50 2.50
Alumbrado 1.00 1.77 12.00 9.00 1.50 1.15 1.92 Cobre 750.00 V - DN: 16 - - 1.50 1.50
Alumbrado emergencia 1.00 0.02 15.00 0.08 1.50 0.01 0.78 Cobre 750.00 V - DN: 16 - - 1.50 1.50
B.E. 1.00 1.00 20.00 4.56 2.50 0.66 1.43 Cobre 750.00 V - DN: 20 - - 2.50 2.50
Oficina Administración 2 1.00 5.57 Puente 27.11 10.00 0.02 0.77 Cobre 750.00 V - - - 10.00 10.00
Nota:   1.- Estas fórmulas y tablas se indican a modo de ejemplo orientativo para facilitar los cálculos.












W . m 100
3 . V . cos  K . mm2 . V V
I=
1'8 . W (descarga) + W' (incandescente)
(A)






W . m . 2 100 Al = 35 V



























Bajo tubo:  en mm Cond. Ent.
Prof. mempotrado Sin emp.
LÍNEA ALIMENTACIÓN 
GENERAL
0.33 87.64 10.00 138.65 50.00 0.27 0.27 Cobre 1000.00 V - - DN: 160 - 50.00 50.00
Alumbrado 1.00 1.77 12.00 9.00 1.50 1.15 1.92 Cobre 750.00 V - DN: 16 - - 1.50 1.50
Alumbrado emergencia 1.00 0.02 15.00 0.08 1.50 0.01 0.78 Cobre 750.00 V - DN: 16 - - 1.50 1.50
B.E. 1.00 1.00 20.00 4.56 2.50 0.66 1.43 Cobre 750.00 V - DN: 20 - - 2.50 2.50
Alumbrado 1.00 1.77 12.00 9.00 1.50 1.15 1.92 Cobre 750.00 V - DN: 16 - - 1.50 1.50
Alumbrado emergencia 1.00 0.02 15.00 0.08 1.50 0.01 0.78 Cobre 750.00 V - DN: 16 - - 1.50 1.50
B.E. 1.00 1.00 20.00 4.56 2.50 0.66 1.43 Cobre 750.00 V - DN: 20 - - 2.50 2.50
Oficina Administración 3 1.00 5.57 Puente 27.11 10.00 0.02 0.77 Cobre 750.00 V - - - 10.00 10.00
Alumbrado 1.00 1.77 12.00 9.00 1.50 1.15 1.92 Cobre 750.00 V - DN: 16 - - 1.50 1.50
Alumbrado emergencia 1.00 0.02 15.00 0.08 1.50 0.01 0.78 Cobre 750.00 V - DN: 16 - - 1.50 1.50
B.E. 1.00 1.00 20.00 4.56 2.50 0.66 1.43 Cobre 750.00 V - DN: 20 - - 2.50 2.50
Alumbrado 1.00 1.77 12.00 9.00 1.50 1.15 1.92 Cobre 750.00 V - DN: 16 - - 1.50 1.50
Alumbrado emergencia 1.00 0.02 15.00 0.08 1.50 0.01 0.78 Cobre 750.00 V - DN: 16 - - 1.50 1.50
B.E. 1.00 1.00 20.00 4.56 2.50 0.66 1.43 Cobre 750.00 V - DN: 20 - - 2.50 2.50
Sala de Reuniones 1 1.00 5.57 Puente 27.11 10.00 0.02 0.77 Cobre 750.00 V - - - 10.00 10.00
Alumbrado 1.00 1.77 12.00 9.00 1.50 1.15 1.92 Cobre 750.00 V - DN: 16 - - 1.50 1.50
Alumbrado emergencia 1.00 0.02 15.00 0.08 1.50 0.01 0.78 Cobre 750.00 V - DN: 16 - - 1.50 1.50
Nota:   1.- Estas fórmulas y tablas se indican a modo de ejemplo orientativo para facilitar los cálculos.












W . m 100
3 . V . cos  K . mm2 . V V
I=
1'8 . W (descarga) + W' (incandescente)
(A)






W . m . 2 100 Al = 35 V



























Bajo tubo:  en mm Cond. Ent.
Prof. mempotrado Sin emp.
LÍNEA ALIMENTACIÓN 
GENERAL
0.33 87.64 10.00 138.65 50.00 0.27 0.27 Cobre 1000.00 V - - DN: 160 - 50.00 50.00
B.E. 1.00 1.00 20.00 4.56 2.50 0.66 1.43 Cobre 750.00 V - DN: 20 - - 2.50 2.50
Alumbrado 1.00 1.77 12.00 9.00 1.50 1.15 1.92 Cobre 750.00 V - DN: 16 - - 1.50 1.50
Alumbrado emergencia 1.00 0.02 15.00 0.08 1.50 0.01 0.78 Cobre 750.00 V - DN: 16 - - 1.50 1.50
B.E. 1.00 1.00 20.00 4.56 2.50 0.66 1.43 Cobre 750.00 V - DN: 20 - - 2.50 2.50
Zona Común 1 1.00 2.78 Puente 13.56 2.50 0.05 0.79 Cobre 750.00 V - - - 2.50 2.50
Alumbrado 1.00 1.77 12.00 9.00 1.50 1.15 1.94 Cobre 750.00 V - DN: 16 - - 1.50 1.50
Alumbrado emergencia 1.00 0.02 15.00 0.08 1.50 0.01 0.80 Cobre 750.00 V - DN: 16 - - 1.50 1.50
B.E. 1.00 1.00 10.00 4.56 1.50 0.54 1.33 Cobre 750.00 V - DN: 16 - - 1.50 1.50
Baños Administración 1.00 2.78 Puente 13.56 2.50 0.05 0.79 Cobre 750.00 V - - - 2.50 2.50
Alumbrado 1.00 1.77 12.00 9.00 1.50 1.15 1.94 Cobre 750.00 V - DN: 16 - - 1.50 1.50
Alumbrado emergencia 1.00 0.02 15.00 0.08 1.50 0.01 0.80 Cobre 750.00 V - DN: 16 - - 1.50 1.50
B.E.Húmedo 1.00 1.00 10.00 4.56 1.50 0.54 1.33 Cobre 750.00 V - DN: 16 - - 1.50 1.50
Sala de Tinas 1.00 11.10 Puente 54.06 16.00 0.03 0.77 Cobre 750.00 V - - - 16.00 16.00
Alumbrado 1.00 1.77 12.00 9.00 1.50 1.15 1.92 Cobre 750.00 V - DN: 16 - - 1.50 1.50
Alumbrado emergencia 1.00 0.02 15.00 0.08 1.50 0.01 0.79 Cobre 750.00 V - DN: 16 - - 1.50 1.50
B.E. 1.00 1.00 20.00 4.56 2.50 0.66 1.44 Cobre 750.00 V - DN: 20 - - 2.50 2.50
Nota:   1.- Estas fórmulas y tablas se indican a modo de ejemplo orientativo para facilitar los cálculos.












W . m 100
3 . V . cos  K . mm2 . V V
I=
1'8 . W (descarga) + W' (incandescente)
(A)






W . m . 2 100 Al = 35 V



























Bajo tubo:  en mm Cond. Ent.
Prof. mempotrado Sin emp.
LÍNEA ALIMENTACIÓN 
GENERAL
0.33 87.64 10.00 138.65 50.00 0.27 0.27 Cobre 1000.00 V - - DN: 160 - 50.00 50.00
Alumbrado 1.00 1.77 12.00 9.00 1.50 1.15 1.92 Cobre 750.00 V - DN: 16 - - 1.50 1.50
Alumbrado emergencia 1.00 0.02 15.00 0.08 1.50 0.01 0.79 Cobre 750.00 V - DN: 16 - - 1.50 1.50
B.E. 1.00 1.00 20.00 4.56 2.50 0.66 1.44 Cobre 750.00 V - DN: 20 - - 2.50 2.50
Alumbrado 1.00 1.77 12.00 9.00 1.50 1.15 1.92 Cobre 750.00 V - DN: 16 - - 1.50 1.50
B.E. 1.00 1.00 20.00 4.56 2.50 0.66 1.44 Cobre 750.00 V - DN: 20 - - 2.50 2.50
Alumbrado 1.00 1.77 12.00 9.00 1.50 1.15 1.92 Cobre 750.00 V - DN: 16 - - 1.50 1.50
B.E. 1.00 1.00 20.00 4.56 2.50 0.66 1.44 Cobre 750.00 V - DN: 20 - - 2.50 2.50
Línea PSótano 0.35 35.64 25.00 57.91 16.00 0.83 1.11 Cobre 1000.00 V - DN: 40 - - 16.00 16.00
Cuadro Mando y 0.35 35.64 Puente 57.91 16.00 0.02 1.13 Cobre 1000.00 V - - - 16.00 16.00
Laboratorio 1.00 5.57 Puente 27.11 10.00 0.02 1.15 Cobre 750.00 V - - - 10.00 10.00
Alumbrado 1.00 1.77 12.00 9.00 1.50 1.15 2.30 Cobre 750.00 V - DN: 16 - - 1.50 1.50
Alumbrado emergencia 1.00 0.02 15.00 0.08 1.50 0.01 1.17 Cobre 750.00 V - DN: 16 - - 1.50 1.50
B.E. 1.00 1.00 20.00 4.56 2.50 0.66 1.82 Cobre 750.00 V - DN: 20 - - 2.50 2.50
Alumbrado 1.00 1.77 12.00 9.00 1.50 1.15 2.30 Cobre 750.00 V - DN: 16 - - 1.50 1.50
Alumbrado emergencia 1.00 0.02 15.00 0.08 1.50 0.01 1.17 Cobre 750.00 V - DN: 16 - - 1.50 1.50
B.E. 1.00 1.00 20.00 4.56 2.50 0.66 1.82 Cobre 750.00 V - DN: 20 - - 2.50 2.50
Nota:   1.- Estas fórmulas y tablas se indican a modo de ejemplo orientativo para facilitar los cálculos.
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1'8 . W (descarga) + W' (incandescente)
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W . m . 2 100 Al = 35 V



























Bajo tubo:  en mm Cond. Ent.
Prof. mempotrado Sin emp.
LÍNEA ALIMENTACIÓN 
GENERAL
0.33 87.64 10.00 138.65 50.00 0.27 0.27 Cobre 1000.00 V - - DN: 160 - 50.00 50.00
Sala de Reuniones 2 1.00 5.57 Puente 27.11 10.00 0.02 1.15 Cobre 750.00 V - - - 10.00 10.00
Alumbrado 1.00 1.77 12.00 9.00 1.50 1.15 2.30 Cobre 750.00 V - DN: 16 - - 1.50 1.50
Alumbrado emergencia 1.00 0.02 15.00 0.08 1.50 0.01 1.17 Cobre 750.00 V - DN: 16 - - 1.50 1.50
B.E. 1.00 1.00 20.00 4.56 2.50 0.66 1.82 Cobre 750.00 V - DN: 20 - - 2.50 2.50
Alumbrado 1.00 1.77 12.00 9.00 1.50 1.15 2.30 Cobre 750.00 V - DN: 16 - - 1.50 1.50
Alumbrado emergencia 1.00 0.02 15.00 0.08 1.50 0.01 1.17 Cobre 750.00 V - DN: 16 - - 1.50 1.50
B.E. 1.00 1.00 20.00 4.56 2.50 0.66 1.82 Cobre 750.00 V - DN: 20 - - 2.50 2.50
Sala de Reuniones 3 1.00 5.57 Puente 27.11 10.00 0.02 1.15 Cobre 750.00 V - - - 10.00 10.00
Alumbrado 1.00 1.77 12.00 9.00 1.50 1.15 2.30 Cobre 750.00 V - DN: 16 - - 1.50 1.50
Alumbrado emergencia 1.00 0.02 15.00 0.08 1.50 0.01 1.17 Cobre 750.00 V - DN: 16 - - 1.50 1.50
B.E. 1.00 1.00 20.00 4.56 2.50 0.66 1.82 Cobre 750.00 V - DN: 20 - - 2.50 2.50
Alumbrado 1.00 1.77 12.00 9.00 1.50 1.15 2.30 Cobre 750.00 V - DN: 16 - - 1.50 1.50
Alumbrado emergencia 1.00 0.02 15.00 0.08 1.50 0.01 1.17 Cobre 750.00 V - DN: 16 - - 1.50 1.50
B.E. 1.00 1.00 20.00 4.56 2.50 0.66 1.82 Cobre 750.00 V - DN: 20 - - 2.50 2.50
Sala de Muestras 1.00 2.78 Puente 13.56 2.50 0.05 1.18 Cobre 750.00 V - - - 2.50 2.50
Alumbrado 1.00 1.77 12.00 9.00 1.50 1.15 2.33 Cobre 750.00 V - DN: 16 - - 1.50 1.50
Nota:   1.- Estas fórmulas y tablas se indican a modo de ejemplo orientativo para facilitar los cálculos.
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Bajo tubo:  en mm Cond. Ent.
Prof. mempotrado Sin emp.
LÍNEA ALIMENTACIÓN 
GENERAL
0.33 87.64 10.00 138.65 50.00 0.27 0.27 Cobre 1000.00 V - - DN: 160 - 50.00 50.00
Alumbrado emergencia 1.00 0.02 15.00 0.08 1.50 0.01 1.19 Cobre 750.00 V - DN: 16 - - 1.50 1.50
B.E. 1.00 1.00 12.00 4.56 1.50 0.65 1.83 Cobre 750.00 V - DN: 16 - - 1.50 1.50
Zona Común 2 1.00 5.57 Puente 27.11 6.00 0.04 1.17 Cobre 750.00 V - - - 6.00 6.00
Alumbrado 1.00 1.77 12.00 9.00 1.50 1.15 2.32 Cobre 750.00 V - DN: 16 - - 1.50 1.50
Alumbrado emergencia 1.00 0.02 15.00 0.08 1.50 0.01 1.18 Cobre 750.00 V - DN: 16 - - 1.50 1.50
B.E. 1.00 1.00 10.00 4.56 1.50 0.54 1.71 Cobre 750.00 V - DN: 16 - - 1.50 1.50
Alumbrado 1.00 1.77 12.00 9.00 1.50 1.15 2.32 Cobre 750.00 V - DN: 16 - - 1.50 1.50
Alumbrado emergencia 1.00 0.02 15.00 0.08 1.50 0.01 1.18 Cobre 750.00 V - DN: 16 - - 1.50 1.50
B.E. 1.00 1.00 10.00 4.56 1.50 0.54 1.71 Cobre 750.00 V - DN: 16 - - 1.50 1.50
Zona Común 3 1.00 5.57 Puente 27.11 6.00 0.04 1.17 Cobre 750.00 V - - - 6.00 6.00
Alumbrado 1.00 1.77 12.00 9.00 1.50 1.15 2.32 Cobre 750.00 V - DN: 16 - - 1.50 1.50
Alumbrado emergencia 1.00 0.02 15.00 0.08 1.50 0.01 1.18 Cobre 750.00 V - DN: 16 - - 1.50 1.50
B.E. 1.00 1.00 10.00 4.56 1.50 0.54 1.71 Cobre 750.00 V - DN: 16 - - 1.50 1.50
Alumbrado 1.00 1.77 12.00 9.00 1.50 1.15 2.32 Cobre 750.00 V - DN: 16 - - 1.50 1.50
Alumbrado emergencia 1.00 0.02 15.00 0.08 1.50 0.01 1.18 Cobre 750.00 V - DN: 16 - - 1.50 1.50
B.E. 1.00 1.00 10.00 4.56 1.50 0.54 1.71 Cobre 750.00 V - DN: 16 - - 1.50 1.50
Nota:   1.- Estas fórmulas y tablas se indican a modo de ejemplo orientativo para facilitar los cálculos.
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Bajo tubo:  en mm Cond. Ent.
Prof. mempotrado Sin emp.
LÍNEA ALIMENTACIÓN 
GENERAL
0.33 87.64 10.00 138.65 50.00 0.27 0.27 Cobre 1000.00 V - - DN: 160 - 50.00 50.00
Zona Escaleras 1.00 5.57 Puente 27.11 6.00 0.04 1.17 Cobre 750.00 V - - - 6.00 6.00
Alumbrado 1.00 1.77 12.00 9.00 1.50 1.15 2.32 Cobre 750.00 V - DN: 16 - - 1.50 1.50
Alumbrado emergencia 1.00 0.02 15.00 0.08 1.50 0.01 1.18 Cobre 750.00 V - DN: 16 - - 1.50 1.50
B.E. 1.00 1.00 10.00 4.56 1.50 0.54 1.71 Cobre 750.00 V - DN: 16 - - 1.50 1.50
Alumbrado 1.00 1.77 12.00 9.00 1.50 1.15 2.32 Cobre 750.00 V - DN: 16 - - 1.50 1.50
Alumbrado emergencia 1.00 0.02 15.00 0.08 1.50 0.01 1.18 Cobre 750.00 V - DN: 16 - - 1.50 1.50
B.E. 1.00 1.00 10.00 4.56 1.50 0.54 1.71 Cobre 750.00 V - DN: 16 - - 1.50 1.50
Sala de Crianza 1.00 11.10 Puente 54.06 16.00 0.03 1.16 Cobre 750.00 V - - - 16.00 16.00
Alumbrado 1.00 1.77 12.00 9.00 1.50 1.15 2.31 Cobre 750.00 V - DN: 16 - - 1.50 1.50
Alumbrado emergencia 1.00 0.02 15.00 0.08 1.50 0.01 1.17 Cobre 750.00 V - DN: 16 - - 1.50 1.50
B.E. 1.00 1.00 20.00 4.56 2.50 0.66 1.82 Cobre 750.00 V - DN: 20 - - 2.50 2.50
Alumbrado 1.00 1.77 12.00 9.00 1.50 1.15 2.31 Cobre 750.00 V - DN: 16 - - 1.50 1.50
Alumbrado emergencia 1.00 0.02 15.00 0.08 1.50 0.01 1.17 Cobre 750.00 V - DN: 16 - - 1.50 1.50
B.E. 1.00 1.00 20.00 4.56 2.50 0.66 1.82 Cobre 750.00 V - DN: 20 - - 2.50 2.50
Alumbrado 1.00 1.77 12.00 9.00 1.50 1.15 2.31 Cobre 750.00 V - DN: 16 - - 1.50 1.50
B.E. 1.00 1.00 20.00 4.56 2.50 0.66 1.82 Cobre 750.00 V - DN: 20 - - 2.50 2.50
Nota:   1.- Estas fórmulas y tablas se indican a modo de ejemplo orientativo para facilitar los cálculos.
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Bajo tubo:  en mm Cond. Ent.
Prof. mempotrado Sin emp.
LÍNEA ALIMENTACIÓN 
GENERAL
0.33 87.64 10.00 138.65 50.00 0.27 0.27 Cobre 1000.00 V - - DN: 160 - 50.00 50.00
Alumbrado 1.00 1.77 12.00 9.00 1.50 1.15 2.31 Cobre 750.00 V - DN: 16 - - 1.50 1.50
B.E. 1.00 1.00 20.00 4.56 2.50 0.66 1.82 Cobre 750.00 V - DN: 20 - - 2.50 2.50
Sala de Embotellamiento 1.00 11.10 Puente 54.06 16.00 0.03 1.16 Cobre 750.00 V - - - 16.00 16.00
Alumbrado 1.00 1.77 12.00 9.00 1.50 1.15 2.31 Cobre 750.00 V - DN: 16 - - 1.50 1.50
Alumbrado emergencia 1.00 0.02 15.00 0.08 1.50 0.01 1.17 Cobre 750.00 V - DN: 16 - - 1.50 1.50
B.E. 1.00 1.00 20.00 4.56 2.50 0.66 1.82 Cobre 750.00 V - DN: 20 - - 2.50 2.50
Alumbrado 1.00 1.77 12.00 9.00 1.50 1.15 2.31 Cobre 750.00 V - DN: 16 - - 1.50 1.50
Alumbrado emergencia 1.00 0.02 15.00 0.08 1.50 0.01 1.17 Cobre 750.00 V - DN: 16 - - 1.50 1.50
B.E. 1.00 1.00 20.00 4.56 2.50 0.66 1.82 Cobre 750.00 V - DN: 20 - - 2.50 2.50
Alumbrado 1.00 1.77 12.00 9.00 1.50 1.15 2.31 Cobre 750.00 V - DN: 16 - - 1.50 1.50
B.E. 1.00 1.00 20.00 4.56 2.50 0.66 1.82 Cobre 750.00 V - DN: 20 - - 2.50 2.50
Alumbrado 1.00 1.77 12.00 9.00 1.50 1.15 2.31 Cobre 750.00 V - DN: 16 - - 1.50 1.50
B.E. 1.00 1.00 20.00 4.56 2.50 0.66 1.82 Cobre 750.00 V - DN: 20 - - 2.50 2.50
Sala de Almacenamiento 1.00 11.10 Puente 54.06 16.00 0.03 1.16 Cobre 750.00 V - - - 16.00 16.00
Alumbrado 1.00 1.77 12.00 9.00 1.50 1.15 2.31 Cobre 750.00 V - DN: 16 - - 1.50 1.50
Alumbrado emergencia 1.00 0.02 15.00 0.08 1.50 0.01 1.17 Cobre 750.00 V - DN: 16 - - 1.50 1.50
Nota:   1.- Estas fórmulas y tablas se indican a modo de ejemplo orientativo para facilitar los cálculos.
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Bajo tubo:  en mm Cond. Ent.
Prof. mempotrado Sin emp.
LÍNEA ALIMENTACIÓN 
GENERAL
0.33 87.64 10.00 138.65 50.00 0.27 0.27 Cobre 1000.00 V - - DN: 160 - 50.00 50.00
B.E. 1.00 1.00 20.00 4.56 2.50 0.66 1.82 Cobre 750.00 V - DN: 20 - - 2.50 2.50
Alumbrado 1.00 1.77 12.00 9.00 1.50 1.15 2.31 Cobre 750.00 V - DN: 16 - - 1.50 1.50
Alumbrado emergencia 1.00 0.02 15.00 0.08 1.50 0.01 1.17 Cobre 750.00 V - DN: 16 - - 1.50 1.50
B.E. 1.00 1.00 20.00 4.56 2.50 0.66 1.82 Cobre 750.00 V - DN: 20 - - 2.50 2.50
Alumbrado 1.00 1.77 12.00 9.00 1.50 1.15 2.31 Cobre 750.00 V - DN: 16 - - 1.50 1.50
B.E. 1.00 1.00 20.00 4.56 2.50 0.66 1.82 Cobre 750.00 V - DN: 20 - - 2.50 2.50
Alumbrado 1.00 1.77 12.00 9.00 1.50 1.15 2.31 Cobre 750.00 V - DN: 16 - - 1.50 1.50
B.E. 1.00 1.00 20.00 4.56 2.50 0.66 1.82 Cobre 750.00 V - DN: 20 - - 2.50 2.50
Sala de máquinas 1 1.00 2.78 Puente 13.56 2.50 0.05 1.18 Cobre 750.00 V - - - 2.50 2.50
Alumbrado 1.00 1.77 12.00 9.00 1.50 1.15 2.33 Cobre 750.00 V - DN: 16 - - 1.50 1.50
Alumbrado emergencia 1.00 0.02 15.00 0.08 1.50 0.01 1.19 Cobre 750.00 V - DN: 16 - - 1.50 1.50
B.E. 1.00 1.00 10.00 4.56 1.50 0.54 1.72 Cobre 750.00 V - DN: 16 - - 1.50 1.50
Lavandería 1.00 2.78 Puente 13.56 2.50 0.05 1.18 Cobre 750.00 V - - - 2.50 2.50
Alumbrado 1.00 1.77 12.00 9.00 1.50 1.15 2.33 Cobre 750.00 V - DN: 16 - - 1.50 1.50
Alumbrado emergencia 1.00 0.02 15.00 0.08 1.50 0.01 1.19 Cobre 750.00 V - DN: 16 - - 1.50 1.50
B.E.Húmedo 1.00 1.00 10.00 4.56 1.50 0.54 1.72 Cobre 750.00 V - DN: 16 - - 1.50 1.50
Nota:   1.- Estas fórmulas y tablas se indican a modo de ejemplo orientativo para facilitar los cálculos.
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Bajo tubo:  en mm Cond. Ent.
Prof. mempotrado Sin emp.
LÍNEA ALIMENTACIÓN 
GENERAL
0.33 87.64 10.00 138.65 50.00 0.27 0.27 Cobre 1000.00 V - - DN: 160 - 50.00 50.00
Sala de máquinas 2 1.00 2.78 Puente 13.56 2.50 0.05 1.18 Cobre 750.00 V - - - 2.50 2.50
Alumbrado 1.00 1.77 12.00 9.00 1.50 1.15 2.33 Cobre 750.00 V - DN: 16 - - 1.50 1.50
Alumbrado emergencia 1.00 0.02 15.00 0.08 1.50 0.01 1.19 Cobre 750.00 V - DN: 16 - - 1.50 1.50
B.E. 1.00 1.00 10.00 4.56 1.50 0.54 1.72 Cobre 750.00 V - DN: 16 - - 1.50 1.50
Cocina 1.00 8.33 Puente 40.58 10.00 0.03 1.16 Cobre 750.00 V - - - 10.00 10.00
Alumbrado 1.00 1.77 12.00 9.00 1.50 1.15 2.31 Cobre 750.00 V - DN: 16 - - 1.50 1.50
Alumbrado emergencia 1.00 0.02 15.00 0.08 1.50 0.01 1.18 Cobre 750.00 V - DN: 16 - - 1.50 1.50
B.E. 1.00 1.00 20.00 4.56 2.50 0.66 1.83 Cobre 750.00 V - DN: 20 - - 2.50 2.50
Alumbrado 1.00 1.77 12.00 9.00 1.50 1.15 2.31 Cobre 750.00 V - DN: 16 - - 1.50 1.50
Alumbrado 1.00 1.77 12.00 9.00 1.50 1.15 2.31 Cobre 750.00 V - DN: 16 - - 1.50 1.50
Alumbrado emergencia 1.00 0.02 15.00 0.08 1.50 0.01 1.18 Cobre 750.00 V - DN: 16 - - 1.50 1.50
B.E. 1.00 1.00 20.00 4.56 2.50 0.66 1.83 Cobre 750.00 V - DN: 20 - - 2.50 2.50
B.E. 1.00 1.00 20.00 4.56 2.50 0.66 1.83 Cobre 750.00 V - DN: 20 - - 2.50 2.50
Vestuarios 1.00 5.57 Puente 27.11 6.00 0.04 1.17 Cobre 750.00 V - - - 6.00 6.00
Alumbrado 1.00 1.77 12.00 9.00 1.50 1.15 2.32 Cobre 750.00 V - DN: 16 - - 1.50 1.50
Alumbrado emergencia 1.00 0.02 15.00 0.08 1.50 0.01 1.18 Cobre 750.00 V - DN: 16 - - 1.50 1.50
Nota:   1.- Estas fórmulas y tablas se indican a modo de ejemplo orientativo para facilitar los cálculos.
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Bajo tubo:  en mm Cond. Ent.
Prof. mempotrado Sin emp.
LÍNEA ALIMENTACIÓN 
GENERAL
0.33 87.64 10.00 138.65 50.00 0.27 0.27 Cobre 1000.00 V - - DN: 160 - 50.00 50.00
B.E.Húmedo 1.00 1.00 10.00 4.56 1.50 0.54 1.71 Cobre 750.00 V - DN: 16 - - 1.50 1.50
Alumbrado 1.00 1.77 12.00 9.00 1.50 1.15 2.32 Cobre 750.00 V - DN: 16 - - 1.50 1.50
Alumbrado emergencia 1.00 0.02 15.00 0.08 1.50 0.01 1.18 Cobre 750.00 V - DN: 16 - - 1.50 1.50
B.E.Húmedo 1.00 1.00 10.00 4.56 1.50 0.54 1.71 Cobre 750.00 V - DN: 16 - - 1.50 1.50
Sala de máquinas 3 1.00 2.78 Puente 13.56 2.50 0.05 1.18 Cobre 750.00 V - - - 2.50 2.50
Alumbrado 1.00 1.77 12.00 9.00 1.50 1.15 2.33 Cobre 750.00 V - DN: 16 - - 1.50 1.50
Alumbrado emergencia 1.00 0.02 15.00 0.08 1.50 0.01 1.19 Cobre 750.00 V - DN: 16 - - 1.50 1.50
B.E. 1.00 1.00 10.00 4.56 1.50 0.54 1.72 Cobre 750.00 V - DN: 16 - - 1.50 1.50
Sala de máquinas 4 1.00 2.78 Puente 13.56 2.50 0.05 1.18 Cobre 750.00 V - - - 2.50 2.50
Alumbrado 1.00 1.77 12.00 9.00 1.50 1.15 2.33 Cobre 750.00 V - DN: 16 - - 1.50 1.50
Alumbrado emergencia 1.00 0.02 15.00 0.08 1.50 0.01 1.19 Cobre 750.00 V - DN: 16 - - 1.50 1.50
B.E. 1.00 1.00 10.00 4.56 1.50 0.54 1.72 Cobre 750.00 V - DN: 16 - - 1.50 1.50
Sala de máquinas 5 1.00 2.78 Puente 13.56 2.50 0.05 1.18 Cobre 750.00 V - - - 2.50 2.50
Alumbrado 1.00 1.77 12.00 9.00 1.50 1.15 2.33 Cobre 750.00 V - DN: 16 - - 1.50 1.50
Alumbrado emergencia 1.00 0.02 15.00 0.08 1.50 0.01 1.19 Cobre 750.00 V - DN: 16 - - 1.50 1.50
B.E. 1.00 1.00 10.00 4.56 1.50 0.54 1.72 Cobre 750.00 V - DN: 16 - - 1.50 1.50
Nota:   1.- Estas fórmulas y tablas se indican a modo de ejemplo orientativo para facilitar los cálculos.




16.11 Caja General de Protección del edifcio. 
 
Para dimensionar la CGP utilizaremos la siguiente fórmula: 
I = Pg/√3 · U · cos ψ = 87/√3 · 400 · 0,85 = 147 A 
La intensidad máxima que pasará por la CGP será de 160 A en el peor de los casos, así que se colocará 
una CGP de 160 A del modelo CGP-9, debido a que se trata de un suministro trifasico la entrada de la 
acometida es subterranea y en derivación, y la salida es aerea. 
16.12 TMF-10. 
 
Para dimensionar el TMF debemos acudir a la tabla del vademécum de Fecsa-Endesa donde en función 
de la potecia máxima a contratar nos da el tipo de TMF a utilizar. 
 
17 PLIEGO DE CONDICIONES 
 
Según figura en el Código Técnico de la Edificación (CTE), aprobado mediante Real Decreto 314/2006, 
de 17 de marzo, el proyecto definirá las obras proyectadas con el detalle adecuado a sus características, 
de modo que pueda comprobarse que las soluciones propuestas cumplen las exigencias básicas del 
CTE y demás normativa aplicable. Esta definición incluirá, al menos, la siguiente información contenida 
en el Pliego de Condiciones: 
 
Las características técnicas mínimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se 
incorporen de forma permanente al edificio proyectado, así como sus condiciones de suministro, las 
garantías de calidad y el control de recepción que deba realizarse. Esta información se encuentra en el 
apartado correspondiente a las Prescripciones sobre los materiales, del presente Pliego de Condiciones. 
 
Las características técnicas de cada unidad de obra, con indicación de las condiciones para su ejecución 
y las verificaciones y controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto. 
Se precisarán las medidas a adoptar durante la ejecución de las obras y en el uso y mantenimiento del 
edificio, para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas 
constructivos. Esta información se encuentra en el apartado correspondiente a las Prescripciones en 
cuanto a la ejecución por unidades de obra, del presente Pliego de Condiciones. 
 
Las verificaciones y las pruebas de servicio que, en su caso, deban realizarse para comprobar las 
prestaciones finales del edificio. Esta información se encuentra en el apartado correspondiente a las 
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado, del presente Pliego de Condiciones. 
 
17.1 PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS. 
 
17.1.1 Disposiciones Generales. 
 
Objeto del Pliego de Condiciones. 
La finalidad de este Pliego es la de fijar los criterios de la relación que se establece entre los agentes que 
intervienen en las obras definidas en el presente proyecto y servir de base para la realización del contrato 
de obra entre el Promotor y el Contratista. 
 
Contrato de obra. 
Se recomienda la contratación de la ejecución de las obras por unidades de obra, con arreglo a los 
documentos del proyecto y en cifras fijas. A tal fin, el Director de Obra ofrece la documentación necesaria 
para la realización del contrato de obra. 
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Bajo tubo:  en mm Cond. Ent.
Prof. mempotrado Sin emp.
LÍNEA ALIMENTACIÓN 
GENERAL
0.33 87.64 10.00 138.65 50.00 0.27 0.27 Cobre 1000.00 V - - DN: 160 - 50.00 50.00
Sala de máquinas 5 1.00 1.77 Puente 9.00 2.50 0.03 1.16 Cobre 750.00 V - - - 2.50 2.50
Alumbrado 1.00 1.77 12.00 9.00 1.50 1.15 2.31 Cobre 750.00 V - DN: 16 - - 1.50 1.50
Nota:   1.- Estas fórmulas y tablas se indican a modo de ejemplo orientativo para facilitar los cálculos.
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Documentación del contrato de obra. 
Integran el contrato de obra los siguientes documentos, relacionados por orden de prelación atendiendo 
al valor de sus especificaciones, en el caso de posibles interpretaciones, omisiones o contradicciones: 
Las condiciones fijadas en el contrato de obra. 
El presente Pliego de Condiciones. 
La documentación gráfica y escrita del Proyecto: planos generales y de detalle, memorias, anejos, 
mediciones y presupuestos. 
 
En el caso de interpretación, prevalecen las especificaciones literales sobre las gráficas y las cotas sobre 
las medidas a escala tomadas de los planos. 
 
Proyecto Arquitectónico. 
El Proyecto Arquitectónico es el conjunto de documentos que definen y determinan las exigencias 
técnicas, funcionales y estéticas de las obras contempladas en el artículo 2 de la Ley de Ordenación de 
la Edificación. En él se justificará técnicamente las soluciones propuestas de acuerdo con las 
especificaciones requeridas por la normativa técnica aplicable. 
 
Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros documentos técnicos 
sobre tecnologías específicas o instalaciones del edificio, se mantendrá entre todos ellos la necesaria 
coordinación, sin que se produzca una duplicidad en la documentación ni en los honorarios a percibir por 
los autores de los distintos trabajos indicados. 
Los documentos complementarios al Proyecto serán: 
- Todos los planos o documentos de obra que, a lo largo de la misma, vaya suministrando la 
Dirección de Obra como interpretación, complemento o precisión. 
 
- El Libro de Órdenes y Asistencias. 
 
- El Programa de Control de Calidad de Edificación y su Libro de Control. 
 
- El Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico de Seguridad y Salud en las obras. 
 
- El Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, elaborado por cada Contratista. 
 
- Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición. 
 
- Licencias y otras autorizaciones administrativas. 
 
Reglamentación urbanística. 
La obra a construir se ajustará a todas las limitaciones del proyecto aprobado por los organismos 
competentes, especialmente las que se refieren al volumen, alturas, emplazamiento y ocupación del 
solar, así como a todas las condiciones de reforma del proyecto que pueda exigir la Administración para 
ajustarlo a las Ordenanzas, a las Normas y al Planeamiento Vigente. 
 
Formalización del Contrato de Obra. 
Los Contratos se formalizarán, en general, mediante documento privado, que podrá elevarse a escritura 
pública a petición de cualquiera de las partes. 
 
El cuerpo de estos documentos contendrá: 
 
- La comunicación de la adjudicación. 
 
- La copia del recibo de depósito de la fianza (en caso de que se haya exigido). 
 
- La cláusula en la que se exprese, de forma categórica, que el Contratista se obliga al 
cumplimiento estricto del contrato de obra, conforme a lo previsto en este Pliego de Condiciones, 
junto con la Memoria y sus Anejos, el Estado de Mediciones, Presupuestos, Planos y todos los 
documentos que han de servir de base para la realización de las obras definidas en el presente 
Proyecto. 
 
El Contratista, antes de la formalización del contrato de obra, dará también su conformidad con la firma 
al pie del Pliego de Condiciones, los Planos, Cuadro de Precios y Presupuesto General. 
Serán a cuenta del adjudicatario todos los gastos que ocasione la extensión del documento en que se 
consigne el Contratista. 
 
Jurisdicción competente 
En el caso de no llegar a un acuerdo cuando surjan diferencias entre las partes, ambas quedan obligadas 
a someter la discusión de todas las cuestiones derivadas de su contrato a las Autoridades y Tribunales 
Administrativos con arreglo a la legislación vigente, renunciando al derecho común y al fuero de su 
domicilio, siendo competente la jurisdicción donde estuviese ubicada la obra. 
 
Responsabilidad del Contratista 
El Contratista es responsable de la ejecución de las obras en las condiciones establecidas en el contrato 
y en los documentos que componen el Proyecto. 
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En consecuencia, quedará obligado a la demolición y reconstrucción de todas las unidades de obra con 
deficiencias o mal ejecutadas, sin que pueda servir de excusa el hecho de que la Dirección Facultativa 
haya examinado y reconocido la construcción durante sus visitas de obra, ni que hayan sido abonadas 
en liquidaciones parciales. 
 
Accidentes de trabajo 
Es de obligado cumplimiento el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción y demás legislación vigente 
que, tanto directa como indirectamente, inciden sobre la planificación de la seguridad y salud en el trabajo 
de la construcción, conservación y mantenimiento de edificios. 
 
Es responsabilidad del Coordinador de Seguridad y Salud, en virtud del Real Decreto 1627/97, el control 
y el seguimiento, durante toda la ejecución de la obra, del Plan de Seguridad y Salud redactado por el 
Contratista. 
 
Daños y perjuicios a terceros 
El Contratista será responsable de todos los accidentes que, por inexperiencia o descuido, sobrevinieran 
tanto en la edificación donde se efectúen las obras como en las colindantes o contiguas. Será por tanto 
de su cuenta el abono de las indemnizaciones a quien corresponda y cuando a ello hubiere lugar, y de 
todos los daños y perjuicios que puedan ocasionarse o causarse en las operaciones de la ejecución de 
las obras. 
 
Asimismo, será responsable de los daños y perjuicios directos o indirectos que se puedan ocasionar 
frente a terceros como consecuencia de la obra, tanto en ella como en sus alrededores, incluso los que 
se produzcan por omisión o negligencia del personal a su cargo, así como los que se deriven de los 
subcontratistas e industriales que intervengan en la obra. 
 
Es de su responsabilidad mantener vigente durante la ejecución de los trabajos una póliza de seguros 
frente a terceros, en la modalidad de "Todo riesgo al derribo y la construcción", suscrita por una compañía 
aseguradora con la suficiente solvencia para la cobertura de los trabajos contratados. Dicha póliza será 
aportada y ratificada por el Promotor o Propiedad, no pudiendo ser cancelada mientras no se firme el 
Acta de Recepción Provisional de la obra. 
 
Anuncios y carteles 
Sin previa autorización del Promotor, no se podrán colocar en las obras ni en sus vallas más inscripciones 
o anuncios que los convenientes al régimen de los trabajos y los exigidos por la policía local. 
Copia de documentos 
El Contratista, a su costa, tiene derecho a sacar copias de los documentos integrantes del Proyecto. 
 
Suministro de materiales 
Se especificará en el Contrato la responsabilidad que pueda caber al Contratista por retraso en el plazo 
de terminación o en plazos parciales, como consecuencia de deficiencias o faltas en los suministros. 
 
Hallazgos 
El Promotor se reserva la posesión de las antigüedades, objetos de arte o sustancias minerales utilizables 
que se encuentren en las excavaciones y demoliciones practicadas en sus terrenos o edificaciones. El 
Contratista deberá emplear, para extraerlos, todas las precauciones que se le indiquen por parte del 
Director de Obra. 
 
El Promotor abonará al Contratista el exceso de obras o gastos especiales que estos trabajos ocasionen, 
siempre que estén debidamente justificados y aceptados por la Dirección Facultativa. 
 
Causas de rescisión del contrato de obra 
Se considerarán causas suficientes de rescisión de contrato: 
 
a) La muerte o incapacitación del Contratista. 
 
b) La quiebra del Contratista. 
 
c) Las alteraciones del contrato por las causas siguientes: 
 
a. La modificación del proyecto en forma tal que represente alteraciones fundamentales del mismo a 
juicio del Director de Obra y, en cualquier caso, siempre que la variación del Presupuesto de Ejecución 
Material, como consecuencia de estas modificaciones, represente una desviación mayor del 20%. 
b. Las modificaciones de unidades de obra, siempre que representen variaciones en más o en menos 
del 40% del proyecto original, o más de un 50% de unidades de obra del proyecto reformado. 
d) La suspensión de obra comenzada, siempre que el plazo de suspensión haya excedido de un 
año y, en todo caso, siempre que por causas ajenas al Contratista no se dé comienzo a la obra 
adjudicada dentro del plazo de tres meses a partir de la adjudicación. En este caso, la devolución 
de la fianza será automática. 
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e) Que el Contratista no comience los trabajos dentro del plazo señalado en el contrato. 
 
f) El incumplimiento de las condiciones del Contrato cuando implique descuido o mala fe, con 
perjuicio de los intereses de las obras. 
 
g) El vencimiento del plazo de ejecución de la obra. 
 
h) El abandono de la obra sin causas justificadas. 
 
i) La mala fe en la ejecución de la obra. 
 
Omisiones: Buena fe. 
Las relaciones entre el Promotor y el Contratista, reguladas por el presente Pliego de Condiciones y la 
documentación complementaria, presentan la prestación de un servicio al Promotor por parte del 
Contratista mediante la ejecución de una obra, basándose en la BUENA FE mutua de ambas partes, que 
pretenden beneficiarse de esta colaboración sin ningún tipo de perjuicio. Por este motivo, las relaciones 
entre ambas partes y las omisiones que puedan existir en este Pliego y la documentación complementaria 
del proyecto y de la obra, se entenderán siempre suplidas por la BUENA FE de las partes, que las 
subsanarán debidamente con el fin de conseguir una adecuada CALIDAD FINAL de la obra. 
 
Disposiciones relativas a trabajos, materiales y medios auxiliares. 
Se describen las disposiciones básicas a considerar en la ejecución de las obras, relativas a los trabajos, 
materiales y medios auxiliares, así como a las recepciones de los edificios objeto del presente proyecto 
y sus obras anejas. 
 
Accesos y vallados. 
El Contratista dispondrá, por su cuenta, los accesos a la obra, el cerramiento o el vallado de ésta y su 
mantenimiento durante la ejecución de la obra, pudiendo exigir el Director de Ejecución de la Obra su 







El Contratista iniciará "in situ" el replanteo de las obras, señalando las referencias principales que 
mantendrá como base de posteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se considerarán a cargo del 
Contratista e incluidos en su oferta económica. 
 
Asimismo, someterá el replanteo a la aprobación del Director de Ejecución de la Obra y, una vez éste 
haya dado su conformidad, preparará el Acta de Inicio y Replanteo de la Obra acompañada de un plano 
de replanteo definitivo, que deberá ser aprobado por el Director de Obra. Será responsabilidad del 
Contratista la deficiencia o la omisión de este trámite. 
 
Inicio de la obra y ritmo de ejecución de los trabajos. 
El Contratista dará comienzo a las obras en el plazo especificado en el respectivo contrato, 
desarrollándose de manera adecuada para que dentro de los períodos parciales señalados se realicen 
los trabajos, de modo que la ejecución total se lleve a cabo dentro del plazo establecido en el contrato. 
 
Será obligación del Contratista comunicar a la Dirección Facultativa el inicio de las obras, de forma 
fehaciente y preferiblemente por escrito, al menos con tres días de antelación. 
 
El Director de Obra redactará el acta de comienzo de la obra y la suscribirán en la misma obra junto con 
él, el día de comienzo de los trabajos, el Director de la Ejecución de la Obra, el Promotor y el Contratista. 
 
Para la formalización del acta de comienzo de la obra, el Director de la Obra comprobará que en la obra 
existe copia de los siguientes documentos: 
 
- Proyecto de Ejecución, Anejos y modificaciones. 
 
- Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo y su acta de aprobación por parte del Coordinador de 
Seguridad y Salud durante la ejecución de los trabajos. 
 
- Licencia de Obra otorgada por el Ayuntamiento. 
 
- Comunicación de apertura de centro de trabajo efectuada por el Contratista. 
 
- Otras autorizaciones, permisos y licencias que sean preceptivas por otras administraciones. 
 
- Libro de Órdenes y Asistencias. 
 
- Libro de Incidencias. 
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La fecha del acta de comienzo de la obra marca el inicio de los plazos parciales y total de la ejecución 
de la obra. 
 
Orden de los trabajos 
La determinación del orden de los trabajos es, generalmente, facultad del Contratista, salvo en aquellos 
casos en que, por circunstancias de naturaleza técnica, se estime conveniente su variación por parte de 
la Dirección Facultativa. 
 
Facilidades para otros contratistas 
De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el Contratista dará todas las facilidades 
razonables para la realización de los trabajos que le sean encomendados a los Subcontratistas u otros 
Contratistas que intervengan en la ejecución de la obra. Todo ello sin perjuicio de las compensaciones 
económicas a que haya lugar por la utilización de los medios auxiliares o los suministros de energía u 
otros conceptos. 
 
En caso de litigio, todos ellos se ajustarán a lo que resuelva la Dirección Facultativa. 
 
Ampliación del proyecto por causas imprevistas o de fuerza mayor 
Cuando se precise ampliar el Proyecto, por motivo imprevisto o por cualquier incidencia, no se 
interrumpirán los trabajos, continuándose según las instrucciones de la Dirección Facultativa en tanto se 
formula o se tramita el Proyecto Reformado. 
 
El Contratista está obligado a realizar, con su personal y sus medios materiales, cuanto la Dirección de 
Ejecución de la Obra disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalces o cualquier obra de 
carácter urgente, anticipando de momento este servicio, cuyo importe le será consignado en un 
presupuesto adicional o abonado directamente, de acuerdo con lo que se convenga. 
 
Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones del proyecto 
El Contratista podrá requerir del Director de Obra o del Director de Ejecución de la Obra, según sus 
respectivos cometidos y atribuciones, las instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta 
interpretación y ejecución de la obra proyectada. 
 
Cuando se trate de interpretar, aclarar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones o indicaciones 
de los planos, croquis, órdenes e instrucciones correspondientes, se comunicarán necesariamente por 
escrito al Contratista, estando éste a su vez obligado a devolver los originales o las copias, suscribiendo 
con su firma el enterado, que figurará al pie de todas las órdenes, avisos e instrucciones que reciba tanto 
del Director de Ejecución de la Obra, como del Director de Obra. 
 
Cualquier reclamación que crea oportuno hacer el Contratista en contra de las disposiciones tomadas 
por la Dirección Facultativa, habrá de dirigirla, dentro del plazo de tres días, a quien la hubiera dictado, 
el cual le dará el correspondiente recibo, si éste lo solicitase. 
 
Prórroga por causa de fuerza mayor 
Si, por causa de fuerza mayor o independientemente de la voluntad del Contratista, éste no pudiese 
comenzar las obras, tuviese que suspenderlas o no le fuera posible terminarlas en los plazos prefijados, 
se le otorgará una prórroga proporcionada para su cumplimiento, previo informe favorable del Director 
de Obra. Para ello, el Contratista expondrá, en escrito dirigido al Director de Obra, la causa que impide 
la ejecución o la marcha de los trabajos y el retraso que por ello se originaría en los plazos acordados, 
razonando debidamente la prórroga que por dicha causa solicita. 
 
Responsabilidad de la dirección facultativa en el retraso de la obra 
El Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obras estipulados, alegando como 
causa la carencia de planos u órdenes de la Dirección Facultativa, a excepción del caso en que 
habiéndolo solicitado por escrito, no se le hubiese proporcionado. 
 
Trabajos defectuosos 
El Contratista debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en el proyecto, y 
realizará todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo estipulado. 
 
Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, el Contratista es responsable de la 
ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que puedan existir por su mala 
ejecución, no siendo un eximente el que la Dirección Facultativa lo haya examinado o reconocido con 
anterioridad, ni tampoco el hecho de que estos trabajos hayan sido valorados en las Certificaciones 
Parciales de obra, que siempre se entenderán extendidas y abonadas a buena cuenta. 
 
Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Director de Ejecución de la Obra advierta 
vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que los materiales empleados o los aparatos y equipos 
colocados no reúnen las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los trabajos o 
una vez finalizados con anterioridad a la recepción definitiva de la obra, podrá disponer que las partes 
defectuosas sean sustituidas o demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado a expensas del 
Contratista. Si ésta no estimase justa la decisión y se negase a la sustitución, demolición y reconstrucción 
ordenadas, se planteará la cuestión ante el Director de Obra, quien mediará para resolverla. 
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Vicios ocultos 
El Contratista es el único responsable de los vicios ocultos y de los defectos de la construcción, durante 
la ejecución de las obras y el periodo de garantía, hasta los plazos prescritos después de la terminación 
de las obras en la vigente L.O.E., aparte de otras responsabilidades legales o de cualquier índole que 
puedan derivarse. 
 
Si el Director de Ejecución de la Obra tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios 
ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará, cuando estime oportuno, realizar antes de la 
recepción definitiva los ensayos, destructivos o no, que considere necesarios para reconocer o 
diagnosticar los trabajos que suponga defectuosos, dando cuenta de la circunstancia al Director de Obra. 
 
El Contratista demolerá, y reconstruirá posteriormente a su cargo, todas las unidades de obra mal 
ejecutadas, sus consecuencias, daños y perjuicios, no pudiendo eludir su responsabilidad por el hecho 
de que el Director de Obra y/o el Director del Ejecución de Obra lo hayan examinado o reconocido con 
anterioridad, o que haya sido conformada o abonada una parte o la totalidad de las obras mal ejecutadas. 
 
Procedencia de materiales, aparatos y equipos 
El Contratista tiene libertad de proveerse de los materiales, aparatos y equipos de todas clases donde 
considere oportuno y conveniente para sus intereses, excepto en aquellos casos en los se preceptúe 
una procedencia y características específicas en el proyecto. 
 
Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo, acopio y puesta en obra, el Contratista deberá 
presentar al Director de Ejecución de la Obra una lista completa de los materiales, aparatos y equipos 
que vaya a utilizar, en la que se especifiquen todas las indicaciones sobre sus características técnicas, 
marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de ellos. 
 
Presentación de muestras 
A petición del Director de Obra, el Contratista presentará las muestras de los materiales, aparatos y 
equipos, siempre con la antelación prevista en el calendario de obra. 
 
Materiales, aparatos y equipos defectuosos 
Cuando los materiales, aparatos, equipos y elementos de instalaciones no fuesen de la calidad y 
características técnicas prescritas en el proyecto, no tuvieran la preparación en él exigida o cuando, a 
falta de prescripciones formales, se reconociera o demostrara que no son los adecuados para su fin, el 
Director de Obra, a instancias del Director de Ejecución de la Obra, dará la orden al Contratista de 
sustituirlos por otros que satisfagan las condiciones o sean los adecuados al fin al que se destinen. 
Si, a los 15 días de recibir el Contratista orden de que retire los materiales que no estén en condiciones, 
ésta no ha sido cumplida, podrá hacerlo el Promotor o Propiedad a cuenta de Contratista. 
 
En el caso de que los materiales, aparatos, equipos o elementos de instalaciones fueran defectuosos, 
pero aceptables a juicio del Director de Obra, se recibirán con la rebaja del precio que aquél determine, 
a no ser que el Contratista prefiera sustituirlos por otros en condiciones. 
 
Gastos ocasionados por pruebas y ensayos 
Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que intervengan en la 
ejecución de las obras correrán a cargo y cuenta del Contratista. 
 
Todo ensayo que no resulte satisfactorio, no se realice por omisión del Contratista, o que no ofrezca las 
suficientes garantías, podrá comenzarse nuevamente o realizarse nuevos ensayos o pruebas 
especificadas en el proyecto, a cargo y cuenta del Contratista y con la penalización correspondiente, así 
como todas las obras complementarias a que pudieran dar lugar cualquiera de los supuestos 
anteriormente citados y que el Director de Obra considere necesarios. 
 
Limpieza de las obras 
Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros como de 
materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como ejecutar 
todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto. 
 
Obras sin prescripciones explícitas 
En la ejecución de trabajos que pertenecen a la construcción de las obras, y para los cuales no existan 
prescripciones consignadas explícitamente en este Pliego ni en la restante documentación del proyecto, 
el Contratista se atendrá, en primer término, a las instrucciones que dicte la Dirección Facultativa de las 
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17.1.2  Disposiciones de las recepciones de edificios y obras anejas 
 
Consideraciones de carácter general 
La recepción de la obra es el acto por el cual el Contratista, una vez concluida la obra, hace entrega de 
la misma al Promotor y es aceptada por éste. Podrá realizarse con o sin reservas y deberá abarcar la 
totalidad de la obra o fases completas y terminadas de la misma, cuando así se acuerde por las partes. 
 
La recepción deberá consignarse en un acta firmada, al menos, por el Promotor y el Contratista, haciendo 
constar: 
- Las partes que intervienen. 
 
- La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y terminada de la 
misma. 
 
- El coste final de la ejecución material de la obra. 
 
- La declaración de la recepción de la obra con o sin reservas, especificando, en su caso, éstas de 
manera objetiva, y el plazo en que deberán quedar subsanados los defectos observados. Una 
vez subsanados los mismos, se hará constar en un acta aparte, suscrita por los firmantes de la 
recepción. 
 
- Las garantías que, en su caso, se exijan al Contratista para asegurar sus responsabilidades. 
 
Asimismo, se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el Director de Obra y el Director de la 
Ejecución de la Obra. 
El Promotor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que la misma no está terminada o que 
no se adecúa a las condiciones contractuales. 
En todo caso, el rechazo deberá ser motivado por escrito en el acta, en la que se fijará el nuevo plazo 
para efectuar la recepción. 
Salvo pacto expreso en contrario, la recepción de la obra tendrá lugar dentro de los treinta días siguientes 
a la fecha de su terminación, acreditada en el certificado final de obra, plazo que se contará a partir de 
la notificación efectuada por escrito al promotor. La recepción se entenderá tácitamente producida si 
transcurridos treinta días desde la fecha indicada el promotor no hubiera puesto de manifiesto reservas 
o rechazo motivado por escrito. 
 
El cómputo de los plazos de responsabilidad y garantía será el establecidos en la L.O.E., y se iniciará a 
partir de la fecha en que se suscriba el acta de recepción, o cuando se entienda ésta tácitamente 
producida según lo previsto en el apartado anterior. 
 
Recepción provisional 
Treinta días antes de dar por finalizadas las obras, comunicará el Director de Ejecución de la Obra al 
Promotor o Propiedad la proximidad de su terminación a fin de convenir el acto de la Recepción 
Provisional. 
Ésta se realizará con la intervención de la Propiedad, del Contratista, del Director de Obra y del Director 
de Ejecución de la Obra. Se convocará también a los restantes técnicos que, en su caso, hubiesen 
intervenido en la dirección con función propia en aspectos parciales o unidades especializadas. 
Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un acta con tantos ejemplares como 
intervinientes y firmados por todos ellos. Desde esta fecha empezará a correr el plazo de garantía, si las 
obras se hallasen en estado de ser admitidas. Seguidamente, los Técnicos de la Dirección extenderán 
el correspondiente Certificado de Final de Obra. 
 
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar expresamente en el Acta y se 
darán al Contratista las oportunas instrucciones para subsanar los defectos observados, fijando un plazo 
para subsanarlos, expirado el cual se efectuará un nuevo reconocimiento a fin de proceder a la recepción 
provisional de la obra. 
 
Si el Contratista no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el contrato con la pérdida de la fianza. 
 
Documentación final de la obra 
El Director de Ejecución de la Obra, asistido por el Contratista y los técnicos que hubieren intervenido en 
la obra, redactará la documentación final de las obras, que se facilitará al Promotor, con las 
especificaciones y contenidos dispuestos por la legislación vigente, en el caso de viviendas, con lo que 
se establece en los párrafos 2, 3, 4 y 5, del apartado 2 del artículo 4º del Real Decreto 515/1989, de 21 
de Abril. Esta documentación incluye el Manual de Uso y Mantenimiento del Edificio. 
 
Medición definitiva y liquidación provisional de la obra 
Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente por el Director de Ejecución de la 
Obra a su medición definitiva, con precisa asistencia del Contratista o de su representante. Se extenderá 
la oportuna certificación por triplicado que, aprobada por el Director de Obra con su firma, servirá para el 
abono por el Promotor del saldo resultante menos la cantidad retenida en concepto de fianza. 
 
Plazo de garantía 
El plazo de garantía deberá estipularse en el contrato privado y, en cualquier caso, nunca deberá ser 
inferior a seis meses 
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Conservación de las obras recibidas provisionalmente 
Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre las recepciones provisional 
y definitiva, correrán a cargo y cuenta del Contratista. 
 
Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepción definitiva, la guardería, limpieza y 
reparaciones ocasionadas por el uso correrán a cargo de la Propiedad y las reparaciones por vicios de 
obra o por defectos en las instalaciones, serán a cargo del Contratista. 
 
Recepción definitiva 
La recepción definitiva se realizará después de transcurrido el plazo de garantía, en igual modo y con las 
mismas formalidades que la provisional. A partir de esa fecha cesará la obligación del Contratista de 
reparar a su cargo aquellos desperfectos inherentes a la normal conservación de los edificios, y quedarán 
sólo subsistentes todas las responsabilidades que pudieran derivar de los vicios de construcción. 
 
Prórroga del plazo de garantía 
Si, al proceder al reconocimiento para la recepción definitiva de la obra, no se encontrase ésta en las 
condiciones debidas, se aplazará dicha recepción definitiva y el Director de Obra indicará al Contratista 
los plazos y formas en que deberán realizarse las obras necesarias. De no efectuarse dentro de aquellos, 
podrá resolverse el contrato con la pérdida de la fianza. 
 
Recepciones de trabajos cuya contrata haya sido rescindida 
En caso de resolución del contrato, el Contratista vendrá obligado a retirar, en el plazo fijado, la 
maquinaria, instalaciones y medios auxiliares, a resolver los subcontratos que tuviese concertados y a 
dejar la obra en condiciones de ser reanudada por otra empresa sin problema alguno. 
 
Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán provisionalmente con los trámites establecidos 
anteriormente. Transcurrido el plazo de garantía, se recibirán definitivamente según lo dispuesto 
anteriormente. 
 
Para las obras y trabajos no determinados, pero aceptables a juicio del Director de Obra, se efectuará 





17.1.3 Disposiciones Facultativas 
 
Definición, atribuciones y obligaciones de los agentes de la edificación 
Las atribuciones de los distintos agentes intervinientes en la edificación son las reguladas por la Ley 
38/99 de Ordenación de la Edificación (L.O.E.). 
Se definen agentes de la edificación todas las personas, físicas o jurídicas, que intervienen en el proceso 
de la edificación. Sus obligaciones quedan determinadas por lo dispuesto en la L.O.E. y demás 
disposiciones que sean de aplicación y por el contrato que origina su intervención. 
Las definiciones y funciones de los agentes que intervienen en la edificación quedan recogidas en el 
capítulo III "Agentes de la edificación", considerándose: 
 
El Promotor 
Es la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o colectivamente decide, impulsa, 
programa y financia con recursos propios o ajenos, las obras de edificación para sí o para su posterior 
enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier título. 
Asume la iniciativa de todo el proceso de la edificación, impulsando la gestión necesaria para llevar a 
cabo la obra inicialmente proyectada, y se hace cargo de todos los costes necesarios. 
Según la legislación vigente, a la figura del promotor se equiparan también las de gestor de sociedades 
cooperativas, comunidades de propietarios, u otras análogas que asumen la gestión económica de la 
edificación. 
Cuando las Administraciones públicas y los organismos sujetos a la legislación de contratos de las 
Administraciones públicas actúen como promotores, se regirán por la legislación de contratos de las 
Administraciones públicas y, en lo no contemplado en la misma, por las disposiciones de la L.O.E. 
 
El Proyectista 
Es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica y urbanística 
correspondiente, redacta el proyecto. 
Podrán redactar proyectos parciales del proyecto, o partes que lo complementen, otros técnicos, de forma 
coordinada con el autor de éste. 
 
Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros documentos técnicos 
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El Constructor o Contratista 
Es el agente que asume, contractualmente ante el Promotor, el compromiso de ejecutar con medios 
humanos y materiales, propios o ajenos, las obras o parte de las mismas con sujeción al Proyecto y al 
Contrato de obra. 
 
CABE EFECTUAR ESPECIAL MENCIÓN DE QUE LA LEY SEÑALA COMO RESPONSABLE 
EXPLÍCITO DE LOS VICIOS O DEFECTOS CONSTRUCTIVOS AL CONTRATISTA GENERAL DE LA 
OBRA, SIN PERJUICIO DEL DERECHO DE REPETICIÓN DE ÉSTE HACIA LOS SUBCONTRATISTAS. 
 
El Director de Obra 
Es el agente que, formando parte de la dirección facultativa, dirige el desarrollo de la obra en los aspectos 
técnicos, estéticos, urbanísticos y medioambientales, de conformidad con el proyecto que la define, la 
licencia de edificación y demás autorizaciones preceptivas, y las condiciones del contrato, con el objeto 
de asegurar su adecuación al fin propuesto. 
 
Podrán dirigir las obras de los proyectos parciales otros técnicos, bajo la coordinación del Director de 
Obra. 
 
El Director de la Ejecución de la Obra 
Es el agente que, formando parte de la Dirección Facultativa, asume la función técnica de dirigir la 
Ejecución Material de la Obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la construcción y calidad de 
lo edificado. Para ello es requisito indispensable el estudio y análisis previo del proyecto de ejecución 
una vez redactado por el Arquitecto, procediendo a solicitarle, con antelación al inicio de las obras, todas 
aquellas aclaraciones, subsanaciones o documentos complementarios que, dentro de su competencia y 
atribuciones legales, estimare necesarios para poder dirigir de manera solvente la ejecución de las 
mismas. 
 
Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación 
Son entidades de control de calidad de la edificación aquéllas capacitadas para prestar asistencia técnica 
en la verificación de la calidad del proyecto, de los materiales y de la ejecución de la obra y sus 
instalaciones de acuerdo con el proyecto y la normativa aplicable. 
 
Son laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación los capacitados para prestar 
asistencia técnica, mediante la realización de ensayos o pruebas de servicio de los materiales, sistemas 
o instalaciones de una obra de edificación. 
 
Los suministradores de productos 
Se consideran suministradores de productos los fabricantes, almacenistas, importadores o vendedores 
de productos de construcción. 
 
Se entiende por producto de construcción aquel que se fabrica para su incorporación permanente en una 
obra, incluyendo materiales, elementos semielaborados, componentes y obras o parte de las mismas, 
tanto terminadas como en proceso de ejecución. 
 
Agentes que intervienen en la obra según Ley 38/1999 (L.O.E.) 
La relación de agentes intervinientes se encuentra en la memoria descriptiva del proyecto. 
 
Agentes en materia de seguridad y salud según R.D. 1627/1997 
La relación de agentes intervinientes en materia de seguridad y salud se encuentra en la memoria 
descriptiva del proyecto. 
 
Agentes en materia de gestión de residuos según R.D. 105/2008 
La relación de agentes intervinientes en materia de gestión de residuos, se encuentra en el Estudio de 
Gestión de Residuos de Construcción y Demolición. 
 
La Dirección Facultativa 
En correspondencia con la L.O.E., la Dirección Facultativa está compuesta por la Dirección de Obra y la 
Dirección de Ejecución de la Obra. A la Dirección Facultativa se integrará el Coordinador en materia de 
Seguridad y Salud en fase de ejecución de la obra, en el caso de que se haya adjudicado dicha misión 
a facultativo distinto de los anteriores. 
 
Representa técnicamente los intereses del promotor durante la ejecución de la obra, dirigiendo el proceso 
de construcción en función de las atribuciones profesionales de cada técnico participante. 
 
Visitas facultativas 
Son las realizadas a la obra de manera conjunta o individual por cualquiera de los miembros que 
componen la Dirección Facultativa. La intensidad y número de visitas dependerá de los cometidos que a 
cada agente le son propios, pudiendo variar en función de los requerimientos específicos y de la mayor 
o menor exigencia presencial requerible al técnico al efecto en cada caso y según cada una de las fases 
de la obra. Deberán adaptarse al proceso lógico de construcción, pudiendo los agentes ser o no 
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coincidentes en la obra en función de la fase concreta que se esté desarrollando en cada momento y del 
cometido exigible a cada cual. 
 
Obligaciones de los agentes intervinientes 
Las obligaciones de los agentes que intervienen en la edificación son las contenidas en los artículos 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16, del capítulo III de la L.O.E. y demás legislación aplicable. 
 
El Promotor 
Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él. 
 
Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del proyecto, así como 
autorizar al Director de Obra, al Director de la Ejecución de la Obra y al Contratista posteriores 
modificaciones del mismo que fueran imprescindibles para llevar a buen fin lo proyectado. 
 
Elegir y contratar a los distintos agentes, con la titulación y capacitación profesional necesaria, que 
garanticen el cumplimiento de las condiciones legalmente exigibles para realizar en su globalidad y llevar 
a buen fin el objeto de lo promovido, en los plazos estipulados y en las condiciones de calidad exigibles 
mediante el cumplimiento de los requisitos básicos estipulados para los edificios. 
 
Gestionar y hacerse cargo de las preceptivas licencias y demás autorizaciones administrativas 
procedentes que, de conformidad con la normativa aplicable, conlleva la construcción de edificios, la 
urbanización que procediera en su entorno inmediato, la realización de obras que en ellos se ejecuten y 
su ocupación. 
 
Garantizar los daños materiales que el edificio pueda sufrir, para la adecuada protección de los intereses 
de los usuarios finales, en las condiciones legalmente establecidas, asumiendo la responsabilidad civil 
de forma personal e individualizada, tanto por actos propios como por actos de otros agentes por los que, 
con arreglo a la legislación vigente, se deba responder. 
 
La suscripción obligatoria de un seguro, de acuerdo a las normas concretas fijadas al efecto, que cubra 
los daños materiales que ocasionen en el edificio el incumplimiento de las condiciones de habitabilidad 
en tres años o que afecten a la seguridad estructural en el plazo de diez años, con especial mención a 
las viviendas individuales en régimen de autopromoción, que se regirán por lo especialmente legislado 
al efecto. 
 
Contratar a los técnicos redactores del preceptivo Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico, en su 
caso, al igual que a los técnicos coordinadores en la materia en la fase que corresponda, todo ello según 
lo establecido en el R.D. 1627/97, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas 
en materia de seguridad y salud en las obras de construcción. 
 
Suscribir el acta de recepción final de las obras, una vez concluidas éstas, haciendo constar la aceptación 
de las obras, que podrá efectuarse con o sin reservas y que deberá abarcar la totalidad de las obras o 
fases completas. En el caso de hacer mención expresa a reservas para la recepción, deberán 
mencionarse de manera detallada las deficiencias y se deberá hacer constar el plazo en que deberán 
quedar subsanados los defectos observados. 
 
Entregar al adquirente y usuario inicial, en su caso, el denominado Libro del Edificio que contiene el 
manual de uso y mantenimiento del mismo y demás documentación de obra ejecutada, o cualquier otro 
documento exigible por las Administraciones competentes. 
 
El Proyectista 
Redactar el proyecto por encargo del Promotor, con sujeción a la normativa urbanística y técnica en vigor 
y conteniendo la documentación necesaria para tramitar tanto la licencia de obras y demás permisos 
administrativos -proyecto básico- como para ser interpretada y poder ejecutar totalmente la obra, 
entregando al Promotor las copias autorizadas correspondientes, debidamente visadas por su colegio 
profesional. 
 
Definir el concepto global del proyecto de ejecución con el nivel de detalle gráfico y escrito suficiente y 
calcular los elementos fundamentales del edificio, en especial la cimentación y la estructura. Concretar 
en el Proyecto el emplazamiento de cuartos de máquinas, de contadores, hornacinas, espacios 
asignados para subida de conductos, reservas de huecos de ventilación, alojamiento de sistemas de 
telecomunicación y, en general, de aquellos elementos necesarios en el edificio para facilitar las 
determinaciones concretas y especificaciones detalladas que son cometido de los proyectos parciales, 
debiendo éstos adaptarse al Proyecto de Ejecución, no pudiendo contravenirlo en modo alguno. Deberá 
entregarse necesariamente un ejemplar del proyecto complementario al Arquitecto antes del inicio de las 
obras o instalaciones correspondientes. 
 
Acordar con el Promotor la contratación de colaboraciones parciales de otros técnicos profesionales. 
 
Facilitar la colaboración necesaria para que se produzca la adecuada coordinación con los proyectos 
parciales exigibles por la legislación o la normativa vigente y que sea necesario incluir para el desarrollo 
adecuado del proceso edificatorio, que deberán ser redactados por técnicos competentes, bajo su 
responsabilidad y suscritos por persona física. Los proyectos parciales serán aquellos redactados por 
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otros técnicos cuya competencia puede ser distinta e incompatible con las competencias del Arquitecto 
y, por tanto, de exclusiva responsabilidad de éstos. 
 
Elaborar aquellos proyectos parciales o estudios complementarios exigidos por la legislación vigente en 
los que es legalmente competente para su redacción, excepto declinación expresa del Arquitecto y previo 
acuerdo con el Promotor, pudiendo exigir la compensación económica en concepto de cesión de 
derechos de autor y de la propiedad intelectual si se tuviera que entregar a otros técnicos, igualmente 
competentes para realizar el trabajo, documentos o planos del proyecto por él redactado, en soporte 
papel o informático. 
 
Ostentar la propiedad intelectual de su trabajo, tanto de la documentación escrita como de los cálculos 
de cualquier tipo, así como de los planos contenidos en la totalidad del proyecto y cualquiera de sus 
documentos complementarios. 
 
El Constructor o Contratista 
Tener la capacitación profesional o titulación que habilita para el cumplimiento de las condiciones 
legalmente exigibles para actuar como constructor. 
 
Organizar los trabajos de construcción para cumplir con los plazos previstos, de acuerdo al 
correspondiente Plan de Obra, efectuando las instalaciones provisionales y disponiendo de los medios 
auxiliares necesarios. 
 
Elaborar, y exigir de cada subcontratista, un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, 
estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio básico, en 
función de su propio sistema de ejecución de la obra. En dichos planes se incluirán, en su caso, las 
propuestas de medidas alternativas de prevención propuestas, con la correspondiente justificación 
técnica, que no podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos en el estudio o estudio 
básico. 
 
Comunicar a la autoridad laboral competente la apertura del centro de trabajo en la que incluirá el Plan 
de Seguridad y Salud al que se refiere el artículo 7 del RD 1627/97 de 24 de octubre. 
 
Adoptar todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en materia de Prevención de Riesgos 
laborales y Seguridad y Salud que establece la legislación vigente, redactando el correspondiente Plan 
de Seguridad y ajustándose al cumplimiento estricto y permanente de lo establecido en el Estudio de 
Seguridad y Salud, disponiendo de todos los medios necesarios y dotando al personal del equipamiento 
de seguridad exigibles, así como cumplir las órdenes efectuadas por el Coordinador en materia de 
Seguridad y Salud en la fase de Ejecución de la obra. 
Supervisar de manera continuada el cumplimiento de las normas de seguridad, tutelando las actividades 
de los trabajadores a su cargo y, en su caso, relevando de su puesto a todos aquellos que pudieran 
menoscabar las condiciones básicas de seguridad personales o generales, por no estar en las 
condiciones adecuadas. 
 
Examinar la documentación aportada por los técnicos redactores correspondientes, tanto del Proyecto 
de Ejecución como de los proyectos complementarios, así como del Estudio de Seguridad y Salud, 
verificando que le resulta suficiente para la comprensión de la totalidad de la obra contratada o, en caso 
contrario, solicitando las aclaraciones pertinentes. 
 
Facilitar la labor de la Dirección Facultativa, suscribiendo el Acta de Replanteo, ejecutando las obras con 
sujeción al Proyecto de Ejecución que deberá haber examinado previamente, a la legislación aplicable, 
a las Instrucciones del Arquitecto Director de Obra y del Director de la Ejecución Material de la Obra, a 
fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto. 
 
Efectuar las obras siguiendo los criterios al uso que son propios de la correcta construcción, que tiene la 
obligación de conocer y poner en práctica, así como de las leyes generales de los materiales o lex artis, 
aún cuando estos criterios no estuvieran específicamente reseñados en su totalidad en la documentación 
de proyecto. A tal efecto, ostenta la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordina las 
tareas de los subcontratistas. 
 
Disponer de los medios materiales y humanos que la naturaleza y entidad de la obra impongan, 
disponiendo del número adecuado de oficiales, suboficiales y peones que la obra requiera en cada 
momento, bien por personal propio o mediante subcontratistas al efecto, procediendo a solapar aquellos 
oficios en la obra que sean compatibles entre sí y que permitan acometer distintos trabajos a la vez sin 
provocar interferencias, contribuyendo con ello a la agilización y finalización de la obra dentro de los 
plazos previstos. 
 
Ordenar y disponer en cada momento de personal suficiente a su cargo para que efectúe las actuaciones 
pertinentes para ejecutar las obras con solvencia, diligentemente y sin interrupción, programándolas de 
manera coordinada con el Arquitecto Técnico o Aparejador, Director de Ejecución Material de la Obra. 
 
Supervisar personalmente y de manera continuada y completa la marcha de las obras, que deberán 
transcurrir sin dilación y con adecuado orden y concierto, así como responder directamente de los 
trabajos efectuados por sus trabajadores subordinados, exigiéndoles el continuo autocontrol de los 
trabajos que efectúen, y ordenando la modificación de todas aquellas tareas que se presenten mal 
efectuadas. 
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Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales utilizados y elementos constructivos, 
comprobando los preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o por prescripción facultativa 
del Director de la Ejecución de la obra, los suministros de material o prefabricados que no cuenten con 
las garantías, documentación mínima exigible o documentos de idoneidad requeridos por las normas de 
aplicación, debiendo recabar de la Dirección Facultativa la información que necesite para cumplir 
adecuadamente su cometido. 
 
Dotar de material, maquinaria y utillajes adecuados a los operarios que intervengan en la obra, para 
efectuar adecuadamente las instalaciones necesarias y no menoscabar con la puesta en obra las 
características y naturaleza de los elementos constructivos que componen el edificio una vez finalizado. 
 
Poner a disposición del Arquitecto Técnico o Aparejador los medios auxiliares y personal necesario para 
efectuar las pruebas pertinentes para el Control de Calidad, recabando de dicho técnico el plan a seguir 
en cuanto a las tomas de muestras, traslados, ensayos y demás actuaciones necesarias. 
 
Cuidar de que el personal de la obra guarde el debido respeto a la Dirección Facultativa. 
 
Auxiliar al Director de la Ejecución de la Obra en los actos de replanteo y firmar posteriormente y una vez 
finalizado éste, el acta correspondiente de inicio de obra, así como la de recepción final. 
 
Facilitar a los Arquitectos Directores de Obra los datos necesarios para la elaboración de la 
documentación final de obra ejecutada. 
 
Suscribir las garantías de obra que se señalan en el Artículo 19 de la Ley de Ordenación de la Edificación 
y que, en función de su naturaleza, alcanzan períodos de 1 año (daños por defectos de terminación o 
acabado de las obras), 3 años (daños por defectos o vicios de elementos constructivos o de instalaciones 
que afecten a la habitabilidad) o 10 años (daños en cimentación o estructura que comprometan 
directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio). 
 
El Director de Obra 
Dirigir la obra coordinándola con el Proyecto de Ejecución, facilitando su interpretación técnica, 
económica y estética a los agentes intervinientes en el proceso constructivo. 
 
Detener la obra por causa grave y justificada, que se deberá hacer constar necesariamente en el Libro 
de Órdenes y Asistencias, dando cuenta inmediata al Promotor. 
 
Redactar las modificaciones, ajustes, rectificaciones o planos complementarios que se precisen para el 
adecuado desarrollo de las obras. Es facultad expresa y única la redacción de aquellas modificaciones o 
aclaraciones directamente relacionadas con la adecuación de la cimentación y de la estructura 
proyectadas a las características geotécnicas del terreno; el cálculo o recálculo del dimensionado y 
armado de todos y cada uno de los elementos principales y complementarios de la cimentación y de la 
estructura vertical y horizontal; los que afecten sustancialmente a la distribución de espacios y las 
soluciones de fachada y cubierta y dimensionado y composición de huecos, así como la modificación de 
los materiales previstos. 
 
Asesorar al Director de la Ejecución de la Obra en aquellas aclaraciones y dudas que pudieran acontecer 
para el correcto desarrollo de la misma, en lo que respecta a las interpretaciones de las especificaciones 
de proyecto. 
 
Asistir a las obras a fin de resolver las contingencias que se produzcan para asegurar la correcta 
interpretación y ejecución del proyecto, así como impartir las soluciones aclaratorias que fueran 
necesarias, consignando en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas que se estimara 
oportunas reseñar para la correcta interpretación de lo proyectado, sin perjuicio de efectuar todas las 
aclaraciones y órdenes verbales que estimare oportuno. 
 
Firmar el Acta de replanteo o de comienzo de obra y el Certificado Final de Obra, así como firmar el visto 
bueno de las certificaciones parciales referidas al porcentaje de obra efectuada y, en su caso y a 
instancias del Promotor, la supervisión de la documentación que se le presente relativa a las unidades 
de obra realmente ejecutadas previa a su liquidación final, todo ello con los visados que en su caso fueran 
preceptivos. 
 
Informar puntualmente al Promotor de aquellas modificaciones sustanciales que, por razones técnicas o 
normativas, conllevan una variación de lo construido con respecto al proyecto básico y de ejecución y 
que afecten o puedan afectar al contrato suscrito entre el promotor y los destinatarios finales de las 
viviendas. 
 
Redactar la documentación final de obra, en lo que respecta a la documentación gráfica y escrita del 
proyecto ejecutado, incorporando las modificaciones efectuadas. Para ello, los técnicos redactores de 
proyectos y/o estudios complementarios deberán obligatoriamente entregarle la documentación final en 
la que se haga constar el estado final de las obras y/o instalaciones por ellos redactadas, supervisadas 
y realmente ejecutadas, siendo responsabilidad de los firmantes la veracidad y exactitud de los 
documentos presentados. 
 
Al Proyecto Final de Obra se anexará el Acta de Recepción Final; la relación identificativa de los agentes 
que han intervenido en el proceso de edificación, incluidos todos los subcontratistas y oficios 
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intervinientes; las instrucciones de Uso y Mantenimiento del Edificio y de sus instalaciones, de 
conformidad con la normativa que le sea de aplicación. 
 
La documentación a la que se hace referencia en los dos apartados anteriores es parte constituyente del 
Libro del Edificio y el Promotor deberá entregar una copia completa a los usuarios finales del mismo que, 
en el caso de edificios de viviendas plurifamiliares, se materializa en un ejemplar que deberá ser 
custodiado por el Presidente de la Comunidad de Propietarios o por el Administrador, siendo éstos los 
responsables de divulgar al resto de propietarios su contenido y de hacer cumplir los requisitos de 
mantenimiento que constan en la citada documentación. 
 
Además de todas las facultades que corresponden al Arquitecto Director de Obra, expresadas en los 
artículos precedentes, es misión específica suya la dirección mediata, denominada alta dirección en lo 
que al cumplimiento de las directrices generales del proyecto se refiere, y a la adecuación de lo construido 
a éste. 
 
Cabe señalar expresamente que la resistencia al cumplimiento de las órdenes de los Arquitectos 
Directores de Obra en su labor de alta dirección se considerará como falta grave y, en caso de que, a su 
juicio, el incumplimiento de lo ordenado pusiera en peligro la obra o las personas que en ella trabajan, 
podrá recusar al Contratista y/o acudir a las autoridades judiciales, siendo responsable el Contratista de 
las consecuencias legales y económicas. 
 
El Director de la Ejecución de la Obra 
Corresponde al Arquitecto Técnico o Aparejador, según se establece en el Artículo 13 de la LOE y demás 
legislación vigente al efecto, las atribuciones competenciales y obligaciones que se señalan a 
continuación: 
 
La Dirección inmediata de la Obra. 
 
Verificar personalmente la recepción a pié de obra, previo a su acopio o colocación definitiva, de todos 
los productos y materiales suministrados necesarios para la ejecución de la obra, comprobando que se 
ajustan con precisión a las determinaciones del proyecto y a las normas exigibles de calidad, con la plena 
potestad de aceptación o rechazo de los mismos en caso de que lo considerase oportuno y por causa 
justificada, ordenando la realización de pruebas y ensayos que fueran necesarios. 
 
Dirigir la ejecución material de la obra de acuerdo con las especificaciones de la memoria y de los planos 
del Proyecto, así como, en su caso, con las instrucciones complementarias necesarias que recabara del 
Director de Obra. 
Anticiparse con la antelación suficiente a las distintas fases de la puesta en obra, requiriendo las 
aclaraciones al Arquitecto o Arquitectos Directores de Obra que fueran necesarias y planificando de 
manera anticipada y continuada con el Contratista principal y los subcontratistas los trabajos a efectuar. 
 
Comprobar los replanteos, los materiales, hormigones y demás productos suministrados, exigiendo la 
presentación de los oportunos certificados de idoneidad de los mismos. 
 
Verificar la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, 
extendiéndose dicho cometido a todos los elementos de cimentación y estructura horizontal y vertical, 
con comprobación de sus especificaciones concretas de dimensionado de elementos, tipos de viguetas 
y adecuación a ficha técnica homologada, diámetros nominales, longitudes de anclaje y adecuados 
solape y doblado de barras. 
 
Observancia de los tiempos de encofrado y desencofrado de vigas, pilares y forjados señalados por la 
Instrucción del Hormigón vigente y de aplicación. 
 
Comprobación del correcto dimensionado de rampas y escaleras y de su adecuado trazado y replanteo 
con acuerdo a las pendientes, desniveles proyectados y al cumplimiento de todas las normativas que 
son de aplicación; a dimensiones parciales y totales de elementos, a su forma y geometría específica, 
así como a las distancias que deben guardarse entre ellos, tanto en horizontal como en vertical. 
 
Verificación de la adecuada puesta en obra de fábricas y cerramientos, a su correcta y completa trabazón 
y, en general, a lo que atañe a la ejecución material de la totalidad de la obra y sin excepción alguna, de 
acuerdo a los criterios y leyes de los materiales y de la correcta construcción (lex artis) y a las normativas 
de aplicación. 
 
Asistir a la obra con la frecuencia, dedicación y diligencia necesarias para cumplir eficazmente la debida 
supervisión de la ejecución de la misma en todas sus fases, desde el replanteo inicial hasta la total 
finalización del edificio, dando las órdenes precisas de ejecución al Contratista y, en su caso, a los 
subcontratistas. 
 
Consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas que considerara oportuno 
reseñar para la correcta ejecución material de las obras. 
Supervisar posteriormente el correcto cumplimiento de las órdenes previamente efectuadas y la 
adecuación de lo realmente ejecutado a lo ordenado previamente. 
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Verificar el adecuado trazado de instalaciones, conductos, acometidas, redes de evacuación y su 
dimensionado, comprobando su idoneidad y ajuste tanto a las especificaciones del proyecto de ejecución 
como de los proyectos parciales, coordinando dichas actuaciones con los técnicos redactores 
correspondientes. 
 
Detener la Obra si, a su juicio, existiera causa grave y justificada, que se deberá hacer constar 
necesariamente en el Libro de Ordenes y Asistencias, dando cuenta inmediata a los Arquitectos 
Directores de Obra que deberán necesariamente corroborarla para su plena efectividad, y al Promotor. 
 
Supervisar las pruebas pertinentes para el Control de Calidad, respecto a lo especificado por la normativa 
vigente, en cuyo cometido y obligaciones tiene legalmente competencia exclusiva, programando bajo su 
responsabilidad y debidamente coordinado y auxiliado por el Contratista, las tomas de muestras, 
traslados, ensayos y demás actuaciones necesarias de elementos estructurales, así como las pruebas 
de estanqueidad de fachadas y de sus elementos, de cubiertas y sus impermeabilizaciones, 
comprobando la eficacia de las soluciones. 
 
Informar con prontitud a los Arquitectos Directores de Obra de los resultados de los Ensayos de Control 
conforme se vaya teniendo conocimiento de los mismos, proponiéndole la realización de pruebas 
complementarias en caso de resultados adversos. 
 
Tras la oportuna comprobación, emitir las certificaciones parciales o totales relativas a las unidades de 
obra realmente ejecutadas, con los visados que en su caso fueran preceptivos. 
 
Colaborar activa y positivamente con los restantes agentes intervinientes, sirviendo de nexo de unión 
entre éstos, el Contratista, los Subcontratistas y el personal de la obra. 
 
Elaborar y suscribir responsablemente la documentación final de obra relativa a los resultados del Control 
de Calidad y, en concreto, a aquellos ensayos y verificaciones de ejecución de obra realizados bajo su 
supervisión relativos a los elementos de la cimentación, muros y estructura, a las pruebas de 
estanqueidad y escorrentía de cubiertas y de fachadas, a las verificaciones del funcionamiento de las 
instalaciones de saneamiento y desagües de pluviales y demás aspectos señalados en la normativa de 
Control de Calidad. 
 
Suscribir conjuntamente el Certificado Final de Obra, acreditando con ello su conformidad a la correcta 
ejecución de las obras y a la comprobación y verificación positiva de los ensayos y pruebas realizadas. 
 
Si se hiciera caso omiso de las órdenes efectuadas por el Arquitecto Técnico, Director de la Ejecución 
de las Obras, se considerara como falta grave y, en caso de que, a su juicio, el incumplimiento de lo 
ordenado pusiera en peligro la obra o las personas que en ella trabajan, podrá acudir a las autoridades 
judiciales, siendo responsable el Contratista de las consecuencias legales y económicas. 
 
Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación 
Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor del encargo y, en todo 
caso, al director de la ejecución de las obras. 
 
Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para realizar 
adecuadamente los trabajos contratados, en su caso, a través de la correspondiente acreditación oficial 
otorgada por las Comunidades Autónomas con competencia en la materia. 
 
Los suministradores de productos 
Realizar las entregas de los productos de acuerdo con las especificaciones del pedido, respondiendo de 
su origen, identidad y calidad, así como del cumplimiento de las exigencias que, en su caso, establezca 
la normativa técnica aplicable. 
 
Facilitar, cuando proceda, las instrucciones de uso y mantenimiento de los productos suministrados, así 
como las garantías de calidad correspondientes, para su inclusión en la documentación de la obra 
ejecutada. 
 
Los propietarios y los usuarios 
Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificación mediante un adecuado uso 
y mantenimiento, así como recibir, conservar y transmitir la documentación de la obra ejecutada y los 
seguros y garantías con que ésta cuente. 
 
Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilización adecuada de los edificios o de 
parte de los mismos de conformidad con las instrucciones de uso y mantenimiento contenidas en la 
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Documentación final de obra: Libro del Edificio 
De acuerdo al Artículo 7 de la Ley de Ordenación de la Edificación, una vez finalizada la obra, el proyecto 
con la incorporación, en su caso, de las modificaciones debidamente aprobadas, será facilitado al 
promotor por el Director de Obra para la formalización de los correspondientes trámites administrativos. 
 
A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recepción, la relación identificativa de los 
agentes que han intervenido durante el proceso de edificación, así como la relativa a las instrucciones 
de uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de 
aplicación. 
 
Toda la documentación a que hacen referencia los apartados anteriores, que constituirá el Libro del 
Edificio, será entregada a los usuarios finales del edificio. 
 
Los propietarios y los usuarios 
Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificación mediante un adecuado uso 
y mantenimiento, así como recibir, conservar y transmitir la documentación de la obra ejecutada y los 
seguros y garantías con que ésta cuente. 
 
Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilización adecuada de los edificios o de 
parte de los mismos de conformidad con las instrucciones de uso y mantenimiento contenidas en la 
documentación de la obra ejecutada. 
 
17.1.4 Disposiciones Económicas 
 
Definición 
Las condiciones económicas fijan el marco de relaciones económicas para el abono y recepción de la 
obra. Tienen un carácter subsidiario respecto al contrato de obra, establecido entre las partes que 
intervienen, Promotor y Contratista, que es en definitiva el que tiene validez. 
 
Contrato de obra 
Se aconseja que se firme el contrato de obra, entre el Promotor y el Contratista, antes de iniciarse las 
obras, evitando en lo posible la realización de la obra por administración. A la Dirección Facultativa 
(Director de Obra y Director de Ejecución de la Obra) se le facilitará una copia del contrato de obra, para 
poder certificar en los términos pactados. 
 
Sólo se aconseja contratar por administración aquellas partidas de obra irrelevantes y de difícil 
cuantificación, o cuando se desee un acabado muy esmerado. 
El contrato de obra deberá prever las posibles interpretaciones y discrepancias que pudieran surgir entre 
las partes, así como garantizar que la Dirección Facultativa pueda, de hecho, COORDINAR, DIRIGIR y 
CONTROLAR la obra, por lo que es conveniente que se especifiquen y determinen con claridad, como 
mínimo, los siguientes puntos: 
 
- Documentos a aportar por el Contratista. 
 
- Condiciones de ocupación del solar e inicio de las obras. 
 
- Determinación de los gastos de enganches y consumos. 
 
- Responsabilidades y obligaciones del Contratista: Legislación laboral. 
 
- Responsabilidades y obligaciones del Promotor. 
 
- Presupuesto del Contratista. 
 
- Revisión de precios (en su caso). 
 
- Forma de pago: Certificaciones. 
 
- Retenciones en concepto de garantía (nunca menos del 5%). 
 
- Plazos de ejecución: Planning. 
 
- Retraso de la obra: Penalizaciones. 
 
- Recepción de la obra: Provisional y definitiva. 
 
- Litigio entre las partes. 
 
Dado que este Pliego de Condiciones Económicas es complemento del contrato de obra, en caso de que 
no exista contrato de obra alguno entre las partes se le comunicará a la Dirección Facultativa, que pondrá 
a disposición de las partes el presente Pliego de Condiciones Económicas que podrá ser usado como 
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Criterio General 
Todos los agentes que intervienen en el proceso de la construcción, definidos en la Ley 38/1999 de 
Ordenación de la Edificación (L.O.E.), tienen derecho a percibir puntualmente las cantidades devengadas 
por su correcta actuación con arreglo a las condiciones contractualmente establecidas, pudiendo exigirse 
recíprocamente las garantías suficientes para el cumplimiento diligente de sus obligaciones de pago. 
 
Fianzas 
El Contratista presentará una fianza con arreglo al procedimiento que se estipule en el contrato de obra: 
 
Ejecución de trabajos con cargo a la fianza 
Si el contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en las 
condiciones contratadas, el Director de Obra, en nombre y representación del Promotor, los ordenará 
ejecutar a un tercero, o podrá realizarlos directamente por administración, abonando su importe con la 
fianza depositada, sin perjuicio de las acciones a que tenga derecho el Promotor, en el caso de que el 
importe de la fianza no bastase para cubrir el importe de los gastos efectuados en las unidades de obra 
que no fuesen de recibo. 
 
Devolución de las fianzas 
La fianza recibida será devuelta al Contratista en un plazo establecido en el contrato de obra, una vez 
firmada el Acta de Recepción Definitiva de la obra. El Promotor podrá exigir que el Contratista le acredite 
la liquidación y finiquito de sus deudas causadas por la ejecución de la obra, tales como salarios, 
suministros y subcontratos. 
 
Devolución de la fianza en el caso de efectuarse recepciones parciales 
Si el Promotor, con la conformidad del Director de Obra, accediera a hacer recepciones parciales, tendrá 
derecho el Contratista a que se le devuelva la parte proporcional de la fianza. 
 
De los precios 
El objetivo principal de la elaboración del presupuesto es anticipar el coste del proceso de construir la 
obra. Descompondremos el presupuesto en unidades de obra, componente menor que se contrata y 
certifica por separado, y basándonos en esos precios, calcularemos el presupuesto. 
 
Precio básico. 
Es el precio por unidad (ud, m, kg, etc.) de un material dispuesto a pie de obra, (incluido su transporte a 
obra, descarga en obra, embalajes, etc.) o el precio por hora de la maquinaria y de la mano de obra. 
Precio unitario. 
Es el precio de una unidad de obra que obtendremos como suma de los siguientes costes: 
- Costes directos: calculados como suma de los productos "precio básico x cantidad" de la mano 
de obra, maquinaria y materiales que intervienen en la ejecución de la unidad de obra. 
 
- Medios auxiliares: Costes directos complementarios, calculados en forma porcentual como 
porcentaje de otros componentes, debido a que representan los costes directos que intervienen 
en la ejecución de la unidad de obra y que son de difícil cuantificación. Son diferentes para cada 
unidad de obra. 
 
- Costes indirectos: aplicados como un porcentaje de la suma de los costes directos y medios 
auxiliares, igual para cada unidad de obra debido a que representan los costes de los factores 
necesarios para la ejecución de la obra que no se corresponden a ninguna unidad de obra en 
concreto. 
 
En relación a la composición de los precios, el vigente Reglamento general de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas (Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre) establece que la composición y 
el cálculo de los precios de las distintas unidades de obra se base en la determinación de los costes 
directos e indirectos precisos para su ejecución, sin incorporar, en ningún caso, el importe del Impuesto 
sobre el Valor Añadido que pueda gravar las entregas de bienes o prestaciones de servicios realizados. 
 
Considera costes directos: 
 
- La mano de obra que interviene directamente en la ejecución de la unidad de obra. 
 
- Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados en la unidad de 
que se trate o que sean necesarios para su ejecución. 
 
- Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el accionamiento o 
funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obra. 
 
- Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones anteriormente 
citadas. 
 
Deben incluirse como costes indirectos: 
 
- Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de almacenes, 
talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorio, etc., los del personal técnico y 
administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos gastos, excepto 
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aquéllos que se reflejen en el presupuesto valorados en unidades de obra o en partidas alzadas, 
se cifrarán en un porcentaje de los costes directos, igual para todas las unidades de obra, que 
adoptará, en cada caso, el autor del proyecto a la vista de la naturaleza de la obra proyectada, 
de la importancia de su presupuesto y de su previsible plazo de ejecución. 
 
- Las características técnicas de cada unidad de obra, en las que se incluyen todas las 
especificaciones necesarias para su correcta ejecución, se encuentran en el apartado de 
'Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra', junto a la descripción del proceso 
de ejecución de la unidad de obra. 
 
- Si en la descripción del proceso de ejecución de la unidad de obra no figurase alguna operación 
necesaria para su correcta ejecución, se entiende que está incluida en el precio de la unidad de 
obra, por lo que no supondrá cargo adicional o aumento de precio de la unidad de obra contratada. 
 
Para mayor aclaración, se exponen algunas operaciones o trabajos, que se entiende que siempre forman 
parte del proceso de ejecución de las unidades de obra: 
 
- El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga 
de los camiones. 
 
- Eliminación de restos, limpieza final y retirada de residuos a vertedero de obra. 
 
- Transporte de escombros sobrantes a vertedero autorizado. 
 
- Montaje, comprobación y puesta a punto. 
 
- Las correspondientes legalizaciones y permisos en instalaciones. 
 
- Maquinaria, andamiajes y medios auxiliares necesarios. 
 
- Trabajos que se considerarán siempre incluidos y para no ser reiterativos no se especifican en 
cada una de las unidades de obra. 
 
Presupuesto de Ejecución Material (PEM) 
Es el resultado de la suma de los precios unitarios de las diferentes unidades de obra que la componen. 
 
Se denomina Presupuesto de Ejecución Material al resultado obtenido por la suma de los productos del 
número de cada unidad de obra por su precio unitario y de las partidas alzadas. Es decir, el coste de la 
obra sin incluir los gastos generales, el beneficio industrial y el impuesto sobre el valor añadido. 
Precios contradictorios 
Sólo se producirán precios contradictorios cuando el Promotor, por medio del Director de Obra, decida 
introducir unidades o cambios de calidad en alguna de las previstas, o cuando sea necesario afrontar 
alguna circunstancia imprevista. 
 
El Contratista siempre estará obligado a efectuar los cambios indicados. 
 
A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el Director de Obra y el Contratista 
antes de comenzar la ejecución de los trabajos y en el plazo que determine el contrato de obra o, en su 
defecto, antes de quince días hábiles desde que se le comunique fehacientemente al Director de Obra. 
Si subsiste la diferencia, se acudirá, en primer lugar, al concepto más análogo dentro del cuadro de 
precios del proyecto y, en segundo lugar, al banco de precios de uso más frecuente en la localidad. 
 
Los contradictorios que hubiese se referirán siempre a los precios unitarios de la fecha del contrato de 
obra. Nunca se tomará para la valoración de los correspondientes precios contradictorios la fecha de la 
ejecución de la unidad de obra en cuestión. 
 
Reclamación de aumento de precios 
Si el Contratista, antes de la firma del contrato de obra, no hubiese hecho la reclamación u observación 
oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar aumento de los precios fijados en 
el cuadro correspondiente del presupuesto que sirva de base para la ejecución de las obras. 
 
Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios 
En ningún caso podrá alegar el Contratista los usos y costumbres locales respecto de la aplicación de 
los precios o de la forma de medir las unidades de obra ejecutadas. Se estará a lo previsto en el 
Presupuesto y en el criterio de medición en obra recogido en el Pliego. 
 
De la revisión de los precios contratados 
El presupuesto presentado por el Contratista se entiende que es cerrado, por lo que no se aplicará 
revisión de precios. 
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Sólo se procederá a efectuar revisión de precios cuando haya quedado explícitamente determinado en 
el contrato de obra entre el Promotor y el Contratista. 
 
Acopio de materiales 
El Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra que el Promotor 
ordene por escrito. 
 
Los materiales acopiados, una vez abonados por el propietario, son de la exclusiva propiedad de éste, 
siendo el Contratista responsable de su guarda y conservación. 
 
Obras por administración 
Se denominan "Obras por administración" aquellas en las que las gestiones que se precisan para su 
realización las lleva directamente el Promotor, bien por sí mismo, por un representante suyo o por 
mediación de un Contratista. 
 
Las obras por administración se clasifican en dos modalidades: 
 
- Obras por administración directa. 
- Obras por administración delegada o indirecta. 
 
Según la modalidad de contratación, en el contrato de obra se regulará: 
 
- Su liquidación. 
- El abono al Contratista de las cuentas de administración delegada. 
- Las normas para la adquisición de los materiales y aparatos. 
- Responsabilidades del Contratista en la contratación por administración en general y, en 
particular, la debida al bajo rendimiento de los obreros. 
 
17.1.5  Valoración y abono de los trabajos 
 
Forma y plazos de abono de las obras 
Se realizará por certificaciones de obra y se recogerán las condiciones en el contrato de obra establecido 
entre las partes que intervienen (Promotor y Contratista) que, en definitiva, es el que tiene validez. 
 
Los pagos se efectuarán por la propiedad en los plazos previamente establecidos en el contrato de obra, 
y su importe corresponderá precisamente al de las certificaciones de la obra conformadas por el Director 
de Ejecución de la Obra, en virtud de las cuáles se verifican aquéllos. 
El Director de Ejecución de la Obra realizará, en la forma y condiciones que establezca el criterio de 
medición en obra incorporado en las Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra, la 
medición de las unidades de obra ejecutadas durante el período de tiempo anterior, pudiendo el 
Contratista presenciar la realización de tales mediciones. 
 
Para las obras o partes de obra que, por sus dimensiones y características, hayan de quedar posterior y 
definitivamente ocultas, el contratista está obligado a avisar al Director de Ejecución de la Obra con la 
suficiente antelación, a fin de que éste pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, 
levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribirá el Contratista. 
 
A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al Contratista, queda éste obligado a 
aceptar las decisiones del Promotor sobre el particular. 
 
Relaciones valoradas y certificaciones 
En los plazos fijados en el contrato de obra entre el Promotor y el Contratista, éste último formulará una 
relación valorada de las obras ejecutadas durante las fechas previstas, según la medición practicada por 
el Director de Ejecución de la Obra. 
 
Las certificaciones de obra serán el resultado de aplicar, a la cantidad de obra realmente ejecutada, los 
precios contratados de las unidades de obra. Sin embargo, los excesos de obra realizada en unidades, 
tales como excavaciones y hormigones, que sean imputables al Contratista, no serán objeto de 
certificación alguna. 
 
Los pagos se efectuarán por el Promotor en los plazos previamente establecidos, y su importe 
corresponderá al de las certificaciones de obra, conformadas por la Dirección Facultativa. Tendrán el 
carácter de documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las rectificaciones y variaciones que se 
deriven de la Liquidación Final, no suponiendo tampoco dichas certificaciones parciales la aceptación, la 
aprobación, ni la recepción de las obras que comprenden. 
 
Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que la valoración se 
refiere. Si la Dirección Facultativa lo exigiera, las certificaciones se extenderán a origen. 
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Mejora de obras libremente ejecutadas 
Cuando el Contratista, incluso con la autorización del Director de Obra, emplease materiales de más 
esmerada preparación o de mayor tamaño que el señalado en el proyecto o sustituyese una clase de 
fábrica por otra que tuviese asignado mayor precio, o ejecutase con mayores dimensiones cualquier 
parte de la obra, o, en general, introdujese en ésta y sin solicitársela, cualquier otra modificación que sea 
beneficiosa a juicio de la Dirección Facultativa, no tendrá derecho más que al abono de lo que pudiera 
corresponderle en el caso de que hubiese construido la obra con estricta sujeción a la proyectada y 
contratada o adjudicada. 
 
Abono de trabajos presupuestados con partida alzada 
El abono de los trabajos presupuestados en partida alzada se efectuará previa justificación por parte del 
Contratista. Para ello, el Director de Obra indicará al Contratista, con anterioridad a su ejecución, el 
procedimiento que ha de seguirse para llevar dicha cuenta. 
 
Abono de trabajos especiales no contratados 
Cuando fuese preciso efectuar cualquier tipo de trabajo de índole especial u ordinaria que, por no estar 
contratado, no sea de cuenta del Contratista, y si no se contratasen con tercera persona, tendrá el 
Contratista la obligación de realizarlos y de satisfacer los gastos de toda clase que ocasionen, los cuales 
le serán abonados por la Propiedad por separado y en las condiciones que se estipulen en el contrato 
de obra. 
 
Abono de trabajos ejecutados durante el plazo de garantía 
Efectuada la recepción provisional, y si durante el plazo de garantía se hubieran ejecutado trabajos 
cualesquiera, para su abono se procederá así: 
 
Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin causa justificada no se 
hubieran realizado por el Contratista a su debido tiempo, y el Director de obra exigiera su realización 
durante el plazo de garantía, serán valorados a los precios que figuren en el Presupuesto y abonados de 
acuerdo con lo establecido en el presente Pliego de Condiciones, sin estar sujetos a revisión de precios. 
Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de desperfectos ocasionados por el uso del 
edificio, por haber sido éste utilizado durante dicho plazo por el Promotor, se valorarán y abonarán a los 
precios del día, previamente acordados. 
Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos ocasionados por deficiencia de la 
construcción o de la calidad de los materiales, nada se abonará por ellos al Contratista. 
 
 
17.1.6 Indemnizaciones Mutuas 
 
Indemnización por retraso del plazo de terminación de las obras 
Si, por causas imputables al Contratista, las obras sufrieran un retraso en su finalización con relación al 
plazo de ejecución previsto, el Promotor podrá imponer al Contratista, con cargo a la última certificación, 
las penalizaciones establecidas en el contrato, que nunca serán inferiores al perjuicio que pudiera causar 
el retraso de la obra. 
Demora de los pagos por parte del Promotor 




Mejoras, aumentos y/o reducciones de obra 
Sólo se admitirán mejoras de obra, en el caso que el Director de Obra haya ordenado por escrito la 
ejecución de los trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los contratados, así como de los materiales 
y maquinaria previstos en el contrato. 
 
Sólo se admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, en el caso que el Director de Obra 
haya ordenado por escrito la ampliación de las contratadas como consecuencia de observar errores en 
las mediciones de proyecto. 
 
En ambos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, antes de su ejecución o 
empleo, convengan por escrito los importes totales de las unidades mejoradas, los precios de los nuevos 
materiales o maquinaria ordenados emplear y los aumentos que todas estas mejoras o aumentos de 
obra supongan sobre el importe de las unidades contratadas. 
 
Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el Director de Obra introduzca innovaciones que 
supongan una reducción en los importes de las unidades de obra contratadas. 
Unidades de obra defectuosas 
Las obras defectuosas no se valorarán. 
 
Seguro de las obras 
El Contratista está obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su ejecución, 
hasta la recepción definitiva. 
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Conservación de la obra 
El Contratista está obligado a conservar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su ejecución, 
hasta la recepción definitiva. 
Uso por el Contratista de edificio o bienes del Promotor 
No podrá el Contratista hacer uso de edificio o bienes del Promotor durante la ejecución de las obras sin 
el consentimiento del mismo. 
 
Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, como por resolución del 
contrato, está obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que se estipule en el contrato de obra. 
 
Pago de arbitrios 
El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre vallas, alumbrado, etc., 
cuyo abono debe hacerse durante el tiempo de ejecución de las obras y por conceptos inherentes a los 
propios trabajos que se realizan, correrán a cargo del Contratista, siempre que en el contrato de obra no 
se estipule lo contrario. 
 
Retenciones en concepto de garantía 
Del importe total de las certificaciones se descontará un porcentaje, que se retendrá en concepto de 
garantía. Este valor no deberá ser nunca menor del cinco por cien (5%) y responderá de los trabajos mal 
ejecutados y de los perjuicios que puedan ocasionarle al Promotor. 
 
Esta retención en concepto de garantía quedará en poder del Promotor durante el tiempo designado 
como PERIODO DE GARANTÍA, pudiendo ser dicha retención, "en metálico" o mediante un aval bancario 
que garantice el importe total de la retención. 
 
Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en las 
condiciones contratadas, el Director de Obra, en representación del Promotor, los ordenará ejecutar a un 
tercero, o podrá realizarlos directamente por administración, abonando su importe con la fianza 
depositada, sin perjuicio de las acciones a que tenga derecho el Promotor, en el caso de que el importe 
de la fianza no bastase para cubrir el importe de los gastos efectuados en las unidades de obra que no 
fuesen de recibo. 
 
La fianza retenida en concepto de garantía será devuelta al Contratista en el plazo estipulado en el 
contrato, una vez firmada el Acta de Recepción Definitiva de la obra. El promotor podrá exigir que el 
Contratista le acredite la liquidación y finiquito de sus deudas atribuibles a la ejecución de la obra, tales 
como salarios, suministros o subcontratos. 
Plazos de ejecución: Planning de obra 
En el contrato de obra deberán figurar los plazos de ejecución y entregas, tanto totales como parciales. 
Además, será conveniente adjuntar al respectivo contrato un Planning de la ejecución de la obra donde 
figuren de forma gráfica y detallada la duración de las distintas partidas de obra que deberán conformar 
las partes contratantes. 
 
Liquidación económica de las obras 
Simultáneamente al libramiento de la última certificación, se procederá al otorgamiento del Acta de 
Liquidación Económica de las obras, que deberán firmar el Promotor y el Contratista. En este acto se 
dará por terminada la obra y se entregarán, en su caso, las llaves, los correspondientes boletines 
debidamente cumplimentados de acuerdo a la Normativa Vigente, así como los proyectos Técnicos y 
permisos de las instalaciones contratadas. 
 
Dicha Acta de Liquidación Económica servirá de Acta de Recepción Provisional de las obras, para lo cual 
será conformada por el Promotor, el Contratista, el Director de Obra y el Director de Ejecución de la Obra, 
quedando desde dicho momento la conservación y custodia de las mismas a cargo del Promotor. 
 
La citada recepción de las obras, provisional y definitiva, queda regulada según se describe en las 
Disposiciones Generales del presente Pliego. 
 
Liquidación final de la obra 
Entre el Promotor y Contratista, la liquidación de la obra deberá hacerse de acuerdo con las 
certificaciones conformadas por la Dirección de Obra. Si la liquidación se realizara sin el visto bueno de 
la Dirección de Obra, ésta sólo mediará, en caso de desavenencia o desacuerdo, en el recurso ante los 
Tribunales. 
 
17.2 PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 
17.2.1 Prescripciones sobre materiales. 
 
 PLIEGO PARTICULAR. CONDICIONES GENERALES 
 
Calidad de los materiales. 
 
Todos los materiales a emplear en la presente obra serán de primera calidad y reunirán las condiciones 
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Pruebas y ensayos de materiales. 
 
Todos los materiales a que este capítulo se refiere podrán ser sometidos a los análisis o pruebas, por 
cuenta de la contrata, que se crean necesarios para acreditar su calidad. Cualquier otro que haya sido 
especificado y sea necesario emplear deberá ser aprobado por la Dirección de las obras, bien entendido 
que será rechazado el que no reúna las condiciones exigidas por la buena práctica de la construcción. 
 
Materiales no consignados en proyecto. 
 
Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios contradictorios reunirán las 
condiciones de bondad necesarias, a juicio de la Dirección Facultativa no teniendo el contratista derecho 
a reclamación alguna por estas condiciones exigidas. 
 
Condiciones generales de ejecución. 
 
Condiciones generales de ejecución. Todos los trabajos, incluidos en el presente proyecto se ejecutarán 
esmeradamente, con arreglo a las buenas prácticas de la construcción, dé acuerdo con las condiciones 
establecidas en el Pliego de Condiciones de la Edificación de la Dirección General de Arquitectura de 
1960, y cumpliendo estrictamente las instrucciones recibidas por la Dirección Facultativa, no pudiendo 
por tanto servir de pretexto al contratista la baja subasta, para variar esa esmerada ejecución ni la 
primerísima calidad de las instalaciones proyectadas en cuanto a sus materiales y mano de obra, ni 
pretender proyectos adicionales. 
 




Tubería de hierro galvanizado. 
 
La designación de pesos, espesores de pared, tolerancias, etc. se ajustarán a las correspondientes 
normas DIN. Los manguitos de unión serán de hierro maleable galvanizado con junta esmerilada. 
 
Tubería de cemento centrifugado. 
 
Todo saneamiento horizontal se realizará en tubería de cemento centrifugado siendo el diámetro mínimo 
a utilizar de veinte centímetros. 
 




Las bajantes tanto de aguas pluviales como fecales serán de fibrocemento o materiales plásticos que 
dispongan autorización de uso. No se admitirán bajantes de diámetro inferior a 12 cm. 
 
Todas las uniones entre tubos y piezas especiales se realizarán mediante uniones Gibault. 
 
Tubería de cobre. 
 
La red de distribución de agua y gas butano se realizará en tubería de cobre, sometiendo a la citada 
tubería a la presión de prueba exigida por la empresa Gas Butano, operación que se efectuará una vez 
acabado el montaje. 
 
Las designaciones, pesos, espesores de pared y tolerancias se ajustarán a las normas correspondientes 
de la citada empresa. 
 
Las válvulas a las que se someterá a una presión de prueba superior en un cincuenta por ciento a la 
presión de trabajo serán de marca aceptada por la empresa Gas Butano y con las características que 






Todos los materiales que se empleen en la instalación eléctrica, tanto de A.T. como de B.T., deberán 
cumplir las prescripciones técnicas que dictan las normas internacionales C.B.I., los reglamentos para 
instalaciones eléctricas actualmente en vigor, así como las normas técnico-prácticas de la Compañía 
Suministradora de Energía. 
 
Conductores de baja tensión. 
 
Los conductores de los cables serán de cobre de nudo recocido normalmente con formación e hilo único 
hasta seis milímetros cuadrados. 
 
La cubierta será de policloruro de vinilo tratada convenientemente de forma que asegure mejor 
resistencia al frío, a la laceración, a la abrasión respecto al policloruro de vinilo normal. (PVC). 
 
La acción sucesiva del sol y de la humedad no debe provocar la más mínima alteración de la cubierta. El 
relleno que sirve para dar forma al cable aplicado por extrusión sobre las almas del cableado debe ser 
de material adecuado de manera que pueda ser fácilmente separado para la confección de los empalmes 
y terminales. 
 
Los cables denominados de 'instalación" normalmente alojados en tubería protectora serán de cobre con 
aislamiento de PVC. La tensión de servicio será de 400 V y la tensión de ensayo de 2.000 V. 
 
La sección mínima que se utilizará en los cables destinados tanto a circuitos de alumbrado como de 
fuerza será de 1,5 m². 
 
Los ensayos de tensión y de la resistencia de aislamiento se efectuarán con la tensión de prueba de 
2.000 V. y de igual forma que en los cables anteriores. 
 
Aparatos de alumbrado interior. 
 
Las luminarias se construirán con chasis de chapa de acero de calidad con espesor o nervaduras 
suficientes para alcanzar tal rigidez. 
 
Los enchufes con toma de tierra tendrán esta toma dispuesta de forma que sea la primera en 
establecerse y la última en desaparecer y serán irreversibles, sin posibilidad de error en la conexión. 
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17.3 PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA Y 
PRESCRIPCINES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO. 
MANTENIMIENTO  
 
PLIEGO PARTICULAR  
 
OTRAS CONDICIONES  
 
Excavación en zanjas y pozos. 
 
Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para conseguir emplazamiento adecuado para las 
obras de fábrica y estructuras, y sus cimentaciones; comprenden zanjas de drenaje u otras análogas. Su 
ejecución incluye las operaciones de excavación, nivelación y evacuación del terreno y el consiguiente 
transporte de los productos removidos a depósito o lugar de empleo. 
 
Ejecución de las obras. 
 
El contratista de las obras notificará con la antelación suficiente, el comienzo de cualquier excavación, a 
fin de que se puedan efectuar las mediciones necesarias sobre el terreno inalterado. El terreno natural 
adyacente al de la excavación o se modificará ni renovará sin autorización. 
 
La excavación continuará hasta llegar a la profundidad en que aparezca el firme y obtenerse una 
superficie limpia y firme, a nivel o escalonada, según se ordene. No obstante, la Dirección Facultativa 
podrá modificar la profundidad, si la vista de las condiciones del terreno lo estimara necesario a fin de 
conseguir una cimentación satisfactoria. 
 
El replanteo se realizará de tal forma que existirán puntos fijos de referencia, tanto de cotas como de 
nivel, siempre fuera del área de excavación. 
 
Se llevará en obra un control detallado de las mediciones de la excavación de las zanjas. 
 
El comienzo de la excavación de zanjas se realizará cuando existan todos los elementos necesarios 
para su excavación, incluido la madera para una posible entibación. 
 
La Dirección Facultativa indicará siempre la profundidad de los fondos de la excavación de la zanja, 
aunque sea distinta a la de Proyecto, siendo su acabado limpio, a nivel o escalonado. 
 
La Contrata deberá asegurar la estabilidad de los taludes y paredes verticales de todas las 
excavaciones que realice, aplicando los medios de entibación, apuntalamiento, apeo y protección 
superficial del terreno, que considere necesario, a fin de impedir desprendimientos, derrumbamientos y 
deslizamientos que pudieran causar daño a personas o a las obras, aunque tales medios no estuvieran 
definidos en el Proyecto, o no hubiesen sido ordenados por la Dirección Facultativa. 
 
La Dirección Facultativa podrá ordenar en cualquier momento la colocación de entibaciones, 
apuntalamientos, apeos y protecciones superficiales del terreno. 
 
Se adoptarán por la Contrata todas las medidas necesarias para evitar la entrada del agua, 
manteniendo libre de la misma la zona de excavación, colocándose ataguías, drenajes, protecciones, 
cunetas, canaletas y conductos de desagüe que sean necesarios. 
 
Las aguas superficiales deberán ser desviadas por la Contrata y canalizadas antes de que alcancen los 
taludes, las paredes y el fondo de la excavación de la zanja. 
 
El fondo de la zanja deberá quedar libre de tierra, fragmentos de roca, roca alterada, capas de terreno 
inadecuado o cualquier elemento extraño que pudiera debilitar su resistencia. Se limpiarán las grietas y 
hendiduras, rellenándose con material compactado u hormigón. 
 
La separación entre el tajo de la máquina y la entibación no será mayor de vez y media la profundidad 
de la zanja en ese punto. 
 
En el caso de terrenos meteorizables o erosionables por viento o lluvia, las zanjas nunca 
permanecerán abiertas más de 8 días, sin que sean protegidas o finalizados los trabajos. 
 
Una vez alcanzada la cota inferior de la excavación de la zanja para cimentación, se hará una revisión 
general de las edificaciones medianeras, para observar si se han producido desperfectos y tomar las 
medidas pertinentes. 
 
Mientras no se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y fondos de la zanja, se conservarán 
las entibaciones, apuntalamientos y apeos que hayan sido necesarios, así como las vallas, cerramientos 
y demás medidas de protección. 
 
 Los productos resultantes de la excavación de las zanjas, que sean aprovechables para un relleno 
posterior, se podrán depositar en montones situados a un solo lado de la zanja, y a una separación del 
borde de la misma de 0,60 m. como mínimo, dejando libres, caminos, aceras, cunetas, acequias y demás 
pasos y servicios existentes. 
 
Extensión y compactación. 
 
Los materiales de relleno se extenderán en tongadas sucesivas de espesor uniforme y sensiblemente 
horizontales. El espesor de estas tongadas será el adecuado a los medios disponibles para que se 
obtenga en todo el mismo grado de compactación exigido. 
 
La superficie de las tongadas será horizontal o convexa con pendiente transversal máxima del dos por 
ciento. Una vez extendida la tongada, se procederá a la humectación si es necesario. 
 
El contenido óptimo de humedad se determinará en obra, a la vista de la maquinaria disponible y de los 
resultados que se obtengan de los ensayos realizados. 
 
En los casos especiales en que la humedad natural del material sea excesiva para conseguir la 
compactación prevista, se tomarán las medidas adecuadas procediendo incluso a la desecación por 
oreo, o por adición de mezcla de materiales secos o sustancias apropiadas (cal viva, etc.). 
 
Conseguida la humectación más conveniente, posteriormente se procederá a la compactación mecánica 
de la tongada. 
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Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico hasta que se haya 
completado su composición. Si ello no es factible el tráfico que necesariamente tenga que pasar sobre 
ellas se distribuirá de forma que se concentren rodadas en superficie. 
 
Si el relleno tuviera que realizarse sobre terreno natural, se realizará en primer lugar el desbroce y 
limpieza del terreno, se seguirá con la excavación y extracción de material inadecuado en la profundidad 
requerida por el Proyecto, escarificándose posteriormente el terreno para conseguir la debida trabazón 
entre el relleno y el terreno. 
 
Cuando el relleno se asiente sobre un terreno que tiene presencia de aguas superficiales o subterráneas, 
se desviarán las primeras y se captarán y conducirán las segundas, antes de comenzar la ejecución. 
 
 Si los terrenos fueran inestables, apareciera turba o arcillas blandas, se asegurará la eliminación de este 
material o su consolidación. 
 
Una vez extendida la tongada se procederá a su humectación si es necesario, de forma que el 
humedecimiento sea uniforme. 
 
 El relleno del trasdós de los muros se realizará cuando éstos tengan la resistencia requerida y no antes 
de los 21 días si es de hormigón. 
 
Después de haber llovido no se extenderá una nueva tongada de relleno o terraplén hasta que la última 
se haya secado, o se escarificará añadiendo la siguiente tongada más seca, hasta conseguir que la 
humedad final sea la adecuada. 
 
Si por razones de sequedad hubiera que humedecer una tongada se hará de forma uniforme, sin que 
existan encharcamientos. 
 
Se pararán los trabajos de terraplenado cuando la temperatura descienda de 2º C. 
 
Medición y Abono. 
 
Las distintas zonas de los rellenos se abonarán por metros cúbicos realmente ejecutados medidos por 
diferencia entre los datos iniciales tomados inmediatamente antes de iniciarse los trabajos y los datos 





Son sistemas constructivos y materiales que, debido a sus cualidades, se utilizan en las obras de 
edificación para conseguir aislamiento térmico, corrección acústica, absorción de radiaciones o 
amortiguación de vibraciones en cubiertas, terrazas, techos, forjados, muros, cerramientos verticales, 













- Aislantes de fibra de vidrio. Se clasifican por su rigidez y acabado: 
 
 Fieltros ligeros: 
  Normal, sin recubrimiento. 
  Hidrofugado. 
  Con papel Kraft. 
  Con papel Kraft-aluminio. 
  Con papel alquitranado. 
  Con velo de fibra de vidrio. 
 
 Mantas o fieltros consistentes: 
  Con papel Kraft. 
  Con papel Kraft-aluminio. 
  Con velo de fibra de vidrio. 
  Hidrofugado, con velo de fibra de vidrio. 
  Con un complejo de Aluminio/Malla de fibra de vidrio/PVC 
 
 Paneles semirrígidos: 
  Normal, sin recubrimiento. 
  Hidrofugado, sin recubrimiento. 
Hidrofugado, con recubrimiento de papel Kraft pegado con polietileno. 
  Hidrofugado, con velo de fibra de vidrio. 
 
 Paneles rígidos: 
  Normal, sin recubrimiento. 
 Con un complejo de papel Kraft/aluminio pegado con polietileno fundido. 
  Con una película de PVC blanco pegada con cola ignífuga. 
  Con un complejo de oxiasfalto y papel. 
 De alta densidad, pegado con cola ignífuga a una placa de cartón-yeso. 
 
 
- Aislantes de lana mineral. 
 
 Fieltros: 
  Con papel Kraft. 
  Con barrera de vapor Kraft/aluminio. 
  Con lámina de aluminio. 
 
 Paneles semirrígidos: 
  Con lámina de aluminio. 
  Con velo natural negro. 
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 Panel rígido: 
  Normal, sin recubrimiento. 
  Autoportante, revestido con velo mineral. 
  Revestido con betún soldable. 
 





- Aislantes de poliestireno. 
 
 Poliestireno expandido: 
  Normales, tipos I al VI. 
  Autoextinguibles o ignífugos, con clasificación M1 ante el fuego. 
  Poliestireno extruido. 
 
- Aislantes de polietileno. 
 Láminas normales de polietileno expandido. 
 Láminas de polietileno expandido autoextinguibles o ignífugas. 
 
- Aislantes de poliuretano. 
 Espuma de poliuretano para proyección "in situ". 
 Planchas de espuma de poliuretano. 
 
- Aislantes de vidrio celular. 
 
- Elementos auxiliares: 
 
Cola bituminosa, compuesta por una emulsión iónica de betún-caucho de gran adherencia, 
para la fijación del panel de corcho, en aislamiento de cubiertas inclinadas o planas, 
fachadas y puentes térmicos. 
 
Adhesivo sintético a base de dispersión de copolímeros sintéticos, apto para la fijación del 
panel de corcho en suelos y paredes. 
 
Adhesivos adecuados para la fijación del aislamiento, con garantía del fabricante de que 
no contengan sustancias que dañen la composición o estructura del aislante de 
poliestireno, en aislamiento de techos y de cerramientos por el exterior. 
 
Mortero de yeso negro para macizar las placas de vidrio celular, en puentes térmicos, 
paramentos interiores y exteriores, y  techos. 
 
Malla metálica o de fibra de vidrio para el agarre del revestimiento final en aislamiento de 
paramentos exteriores con placas de vidrio celular. 
 
Grava nivelada y compactada como soporte del poliestireno en aislamiento sobre el 
terreno. 
 
Lámina geotextil de protección colocada sobre el aislamiento en cubiertas invertidas. 
 
Anclajes mecánicos metálicos para sujetar el aislamiento de paramentos por el exterior. 
 
Accesorios metálicos o de PVC, como abrazaderas de correa o grapas-clip, para sujeción 
de placas en falsos techos. 
 
Condiciones previas. 
Ejecución o colocación del soporte o base que sostendrá al aislante. 
 
La superficie del soporte deberá encontrarse limpia, seca y libre de polvo, grasas u óxidos. Deberá estar 
correctamente saneada y preparada si así procediera con la adecuada imprimación que asegure una 
adherencia óptima. 
 
Los salientes y cuerpos extraños del soporte deben eliminarse, y los huecos importantes deben ser 
rellenados con un material adecuado. 
 
En el aislamiento de forjados bajo el pavimento, se deberá construir todos los tabiques previamente a la 
colocación del aislamiento, o al menos levantarlos dos hiladas. 
 
En caso de aislamiento por proyección, la humedad del soporte no superará a la indicada por el fabricante 
como máxima para la correcta adherencia del producto proyectado. 
 
En rehabilitación de cubiertas o muros, se deberán retirar previamente los aislamientos dañados, pues 
pueden dificultar o perjudicar la ejecución del nuevo aislamiento. 
 
Ejecución. 
Se seguirán las instrucciones del fabricante en lo que se refiere a la colocación o proyección del material. 
 
Las placas deberán colocarse solapadas, a tope o a rompejuntas, según el material. 
 
Cuando se aísle por proyección, el material se proyectará en pasadas sucesivas de 10 a 15 mm, 
permitiendo la total espumación de cada capa antes de aplicar la siguiente. Cuando haya interrupciones 
en el trabajo deberán prepararse las superficies adecuadamente para su reanudación. Durante la 
proyección se procurará un acabado con textura uniforme, que no requiera el retoque a mano. En 
aplicaciones exteriores se evitará que la superficie de la espuma pueda acumular agua, mediante la 
necesaria pendiente. 
 
El aislamiento quedará bien adherido al soporte, manteniendo un aspecto uniforme y sin defectos. 
 
Se deberá garantizar la continuidad del aislamiento, cubriendo toda la superficie a tratar, poniendo 
especial cuidado en evitar los puentes térmicos. 
 
El material colocado se protegerá contra los impactos, presiones u otras acciones que lo puedan alterar 
o dañar. También se ha de proteger de la lluvia durante y después de la colocación, evitando una 
exposición prolongada a la luz solar. 
 
El aislamiento irá protegido con los materiales adecuados para que no se deteriore con el paso del 








Durante la ejecución de los trabajos deberán comprobarse, mediante inspección general, los siguientes 
apartados: 
 
Estado previo del soporte, el cual deberá estar limpio, ser uniforme y carecer de fisuras o cuerpos 
salientes. 
 
Homologación oficial AENOR en los productos que lo tengan. 
 
Fijación del producto mediante un sistema garantizado por el fabricante que asegure una sujeción 
uniforme y sin defectos. 
 
Correcta colocación de las placas solapadas, a tope o a rompejunta, según los casos. 
 
Ventilación de la cámara de aire si la hubiera. 
 
Medición. 
En general, se medirá y valorará el m² de superficie ejecutada en verdadera dimensión. En casos 
especiales, podrá realizarse la medición por unidad de actuación. Siempre estarán incluidos los 
elementos auxiliares y remates necesarios para el correcto acabado, como adhesivos de fijación, cortes, 
uniones y colocación. 
 
Mantenimiento. 
Se deben realizar controles periódicos de conservación y mantenimiento cada 5 años, o antes si se 
descubriera alguna anomalía, comprobando el estado del aislamiento y, particularmente, si se apreciaran 
discontinuidades, desprendimientos o daños. En caso de ser preciso algún trabajo de reforma en la 
impermeabilización, se aprovechará para comprobar el estado de los aislamientos ocultos en las zonas 
de actuación. De ser observado algún defecto, deberá ser reparado por personal especializado, con 




Tubería de cobre. 
 
Toda la tubería se instalará de una forma que presente un aspecto limpio y ordenado. Se usarán 
accesorios para todos los cambios de dirección y los tendidos de tubería se realizarán de forma paralela 
o en ángulo recto a los elementos estructurales del edificio. 
La tubería está colocada en su sitio sin necesidad de forzarla ni flexarla; irá instalada de forma que se 
contraiga y dilate libremente sin deterioro para ningún trabajo ni para sí misma. 
 
Las uniones se harán de soldadura blanda con capilaridad. Las grapas para colgar la conducción de 
forjado serán de latón espaciadas 40 cm. 
 
Tubería de cemento centrifugado. 
 
Se realizará el montaje enterrado, rematando los puntos de unión con cemento. Todos los cambios de 
sección, dirección y acometida, se efectuarán por medio de arquetas registrables. 
En la citada red de saneamiento se situarán pozos de registro con pates para facilitar el acceso. 
 
La pendiente mínima será del 1% en aguas pluviales, y superior al 1,5% en aguas fecales y sucias. 
 
La medición se hará por metro lineal de tubería realmente ejecutada, incluyéndose en ella el lecho de 




La ejecución de las instalaciones se ajustará a lo especificado en los reglamentos vigentes y a las 
disposiciones complementarias que puedan haber dictado la Delegación de Industria en el ámbito de su 
competencia. Así mismo, en el ámbito de las instalaciones que sea necesario, se seguirán las normas 
de la Compañía Suministradora de Energía. 
 
Se cuidará en todo momento que los trazados guarden las: 
 
- Maderamen, redes y lonas en número suficiente de modo que garanticen la seguridad de los 
operarios y transeúntes. 
 
- Maquinaria, andamios, herramientas y todo el material auxiliar para llevar a cabo los trabajos de 
este tipo. 
 
- Todos los materiales serán de la mejor calidad, con las condiciones que impongan los 
documentos que componen el Proyecto, o los que se determine en el transcurso de la obra, 




Serán de cobre electrolítico, aislados adecuadamente, siendo su tensión nominal de 0,6/1 Kilovoltios 
para la línea repartidora y de 750 Voltios para el resto de la instalación, debiendo estar homologados 
según normas UNE citadas en la Instrucción ITC-BT-06. 
 
Conductores de protección. 
 
Serán de cobre y presentarán el mismo aislamiento que los conductores activos. Se podrán instalar por 
las mismas canalizaciones que éstos o bien en forma independiente, siguiéndose a este respecto lo que 
señalen las normas particulares de la empresa distribuidora de la energía. La sección mínima de estos 
conductores será la obtenida utilizando la tabla 2 (Instrucción ITC-BTC-19, apartado 2.3), en función de 
la sección de los conductores de la instalación. 
 
Identificación de los conductores. 
 
Deberán poder ser identificados por el color de su aislamiento: 
 
- Azul claro para el conductor neutro. 
 
- Amarillo-verde para el conductor de tierra y protección. 
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- Marrón, negro y gris para los conductores activos o fases. 
Tubos protectores. 
 
Los tubos a emplear serán aislantes flexibles (corrugados) normales, con protección de grado 5 contra 
daños mecánicos, y que puedan curvarse con las manos, excepto los que vayan a ir por el suelo o 
pavimento de los pisos, canaladuras o falsos techos, que serán del tipo PREPLAS, REFLEX o similar, y 
dispondrán de un grado de protección de 7. 
 
Los diámetros interiores nominales mínimos, medidos en milímetros, para los tubos protectores, en 
función del número, clase y sección de los conductores que deben alojar, se indican en las tablas de la 
Instrucción MI-BT-019. Para más de 5 conductores por tubo, y para conductores de secciones diferentes 
a instalar por el mismo tubo, la sección interior de éste será, como mínima, igual a tres veces la sección 
total ocupada por los conductores, especificando únicamente los que realmente se utilicen. 
 
Cajas de empalme y derivaciones. 
 
Serán de material plástico resistente o metálicas, en cuyo caso estarán aisladas interiormente y 
protegidas contra la oxidación. 
Las dimensiones serán tales que permitan alojar holgadamente todos los conductores que deban 
contener. Su profundidad equivaldrá al diámetro del tubo mayor más un 50% del mismo, con un mínimo 
de 40 mm. de profundidad y de 80 mm. para el diámetro o lado interior.  
 
La unión entre conductores, se realizaran siempre dentro de las cajas de empalme excepto en los casos 
indicados en el apartado 3.1 de la ITC-BT-21, no se realizará nunca por simple retorcimiento entre sí de 
los conductores, sino utilizando bornes de conexión, conforme a la Instrucción ICT-BT-19. 
 
Aparatos de mando y maniobra. 
 
Son los interruptores y conmutadores, que cortarán la corriente máxima del circuito en que estén 
colocados sin dar lugar a la formación de arco permanente, abriendo o cerrando los circuitos sin 
posibilidad de tomar una posición intermedia. Serán del tipo cerrado y de material aislante. 
 
Las dimensiones de las piezas de contacto serán tales que la temperatura no pueda exceder en ningún 
caso de 65º C. en ninguna de sus piezas. 
 
Su construcción será tal que permita realizar un número del orden de 10.000 maniobras de apertura y 
cierre, con su carga nominal a la tensión de trabajo.  
 
Llevarán marcada su intensidad y tensiones nominales, y estarán probadas a una tensión de 500 a 1.000 
Voltios. 
 
Aparatos de protección. 
 
Son los disyuntores eléctricos, fusibles e interruptores diferenciales. 
 
Los disyuntores serán de tipo magnetotérmico de accionamiento manual, y podrán cortar la corriente 
máxima del circuito en que estén colocados sin dar lugar a la formación de arco permanente, abriendo 
o cerrando los circuitos sin posibilidad de tomar una posición intermedia. Su capacidad de corte para la 
protección del corto-circuito estará de acuerdo con la intensidad del corto-circuito que pueda 
presentarse en un punto de la instalación, y para la protección contra el calentamiento de las líneas se 
regularán para una temperatura inferior a los 60 ºC. Llevarán marcadas la intensidad y tensiones 
nominales de funcionamiento, así como el signo indicador de su desconexionado. Estos automáticos 
magnetotérmicos serán de corte omnipolar, cortando la fase y neutro a la vez cuando actúe la 
desconexión. 
Los interruptores diferenciales serán como mínimo de alta sensibilidad (30 mA.) y además de corte 
omnipolar. Podrán ser "puros", cuando cada uno de los circuitos vayan alojados en tubo o conducto 
independiente una vez que salen del cuadro de distribución, o del tipo con protección magnetotérmica 
incluida cuando los diferentes circuitos deban ir canalizados por un mismo tubo. 
 
Los fusibles a emplear para proteger los circuitos secundarios o en la centralización de contadores serán 
calibrados a la intensidad del circuito que protejan. Se dispondrán sobre material aislante e incombustible, 
y estarán construidos de tal forma que no se pueda proyectar metal al fundirse. Deberán poder ser 






Puntos de utilizacion 
 
Las tomas de corriente a emplear serán de material aislante, llevarán marcadas su intensidad y tensión 
nominales de trabajo y dispondrán, como norma general, todas ellas de puesta a tierra. El número de 
tomas de corriente a instalar, en función de los m² de la vivienda y el grado de electrificación, será como 
mínimo el indicado en la Instrucción ITC-BT-25 en su apartado 4 
 
Puesta a tierra. 
 
Las puestas a tierra podrán realizarse mediante placas de 500 x 500 x 3 mm. o bien mediante electrodos 
de 2 m. de longitud, colocando sobre su conexión con el conductor de enlace su correspondiente arqueta 
registrable de toma de tierra, y el respectivo borne de comprobación o dispositivo de conexión. El valor 
de la resistencia será inferior a 20 Ohmios. 
 
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES. 
 
Las cajas generales de protección se situarán en el exterior del portal o en la fachada del edificio, 
según la Instrucción ITC-BTC-13, artículo1.1. Si la caja es metálica, deberá llevar un borne para 
su puesta a tierra. 
La centralización de contadores se efectuará en módulos prefabricados, siguiendo la Instrucción ITC-
BTC-016 y la norma u homologación de la Compañía Suministradora, y se procurará que las derivaciones 
en estos módulos se distribuyan independientemente, cada una alojada en su tubo protector 
correspondiente. 
 
El local de situación no debe ser húmedo, y estará suficientemente ventilado e iluminado. Si la cota del 
suelo es inferior a la de los pasillos o locales colindantes, deberán disponerse sumideros de desagüe 
para que, en caso de avería, descuido o rotura de tuberías de agua, no puedan producirse inundaciones 
en el local. Los contadores se colocarán a una altura mínima del suelo de 0,50 m. y máxima de 1,80 m., 
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y entre el contador más saliente y la pared opuesta deberá respetarse un pasillo de 1,10 m., según la 
Instrucción ITC-BTC-16, artículo 2.2.1. 
 
El tendido de las derivaciones individuales se realizará a lo largo de la caja de la escalera de uso común, 
pudiendo efectuarse por tubos empotrados o superficiales, o por canalizaciones prefabricadas, según se 
define en la Instrucción ITC-BT-014. 
 
Los cuadros generales de distribución se situarán en el interior de las viviendas, lo más cerca posible a 
la entrada de la derivación individual, a poder ser próximo a la puerta, y en lugar fácilmente accesible y 
de uso general. Deberán estar realizados con materiales no inflamables, y se situarán a una distancia tal 
que entre la superficie del pavimento y los mecanismos de mando haya 200 cm. 
 
En el mismo cuadro se dispondrá un borne para la conexión de los conductores de protección de la 
instalación interior con la derivación de la línea principal de tierra. Por tanto, a cada cuadro de derivación 
individual entrará un conductor de fase, uno de neutro y un conductor de protección. 
 
El conexionado entre los dispositivos de protección situados en estos cuadros se ejecutará 
ordenadamente, procurando disponer regletas de conexionado para los conductores activos y para el 
conductor de protección. Se fijará sobre los mismos un letrero de material metálico en el que debe estar 
indicado el nombre del instalador, el grado de electrificación y la fecha en la que se ejecutó la instalación. 
 
La ejecución de las instalaciones interiores de los edificios se efectuará bajo tubos protectores, siguiendo 
preferentemente líneas paralelas a las verticales y horizontales que limitan el local donde se efectuará la 
instalación. 
 
Deberá ser posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos después de haber sido 
colocados y fijados éstos y sus accesorios, debiendo disponer de los registros que se consideren 
convenientes. 
 
Los conductores se alojarán en los tubos después de ser colocados éstos. La unión de los conductores 
en los empalmes o derivaciones no se podrá efectuar por simple retorcimiento o arrollamiento entre sí 
de los conductores, sino que deberá realizarse siempre utilizando bornes de conexión montados 
individualmente o constituyendo bloques o regletas de conexión, pudiendo utilizarse bridas de conexión. 
Estas uniones se realizarán siempre en el interior de las cajas de empalme o derivación. 
 
No se permitirán más de tres conductores en los bornes de conexión. 
 
Las conexiones de los interruptores unipolares se realizarán sobre el conductor de fase. 
 
No se utilizará un mismo conductor neutro para varios circuitos. 
 
Todo conductor debe poder seccionarse en cualquier punto de la instalación en la que derive. 
 
Los conductores aislados colocados bajo canales protectores o bajo molduras se deberán instalar de 
acuerdo con lo establecido en la Instrucción ITC-BT-20. 
Las tomas de corriente de una misma habitación deben estar conectadas a la misma fase. En caso 
contrario, entre las tomas alimentadas por fases distintas debe haber una separación de 1,5 m. como 
mínimo. 
 
Las cubiertas, tapas o envolturas, manivela y pulsadores de maniobra de los aparatos instalados en 
cocinas, cuartos de baño o aseos, así como en aquellos locales en los que las paredes y suelos sean 
conductores, serán de material aislante. 
 
El circuito eléctrico del alumbrado de la escalera se instalará completamente independiente de cualquier 
otro circuito eléctrico. 
 
Para las instalaciones en cuartos de baño o aseos, y siguiendo la Instrucción ITC-BT-27, se tendrán en 
cuenta los siguientes volúmenes y prescripciones para cada uno de ellos: 
 
 Volumen 0 
 
Comprende el interior de la bañera o ducha, cableado limitado al necesario para alimentar los aparatos 
eléctricos fijos situados en este volumen. 
 
 Volumen 1 
 
Esta limitado por el plano horizontal superior al volumen 0 y el plano horizontal situado a 2,25m por 
encima del suelo , y el plano vertical alrededor de la bañera o ducha. Grado de protección IPX2 por 
encima del nivel más alto de un difusor fijo, e IPX5 en bañeras hidromasaje y baños comunes Cableado 
de los aparatos eléctricos del volumen 0 y 1, otros aparatos fijos alimentados a MTBS no superiores a 
12V Ca  o 30V cc. 
 
 Volumen 2 
 
Limitado por el plano vertical exterior al volumen 1 y el plano horizontal y el plano vertical exterior a 0.60m 
y el suelo y el plano horizontal situado a 2,25m por encima del suelo. Protección igual que en el nivel 
1.Cableado para los aparatos eléctricos situados dentro del volumen 0,1,2 y la parte del volumen tres por 
debajo de la bañera. Los aparatos fijos iguales que los del volumen 1. 
 
 Volumen 3 
 
Limitado por el plano vertical exterior al volumen 2 y el plano vertical situado a una distancia 2, 4m de 
este y el suelo y el plano horizontal situado a 2,25m de él. Protección IPX5, en baños comunes, cableado 
de aparatos eléctricos fijos situados en el volumen 0,1,2,3.  Mecanismos se permiten solo las bases si 
están protegidas, y los otros aparatas eléctricos se permiten si están también protegidos. 
 
Las instalaciones eléctricas deberán presentar una resistencia mínima del aislamiento por lo menos igual 
a 1.000 x U Ohmios, siendo U la tensión máxima de servicio expresada en Voltios, con un mínimo de 
250.000 Ohmios. 
El aislamiento de la instalación eléctrica se medirá con relación a tierra y entre conductores mediante la 
aplicación de una tensión continua, suministrada por un generador que proporcione en vacío una tensión 
comprendida entre los 500 y los 1.000 Voltios, y como mínimo 250 Voltios, con una carga externa de 
100.000 Ohmios. 
 
Se dispondrá punto de puesta a tierra accesible y señalizada, para poder efectuar la medición de 
la resistencia de tierra. 
Todas las bases de toma de corriente situadas en la cocina, cuartos de baño, cuartos de aseo y 
lavaderos, así como de usos varios, llevarán obligatoriamente un contacto de toma de tierra. En cuartos 
de baño y aseos se realizarán las conexiones equipotenciales. 
 
Los circuitos eléctricos derivados llevarán una protección contra sobre-intensidades, mediante un 
interruptor automático o un fusible de corto-circuito, que se deberán instalar siempre sobre el conductor 
de fase propiamente dicho, incluyendo la desconexión del neutro. 
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Los apliques del alumbrado situados al exterior y en la escalera se conectarán a tierra siempre que sean 
metálicos. 
 
La placa de pulsadores del aparato de telefonía, así como el cerrojo eléctrico y la caja metálica del 
transformador reductor si éste no estuviera homologado con las normas UNE, deberán conectarse a 
tierra. 
 
Los aparatos electrodomésticos instalados y entregados con las viviendas deberán llevar en sus clavijas 
de enchufe un dispositivo normalizado de toma de tierra. Se procurará que estos aparatos estén 
homologados según las normas UNE. 
 
Los mecanismos se situarán a las alturas indicadas en las normas I.E.B. del Ministerio de la Vivienda. 
 
Precauciones a adoptar. 
 
Las precauciones a adoptar durante la construcción de la obra serán las previstas por la Ordenanza de 
Seguridad e Higiene en el trabajo aprobada por O.M. de 9 de marzo de 1971 y R.D. 1627/97 de 24 de 
octubre. 
 
17.4 CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 
PLIEGO PARTICULAR ANEJOS 
 
CTE DB HE-1 - CA 88 – CTE DB SI. 
  









CÓDIGO TECNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HE AHORRO DE ENERGÍA, ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS DE PRODUCTOS DE FIBRA DE VIDRIO PARA AISLAMIENTO TÉRMICO Y SU 
HOMOLOGACIÓN (Real Decreto 1637/88), ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE POLIESTIRENO 
EXPANDIDO PARA AISLAMIENTO TÉRMICO Y SU HOMOLOGACIÓN (Real Decreto 2709/1985) 
POLIESTIRENOS EXPANDIDOS (Orden de 23-MAR-99). 
 
1.- CONDICIONES TEC. EXIGIBLES A LOS MATERIALES AISLANTES. 
 
Serán como mínimo las especificadas en el cálculo del coeficiente de transmisión térmica de calor, que 
figura como anexo la memoria del presente proyecto. A tal efecto, y en cumplimiento del Art. 4.1 del DB 
HE-1 del CTE, el fabricante garantizará los valores de las características higrotérmicas, que a 
continuación se señalan: 
 
- CONDUCTIVIDAD TÉRMICA: Definida con el procedimiento o método de ensayo que en cada 
caso establezca la Comisión de Normas UNE correspondiente. 
 
- DENSIDAD APARENTE: Se indicará la densidad aparente de cada uno de los tipos de productos 
fabricados. 
- PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA: Deberá indicarse para cada tipo, con indicación del 
método de ensayo para cada tipo de material establezca la Comisión de Normas UNE 
correspondiente. 
 
- ABSORCIÓN DE AGUA POR VOLUMEN: Para cada uno de los tipos de productos fabricados. 
 
- OTRAS PROPIEDADES: En cada caso concreto según criterio de la Dirección facultativa, en 
función del empleo y condiciones en que se vaya a colocar el material aislante, podrá además 
exigirse: 
 
 Resistencia a la comprensión. 
 Resistencia a la flexión. 
 Envejecimiento ante la humedad, el calor y las radiaciones. 
 Deformación bajo carga (Módulo de elasticidad). 
 Comportamiento frente a parásitos. 
 Comportamiento frente a agentes químicos. 
 Comportamiento frente al fuego. 
 
2.- CONTROL, RECEPCIÓN Y ENSAYOS DE LOS MATERIALES AISLANTES. 
 
En cumplimiento del Art. 4.3 del DB HE-1 del CTE, deberán cumplirse las siguientes condiciones: 
 
- El suministro de los productos será objeto de convenio entre el consumidor y el fabricante, 
ajustado a las condiciones particulares que figuran en el presente proyecto. 
 
- El fabricante garantizará las características mínimas exigibles a los materiales, para lo cual, 
realizará los ensayos y controles que aseguran el autocontrol de su producción. 
 
- Todos los materiales aislantes a emplear vendrán avalados por Sello o marca de calidad, por lo 




Deberá realizarse conforme a las especificaciones de los detalles constructivos, contenidos en los planos 
del presente proyecto complementados con las instrucciones que la dirección facultativa dicte durante la 
ejecución de las obras. 
 
4.- OBLIGACIONES DEL CONSTRUCTOR 
 
El constructor realizará y comprobará los pedidos de los materiales aislantes de acuerdo con las 
especificaciones del presente proyecto.  
 
5.- OBLIGACIONES DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA 
 
La Dirección Facultativa de las obras, comprobará que los materiales recibidos reúnen las características 
exigibles, así como que la ejecución de la obra se realiza de acuerdo con las especificaciones del 








CONDICIONES ACÚSTICAS DE LOS EDIFICIOS: NBE-CA-88 Y REGLAMENTO SOBRE 
PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA (Decreto 320/2002),  LEY DEL RUIDO (Ley 
37/2003). 
  
1.- CARACTERÍSTICAS BÁSICAS EXIGIBLES A LOS MATERIALES 
 
El fabricante indicará la densidad aparente, y el coeficiente de absorción 'f" para las frecuencias 
preferentes y el coeficiente medio de absorción "m" del material. Podrán exigirse además datos relativos 
a aquellas propiedades que puedan interesar en función del empleo y condiciones en que se vaya a 
colocar el material en cuestión. 
 
2.- CARACTERÍSTICAS BÁSICAS EXIGIBLES A LAS SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS 
 
2.1. Aislamiento a ruido aéreo y a ruido de impacto. 
 
Se justificará preferentemente mediante ensayo, pudiendo no obstante utilizarse los métodos de cálculo 
detallados en el anexo 3 de la NBE-CA-88. 
 
3.- PRESENTACIÓN, MEDIDAS Y TOLERANCIAS 
 
Los materiales de uso exclusivo como aislante o como acondicionantes acústicos, en sus distintas formas 
de presentación, se expedirán en embalajes que garanticen su transporte sin deterioro hasta su destino, 
debiendo indicarse en el etiquetado las características señaladas en los apartados anteriores. 
 
Asimismo el fabricante indicará en la documentación técnica de sus productos las dimensiones y 
tolerancias de los mismos. 
 
Para los materiales fabricados "in situ", se darán las instrucciones correspondientes para su correcta 
ejecución, que deberá correr a cargo de personal especializado, de modo que se garanticen las 
propiedades especificadas por el fabricante. 
 
4.- GARANTÍA DE LAS CARACTERÍSTICAS 
 
El fabricante garantizará las características acústicas básicas señaladas anteriormente. Esta garantía se 
materializará mediante las etiquetas o marcas que preceptivamente deben llevar los productos según el 
epígrafe anterior. 
 
5.- CONTROL, RECEPCIÓN Y ENSAYO DE LOS MATERIALES  
 
5.1. Suministro de los materiales. 
 
Las condiciones de suministro de los materiales, serán objeto de convenio entre el consumidor y el 
fabricante, ajustándose a las condiciones particulares que figuren en el proyecto de ejecución. 
Los fabricantes, para ofrecer la garantía de las características mínimas exigidas anteriormente en sus 
productos, realizarán los ensayos y controles que aseguren el autocontrol de su producción. 
 
5.2.- Materiales con sello o marca de calidad. 
 
Los materiales que vengan avalados por sellos o marca de calidad, deberán tener la garantía por parte 
del fabricante del cumplimiento de los requisitos y características mínimas exigidas en esta Norma para 
que pueda realizarse su recepción sin necesidad de efectuar comprobaciones o ensayos. 
5.3.- Composición de las unidades de inspección. 
 
Las unidades de inspección estarán formadas por materiales del mismo tipo y proceso de fabricación. La 
superficie de cada unidad de inspección, salvo acuerdo contrario, la fijará el consumidor. 
 
5.4.- Toma de muestras. 
 
Las muestras para la preparación de probetas utilizadas en los ensayos se tomarán de productos de la 
unidad de inspección sacados al azar. 
 
La forma y dimensión de las probetas serán las que señale para cada tipo de material la Norma de ensayo 
correspondiente. 
 
5.5.- Normas de ensayo. 
 
Las normas UNE que a continuación se indican se emplearán para la realización de los ensayos 
correspondientes. Asimismo se emplearán en su caso las Normas UNE que la Comisión Técnica de 
Aislamiento acústico del IRANOR CT-74, redacte con posterioridad a la publicación de esta NBE. 
 
Ensayo de aislamiento a ruido aéreo: UNE 74040/I, UNE 74040/II, UNE 74040/III, UNE 74040/IV y UNE 
74040/V. 
 
Ensayo de aislamiento a ruído de impacto: UNE 74040/VI, UNE 74040/VII y UNE 74040/VIII. 
 
Ensayo de materiales absorbentes acústicos: UNE 70041. 
 
Ensayo de permeabilidad de aire en ventanas: UNE 85-20880. 
 
6.- LABORATORIOS DE ENSAYOS. 
 
Los ensayos citados, de acuerdo con las Normas UNE establecidas, se realizarán en laboratorios 




SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO CTE DB SI. CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN FUNCIÓN DE SUS PROPIEDADES 
DE REACCIÓN Y DE RESISTENCIA AL FUEGO (RD 312/2005). REGLAMENTO DE INSTALACIONES 
DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS (RD 1942/1993). EXTINTORES. REGLAMENTO DE 
INSTALACIONES (Orden 16-ABR-1998) 
 
1.- CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIBLES A LOS MATERIALES 
 
Los materiales a emplear en la construcción del edificio de referencia, se clasifican a los efectos de su 
reacción ante el fuego, de acuerdo con el Real Decreto 312/2005 CLASIFICACIÓN DE LOS 
PRODUCTOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN FUNCIÓN DE 
SUS PROPIEDADES DE REACCIÓN Y DE RESISTENCIA AL FUEGO. 
 
Los fabricantes de materiales que se empleen vistos o como revestimiento o acabados superficiales, en 
el caso de no figurar incluidos en el capítulo 1.2 del Real Decreto 312/2005 Clasificación de los productos 
de la Construcción y de los Elementos Constructivos en función de sus propiedades de reacción y 
resistencia al fuego, deberán acreditar su grado de combustibilidad mediante los oportunos certificados 
de ensayo, realizados en laboratorios oficialmente homologados para poder ser empleados. 
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Aquellos materiales con tratamiento adecuado para mejorar su comportamiento ante el fuego (materiales 
ignifugados), serán clasificados por un laboratorio oficialmente homologado, fijando de un certificado el 
periodo de validez de la ignifugación. 
 
Pasado el tiempo de validez de la ignifugación, el material deberá ser sustituido por otro de la misma 
clase obtenida inicialmente mediante la ignifugación, o sometido a nuevo tratamiento que restituya las 
condiciones iniciales de ignifugación. 
 
Los materiales que sean de difícil sustitución y aquellos que vayan situados en el exterior, se consideran 
con clase que corresponda al material sin ignifugación. Si dicha ignifugación fuera permanente, podrá 
ser tenida en cuenta. 
 
2.- CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIBLES A LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS. 
 
La resistencia ante el fuego de los elementos y productos de la construcción queda fijado por un 
tiempo "t", durante el cual dicho elemento es capaz de mantener las características de resistencia al 
fuego, estas características vienen definidas por la siguiente clasificación: capacidad portante (R), 
integridad (E), aislamiento (I), radiación (W), acción mecánica (M), cierre automático (C), estanqueidad 
al paso de humos (S), continuidad de la alimentación eléctrica o de la transmisión de señal (P o HP), 
resistencia a la combustión de hollines (G), capacidad de protección contra incendios (K), duración de 
la estabilidad a temperatura constante (D), duración de la estabilidad considerando la curva 
normalizada tiempo-temperatura (DH), funcionalidad de los extractores mecánicos de humo y calor 
(F), funcionalidad de los extractores pasivos de humo y calor (B) 
La comprobación de dichas condiciones para cada elemento constructivo, se verificará mediante los 
ensayos descritos en las normas UNE que figuran en las tablas del Anexo III del Real Decreto 312/2005. 
 
En el anejo C del DB SI del CTE se establecen los métodos simplificados que permiten determinar la 
resistencia de los elementos de hormigón ante la acción representada por la curva normalizada tiempo-
temperatura. En el anejo D del DB SI del CTE se establece un método simplificado para determinar la 
resistencia de los elementos de acero ante la acción representada por una curva normalizada tiempo-
temperatura. En el anejo E se establece un método simplificado de cálculo que permite determinar la 
resistencia al fuego de los elementos estructurales de madera ante la acción representada por una curva 
normalizada tiempo-temperatura. En el anejo F se encuentran tabuladas las resistencias al fuego de 
elementos de fábrica de ladrillo cerámico o silito-calcáreo y de los bloques de hormigón, ante la 
exposición térmica, según la curva normalizada tiempo-temperatura. 
 
Los elementos constructivos se califican mediante la expresión de su condición de resistentes al fuego 
(EI), así como de su tiempo 't" en minutos, durante el cual mantiene dicha condición. 
 
Los fabricantes de materiales específicamente destinados a proteger o aumentar la resistencia ante el 
fuego de los elementos constructivos, deberán demostrar mediante certificados de ensayo las 
propiedades de comportamiento ante el fuego que figuren en su documentación. 
 
Los fabricantes de otros elementos constructivos que hagan constar en la documentación técnica de los 
mismos su clasificación a efectos de resistencia ante el fuego, deberán justificarlo mediante los 
certificados de ensayo en que se basan. 
 
La realización de dichos ensayos, deberá llevarse a cabo en laboratorios oficialmente homologados para 




3.1.- Instalaciones propias del edificio. 
 
Las instalaciones del edificio deberán cumplir con lo establecido en el artículo 3 del DB SI 1 Espacios 
ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de compartimentación de incendios.  
 




Las características, criterios de calidad y ensayos de los extintores móviles, se ajustarán a lo especificado 
en el REGLAMENTO DE APARATOS A PRESIÓN del M. de I. y E., así como las siguientes normas: 
 
- UNE 23-110/75: Extintores portátiles de incendio; Parte 1: Designación, duración de 
funcionamiento. Ensayos de eficacia. Hogares tipo. 
 
- UNE 23-110/80: Extintores portátiles de incendio; Parte 2: Estanqueidad. Ensayo dieléctrico. 
Ensayo de asentamiento. Disposiciones especiales. 
 
- UNE 23-110/82: Extintores portátiles de incendio; Parte 3: Construcción. Resistencia a la presión. 
Ensayos mecánicos. 
 
Los extintores se clasifican en los siguientes tipos, según el agente extintor: 
 
- Extintores de agua. 
 
- Extintores de espuma. 
 
- Extintores de polvo. 
 
- Extintores de anhídrido carbonizo (C02). 
 
- Extintores de hidrocarburos halogenados. 
 
- Extintores específicos para fuegos de metales. 
 
Los agentes de extinción contenidos en extintores portátiles cuando consistan en polvos químicos, 
espumas o hidrocarburos halogenados, se ajustarán a las siguientes normas UNE: 
 
UNE 23-601/79: Polvos químicos extintores: Generalidades. UNE 23-602/81: Polvo extintor: 
Características físicas y métodos de ensayo. 
 
UNE 23-607/82: Agentes de extinción de incendios: Carburos halogenados. Especificaciones. 
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En todo caso la eficacia de cada extintor, así como su identificación, según UNE 23-110/75, estará 
consignada en la etiqueta del mismo. 
 
Se consideran extintores portátiles aquellos cuya masa sea igual o inferior a 20 kg. 
 
Si dicha masa fuera superior, el extintor dispondrá de un medio de transporte sobre ruedas. 
 
Se instalará el tipo de extintor adecuado en función de las clases de fuego establecidas en la Norma 
UNE 23-010/76 "Clases de fuego". 
 
En caso de utilizarse en un mismo local extintores de distintos tipos, se tendrá en cuenta la posible 
incompatibilidad entre los distintos agentes extintores. 
 
Los extintores se situarán conforme a los siguientes criterios: 
 
- Se situarán donde exista mayor probabilidad de originarse un incendio, próximos a las salidas de 
los locales y siempre en lugares de fácil visibilidad y acceso. 
 
- Su ubicación deberá señalizarse, conforme a lo establecido en la Norma UNE 23-033-81 
'Protección y lucha contra incendios. Señalización". 
 
- Los extintores portátiles se colocarán sobre soportes fijados a paramentos verticales o pilares, de 
forma que la parte superior del extintor quede como máximo a 1,70 m. del suelo. 
 
- Los extintores que estén sujetos a posibles daños físicos, químicos o atmosféricos deberán estar 
protegidos.  
 
4.- CONDICIONES DE MANTENIMIENTO Y USO 
 
Todas las instalaciones y medios a que se refiere el DB SI 4 Detección, control y extinción del incendio, 
deberán conservarse en buen estado. 
 
En particular, los extintores móviles, deberán someterse a las operaciones de mantenimiento y control 
de funcionamiento exigibles, según lo que estipule el reglamento de instalaciones contra Incendios 
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18 CONCLUSIONES. 
 
Una vez realizado el proyecto, he llegado a varias conclusiones que paso a detallar a continuación. 
 
El objetivo principal era el de realizar el proyecto ejecutivo de las instalaciones de un edificio destinado a 
bodega en Falset, siendo de uso residencial público e industrial. Eso ha conllevado la posterior 
realización del diseño y cálculo de las instalaciones, junto con las memorias técnicas, el grafiado en los 
planos, las mediciones, el presupuesto y el pliego de condiciones. 
 
El objetivo que se propuso al principio del trabajo se ha podido cumplir de un modo u otro pese a las 
dificultades que eso conlleva. El principal obstáculo con el que me he encontrado ha sido que el edificio 
compagina dos actividades muy distintas. En el momento de hacer el diseño de las instalaciones debía 
tener muy presente la actividad específica de cada estancia, ya que en la zona destinada a la realización 
del vino y de la crianza eran necesarias instalaciones especiales para que cumplieran con los requisitos 
de salubridad y de mantenimiento del vino, ya que los gases que emite este son muy tóxicos. Por eso ha 
sido necesario la utilización de la extracción de ventilación mecánica de estas salas.  
 
Otro de los problemas con los que he tenido que enfrentarme ha sido que el edificio está dividido en 
diferentes módulos, siendo alguno de ellos independientes del resto. En algunas instalaciones el diseño 
ha sido un poco más complejo ya que se han tenido que escoger dos sistemas diferentes, como es el 
caso de climatización.  
 
A lo largo del proyecto me he dado cuenta que el Código Técnico de la Edificación es una gran 
herramienta que te ayuda a solucionar instalaciones como la de energía solar, protección contra 
incendios y evacuación en relación con la normativa vigente. Pero en las instalaciones de climatización 
(RITE), telecomunicaciones (Decreto 401 de Telecomunicaciones) y electricidad (RIBT) no quedan 
reflejadas en este documento, ya que poseen una normativa específica. Aparte, también es necesario el 
soporte de otras normativas, ya que hay apartados que en el CTE no se contemplan, para poder 
adaptarme a las exigencias del edificio en cuestión.  
 
Por otra parte, ha sido gratificante este proyecto ya que las instalaciones de un edificio tienen un papel 
primordial en este. Son las encargadas de proporcionarnos bienestar y confort en nuestro día a día como 
en el caso de las instalaciones de ACS o climatización.  
Además también velan por la seguridad de los usuarios como es el caso de la instalación de protección 
contra incendios.  
 
Otro de los aspectos que más me ha gustado ha sido la inmersión en el mundo de las energías 
renovables. Actualmente, son un aspecto primordial a la hora de concebir las instalaciones de los 
edificios. Específicamente ha sido interesante conocer el funcionamiento de los captadores solares pero 
sobretodo de la caldera de biomasa, ya que utiliza un recurso energético ecológico que agrupa todos 
aquellos materiales de naturaleza orgánica y con origen biológico. Además, no contribuye a la 
destrucción de la capa de ozono y disminuye la dependencia de los combustibles fósiles.  
 
He observado que el principal inconveniente que se podría destacar de las energías renovables sería su 
elevado coste, tanto de ejecución como de mantenimiento. Esto hace que tengan un peso específico 
importante en el presupuesto final del proyecto.  
 
Finalmente, este tiempo de dedicación al TFG me ha servido para aprender a desarrollar un proyecto de 
una magnitud superior a lo que hasta ahora había realizado y adquirir nuevos conocimientos en el campo 
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 NORMATIVA 
La normativa utilizada para el desarrollo del proyecto se encuentra en un apartado específico de 
normativa expuesto en cada una de las instalaciones desarrolladas. 
 
- Normativa de la instalación de agua fría y caliente: Apartado 2.2 del capítulo 2 "Instalación de 
agua fría y caliente". 
 
- Normativa de la evacuación de aguas: Apartado 4.2 del capítulo 4 "Instalación de Evacuación". 
 
 
- Normativa de la instalación de contra-incendios: Apartado 5.2 del capítulo 5 "Instalación de 
contra-incendios". 
 
- Normativa de la instalación de telecomunicaciones: Apartado 6.2 del capítulo 6 "Instalación de 
Telecomunicaciones". 
 
- Normativa de la instalación de climatización: Apartado 7.2 del capítulo 7 "Instalación de 
Climatización". 
 
- Normativa de la instalación de extracción de ventilación: Apartado 8.2 del capítulo 8 "Instalación 
de Climatización". 
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1. PLANOS BASELLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL                                                                                                     
 
1.1. A001 SITUACIÓN 
1.2. A002 EMPLAZAMIENTO 
1.3. A003 PLANTA BAJA 
1.4. A004 PLANTA SÓTANO  
1.5. A005 PLANTA CUBIERTAS 
1.6. A006 ALZADO FACHADA PRINCIPAL 
1.7. A007 SECCIÓN TRANSVERSAL BODEGA 
1.8. A008 SECCIÓN LONGITUDINAL SALA DE TINAS 
1.9. A009 SECCIÓN LONGITUDINAL HOTEL 
1.10. A010 ALZADO ESTE HOTEL 
 
2. INSTALACIÓN DE FONTANERÍA, ACS Y ENERGÍA SOLAR TÉRMICALLLLLLLLLLLLL 
 
2.1. F001 ESQUEMA  DE PRINCIPIOS  
2.2. F002 ESQUEMA DIMENSIONADO Y GRAFIADO IFF 
2.3. F003 ESQUEMA DIMENSIONADO Y GRAFIADO ACS 
2.4. F004 ESQUEMA DIMENSIONADO Y GRAFIADO RETORNO ACS 
2.5. F005 DIMENSIONADO Y GRAFIADO PB IFF Y ACS 
2.6. F006 DIMENSIONADO Y GRAFIADO PB ZONA ESTE IFF Y ACS 
2.7. F007 DIMENSIONADO Y GRAFIADO PB ZONA OESTE IFF Y ACS 
2.8. F008 DIMENSIONADO Y GRAFIADO P.SÓTANO IFF Y ACS 
2.9. F009 DIMENSIONADO Y GRAFIADO P.SÓTANO ZONA ESTE IFF Y ACS 
2.10. F010 DIMENSIONADO Y GRAFIADO P.SÓTANO ZONA CENTRAL IFF Y ACS 
2.11. F011 DIMENSIONADO Y GRAFIADO P.SÓTANO ZONA OESTE IFF Y ACS 
2.12. F012 DETALLES CONSTRUCTIVOS 1 
2.13. F013 DETALLES CONSTRUCTIVOS 2 
2.14. F014 DETALLES CONSTRUCTIVOS 3 
2.15. F015 SECCIÓN Y PLANTA SALA DE CALDERAS 
2.16. F016 CAPTADORES SOLARES ENERGÍA SOLAR TÉRMICA 
 
 
3. INSTALACIÓN DE NEBULIZACIÓNLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL 
 
3.1. N001  ESQUEMA, DIMENSIONADO Y GRAFIADO 
 
4. INSTALACIÓN DE EVACUACIÓNLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL 
 
4.1. S001  ESQUEMA PRINCIPAL 
4.2. S002  SUPERFÍCIES PLANTA CUBIERTAS 
4.3. S003  PLANTA CUBIERTAS SANEAMIENTO 
4.4. S004  DIMESIONADO Y GRAFIADO PB 
4.5. S005  DIMENSIONADO Y GRAFIADO P.SÓTANO 
4.6. S006  DETALLES EVACUACIÓN 
4.7. S007  DETALLES CONSTRUCTIVOS 1 
4.8. S008 DETALLES CONSTRUCTIVOS 2 
 
5. INSTALACIÓN PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOSLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL 
 
5.1. CI01  DIMENSIONADO Y GRAFIADO PB 
5.2. CI02  DIMENSIONADO Y GRAFIADO PB 
5.3. CI03  DIMENSIONADO Y GRAFIADO PB 
5.4. CI04  DIMENSIONADO Y GRAFIADO P.SÓTANO 
5.5. CI05  DIMENSIONADO Y GRAFIADO P.SÓTANO 
5.6. CI06  DIMENSIONADO Y GRAFIADO P.SÓTANO 
5.7. CI07  ESQUEMA DE PRINCIPIOS BIE’S 
5.8. CI08 DETALLES 
 
6. INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONESLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL 
 
6.1. T001  ESQUEMA GENERAL 
6.2. T002  DIMENSIONADO Y GRAFIADO PB 
6.3. T003  DIMENSIONADO Y GRAFIADO PB 
6.4. T004  DIMENSIONADO Y GRAFIADO P.SÓTANO 
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6.5. T005 DIMENSIONADO Y GRAFIADO P.SÓTANO 
6.6. T006 DETALLES CONSTRUCTIVOS 
 
7. INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓNLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL 
 
7.1. C001 ESQUEMA PRINCIPAL UE PB 
7.2. C002 ESQUEMA PRINCIPAL UE P.SÓTANO 
7.3. C003 DIMENSIONADO Y GRAFIADO PB 
7.4. C004 DIMENSIONADO Y GRAFIADO PB 
7.5. C005 DIMENSIONADO Y GRAFIADO PB 
7.6. C006 DIMENSIONADO Y GRAFIADO P.SÓTANO 
7.7. C007 DIMENSIONADO Y GRAFIADO P.SÓTANO 
7.8. C008 DIMENSIONADO Y GRAFIADO P.SÓTANO 
7.9. C009 PLANTA CUBIERTAS 
 
8. INSTALACIÓN DE EXTRACCIÓN AIRELLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL 
 
8.1. V001 ESQUEMA Y DIMENSIONADO P.SÓTANO 
8.2. V002 SECCIÓN SALA DE BARRICAS P.SÓTANO 
 
9. INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓNLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL 
 
9.1. I001 DIMENSIONADO Y GRAFIADO PB 
9.2. I002 DIMENSIONADO  Y GRAFIADO PB 
9.3. I003 DIMENSIONADO  Y GRAFIADO PB 
9.4. I004 DIMENSIONADO  Y GRAFIADO P.SÓTANO 
9.5. I005 DIMENSIONADO  Y GRAFIADO P.SÓTANO 




10. INSTALACIÓN ELÉCTRICALLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL 
 
10.1. E001 ESQUEMA UNIFILAR 1 
10.2. E002 ESQUEMA UNIFILAR 2 
10.3. E003 ESQUEMA UNIFILAR 3 
10.4. E004 ESQUEMA UNIFILAR 4 
10.5. E005 ESQUEMA UNIFILAR 5 
10.6. E006 ESQUEMA UNIFILAR 6 
 
11. PRESUPUESTO DE LAS INSTALACIONESLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL 
 A000 PLANOS BASE



























4.1 Sala de tinas.
4.5 Laboratorio.




2.3 Sala de espera.




3.4 Restaurante/ Sala de catas.
3.5 ????????????????????????
4.2 Sala de barricas.
4.3 Sala de embotellamiento y almacenaje.
4.4 ????????????????????????????????
4.9 Sala de muestras antiguas.
5 Salas de instalaciones.
5.1 ????????????????????????????????????
5.2 Sala de calderas.
5.3 Sala de telecomunicaciones.
5.4 ????????????????????????????????????
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VACIADO
BY-PASS
WC WC WC LavamanosLavamanos
PLANTA BAJA





















































































































Toma agua Toma agua
???????
31
















Qb = 129 l/min.
Toma agua













































Ida primario circuito solar.




















4.1 Sala de tinas.
4.2 Sala de barricas.
4.3 Sala de embotellamiento.
4.4 ?????????? ?????????????????????
4.5 Laboratorio.
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????????????????????CAPDEVILA GASENI, ENRIQUE
MASIA, FALSET
TRABAJO FIN DE GRADO
013/082
????????????????????????









































































































































































































15 - 17 4 0,21 33/350,84 40 1
16 - 17 0,70 0,41 26/280,287 80 1
17 - 19 4,70 0,20 33/350,94 40 1
18 - 19 0,50 0,50 26/280,25 80 1
19 - 21 5,20 0,17 40/420,88 35 1
20 - 21 0,30 0,70 20/220,21 90 1





























































32 - 33 1
0,577 26/280,46 50
TRAMO CAUDAL (l/s) K CAUDAL x K Diam. (mm)
Velocidad
(m/s)???????
33 - 35 1
0,8 0,577 26/280,46 50











4.1 Sala de tinas.
4.5 Laboratorio.




2.3 Sala de espera.




3.4 Restaurante/ Sala de catas.
3.5 ????????????????????????
4.2 Sala de barricas.
4.3 Sala de embotellamiento,
4.4 ?????????? ?????????????????????
4.9 Sala de muestras antiguas.
5 Salas de instalaciones.
5.1 ????????????????????????????????????
5.2 Sala de calderas.
5.3 Sala de telecomunicaciones.
5.4 ????????????????????????????????????
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TRABAJO FIN DE GRADO
014/082
??????????






























































































































































































































4.1 Sala de tinas.
4.5 Laboratorio.




2.3 Sala de espera.




3.4 Restaurante/ Sala de catas.
3.5 ????????????????????????
4.2 Sala de barricas.
4.3 Sala de embotellamiento,
4.4 ?????????? ?????????????????????
4.9 Sala de muestras antiguas.
5 Salas de instalaciones.
5.1 ????????????????????????????????????
5.2 Sala de calderas.
5.3 Sala de telecomunicaciones.
5.4 ????????????????????????????????????
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TRABAJO FIN DE GRADO
015/082
ACS


















































































14 - 15 16/18



















19 - 21 26/28











4.1 Sala de tinas.
4.5 Laboratorio.




2.3 Sala de espera.




3.4 Restaurante/ Sala de catas.
3.5 ????????????????????????
4.2 Sala de barricas.
4.3 Sala de embotellamiento,
4.4 ?????????? ?????????????????????
4.9 Sala de muestras antiguas.
5 Salas de instalaciones.
5.1 ????????????????????????????????????
5.2 Sala de calderas.
5.3 Sala de telecomunicaciones.
5.4 ????????????????????????????????????
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TRABAJO FIN DE GRADO
016/082
ACS




































































































































































2.3 Sala de espera.




3.4 Restaurante/ Sala de catas.
3.5 ????????????????????????
4 Bodega.
4.1 Sala de tinas.
4.5 Laboratorio.
4.6 Vestuarios H + D.
4.7 Cocina.
4.8 ???????????
4.2 Sala de barricas.
4.3 Sala de embotellamiento.
4.4 ?????????? ?????????????????????
4.9 Sala de muestras antiguas.
5 Salas de instalaciones.
5.1 ????????????????????????????????????
5.2 Sala de calderas.
5.3 Sala de telecomunicaciones.
5.4 ????????????????????????????????????
5.5 Sala de electricidad. 017/082
IFF Y ACS
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TRABAJO FIN DE GRADO
018/082
ZONA ESTE IFF Y ACS
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TRABAJO FIN DE GRADO
019/082
ZONA OESTE IFF Y ACS















































































































































2.3 Sala de espera.




3.4 Restaurante/ Sala de catas.
3.5 ????????????????????????
4 Bodega.
4.1 Sala de tinas.
4.5 Laboratorio.
4.6 Vestuarios H + D.
4.7 Cocina.
4.8 ???????????
4.2 Sala de barricas.
4.3 Sala de embotellamiento.
4.4 ?????????? ?????????????????????
4.9 Sala de muestras antiguas.
5 Salas de instalaciones.
5.1 ????????????????????????????????????
5.2 Sala de calderas.
5.3 Sala de telecomunicaciones.
5.4 ????????????????????????????????????






































































Interacumulador vitrificado FE 300 S.
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TRABAJO FIN DE GRADO
021/082
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TRABAJO FIN DE GRADO
022/082
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TRABAJO FIN DE GRADO
023/082





















Fachada de ladrillo doble hueco.
Llave de paso WC.
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Fachada de ladrillo doble hueco.
Llave de paso WC.
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????????????????????CAPDEVILA GASENI, ENRIQUE
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Tubo de acometida de polipropileno de 50 mm.
Arqueta prefabricada de polipropileno.
????????????????????????????????????????????????????????
Llave de corte exterior.
Llave del edificio.
LEYENDA ACOMETIDA.
8 Lecho de apoyo.
9 Embornal.
???????????????????
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PLANTA SALA DE CALDERAS
E 1:75
SILO AL MISMO NIVEL.
DESCARGA INCLINADA MEDIANTE AGITADOR ROTATIVO.
Agitador robusto con mecanismo para
cargas pesadas y descarga de ???????
para un funcionamiento viable.
Agitador robusto con mecanismo para
cargas pesadas y descarga de ???????
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PROYECTO EJECUTIVO DE INSTALACIONES PARA UNA BODEGA EN FALSET
Tubo de poliamida flexible 3/8''
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TRABAJO FIN DE GRADO
030/082
????????????









PROYECTO EJECUTIVO DE INSTALACIONES PARA UNA BODEGA EN FALSET
Arqueta a pie de










principal 12 60 x 60
Arqueta de paso
principal G 60 x 60
Arqueta de paso 15
50 x 50
Arqueta de paso 14
 50 x 50
Arqueta de paso 13
 50 x 50
Arqueta de paso 8
 50 x 50
Arqueta de paso 11
 50 x 50
Arqueta de paso 10
 50 x 50
Arqueta de paso 9
 50 x 50
Arqueta de paso 3
 50 x 50
Arqueta de paso 7
 50 x 50
Arqueta de paso 6
 50 x 50
Arqueta de paso 5
 40 x 40
Arqueta de paso 2
 50 x 50
Arqueta de paso 1
 50 x 50
Arqueta de paso 27
50 x 50
Arqueta de paso 26
40 x 40
Arqueta de paso 25
40 x 40
Arqueta de paso 23
40 x 40
Arqueta de paso 24
40 x 40
Arqueta de paso 22
50 x 50
Arqueta de paso 19
50 x 50
Arqueta de paso 17
40 x 40
Arqueta de paso 4
50 x 50
Arqueta de paso J
 50 x 50
Arqueta de paso C
 50 x 50
Arqueta de paso E
 40 x 40
Arqueta de paso D
 40 x 40
Arqueta de paso B
 40 x 40
Arqueta de paso A
 40 x 40
Arqueta de paso K
 50 x 50
Arqueta a pie de
bajante 20 50 x 50
Arqueta a pie de
bajante 19 50 x 50
Arqueta a pie de
bajante 18 50 x 50
Arqueta a pie de
bajante 17 50 x 50
Arqueta a pie de
bajante 16 50 x 50
Arqueta a pie de
bajante 15 50 x 50
Arqueta a pie de
bajante 14 50 x 50
Arqueta a pie de
bajante 13 40 x 40
Arqueta a pie de
bajante 10 40 x 40
Arqueta a pie de
bajante 9 40 x 40
Arqueta a pie de
bajante 11 40 x 40
Arqueta a pie de
bajante 8 50 x 50
Arqueta a pie de
bajante 7 40 x 40
Arqueta a pie de
bajante 6 50 x 50
Arqueta a pie de
bajante 5 50 x 50
Arqueta a pie de
bajante 4 50 x 50
Arqueta a pie de
bajante 3 50 x 50
Arqueta a pie de
bajante 2 50 x 50
Arqueta a pie de
bajante 1 50 x 50
Arqueta a pie de
bajante 32 40 x 40
Arqueta a pie de
bajante 31 40 x 40
Arqueta a pie de
bajante 40 x 40
Arqueta a pie de
bajante 29 40 x 40
Arqueta a pie de
bajante 28 40 x 40
Arqueta a pie de
bajante 27 40 x 40
Arqueta a pie de
bajante 26 40 x 40
Arqueta a pie de
bajante 25 40 x 40
Arqueta a pie de
bajante 24 50 x 50
Arqueta a pie de
bajante 23 40 x 40
Arqueta a pie de
bajante 22 40 x 40
Arqueta a pie de
bajante 21 40 x 40
Arqueta a pie de
bajante L 50 x 50
Arqueta a pie de
bajante K 50 x 50
Arqueta a pie de
bajante J 40 x 40
Arqueta a pie de
bajante I 40 x 40
Arqueta a pie de
bajante H 40 x 40
Arqueta a pie de
bajante G 50 x 50
Arqueta a pie de
bajante F 40 x 40
Arqueta a pie de
bajante E 40 x 40
Arqueta a pie de
bajante D 40 x 40
Arqueta a pie de
bajante C 40 x 40
Arqueta a pie de
bajante B 40 x 40
Arqueta a pie de
bajante A 40 x 40
Arqueta a pie de
bajante P 50 x 50
Arqueta a pie de
bajante O 50 x 50
Arqueta a pie de
bajante N 50 x 50
Arqueta a pie de
bajante M 40 x 40
L = 7,91 m
?????
L = 7,54 m
????
L = 9,03 m
????
L = 10,10 m
????
L = 11,31 m
?????
Arqueta de paso 28
50 x 50
Arqueta de paso 21
50 x 50
Arqueta de paso O
 50 x 50
Arqueta de paso N
 50 x 50
Arqueta de paso L
 50 x 50
L = 8,18 m
?????
L = 6,19 m
?????
L = 5,44 m
?????
L = 11,21 m
?????
L = 8,18 m
?????
L = 9,93 m
?????
L = 7,47 m
?????
L = 2,30 m
?????
L = 2,03 m
?????
L = 3,45 m
????
L = 1,69 m
?????
L = 3,43 m
?????
L = 8,18 m
?????
L = 7,28 m
?????
L = 3,54 m
????
L = 3,20 m
????
L = 2,99 m
????
L = 1,10 m
????
L = 1,28 m
????
L = 2,10 m
?????
L = 5,57 m
?????
L = 3,69 m
????
L = 1,57 m
?????
L = 3,31 m
?????
L = 9,94 m
?????
L = 9,96 m
?????
L = 5,90 m
?????
L = 7,63 m
?????
Arqueta de paso F
 50 x 50
L = 9,79 m
?????
L = 9,60 m
????
L = 2,41 m
????
L = 7,10 m
????
L = 9,94 m
????
L = 9,94 m
????
L = 2,46 m
????
L = 8,96 m
????
L = 13,01 m
?????
L = 8,18 m
?????
L = 8,80 m
?????
L = 7,68  m
?????
L = 6,50 m
?????
L = 14,08 m
?????
L = 3,67 m
????
L = 3,47 m
?????
L = 6,50 m
????
L = 2,98 m
?????
L = 9,94 m
????
L = 9,94 m
?????
L = 9,19 m
?????
L = 10,14 m
?????
L = 11,28 m
?????
L = 9,84 m
?????
L = 2,068 m
?????
L = 13,69 m
?????
L = 9,50 m
????
L = 9,50 m
????
L = 9,71 m
????
L = 9,71 m
????
L = 11,04 m
????
L = 11,04 m
????
L = 10,39 m
????
L = 10,39 m
????
L = 7,75 m
????
L = 7,75 m
????
L = 3,20 m
????
L = 3,20 m
????
L = 11,61 m
?????
Arqueta de paso M
 50 x 50
Arqueta de paso 20
50 x 50
L = 9,42 m
?????
L = 11,27 m
?????
L = 10,67 m
?????
L = 8,82 m
?????
L = 11,59 m
?????
L = 9,72 m
?????
L = 4,98 m
?????
L = 0,73 m
????
L = 10,01 m
????
L = 2,04 m
????
L = 9,32 m
????
L = 10,36 m
????
L = 10,38 m
?????
L = 12,78 m
?????
Arqueta de paso 18
50 x 50
Arqueta de paso 16
40 x 40
L = 2,70 m
????
Arqueta de paso I
50 x 50
Arqueta de paso H
40 x 40
L = 1,90 m
?????
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Codo reconductor de aguas pluviales a bajante.
Bajante aguas pluviales a planta inferior.
PVC TIPO B
UNE EN 1329 -1
PVC TIPO B
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4.1 Sala de tinas.
4.5 Laboratorio.




2.3 Sala de espera.




3.4 Restaurante/ Sala de catas.
3.5 ????????????????????????
4.2 Sala de barricas.
4.3 Sala de embotellamiento.
4.4 ?????????? ?????????????????????????
4.9 Sala de muestras antiguas.
5 Salas de instalaciones.
5.1 ????????????????????????????????????
5.2 Sala de calderas.
5.3 Sala de telecomunicaciones.
5.4 ????????????????????????????????????
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TRABAJO FIN DE GRADO
035/082
SANEAMIENTO














































4.1 Sala de tinas.
4.5 Laboratorio.




2.3 Sala de espera.




3.4 Restaurante/ Sala de catas.
3.5 ????????????????????????
4.2 Sala de barricas.
4.3 Sala de embotellamiento.
4.4 ?????????? ?????????????????????????
4.9 Sala de muestras antiguas.
5 Salas de instalaciones.
5.1 ????????????????????????????????????
5.2 Sala de calderas.
5.3 Sala de telecomunicaciones.
5.4 ????????????????????????????????????
5.5 Sala de electricidad. 036/082
SANEAMIENTO
????????????????????????????????
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Angulares de apoyo de la tapa L 50 5mm.
Armadura formada por redondos de
???? de acero AE 42 formando ????????
cada 9 cm.
Enlucido de paredes con mortero 1:3 de espesor 15 mm.










Muro aparejado de 12 cm de espesor,
de ladrillo macizo R-100 kg/cm2, con
juntas de mortero M-40 de 1 cm de
espesor.
????????????????????????????????







ARQUETA A PIE DE
BAJANTE I 40 x 40
ARQUETA A PIE DE BAJANTE 19
50 x 50
ARQUETA A PIE DE
BAJANTE J 40 x 40
















































































































































Pared de ladrillo macizo.
LEYENDA D-S5.
8 Conductor de aguas residuales.
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DETALLE ENCUENTRO ENTRE COLECTORES.

























Ramal colector de aguas residuales.
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L = 8,99 m
L = 8,99 m
L = 8,99 m
L = 19,94 m
L = 9,03 m
L = 9,03 m
L = 9,03 m
L = 8,65 m
L = 8,65 m

































Total a evacuar: 13 per.




































































Total a evacuar: 29 per.
220 per.
1,10 m
























































Extintor CO2  34B
















4.1 Sala de tinas.
4.5 Laboratorio.




2.3 Sala de espera.




3.4 Restaurante/ Sala de catas.
3.5 ????????????????????????
4.2 Sala de barricas.
4.3 Sala de embotellamiento.
4.4 ?????????? ?????????????????????????
4.9 Sala de muestras antiguas.
5 Salas de instalaciones.
5.1 ????????????????????????????????????
5.2 Sala de calderas.
5.3 Sala de telecomunicaciones.
5.4 ????????????????????????????????????
















DIMENSIONADO Y GRAFIADO PB
CI011:175
L = 8,99 m
L = 8,99 m
L = 8,99 m
L = 9,03 m
L = 9,03 m
L = 9,03 m
L = 8,65 m














































































































Total a evacuar: 29 per.
220 per.
1,10 m









Extintor CO2  34B
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PROYECTO FIN DE GRADO
042/082
CONTRAINCENDIOS
DIMENSIONADO Y GRAFIADO PB
CI021:150






L = 8,99 m
L = 19,94 m
L = 9,03 m




























































Extintor CO2  34B
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PROYECTO FIN DE GRADO
043/082
CONTRAINCENDIOS


















L = 28,48 m
L = 33,73 m


























L = 49,82 m





















Zona 7Zona 7Zona 7Zona 7
Zona 8
Zona 9Zona 10Zona 11
Zona 12Zona 12Zona 12Zona 12Zona 12Zona 12Zona 12
Zona 13Zona 13Zona 13Zona 13Zona 13Zona 13Zona 13Zona 13





























Total a evacuar: 36 per.
246 per.
1,23 m


























Extintor CO2  34B
















4.1 Sala de tinas.
4.5 Laboratorio.




2.3 Sala de espera.




3.4 Restaurante/ Sala de catas.
3.5 ????????????????????????
4.2 Sala de barricas.
4.3 Sala de embotellamiento.
4.4 ?????????? ?????????????????????????
4.9 Sala de muestras antiguas.
5 Salas de instalaciones.
5.1 ????????????????????????????????????
5.2 Sala de calderas.
5.3 Sala de telecomunicaciones.
5.4 ????????????????????????????????????
































































Total a evacuar: 21 per.
246 per.
1,23 m
















Extintor CO2  34B
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L = 49,82 m






Zona 7Zona 7Zona 7Zona 7
Zona 8
Zona 9Zona 10Zona 11
Zona 12Zona 12Zona 12Zona 12Zona 12Zona 12Zona 12
Zona 13Zona 13Zona 13Zona 13Zona 13Zona 13Zona 13Zona 13



























Extintor CO2  34B
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TRABAJO FIN DE GRADO
047/082
CONTRAINCENDIOS





































Boca de incendio equipada (BIE-25mm) 20 m de manguera.








Pulsador de alarma por rotura de cristal de color rojo
?????????????????????????????????????????????????????
su uso en interiores y montaje empotrado mediante
caja ????????? Homologado para su uso en ??????????
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4.1 Sala de tinas.
4.5 Laboratorio.




2.3 Sala de espera.




3.4 Restaurante/ Sala de catas.
3.5 ????????????????????????
4.2 Sala de barricas.
4.3 Sala de embotellamiento.
4.4 ?????????? ?????????????????????????
4.9 Sala de muestras antiguas.
5 Salas de instalaciones.
5.1 ????????????????????????????????????
5.2 Sala de calderas.
5.3 Sala de telecomunicaciones.
5.4 ????????????????????????????????????
5.5 Sala de electricidad.
051/082
TELECOMUNICACIONES




























2000 x 1000 x 500 mm.
450 x 450  x 150 mm.
360 x 360 x 120 mm.
300 x 500 x 60 mm.
300 x 400 x 60 mm.
100 x 170 x 40 mm.
100 x 160 x 40 mm.
64 x 64 x 42 mm.
ELEMENTO
DIMENSIONES
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TRABAJO FIN DE GRADO
052/082
TELECOMUNICACIONES














+ RDSI+1TLCA + 2 Reserva
???????????????????????????????





















4.1 Sala de tinas.
4.5 Laboratorio.




2.3 Sala de espera.




3.4 Restaurante/ Sala de catas.
3.5 ????????????????????????
4.2 Sala de barricas.
4.3 Sala de embotellamiento.
4.4 ?????????? ?????????????????????????
4.9 Sala de muestras antiguas.
5 Salas de instalaciones.
5.1 ????????????????????????????????????
5.2 Sala de calderas.
5.3 Sala de telecomunicaciones.
5.4 ????????????????????????????????????







































2000 x 1000 x 500 mm.
450 x 450 x 150 mm.
360 x 360 x 120 mm.
300 x 500 x 60 mm.
300 x 400 x 60 mm.
100 x 170 x 40 mm.
100 x 160 x 40 mm.
64 x 64 x 42 mm.
ELEMENTO
DIMENSIONES
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Armario de chapa galvanizada con
recubrimiento de fibra de vidrio  y
pintura epoxi, puerta extraible sin






Marco y ?????????????? para
conductos ???????? registrables,
puerta de obertura superior a ??? y









Armario modular ???????? de una
puerta en chapa galvanizada, con
recubrimiento de fibra de vidrio,
pintura epoxi RAL 9010 liso,fondo
de chapa y placa de montaje en
madera totalmente ???????? e
????????? y cierre de seguridad
mediante llave. Modelo ICT 200100.










Enlucido de paredes con mortero 1:3 de 15 mm de espesor.
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 C000 ?????????????????? ?????????















































































UNIDAD INTERIOR MITSUBISHI ELECTRIC PEFY-P125VMH-E

















UNIDAD INTERIOR MITSUBISHI ELECTRIC PEFY-P63VMS1-E 6300 Kcal/h 1100/700/200 28 Kg
UNIDAD INTERIOR MITSUBISHI ELECTRIC PEFY-P50VMS1-E 5000 Kcal/h 900+90/700/200 24 Kg
UNIDAD INTERIOR MITSUBISHI ELECTRIC PEFY-P140VMH-E 14000 Kcal/h 1200/900/380 70 Kg
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
????????????????????CAPDEVILA GASENI, ENRIQUE
MASIA, FALSET
TRABAJO FIN DE GRADO
057/82
?????????????
ESQUEMA PRINCIPAL UB PB
C0011:150
UNIDAD EXTERIOR 1 ZONA A
E 1:150
UE 1-ZONA A
UNIDAD EXTERIOR 3 ZONA C
E 1:150
UE 3-ZONA C
UNIDAD EXTERIOR 2 ZONA B
E 1:150
UE 2-ZONA B
PLANTA CUBIERTA CAPTADORES SOLARES
E 1:100
UNIDAD INTERIOR MITSUBISHI ELECTRIC PEFY-P125VMH-E

















UNIDAD INTERIOR MITSUBISHI ELECTRIC PEFY-P63VMS1-E 6300 Kcal/h 1100/700/200 28 Kg
UNIDAD INTERIOR MITSUBISHI ELECTRIC PEFY-P50VMS1-E 5000 Kcal/h 900+90/700/200 24 Kg
UNIDAD INTERIOR MITSUBISHI ELECTRIC PEFY-P140VMH-E 14000 Kcal/h 1200/900/380 70 Kg
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????????????????????CAPDEVILA GASENI, ENRIQUE
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UE 4 -ZONA D
UE 5 - ZONA E
UNIDAD EXTERIOR 5 ZONA E
E 1:150
UNIDAD EXTERIOR 4 ZONA D
E 1:150
PLANTA CUBIERTA CAPTADORES SOLARES
E 1:100
900 x 350
250 x 250 250 x 250
800 x 300
250 x 250 250 x 250
250 x 250 250 x 250




250 x 200 250 x 200




250 x 200250 x 200
300 x 200
350 x 200









































































































































































UNIDAD INTERIOR MITSUBISHI ELECTRIC PEFY-P125VMH-E

















UNIDAD INTERIOR MITSUBISHI ELECTRIC PEFY-P63VMS1-E 6300 Kcal/h 1100/700/200 28 Kg
UNIDAD INTERIOR MITSUBISHI ELECTRIC PEFY-P50VMS1-E 5000 Kcal/h 900+90/700/200 24 Kg
UNIDAD INTERIOR MITSUBISHI ELECTRIC PEFY-P140VMH-E 14000 Kcal/h 1200/900/380 70 Kg











4.1 Sala de tinas.
4.5 Laboratorio.




2.3 Sala de espera.




3.4 Restaurante/ Sala de catas.
3.5 ????????????????????????
4.2 Sala de barricas.
4.3 Sala de embotellamiento y almacenaje.
4.4 ????????????????????????????????
4.9 Sala de muestras antiguas.
5 Salas de instalaciones.
5.1 ????????????????????????????????????
5.2 Sala de calderas.
5.3 Sala de telecomunicaciones.
5.4 ????????????????????????????????????
















DIMENSIONADO Y GRAFIADO PB
C0031:175



























































UNIDAD INTERIOR MITSUBISHI ELECTRIC PEFY-P125VMH-E

















UNIDAD INTERIOR MITSUBISHI ELECTRIC PEFY-P63VMS1-E 6300 Kcal/h 1100/700/200 28 Kg
UNIDAD INTERIOR MITSUBISHI ELECTRIC PEFY-P50VMS1-E 5000 Kcal/h 900+90/700/200 24 Kg
UNIDAD INTERIOR MITSUBISHI ELECTRIC PEFY-P140VMH-E 14000 Kcal/h 1200/900/380 70 Kg
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????????????????????CAPDEVILA GASENI, ENRIQUE
MASIA, FALSET
TRABAJO FIN DE GRADO
060/082
?????????????





UNIDAD INTERIOR MITSUBISHI ELECTRIC PEFY-P125VMH-E

















UNIDAD INTERIOR MITSUBISHI ELECTRIC PEFY-P63VMS1-E 6300 Kcal/h 1100/700/200 28 Kg
UNIDAD INTERIOR MITSUBISHI ELECTRIC PEFY-P50VMS1-E 5000 Kcal/h 900+90/700/200 24 Kg
UNIDAD INTERIOR MITSUBISHI ELECTRIC PEFY-P140VMH-E 14000 Kcal/h 1200/900/380 70 Kg










































































250 x 250 250 x 250
800 x 300
250 x 250 250 x 250
250 x 250 250 x 250




250 x 200 250 x 200
250 x 200 250 x 200
450 x 200
350 x 200
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????????????????????CAPDEVILA GASENI, ENRIQUE
MASIA, FALSET
TRABAJO FIN DE GRADO
061/082
?????????????







900 x 250 650 x 250 500 x 250900 x 250 650 x 250 500 x 200
300 x 200300 x 200
900 x 250 650 x 250 500 x 200
350 x 200
























300 x 200 300 x 200300 x 200300 x 200300 x 200300 x 200300 x 200
D2
100 x 150














































150 x 100 150 x 100
























UNIDAD INTERIOR MITSUBISHI ELECTRIC PEFY-P125VMH-E

















UNIDAD INTERIOR MITSUBISHI ELECTRIC PEFY-P63VMS1-E 6300 Kcal/h 1100/700/200 28 Kg
UNIDAD INTERIOR MITSUBISHI ELECTRIC PEFY-P50VMS1-E 5000 Kcal/h 900+90/700/200 24 Kg
UNIDAD INTERIOR MITSUBISHI ELECTRIC PEFY-P140VMH-E 14000 Kcal/h 1200/900/380 70 Kg











4.1 Sala de tinas.
4.5 Laboratorio.




2.3 Sala de espera.




3.4 Restaurante/ Sala de catas.
3.5 ????????????????????????
4.2 Sala de barricas.
4.3 Sala de embotellamiento y almacenaje.
4.4 ????????????????????????????????
4.9 Sala de muestras antiguas.
5 Salas de instalaciones.
5.1 ????????????????????????????????????
5.2 Sala de calderas.
5.3 Sala de telecomunicaciones.
5.4 ????????????????????????????????????













































4.9150 x 100 150 x 100
150 x 100
150 x 100
UNIDAD INTERIOR MITSUBISHI ELECTRIC PEFY-P125VMH-E

















UNIDAD INTERIOR MITSUBISHI ELECTRIC PEFY-P63VMS1-E 6300 Kcal/h 1100/700/200 28 Kg
UNIDAD INTERIOR MITSUBISHI ELECTRIC PEFY-P50VMS1-E 5000 Kcal/h 900+90/700/200 24 Kg
UNIDAD INTERIOR MITSUBISHI ELECTRIC PEFY-P140VMH-E 14000 Kcal/h 1200/900/380 70 Kg
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????????????????????CAPDEVILA GASENI, ENRIQUE
MASIA, FALSET








900 x 250 650 x 250 500 x 250900 x 250 650 x 250 500 x 200
300 x 200300 x 200



















300 x 200 300 x 200300 x 200300 x 200300 x 200300 x 200300 x 200
D2
100 x 150
















150 x 100 150 x 100 150 x 100
UNIDAD INTERIOR MITSUBISHI ELECTRIC PEFY-P125VMH-E

















UNIDAD INTERIOR MITSUBISHI ELECTRIC PEFY-P63VMS1-E 6300 Kcal/h 1100/700/200 28 Kg
UNIDAD INTERIOR MITSUBISHI ELECTRIC PEFY-P50VMS1-E 5000 Kcal/h 900+90/700/200 24 Kg
UNIDAD INTERIOR MITSUBISHI ELECTRIC PEFY-P140VMH-E 14000 Kcal/h 1200/900/380 70 Kg















































8 Sensor de temperatura exterior.
9 ?????????????????????????????
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MITSUBISHI ELECTRIC  PUHY-P200YJM-A
+ Base de 62 mm
Dim: 1220/760/1710 mm
MITSUBISHI ELECTRIC  PUHY-P400YJM-A
UTA TKM 50 HE TROX
Dim: 1350 x 1000 x 475
1500 m3/h 
UTA TKM 50 HE TROX
Dim: 1350 x 1000 x 475
1500 m3/h 
Dim: 1220/760/1710 mm
MITSUBISHI ELECTRIC  PUHY-P400YJM-A
Dim: 1220/760/1710 + 920/760/1710 mm
MITSUBISHI ELECTRIC  PUHY-P650YSJM-A
UTA TKM 50 HE TROX
Dim: 1350 x 1000 x 475
2000 m3/h 
Dim: 920/760/1710 mm
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????????????????????CAPDEVILA GASENI, ENRIQUE
MASIA, FALSET





PLANTA CUBIERTA CAPTADORES SOLARES
E 1:100
 V000 ?????????????????????????????????
PROYECTO EJECUTIVO DE INSTALACIONES PARA UNA BODEGA EN FALSET
TRAMO 8TRAMO 7TRAMO 6



































TRAMO 8TRAMO 7TRAMO 6TRAMO 5TRAMO 4TRAMO 3TRAMO 2TRAMO 1






























TRAMO 8TRAMO 7TRAMO 6






























TRAMO 8TRAMO 7TRAMO 6TRAMO 5TRAMO 4TRAMO 3TRAMO 2TRAMO 1
350 x 350600 x 400800 x 450950 x 5001050 x 5501300 x 5501500 x 550




























TRAMO 8TRAMO 7TRAMO 6
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TRAMO 8TRAMO 7TRAMO 6TRAMO 5TRAMO 4
350 x 350600 x 400800 x 450950 x 500
1050 x 550











































TRAMO 8TRAMO 7TRAMO 6TRAMO 5TRAMO 4
350 x 350600 x 400800 x 450950 x 500
1050 x 550
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Punto de trabajo compuesto de 4 presas de corriente  + 2 conectores
RJ45
?????????????
Interruptor 10 A unipolar empotrado.
LEYENDA ELECTRICIDAD
Interruptor conmutado 10 A unipolar empotrado.
Enchufe de 16 A empotrado.
?????????????????????????
???????????????????????????
Enchufe de 20 A empotrado.
Enchufe de 25 A empotrado.
PHILIPS RS120B 1xLED6-40-/830
PHILIPS TBS165 G 4xTL5-14W HFS M2
PHILIPS FBS120 1xPL-C/4P18W/840 HF PG
???????????????????
NOMBRE POTENCIA (W) DIMENSIONES
1 x 12 W ? 105 x 73
PHILIPS TBS740 1xTL5C60W HF-P
PHILIPS MPK640 1xCDM-T150W P-410
PHILIPS ST550C 1xLED 19S/ROSE MB GC
4 x 14 W 596 x 596
1 x 18 W ?????
1 x 60 W ????
1 x 70 W ? 410 x 525
1 x 31 W ?119 x 144
PHILIPS HGC136 MA x 75W-E27/NEGRO 1 x 75 W ? 242 x 478
PHILIPS TPS740 1xTL5C60W HFP 1 x 60 W ?????











4.1 Sala de tinas.
4.5 Laboratorio.




2.3 Sala de espera.




3.4 Restaurante/ Sala de catas.
3.5 ????????????????????????
4.2 Sala de barricas.
4.3 Sala de embotellamiento.
4.4 ?????????? ?????????????????????????
4.9 Sala de muestras antiguas.
5 Salas de instalaciones.
5.1 ????????????????????????????????????
5.2 Sala de calderas.
5.3 Sala de telecomunicaciones.
5.4 ????????????????????????????????????
5.5 Sala de electricidad. 070/082
???????????





























































































































































































PHILIPS TBS165 G 4xTL5-14W HFS M2
PHILIPS FBS120 1xPL-C/4P18W/840 HF PG
???????????????????
NOMBRE POTENCIA (W) DIMENSIONES
1 x 12 W ? 105 x 73
PHILIPS TBS740 1xTL5C60W HF-P
PHILIPS MPK640 1xCDM-T150W P-410
PHILIPS ST550C 1xLED 19S/ROSE MB GC
4 x 14 W 596 x 596
1 x 18 W ?????
1 x 60 W ????
1 x 70 W ? 410 x 525
1 x 31 W ?119 x 144
PHILIPS HGC136 MA x 75W-E27/NEGRO 1 x 75 W ? 242 x 478
PHILIPS TPS740 1xTL5C60W HFP 1 x 60 W ?????
PHILIPS ACRES 1x20W/230V ANTRACIT 1 x 20 W 101 x 185
Punto de trabajo compuesto de 4 presas de corriente  + 2 conectores
RJ45
?????????????
Interruptor 10 A unipolar empotrado.
LEYENDA ELECTRICIDAD
Interruptor conmutado 10 A unipolar empotrado.
Enchufe de 16 A empotrado.
?????????????????????????
???????????????????????????
Enchufe de 20 A empotrado.
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TRABAJO FIN DE GRADO
071/082
???????????
DIMENSIONADO Y GRAFIADO PB
I0021/150



















































































PHILIPS TBS165 G 4xTL5-14W HFS M2
PHILIPS FBS120 1xPL-C/4P18W/840 HF PG
???????????????????
NOMBRE POTENCIA (W) DIMENSIONES
1 x 12 W ? 105 x 73
PHILIPS TBS740 1xTL5C60W HF-P
PHILIPS MPK640 1xCDM-T150W P-410
PHILIPS ST550C 1xLED 19S/ROSE MB GC
4 x 14 W 596 x 596
1 x 18 W ?????
1 x 60 W ????
1 x 70 W ? 410 x 525
1 x 31 W ?119 x 144
PHILIPS HGC136 MA x 75W-E27/NEGRO 1 x 75 W ? 242 x 478
PHILIPS TPS740 1xTL5C60W HFP 1 x 60 W ?????
PHILIPS ACRES 1x20W/230V ANTRACIT 1 x 20 W 101 x 185
Punto de trabajo compuesto de 4 presas de corriente  + 2 conectores
RJ45
?????????????
Interruptor 10 A unipolar empotrado.
LEYENDA ELECTRICIDAD
Interruptor conmutado 10 A unipolar empotrado.
Enchufe de 16 A empotrado.
?????????????????????????
???????????????????????????
Enchufe de 20 A empotrado.
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TRABAJO FIN DE GRADO
072/082
???????????























a1 a1 a1 a1
a1 a1 a1 a1
a1 a1 a1 a1
a1 a1 a1 a1
a1 a1 a1 a1



























































































































































q1 q1 q1 q1 q1 q1



















































Punto de trabajo compuesto de 4 presas de corriente  + 2 conectores
RJ45
?????????????
Interruptor 10 A unipolar empotrado.
LEYENDA ELECTRICIDAD
Interruptor conmutado 10 A unipolar empotrado.
Enchufe de 16 A empotrado.
?????????????????????????
???????????????????????????
Enchufe de 20 A empotrado.
Enchufe de 25 A empotrado.
PHILIPS RS120B 1xLED6-40-/830
PHILIPS TBS165 G 4xTL5-14W HFS M2
PHILIPS FBS120 1xPL-C/4P18W/840 HF PG
???????????????????
NOMBRE POTENCIA (W) DIMENSIONES
1 x 12 W ? 105 x 73
PHILIPS TBS740 1xTL5C60W HF-P
PHILIPS MPK640 1xCDM-T150W P-410
PHILIPS ST550C 1xLED 19S/ROSE MB GC
4 x 14 W 596 x 596
1 x 18 W ?????
1 x 60 W ????
1 x 70 W ? 410 x 525
1 x 31 W ?119 x 144
PHILIPS HGC136 MA x 75W-E27/NEGRO 1 x 75 W ? 242 x 478
PHILIPS TPS740 1xTL5C60W HFP 1 x 60 W ?????











4.1 Sala de tinas.
4.5 Laboratorio.




2.3 Sala de espera.




3.4 Restaurante/ Sala de catas.
3.5 ????????????????????????
4.2 Sala de barricas.
4.3 Sala de embotellamiento.
4.4 ?????????? ?????????????????????????
4.9 Sala de muestras antiguas.
5 Salas de instalaciones.
5.1 ????????????????????????????????????
5.2 Sala de calderas.
5.3 Sala de telecomunicaciones.
5.4 ????????????????????????????????????




















q1 q1 q1 q1 q1 q1




PHILIPS TBS165 G 4xTL5-14W HFS M2
PHILIPS FBS120 1xPL-C/4P18W/840 HF PG
???????????????????
NOMBRE POTENCIA (W) DIMENSIONES
1 x 12 W ? 105 x 73
PHILIPS TBS740 1xTL5C60W HF-P
PHILIPS MPK640 1xCDM-T150W P-410
PHILIPS ST550C 1xLED 19S/ROSE MB GC
4 x 14 W 596 x 596
1 x 18 W ?????
1 x 60 W ????
1 x 70 W ? 410 x 525
1 x 31 W ?119 x 144
PHILIPS HGC136 MA x 75W-E27/NEGRO 1 x 75 W ? 242 x 478
PHILIPS TPS740 1xTL5C60W HFP 1 x 60 W ?????
PHILIPS ACRES 1x20W/230V ANTRACIT 1 x 20 W 101 x 185
Punto de trabajo compuesto de 4 presas de corriente  + 2 conectores
RJ45
?????????????
Interruptor 10 A unipolar empotrado.
LEYENDA ELECTRICIDAD
Interruptor conmutado 10 A unipolar empotrado.
Enchufe de 16 A empotrado.
?????????????????????????
???????????????????????????
Enchufe de 20 A empotrado.














a1 a1 a1 a1
a1 a1 a1 a1
a1 a1 a1 a1
a1 a1 a1 a1
a1 a1 a1 a1
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PHILIPS TBS165 G 4xTL5-14W HFS M2
PHILIPS FBS120 1xPL-C/4P18W/840 HF PG
???????????????????
NOMBRE POTENCIA (W) DIMENSIONES
1 x 12 W ? 105 x 73
PHILIPS TBS740 1xTL5C60W HF-P
PHILIPS MPK640 1xCDM-T150W P-410
PHILIPS ST550C 1xLED 19S/ROSE MB GC
4 x 14 W 596 x 596
1 x 18 W ?????
1 x 60 W ????
1 x 70 W ? 410 x 525
1 x 31 W ?119 x 144
PHILIPS HGC136 MA x 75W-E27/NEGRO 1 x 75 W ? 242 x 478
PHILIPS TPS740 1xTL5C60W HFP 1 x 60 W ?????
PHILIPS ACRES 1x20W/230V ANTRACIT 1 x 20 W 101 x 185
Punto de trabajo compuesto de 4 presas de corriente  + 2 conectores
RJ45
?????????????
Interruptor 10 A unipolar empotrado.
LEYENDA ELECTRICIDAD
Interruptor conmutado 10 A unipolar empotrado.
Enchufe de 16 A empotrado.
?????????????????????????
???????????????????????????
Enchufe de 20 A empotrado.
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 P000 PRESUPUESTO DE LAS INSTALACIONES
PROYECTO EJECUTIVO DE INSTALACIONES PARA UNA BODEGA EN FALSET
DESARROLLO DE UN PROYECTO EJECUTIVO DE INSTALACIONES PARA UNA BODEGA EN FALSET 
 
1 
- PRESUPUESTO DE INSTALACIONES. 
 
  Obra: Proyecto de una bodega en Falset 
Presupuesto   % C.I. 3 
Código Tipo Ud Resumen Cantidad Precio (€) Importe 
(€) 
PRESUPUESTO Capítulo   Proyecto de una bodega en Falset       
CAP01 Capítulo   IL INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES   11.187,82 11.187,82 
ILA010 Partida Ud Arqueta de entrada, de 400x400x600 mm, hasta 20 PAU, en canalización externa. 1,000 314,82 314,82 
ILA020 Partida m Canalización externa enterrada formada por 3 tubos de polietileno de 63 mm de 
diámetro, en edificación de hasta 4 PAU. 
2,000 18,18 36,36 
ILA030 Partida Ud Arqueta de paso en canalización externa enterrada, de 400x400x400 mm. 1,000 94,12 94,12 
ILE010 Partida m Canalización de enlace inferior fija en superficie formada por 3 tubos de PVC rígido 
de 40 mm de diámetro, en edificación de hasta 4 PAU. 
40,040 17,66 707,11 
ILE011 Partida Ud Arqueta de registro de enlace en canalización de enlace inferior enterrada de 
400x400x400 mm. 
1,000 94,12 94,12 
ILE021 Partida Ud Registro de enlace inferior formado por armario de 450x450x120 mm, con cuerpo 
y puerta de poliéster reforzado con fibra de vidrio. 
1,000 81,17 81,17 
ILE030 Partida m Canalización de enlace superior fija en superficie formada por 2 tubos de PVC 
rígido de 40 mm de diámetro, para edificio aislado. 
19,370 11,75 227,60 
ILE031 Partida Ud Registro de enlace superior formado por armario de 360x360x120 mm, con cuerpo 
y puerta de plancha de acero lacado con aislamiento interior. 
1,000 81,61 81,61 
ILR010 Partida Ud Equipamiento completo para RITI, hasta 20 PAU, en armario de 200x100x50 cm. 1,000 408,59 408,59 
ILR020 Partida Ud Equipamiento completo para RITS, hasta 20 PAU, en armario de 200x100x50 cm. 1,000 466,15 466,15 
ILP010 Partida m Canalización principal fija enterrada formada por 5 tubos de PVC rígido de 50 mm 
de diámetro, en edificación de hasta 12 PAU. 
0,500 35,85 17,93 
ILP011 Partida Ud Arqueta de registro secundario en canalización principal enterrada de 
400x400x400 mm. 
2,000 107,82 215,64 
ILP021 Partida Ud Registro secundario formado por armario de 450x450x150 mm, con cuerpo y 
puerta de plancha de acero lacado con aislamiento interior. 
2,000 119,49 238,98 
ILS010 Partida m Canalización secundaria empotrada en tramo de acceso a las viviendas, formada 
por 3 tubos de PVC flexible, corrugados, reforzados de 25 mm de diámetro. 
208,040 5,33 1.108,85 
DESARROLLO DE UN PROYECTO EJECUTIVO DE INSTALACIONES PARA UNA BODEGA EN FALSET 
 
2 
ILS011 Partida Ud Registro de paso tipo A, de poliéster reforzado, de 360x360x120 mm. 16,000 36,48 583,68 
ILI001 Partida Ud Registro de terminación de red, formado por caja de plástico para empotrar en 
tabique y disposición del equipamiento principalmente en vertical. 
18,000 53,28 959,04 
ILI010 Partida m Canalización interior de usuario para el tendido de cables, formada por 3 tubos de 
PVC flexible, reforzados de 20 mm de diámetro. 
97,540 4,88 476,00 
ILI011 Partida Ud Registro de paso tipo B, de poliéster reforzado, de 100x100x40 mm. 72,000 4,30 309,60 
ILI020 Partida Ud Registro de toma para BAT o toma de usuario. 72,000 6,77 487,44 
IAA033 Partida Ud Soporte articulado en L, de pared o techo, de 40 mm de diámetro. 1,000 54,90 54,90 
IAA034 Partida Ud Antena exterior FM, circular, para captación de señales de radiodifusión sonora 
analógica procedentes de emisiones terrenales, de 1 dB de ganancia. 
1,000 40,67 40,67 
IAA036 Partida Ud Antena parabólica Off-Set fija formada por reflector parabólico, de acero 
electrozincado, de 60 cm de diámetro, con conversor LNB universal. 
1,000 64,27 64,27 
IAA040 Partida Ud Equipo de cabecera, formado por: 9 amplificadores monocanal UHF, de 50 dB de 
ganancia; 1 amplificador multicanal UHF, de 50 dB de ganancia; 1 amplificador 
FM; 1 amplificador DAB y 1 amplificador FI. 
1,000 1.294,93 1.294,93 
IAA100 Partida m Cable coaxial RG-6, de 75 Ohm, con conductor central de cobre de 1,15 mm de 
diámetro y cubierta exterior de PE de 6,9 mm de diámetro. 
10,000 1,50 15,00 
IAA120 Partida Ud Toma doble, TV-R, de 5-1000 MHz. 17,000 10,83 184,11 
IAF020 Partida Ud Punto de interconexión de cables de pares, para red de distribución de 53 pares, 
formado por un registro principal metálico de 450x450x120 mm provisto de 6 
regletas de corte y prueba de 10 pares. 
1,000 245,50 245,50 
IAF040 Partida Ud Punto de distribución para la segregación de 52 pares, equipado con 6 regletas de 
corte y prueba, con capacidad para 10 pares cada una. 
17,000 62,75 1.066,75 
IAF070 Partida m Cable urbano apantallado, para exteriores, con cubierta EAP, de 50+1 pares 
(51x2x0,51 mm). 
94,000 7,93 745,42 
IAF075 Partida Ud Roseta de terminación de red de dispersión formada por conector hembra tipo 
RJ45 de 8 contactos, categoría 6 y caja de superficie. 
17,000 15,19 258,23 
IAF090 Partida Ud Toma simple con conector tipo RJ45 de 8 contactos, categoría 6. 17,000 18,19 309,23 
  CAP01 11.187,82 11.187,82 
CAP02 Capítulo   IC CLIMATIZACION Y ACS 230.095,37 230.095,37 
ICQ015 Partida Ud Caldera para la combustión de pellets, potencia nominal de 42,7 a 143,0 kW, 
modelo Firematic 130 BioControl "HERZ", con sistema de elevación de la 
temperatura de retorno por encima de 55°C, compuesto por válvula reguladora y 
bomba de circulación modelo TOP S40/10, regulador de tiro de 200 mm de 
diámetro, limitador térmico de seguridad. 
1,000 31.348,71 31.348,71 
ICQ020 Partida Ud Sistema de alimentación de astillas, para caldera de biomasa compuesto por 
extractor rotativo para astillas, formado por disco rotatorio, de 3 m de diámetro, con 
lamas, motor para alimentación trifásica a 400 V, transportador helicoidal sinfín de 
1,5 m de longitud y 1 m de transportador helicoidal sinfín cerrado, con chapa de 
acero en "U",. 
1,000 8.457,22 8.457,22 
ICQ060 Partida Ud Depósito de superficie para almacenaje de pellets, de 9,0 t de capacidad máxima, 
con sistema automático de extracción del combustible. 
1,000 4.551,10 4.551,10 
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ICO001 Partida m Conducto de evacuación de los productos de la combustión, de pared simple de 
chapa de acero, de 200 mm de diámetro interior, para caldera, calentador o 
acumulador mural con cámara de combustión atmosférica, a gas, con salida a 
cubierta. 
12,000 31,70 380,40 
ICS050 Partida Ud Interacumulador de acero vitrificado, con intercambiador de un serpentín, mural, 
VE 100 S "SAUNIER DUVAL", 100 l, altura 874 mm, diámetro 515 mm. 
1,000 584,91 584,91 
ICS050b Partida Ud Interacumulador de acero vitrificado, con intercambiador de un serpentín, de suelo, 
FE 300 S "SAUNIER DUVAL", 295 l, altura 1775 mm, diámetro 660 mm. 
1,000 1.318,98 1.318,98 
ICS051 Partida Ud Grupo solar, GHSC 50 "SAUNIER DUVAL", con intercambiador de placas, bomba 
de circulación para el circuito primario, bomba de circulación para el circuito 
secundario, cuadro de maniobra, central de regulación, sondas de temperatura, 
manómetro, termómetro, válvula de seguridad y termostato. 
1,000 2.650,27 2.650,27 
ICB010 Partida Ud Captador solar térmico formado por batería de 3 módulos, compuesto cada uno de 
ellos de un captador solar térmico plano, modelo Helioplan SRH 2.3 "SAUNIER 
DUVAL", con panel de montaje de 1232x2035x80 mm, superficie útil 2,327 m², 
rendimiento óptico 0,81, coeficiente de pérdidas primario 3,355 W/m²K y 
coeficiente de pérdidas secundario 0,024 W/m²K, colocados sobre estructura 
soporte para cubierta plana. 
1,000 3.958,15 3.958,15 
ICS051d Partida m Tubería de distribución de mezcla de agua y anticongelante para circuito primario 
de sistemas solares térmicos, con tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de 
espesor y 26/28 mm de diámetro. 
56,000 39,41 2.206,96 
ICS010b Partida m Tubería general de distribución de A.C.S. formada por tubo de cobre rígido, de 
16/18 mm de diámetro, empotrado en paramento, con aislamiento mediante 
coquilla flexible de espuma elastomérica. 
65,000 27,84 1.809,60 
ICS010c Partida m Tubería de distribución de A.C.S. formada por tubo de cobre rígido, de 20/22 mm 
de diámetro, empotrado en paramento, con aislamiento mediante coquilla flexible 
de espuma elastomérica. 
81,000 31,56 2.556,36 
ICS010 Partida m Tubería de distribución de A.C.S. formada por tubo de cobre rígido, de 26/28 mm 
de diámetro, empotrado en paramento, con aislamiento mediante coquilla flexible 
de espuma elastomérica. 
37,500 36,49 1.368,38 
ICS040 Partida Ud Vaso de expansión cerrado, capacidad 25 l, "SAUNIER DUVAL". 4,000 213,58 854,32 
ICF040a Partida Ud Unidad exterior de aire acondicionado para sistema VRV-IV (Volumen de 
Refrigerante Variable), bomba de calor, para gas R-410A, alimentación trifásica 
400V/50Hz, de MITSUBISHI ELECTRIC modelo PUHY-P400YJM-A, potencia 
frigorífica nominal 45 kW, potencia calorífica nominal 50 kW. 
3,000 19.331,92 57.995,76 
ICF040b Partida Ud Unidad exterior de aire acondicionado para sistema VRV-IV (Volumen de 
Refrigerante Variable), bomba de calor, para gas R-410A, alimentación trifásica 
400V/50Hz, de MITSUBISHI ELECTRIC modelo PUHY-P250YJM-A, potencia 
frigorífica nominal 33,5 kW, potencia calorífica nominal 37,5 kW. 
1,000 10.818,92 10.818,92 
ICF040c Partida Ud Unidad exterior de aire acondicionado para sistema VRV-IV (Volumen de 
Refrigerante Variable), bomba de calor, para gas R-410A, alimentación trifásica 
400V/50Hz, de MITSUBISHI ELECTRIC modelo PUHY-P650YJM-A, potencia 
frigorífica nominal 28 kW, potencia calorífica nominal 31,5 kW. 
1,000 30.965,92  
ICR040 Partida Ud Difusor circular de aluminio, ADLR-ZH/3/0/0/E6-C-0 "TROX", para instalar en 
alturas de hasta 2,7 m. 
4,000 233,56 934,24 
ICR040b Partida Ud Difusor circular de aluminio, ADLR-ZH/4/0/0/E6-C-0 "TROX", para instalar en 
alturas de hasta 2,7 m. 
34,000 263,11 8.945,74 
ICR040c Partida Ud Difusor circular de aluminio, ADLR-ZH/6/0/0/E6-C-0 "TROX", para instalar en 
alturas de hasta 2,7 m. 
10,000 349,46 3.494,60 
ICR050 Partida Ud Rejilla, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas 
horizontales fijas, de 100x150 mm, AF-0-A/100x150/0/E6-C-0 "TROX", montada 
en suelo. 
8,000 55,25 442,00 
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ICR050b Partida Ud Rejilla, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas 
horizontales fijas, de 300x150 mm, AF-0-A/300x150/0/E6-C-0 "TROX", montada 
en suelo. 
4,000 75,81 303,24 
ICR050c Partida Ud Rejilla, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas 
horizontales fijas, de 100x200 mm, AF-0-A/100x200/0/E6-C-0 "TROX", montada 
en suelo. 
4,000 55,25 221,00 
ICR050d Partida Ud Rejilla, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas 
horizontales fijas, de 150x250 mm, AF-0-A/150x250/0/E6-C-0 "TROX", montada 
en suelo. 
1,000 75,81 75,81 
ICR050f Partida Ud Rejilla, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas 
horizontales fijas, de 250x150 mm, AF-0-A/250x150/0/E6-C-0 "TROX", montada 
en suelo. 
3,000 75,81 227,43 
ICR050h Partida Ud Rejilla, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas 
horizontales fijas, de 200x150 mm, AF-0-A/200x150/0/E6-C-0 "TROX", montada 
en suelo. 
9,000 75,81 682,29 
ICR050i Partida Ud Rejilla, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas 
horizontales fijas, de 100x150 mm, AF-0-A/100x150/0/E6-C-0 "TROX", montada 
en suelo. 
2,000 75,81 151,62 
ICT100 Partida Ud Unidad de tratamiento de aire, modelo TKM-50/1 "TROX". 3,000 4.366,06 13.098,18 
ICN010 Partida m Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre sin 
soldadura, de 1/2" de diámetro y 0,8 mm de espesor con coquilla de espuma 
elastomérica, de 13 mm de diámetro interior y 10 mm de espesor y tubería para 
líquido mediante tubo de cobre sin soldadura, de 3/8" de diámetro y 0,8 mm de 
espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 11 mm de diámetro interior y 10 
mm de espesor. 
314,000 37,62 11.812,68 
ICN018 Partida m Red de evacuación de condensados, colocada superficialmente, de tubo flexible 
de PVC, de 16 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo. 
125,000 4,49 561,25 
ICF010 Partida Ud Unidad interior de aire acondicionado para sistema VRV (Volumen de Refrigerante 
Variable), de pared, para gas R-410A, alimentación monofásica (230V/50Hz) de 
MITSUBISHI ELECTRIC modelo PEFY-P125VMH-E con sistema de dos tubos, 
potencia frigorífica total nominal de 14 kW (temperatura húmeda de entrada del 
aire: 19°C; temperatura de entrada del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), con conducto 
para descarga. 
3,000 3.342,83 10.028,49 
ICF010b Partida Ud Unidad interior de aire acondicionado para sistema VRV (Volumen de Refrigerante 
Variable), de pared, para gas R-410A, alimentación monofásica (230V/50Hz)  de 
MITSUBISHI ELECTRIC modelo PEFY-P25VMS1-E con sistema de dos tubos, 
potencia frigorífica total nominal de 2,8 kW (temperatura húmeda de entrada del 
aire: 19°C; temperatura de entrada del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), potencia 
calorífica nominal de 3,2 kW (temperatura de entrada del aire: 20°C; temperatura 
de entrada del agua: 50°C), con conducto para descarga. 
10,000 1.722,06 17.220,60 
ICF010c Partida Ud Unidad interior de aire acondicionado para sistema VRV (Volumen de Refrigerante 
Variable), de pared, para gas R-410A, alimentación monofásica (230V/50Hz)  de 
MITSUBISHI ELECTRIC modelo PEFY-P63VMS1-E con sistema de dos tubos, 
potencia frigorífica total nominal de 7,1 kW (temperatura húmeda de entrada del 
aire: 19°C; temperatura de entrada del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), potencia 
calorífica nominal de 8 kW (temperatura de entrada del aire: 20°C; temperatura de 
entrada del agua: 50°C), con conducto para descarga. 
2,000 2.055,10 4.110,20 
ICF010d Partida Ud Unidad interior de aire acondicionado para sistema VRV (Volumen de Refrigerante 
Variable), de pared, para gas R-410A, alimentación monofásica (230V/50Hz)  de 
MITSUBISHI ELECTRIC modelo PEFY-P50VMS1-E con sistema de dos tubos, 
potencia frigorífica total nominal de 5,6 kW (temperatura húmeda de entrada del 
aire: 19°C; temperatura de entrada del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), potencia 
calorífica nominal de 6,3 kW (temperatura de entrada del aire: 20°C; temperatura 
de entrada del agua: 50°C), con conducto para descarga. 
3,000 1.970,00 5.910,00 
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ICF020 Partida Ud Unidad interior de aire acondicionado para sistema VRV (Volumen de Refrigerante 
Variable), de pared, para gas R-410A, alimentación monofásica (230V/50Hz) de 
MITSUBISHI ELECTRIC modelo  PEFY-P140VMH-E con sistema de dos tubos, 
potencia frigorífica total nominal de 16 kW (temperatura húmeda de entrada del 
aire: 19°C; temperatura de entrada del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), potencia 
calorífica nominal de 18 kW (temperatura de entrada del aire: 20°C; temperatura 
de entrada del agua: 50°C), con conducto para descarga. 
1,000 3.419,92 3.419,92 
ICF030 Partida Ud Unidad interior de aire acondicionado para sistema VRV (Volumen de Refrigerante 
Variable), de pared, para gas R-410A, alimentación monofásica (230V/50Hz) de 
MITSUBISHI ELECTRIC modelo  PEFY - P200VMH-E con sistema de dos tubos, 
potencia frigorífica total nominal de 22,4 kW (temperatura húmeda de entrada del 
aire: 19°C; temperatura de entrada del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), potencia 
calorífica nominal de 25 kW (temperatura de entrada del aire: 20°C; temperatura 
de entrada del agua: 50°C). 
4,000 4.399,01 17.596,04 
  CAP02 230.095,37 230.095,37 
CAP03 Capítulo   IE ELECTRICAS 57.394,35 57.394,35 
IEP010 Partida Ud Red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio con 50 m de 
conductor de cobre desnudo de 35 mm² y 4 picas. 
1,000 599,00 599,00 
IEC019 Partida Ud Módulo para conjunto de protección y medifa TMF10 80-160 A, un contador 
trifásico más reloj conmutador para doble tarifa, homologado por la compañía 
suministradora, instalado, incluyendo cableado y accesorios para formar parte de 
la centralización de contadores concentrados. 
1,000 326,72 326,72 
IEC020 Partida Ud Caja general de protección, equipada con bornes de conexión, bases unipolares 
previstas para colocar fusibles de intensidad máxima 160 A, esquema 9. 
1,000 305,14 305,14 
IEL010 Partida m Línea general de alimentación enterrada formada por cables unipolares con 
conductores de cobre, RZ1-K (AS) 3x150+2G70 mm², siendo su tensión asignada 
de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de polietileno de doble pared, de 160 mm de 
diámetro. 
1,000 87,48 87,48 
IED010 Partida m Derivación individual monofásica enterrada para alumbrado exterior, formada por 
cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 3G6 mm², siendo su 
tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de polietileno de doble pared, de 
50 mm de diámetro 
1,000 11,00 11,00 
IED010b Partida m Derivación individual monofásica enterrada para alumbrado de emergencia, 
formada por cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 3G1,5 mm², 
siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de polietileno de doble 
pared, de 16 mm de diámetro. 
1,500 11,00 16,50 
IED010c Partida m Derivación individual monofásica fija en superficie para alimentar la caldera de 
biomasa, formada por cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 
3G4 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de PVC 
rígido, blindado, de 32 mm de diámetro. 
24,000 9,22 221,28 
IED010g Partida m Derivación individual trifásica fija en superficie para alimentar al subcuadro de 
climatización, formada por cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K 
(AS) 5G10 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de 
PVC rígido, blindado, de 50 mm de diámetro. 
1,000 15,94 15,94 
IED010h Partida m Derivación individual monofásica fija en superficie para subcuadro de 
telecomunicaciones, formada por cables unipolares con conductores de cobre, 
RZ1-K (AS) 3G4 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector 
de PVC rígido, blindado, de 32 mm de diámetro. 
1,000 9,22 9,22 
IED010j Partida m Derivación individual trifásica fija en superficie para alimentar a la bomba de 
presión, formada por cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 5G6 
mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de PVC rígido, 
blindado, de 40 mm de diámetro. 
88,000 12,14 1.068,32 
IED010i Partida m Derivación individual monofásica fija en superficie para alimentar a la instalación 
de extracción, formada por cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K 
89,000 9,22 820,58 
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(AS) 3G4 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de PVC 
rígido, blindado, de 32 mm de diámetro. 
IED010d Partida m Derivación individual trifásica fija en superficie para alimentación del cuadro de 
mando y protección de la PB, formada por cables unipolares con conductores de 
cobre, RZ1-K (AS) 4G16+1x10 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo 
tubo protector de PVC rígido, blindado, de 63 mm de diámetro. 
12,000 20,57 246,84 
IED010e Partida m Derivación individual monofásica fija en superficie para alimentación de unidades 
interiores en PB, formada por cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K 
(AS) 3G2,5 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de 
PVC rígido, blindado, de 20 mm de diámetro. 
120,000 9,22 1.106,40 
IED010f Partida m Derivación individual monofásica fija en superficie para alimentación de las 
habitaciones, formada por cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K 
(AS) 3G2,5 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de 
PVC rígido, blindado, de 20 mm de diámetro. 
50,000 9,22 461,00 
IED010k Partida m Derivación individual trifásica fija en superficie para zonas generales en PB, 
formada por cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 5G10 mm², 
siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de PVC rígido, 
blindado, de 50 mm de diámetro. 
80,000 15,94 1.275,20 
IED010l Partida m Derivación individual trifásica fija en superficie para alimentar el subcuadro de 
Psótano, formada por cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 
4G16+1x10 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de 
PVC rígido, blindado, de 63 mm de diámetro. 
1,000 20,57 20,57 
IED010m Partida m Derivación individual monofásica fija en superficie para alimentar las unidades 
interiores de Psótano, formada por cables unipolares con conductores de cobre, 
RZ1-K (AS) 3G2,5 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo 
protector de PVC rígido, blindado, de 20 mm de diámetro. 
170,000 9,22 1.567,40 
IED010n Partida m Derivación individual monofásica fija en superficie para zonas generales y accesos 
de Psótano, formada por cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 
3G2,5 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de PVC 
rígido, blindado, de 20 mm de diámetro. 
90,000 9,22 829,80 
IED010o Partida m Derivación individual monofásica fija en superficie para alimentar a las zonasde la 
bodega, formada por cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 
3G16 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de PVC 
rígido, blindado, de 40 mm de diámetro. 
120,000 14,23 1.707,60 
IED010p Partida m Derivación individual monofásica fija en superficie para alimentar a las zonas 
administrativas, formada por cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K 
(AS) 3G10 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de 
PVC rígido, blindado, de 40 mm de diámetro. 
60,000 11,88 712,80 
IED011f Partida Ud Suministro e instalación de red eléctrica de distribución interior para el cuarto 
técnico de telecomunicaciones, compuesta de los siguientes elementos: Cuadro 
de mando y protección formado por caja empotrable de material aislante con 
puerta opaca, para alojamiento del Interruptor de control de potencia (ICP) en 
compartimento independiente y precintable. Incluye interruptores 
magnetotérmicos, interruptores diferenciales, circuitos técnicos interiores, 
alumbrado, tomas de corriente, alumbrado de emergencia, mecanismos, 
interruptores interiores para otros usos,  según documentación gráfica del 
proyecto. 
1,000 1.129,46 1.129,46 
IED011g Partida Ud Suministro e instalación de red eléctrica de distribución interior para el cuarto 
técnico de caldera de biomasa, compuesta de los siguientes elementos: Cuadro 
de mando y protección formado por caja empotrable de material aislante con 
puerta opaca, para alojamiento del Interruptor de control de potencia (ICP) en 
compartimento independiente y precintable. Incluye interruptores 
magnetotérmicos, interruptores diferenciales, circuitos técnicos interiores, 
alumbrado, tomas de corriente, alumbrado de emergencia, mecanismos, 
interruptores interiores para otros usos,  según documentación gráfica del 
proyecto. 
1,000 1.239,62 1.239,62 
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IED011h Partida Ud Suministro e instalación de red eléctrica de distribución interior para sala de 
extracción de ventilación mecánica, compuesta de los siguientes elementos: 
Cuadro de mando y protección formado por caja empotrable de material aislante 
con puerta opaca, para alojamiento del Interruptor de control de potencia (ICP) en 
compartimento independiente y precintable. Incluye interruptores 
magnetotérmicos, interruptores diferenciales, circuitos técnicos interiores, 
alumbrado, tomas de corriente, alumbrado de emergencia, mecanismos, 
interruptores interiores para otros usos,  según documentación gráfica del 
proyecto. 
1,000 980,54 980,54 
IED011i Partida Ud Suministro e instalación de red eléctrica de distribución interior de para el cuarto 
técnico de energía solar, compuesta de los siguientes elementos: Cuadro de 
mando y protección formado por caja empotrable de material aislante con puerta 
opaca, para alojamiento del Interruptor de control de potencia (ICP) en 
compartimento independiente y precintable. Incluye interruptores 
magnetotérmicos, interruptores diferenciales, circuitos técnicos interiores, 
alumbrado, tomas de corriente, alumbrado de emergencia, mecanismos, 
interruptores interiores para otros usos,  según documentación gráfica del 
proyecto. 
1,000   
IED011j Partida Ud Suministro e instalación de red eléctrica de distribución interior de para el cuarto 
técnico de bomba de presión, compuesta de los siguientes elementos: Cuadro de 
mando y protección formado por caja empotrable de material aislante con puerta 
opaca, para alojamiento del Interruptor de control de potencia (ICP) en 
compartimento independiente y precintable. Incluye interruptores 
magnetotérmicos, interruptores diferenciales, circuitos técnicos interiores, 
alumbrado, tomas de corriente, alumbrado de emergencia, mecanismos, 
interruptores interiores para otros usos,  según documentación gráfica del 
proyecto. 
1,000 918,25 918,25 
IED011k Partida Ud Suministro e instalación de red eléctrica de distribución interior de para el 
alumbrado de zonas comunes, compuesta de los siguientes elementos: Cuadro de 
mando y protección formado por caja empotrable de material aislante con puerta 
opaca, para alojamiento del Interruptor de control de potencia (ICP) en 
compartimento independiente y precintable. Incluye interruptores 
magnetotérmicos, interruptores diferenciales, circuitos técnicos interiores, 
alumbrado, tomas de corriente, alumbrado de emergencia, mecanismos, 
interruptores interiores para otros usos,  según documentación gráfica del 
proyecto. 
1,000 1.214,51 1.214,51 
IED011l Partida Ud Suministro e instalación de red eléctrica de distribución interior para el alumbrado 
climatización, compuesta de los siguientes elementos: Cuadro de mando y 
protección formado por caja empotrable de material aislante con puerta opaca, 
para alojamiento del Interruptor de control de potencia (ICP) en compartimento 
independiente y precintable. Incluye interruptores magnetotérmicos, interruptores 
diferenciales, circuitos técnicos interiores, alumbrado, tomas de corriente, 
alumbrado de emergencia, mecanismos, interruptores interiores para otros usos,  
según documentación gráfica del proyecto. 
1,000 2.350,51 2.350,51 
IED011m Partida Ud Suministro e instalación de red eléctrica de distribución interior de planta baja, 
compuesta de los siguientes elementos: Cuadro de mando y protección formado 
por caja empotrable de material aislante con puerta opaca, para alojamiento del 
Interruptor de control de potencia (ICP) en compartimento independiente y 
precintable. Incluye interruptores magnetotérmicos, interruptores diferenciales, 
circuitos técnicos interiores, alumbrado, tomas de corriente, alumbrado de 
emergencia, mecanismos, interruptores interiores para otros usos,  según 
documentación gráfica del proyecto. 
1,000 16.578,42 16.578,42 
IEI030n Partida Ud Suministro e instalación de red eléctrica de distribución interior de planta sótano, 
compuesta de los siguientes elementos: Cuadro de mando y protección formado 
por caja empotrable de material aislante con puerta opaca, para alojamiento del 
Interruptor de control de potencia (ICP) en compartimento independiente y 
precintable. Incluye interruptores magnetotérmicos, interruptores diferenciales, 
circuitos técnicos interiores, alumbrado, tomas de corriente, alumbrado de 
1,000 21.574,25 21.574,25 
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emergencia, mecanismos, interruptores interiores para otros usos,  según 
documentación gráfica del proyecto. 
 CAP03 57.394,35 57.394,35 
CAP04 Capítulo   IF FONTANERIA 35.322,79 35.322,79 
IFA010 Partida Ud Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de 2 m de longitud, 
formada por tubo de polietileno PE 100, de 50 mm de diámetro exterior, PN=16 
atm y 4,6 mm de espesor y llave de corte alojada en arqueta prefabricada de 
polipropileno. 
1,000 336,48 336,48 
IFB005 Partida m Tubería para alimentación de agua potable, enterrada, formada por tubo de 
polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 50 mm de diámetro 
exterior y 4,6 mm de espesor, SDR11, PN=16 atm. 
12,000 11,03 132,36 
IFB020 Partida Ud Arqueta de paso, prefabricada de polipropileno, de sección rectangular de 51x37 
cm en la base y 30 cm de altura, con tapa y llave de paso de esfera. 
1,000 64,58 64,58 
IFB010 Partida Ud Alimentación de agua potable, de 192 m de longitud, colocada superficialmente, 
formada por tubo de cobre rígido, de 40/42 mm de diámetro; llave de corte de 
esfera. 
1,000 5.845,89 5.845,89 
IFB010b Partida Ud Alimentación de agua potable, de 112,5 m de longitud, colocada superficialmente, 
formada por tubo de cobre rígido, de 33/35 mm de diámetro; llave de corte de 
esfera. 
1,000 2.897,39 2.897,39 
IFB010c Partida Ud Alimentación de agua potable, de 40,5 m de longitud, colocada superficialmente, 
formada por tubo de cobre rígido, de 26/28 mm de diámetro; llave de corte de 
esfera. 
1,000 854,83 854,83 
IFB010d Partida Ud Alimentación de agua potable, de 87 m de longitud, colocada superficialmente, 
formada por tubo de cobre rígido, de 20/22 mm de diámetro; llave de corte de 
esfera. 
1,000 1.472,05 1.472,05 
IFC010 Partida Ud Preinstalación de contador general de agua de 1/2" DN 15 mm, colocado en 
hornacina, con llave de corte general de compuerta. 
1,000 66,36 66,36 
IFC090 Partida Ud Contador de agua fría de lectura directa, de chorro simple, caudal nominal 1,5 m³/h, 
diámetro 1/2", temperatura máxima 30°C, presión máxima 16 bar, válvulas de 
esfera con conexiones roscadas hembra de 1/2" de diámetro. 
1,000 62,14 62,14 
IFD010 Partida Ud Grupo de presión de agua, AP 125/6-2 "EBARA", formado por: dos bombas 
centrífugas multicelulares MVXE 125/6, con una potencia de 2,2x2 kW, un depósito 
de membrana, de chapa de acero de 500 l, bancada, cuadro eléctrico y soporte 
metálico. 
1,000 3.996,96 3.996,96 
IFD020 Partida Ud Depósito auxiliar de alimentación de poliéster reforzado con fibra de vidrio, 
cilíndrico, de 500 litros, con llave de corte de compuerta de 1 1/2" DN 40 mm para 
la entrada y llave de corte de compuerta de 1" DN 25 mm para la salida. 
1,000 459,83 459,83 
IFM005c Partida m Tubería para montante de fontanería, empotrada en paramento, formada por tubo 
de cobre rígido, de 33/35 mm de diámetro. 
3,200 25,33 81,06 
IFM005 Partida m Tubería para montante de fontanería, empotrada en paramento, formada por tubo 
de cobre rígido, de 26/28 mm de diámetro. 
20,800 20,63 429,10 
IFM005b Partida m Tubería para montante de fontanería, empotrada en paramento, formada por tubo 
de cobre rígido, de 20/22 mm de diámetro. 
23,500 17,10 401,85 
IFI005b Partida m Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada 
por tubo de cobre rígido, de 26/28 mm de diámetro. 
94,000 18,54 1.742,76 
IFI005 Partida m Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada 
por tubo de cobre rígido, de 20/22 mm de diámetro. 
40,480 15,31 619,75 
IFI005c Partida m Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada 
por tubo de cobre rígido, de 16/18 mm de diámetro. 
4,600 13,47 61,96 
IFI010 Partida Ud Instalación interior de fontanería para cuarto de baño con dotación para: inodoro, 
lavabo doble, bañera, realizada con cobre rígido, para la red de agua fría y caliente. 
8,000 649,23 5.193,84 
IFI010b Partida Ud Instalación interior de fontanería para cuarto de baño con dotación para: inodoro, 
lavabo sencillo, ducha, realizada con cobre rígido, para la red de agua fría y 
caliente. 
4,000 537,12 2.148,48 
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IFI010c Partida Ud Instalación interior de fontanería para aseo con dotación para: inodoro, lavabo 
sencillo, realizada con cobre rígido, para la red de agua fría y caliente. 
9,000 415,14 3.736,26 
IFI010d Partida Ud Instalación interior de fontanería para cocina con dotación para: fregadero, toma y 
llave de paso para lavavajillas, toma y llave de paso para lavadora, realizada con 
cobre rígido, para la red de agua fría y caliente. 
1,000 419,06 419,06 
IFI010e Partida Ud Instalación interior de fontanería para usos complementarios con dotación para: 
lavadero, realizada con cobre rígido, para la red de agua fría y caliente. 
8,000 470,44 3.763,52 
IFI008c Partida Ud Válvula de asiento de latón, de 28 mm de diámetro, con maneta y embellecedor 
de acero inoxidable. 
8,000 25,65 205,20 
IFI008 Partida Ud Válvula de asiento de latón, de 22 mm de diámetro, con maneta y embellecedor 
de acero inoxidable. 
8,000 18,54 148,32 
IFI008b  Ud Válvula de asiento de latón, de 18 mm de diámetro, con maneta y embellecedor 
de acero inoxidable. 
12,000 15,23 182,76 
  CAP04 35.322,79 35.322,79 
CAP05 Capítulo   II ILUMINACION 98.985,89 98.985,89 
III100 Partida Ud Luminaria de techo Downlight de la marca PHILIPS modelo  RS120B 1xLED6-40-
/830 de 105 mm de diámetro y 73 mm de altura de 12W. 
137,000 61,62 8.441,94 
III130 Partida Ud Luminaria de empotrar modular de la marca PHILIPS modelo TBS165 4xTL5-
14W/840 de 596x596x57 mm, para 4 lámparas fluorescentes lineales TL de 14 W. 
46,000 297,09 13.666,14 
III100b Partida Ud Luminaria de techo Downlight de la marca PHILIPS modelo FBS120 1xPL-
C/4P18W/840 HF PG de 239 mm de diámetro y 113 mm de altura de 18W. 
148,000 121,93 18.045,64 
III120 Partida Ud Luminaria suspendida tipo Downlight de la marca PHILIPS modelo MPK640 
1xCDM-T150W P-410 de 410 mm de diámetro y 525 mm de altura, para lámpara 
fluorescente triple TC-TEL de 70 W. 
12,000 558,67 6.704,04 
III220 Partida Ud Proyector de empotrar telescópico y orientable de la marca PHILIPS modelo 
ST550C 1xLED 19S/ROSE MB GC de 119 mm de diámetro y 144 mm de altura, 
para 1 lámpara LED de 31 W. 
27,000 412,72 11.143,44 
III150 Partida Ud Luminaria suspendida de la marca PHILIPS modelo TPS740 1xTL5C60W HFP de 
547 mm de diámetro, para 1 lámpara fluorescente de 60 W. 
31,000 513,61 15.921,91 
III130b Partida Ud Luminaria de empotrar modular de la marca PHILIPS modelo TBS740 1xTL5C60W 
HF-P de 547 mm de diámetro, para 1 lámpara fluorescentes TL de 60 W. 
2,000 297,09 594,18 
IIX005 Partida Ud Luminaria para adosar a techo o pared de la marca PHILIPS modelo ACRES 
1x20W/230V ANTRACIT de 101x185x100 mm, para 1 lámpara incandescente A 
20 de 20 W. 
24,000 33,64 807,36 
IIX005b Partida Ud Baliza de jardín para exteriores para lámparas de descarga, incandescentes y LED 
de la marca PHILIPS modelo HGC136 MA x 75W-E27/NEGRO, de 242 mm de 
diámetro y 478 mm de altura, para 1 lámpara LED de 75 W. 
66,000 348,50 23.001,00 
IIC010 Partida Ud Tecla para pulsador de 2 fases modelo con fijación media y simbolos, modelo AS 
500 de la casa JUNG IBERICA. 
2,000 89,36 178,72 
IIC010b  Ud Tecla para pulsador de 4 fases modelo con fijación media y simbolos, modelo AS 
500 de la casa JUNG IBERICA. 
4,000 120,38 481,52 
 CAP05 98.985,89 98.985,89 
CAP06 Capítulo   IO CONTRA INCENDIOS 78.562,67 78.562,67 
IOD001 Partida Ud Central de detección automática de incendios, con 32 zonas de detección. 1,000 1.732,45 1.732,45 
IOD004 Partida Ud Pulsador de alarma convencional de rearme manual. 56,000 34,57 1.935,92 
IOD005 Partida Ud Sirena electrónica, de color rojo, para montaje interior, con señal acústica. 14,000 58,76 822,64 
IOD009 Partida Ud Detector lineal de humos, de infrarrojos, convencional, con reflector, para una 
cobertura máxima de 100 m de longitud y 15 m de anchura. 
26,000 952,64 24.768,64 
IOA020 Partida Ud Luminaria de emergencia, para adosar a pared, con dos led de 1 W, flujo luminoso 
220 lúmenes. 
100,000 236,44 23.644,00 
IOS010 Partida Ud Señalización de equipos contra incendios, mediante placa de poliestireno 
fotoluminiscente, de 210x210 mm. 
18,000 7,77 139,86 
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IOS010b Partida Ud Señalización de equipos contra incendios, mediante placa de poliestireno 
fotoluminiscente, de 420x420 mm. 
33,000 11,82 390,06 
IOS020 Partida Ud Señalización de medios de evacuación, mediante placa de poliestireno 
fotoluminiscente, de 210x210 mm. 
10,000 7,77 77,70 
IOS020b Partida Ud Señalización de medios de evacuación, mediante placa de poliestireno 
fotoluminiscente, de 420x420 mm. 
10,000 11,82 118,20 
IOB010 Partida Ud Acometida general de abastecimiento de agua contra incendios de 4 m de longitud, 
de acero galvanizado D=2 1/2" DN 63 mm. 
1,000 801,99 801,99 
IOB022 Partida m Red enterrada de distribución de agua para abastecimiento de los equipos de 
extinción de incendios, formada por tubería de acero negro sin soldadura, de 2 1/2" 
DN 63 mm de diámetro, unión roscada. 
193,000 60,31 11.639,83 
IOB022b Partida m Red aérea de distribución de agua para abastecimiento de los equipos de extinción 
de incendios, formada por tubería de acero negro con soldadura, de 2" DN 50 mm 
de diámetro, unión roscada, con dos manos de esmalte rojo. 
5,500 39,08 214,94 
IOB022c Partida m Red aérea de distribución de agua para abastecimiento de los equipos de extinción 
de incendios, formada por tubería de acero negro con soldadura, de 1 1/4" DN 32 
mm de diámetro, unión roscada, con dos manos de esmalte rojo. 
38,000 27,79 1.056,02 
IOB030 Partida Ud Boca de incendio equipada (BIE) de 25 mm (1") para empotrar, compuesta de: 
armario de chapa blanca, acabado con pintura color rojo y puerta semiciega de 
chapa blanca, acabado con pintura color rojo; devanadera metálica giratoria fija; 
manguera semirrígida de 20 m de longitud; lanza de tres efectos y válvula de cierre, 
colocada en paramento. 
18,000 466,36 8.394,48 
IOX010 Partida Ud Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión 
incorporada, de eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor. 
50,000 46,41 2.320,50 
IOX010b  Ud Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg de agente 
extintor. 




CAP07 Capítulo   EVACUACION DE AGUAS 
  
9.138,88 9.138,88 
ISB010 Partida m Bajante interior resistente al fuego de la red de evacuación de aguas pluviales, 
formada por tubo de PVC, serie B, de 50 mm de diámetro, unión pegada con 
adhesivo. 
12,000 5,05 60,60 
ISB010b Partida m Bajante interior resistente al fuego de la red de evacuación de aguas pluviales, 
formada por tubo de PVC, serie B, de 75 mm de diámetro, unión pegada con 
adhesivo. 
3,000 6,49 19,47 
ISB010c Partida m Bajante interior insonorizada y resistente al fuego de la red de evacuación de 
aguas residuales, formada por tubo de PVC, serie B, insonorizado, de 110 mm de 
diámetro, unión con junta elástica. 
11,000 30,88 339,68 
ISB010d Partida m Bajante interior insonorizada y resistente al fuego de la red de evacuación de 
aguas residuales, formada por tubo de PVC, serie B, insonorizado, de 90 mm de 
diámetro, unión con junta elástica. 
15,000 28,18 422,70 
ISB010f Partida m Bajante interior insonorizada y resistente al fuego de la red de evacuación de 
aguas residuales, formada por tubo de PVC, serie B, insonorizado, de 63 mm de 
diámetro, unión pegada con adhesivo. 
2,000 19,79 39,58 
ISB010e Partida m Bajante interior insonorizada y resistente al fuego de la red de evacuación de 
aguas residuales, formada por tubo de PVC, serie B, insonorizado, de 50 mm de 
diámetro, unión pegada con adhesivo. 
2,000 19,79 39,58 
ISD005 Partida m Red de pequeña evacuación, insonorizada y resistente al fuego, colocada 
superficialmente, de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro, unión pegada con 
adhesivo. 
36,000 8,55 307,80 
ISD005b Partida m Red de pequeña evacuación, insonorizada y resistente al fuego, colocada 
superficialmente, de PVC, serie B, de 50 mm de diámetro, unión pegada con 
adhesivo. 
30,000 9,64 289,20 
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ISD005c Partida m Red de pequeña evacuación, insonorizada y resistente al fuego, colocada 
superficialmente, de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro, unión con junta 
elástica. 
14,000 19,08 267,12 
ISD006 Partida Ud Toma de desagüe para electrodoméstico, con enlace mixto macho de PVC, de 50 
mm de diámetro, pegada con adhesivo. 
2,000 10,48 20,96 
ISD008 Partida Ud Bote sifónico de PVC de 110 mm de diámetro, con tapa ciega de acero inoxidable, 
colocado superficialmente bajo el forjado. 
12,000 22,92 275,04 
ISD010 Partida Ud Red interior de evacuación para cuarto de baño con dotación para: inodoro, lavabo 
doble, bañera, realizada con tubo de PVC, serie B para la red de desagües. 
8,000 407,38 3.259,04 
ISD010b Partida Ud Red interior de evacuación para cuarto de baño con dotación para: inodoro, lavabo 
sencillo, ducha, realizada con tubo de PVC, serie B para la red de desagües. 
4,000 323,23 1.292,92 
ISD010c Partida Ud Red interior de evacuación para aseo con dotación para: inodoro, lavabo sencillo, 
realizada con tubo de PVC, serie B para la red de desagües. 
9,000 238,57 2.147,13 
ISD010d Partida Ud Red interior de evacuación para cocina con dotación para: fregadero, toma de 
desagüe para lavavajillas, realizada con tubo de PVC, serie B para la red de 
desagües. 
1,000 179,03 179,03 
ISD010e  Ud Red interior de evacuación para galería con dotación para: lavadero, toma de 
desagüe para lavadora, realizada con tubo de PVC, serie B para la red de 
desagües. 
1,000 179,03 179,03 
 CAP07 9.138,88 9.138,88 
CAP08 Partida   VENTILACIÓN 53.454,46 53.454,46 
ISN010 Partida Ud Abertura mixta, de admisión y extracción directa a través de cerramiento de 
fachada, mediante rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco 
frontal y lamas de chapa perfilada de acero galvanizado, de 400x330 mm, para 
ventilación natural de almacén. 
1,000 194,95 194,95 
ISN040 Partida Ud Sombrerete cónico de chapa galvanizada, para conducto de salida de 100 mm de 
diámetro exterior, para ventilación natural. 
8,000 74,95 599,60 
ISG010 Partida Ud Ventilador helicoidal para techo de extracción, con motor de dos velocidades para 
alimentación trifásica. 
3,000 2.241,75 6.725,25 
ISG010b Partida Ud Ventilador helicoidal para techo de admisión, con motor de dos velocidades para 
alimentación trifásica. 
3,000 2.241,75 6.725,25 
ISG020 Partida m² Conductos de chapa galvanizada de 0,6 mm de espesor, con clasificación de 
resistencia al fuego E600/120 y juntas transversales con vaina deslizante tipo 
bayoneta. 
985,000 32,59 32.101,15 
ISG030 Partida Ud Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas 
horizontales regulables individualmente, de 625x325 mm, ASL-
A/625x325/0/A11/0/E6-C-0 "TROX", montada en conducto metálico rectangular. 
48,000 104,47 5.014,56 
ICR065 Partida Ud Compuerta rectangular para la regulación del caudal de aire con lamas acopladas 
en el mismo sentido, JZ-A-R/1700x510/0 "TROX", de 1700x510 mm, de chapa de 
acero galvanizado. 
6,000 348,95 2.093,70 
 CAP08 
  
  53.454,46 53.454,46 
CAP09 Capítulo   NEBULIZACIÓN 4.230,00 4.230,00 
NEB001 Partida Ud Kit de Nebulización Brumicold formado por Tubo de poliamida 3/8'' con bobina de 
25 m, 70 unidades de 1m de tubo rígido de poliamida de 3/8'',  71 unidades de 
racord de poliamida de 1 salida de 3/8'', 7 unidades de racord de poliamida curva 
L 90º de 3/8'', 7 unidades de racord poliamida T 3/8'', 8 unidades de racord de 
poliamida fin de línea de 3/8'' de una salida, 75 boquillas de inoz antigoteo de 
0,20mm, 150 grapas de 3/8'', 3 unidades de tapón de fin de línea 10/24 y 1 unidad 
racord de inicio 3/8'' tubo x 1/4''. 
1,000 1.150,00 1.150,00 
NEB002 Partida Ud Misting module H-Pro BSI-E135 de Brumicold con presión de 70/105 Bar y de 
dimensiones 575x420x415 con válvula de control de caudal, regulación de presión 
de trabajo, manómetro, presostato de seguridad, válvula selenoide de baja presión, 
electroválvula de drenaje, nivel sonoro por debajo de los 55 dB, panel de control 
1,000 3.080,00 3.080,00 
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de bajo voltaje de 12V, mando a distancia de 2 canales para bomba y ventiladores 
y depósito de agua integrado de  5l. 
 CAP09 4.230,00 4.230,00 
CAP10 Capítulo   APARATOS SANITARIOS, GRIFERÍAS Y MOBILIARIO SANITARIO 13.923,80 13.923,80 
IAP01 Partida Ud Lavabo de porcelana vitrificada en blanco de 52x41 cm., con grifería temporizada 
tipo presto para agua fría y caliente, con rompechorros, perlizador y enlaces de 
alimentación flexibles, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra 
de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y 
funcionando. 
18,000 102,46 1.844,28 
IAP02 Partida Ud Inodoro suspendido, con salida para conexión horizontal, serie media, blanco, de 
500x380 mm, con cisterna con bastidor para recubrir con tabique de fábrica o 
placa de yeso y pulsador mecánico de doble accionamiento. 
19,000 370,42 7.037,98 
IAP03 Partida Ud Urinario, con alimentación y desagüe empotrado, serie media, color blanco, de 
315x350 mm, sin tapa, equipado con grifería temporizada, serie básica, acabado 
cromo, de 82x70 mm y desagüe visto, acabado blanco.mecánico de doble 
accionamiento. 
2,000 219,19 438,38 
IAP04 Partida Ud Fregadero de acero inoxidable de 1 cubeta, de 700x490 mm, con grifería de 
acero inoxidable serie alta acabado brillante, con aireador, caño giratorio. 
4,000 319,03 1.276,12 
IAP05 Partida Ud Bañera acrílica gama media color blanco, de 160x75 cm, equipada con grifería 
monomando serie básica, acabado cromado. 
8,000 415,88 3.327,04 
   CAP10 13.923,80 13.923,80 
   PRESUPUESTO 592.296,03 592.296,03 
 
